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lUm denuó excucíendus efíet hic libcllus ad 
puerorum utilitacem 3 qui Latinis Literis 
danc operam; nallum prorfus exemplar inventutn 
elt, quodj cum ob infcitiara operarum , tura corree-
torutn iricuriam, innumeris mendis , & fententiis in-
ver.íis , fuilque dimotis íedibus non fcatefec. I ta que 
his depravatis exeraplaribus fidem abnegans , utilita. 
tique íludenciura confuiens, conatus í u m , uc haec 
editio ad exemplaria Operum Ciceronis exigeretur, 
& cum reliquis opuículis, quse hic habentur, depur-
gata prodirec : quod ita faótum eft, Monitum taraen 
te velitn , amice Le¿tor , ut ficuc omnium hominutn | 
cíl , prícter B . Virginem Mariam , peccatum origi' j 
íiaíe contrahere ; ita omnium fere librorum cum orí' < 
ginalibus mendis prodire. Quapropter fidem meam 1 
liberare non auíim apud te , quód hunc libellum ora> \ 
niño purum invenías : tamen prx reliquis emendatio- I 
jera illura tibi oíferre ? bene icio. Vale & fíuere, 
j l r 
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PRO LEGE MAN1LIA' 
A D P O P U L U M 
O R A T I O. 
mea me voluntas 
UANÍQUAM mihi fempci' írequen* 
con¡pcCíus vefter multo jucundiísís* 
mus , hic auüem locus ad agendüni 
ampiifsímus} ad dicendum orna-
dísimus c'á vifus, Quintes > tamea 
hoc adita iaudis, qui íempcr ópt i -
mo caique máxime p a t ü i t , uoa 
) íed mea; yitse rationes ab ineunte 
«tate iufeeptac prohibuerunt. Nam cum antea per 
setatem nondum hu]us authori^atem loci contiugere 
auderem rtatueremquejnihii hnc, niíi pe.ífcdhitn inga-
nio, elaboiatum induílriá añ^rri opportere i omns 
inei'.m tempus amicorum temporibtis t ranímuten-
du m putavi. íta ñeque hic locus vacuus unquam fuíc 
;b ns , qui veílram cauíam defenderene, & mam la-
bor in privatovum periculis cafte , integreque v Ta-
^«s , ex veílro judicio frmStum eft ampliísímucn coíiíe-
íutus . Nam cíwn propter dilationem comiticruní cer 
^ x i o i primus cencuriis cunótis renuntiatus fura , fa-
t i ic iní.UejUí Quuices, & q u i i ds me jáiicarcíisj Sí 
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quid alus prafcfibcictis. Nunc cíim le autíiarltatísig 
me tantum ( i t , quantum vos hononbus mandand un, 
eííe voluiftis; ad agendura facukads cancura, quan. 
tumhomini vigilantrex forenli ulu prope qu otidiat; 
dicendi exercitatio potuit afFerre: certé , &. ü qmi 
etiam dicendo conícqui po0um, iis oftendara potil 
Itium, qui ei quoque rei íVuctum íuo judicio tribuet 
átim efie ccaíuerunt. Acque iilud in primis naihili 
tandum jure cffe video 3 quod in hac i n lo lita miñii 
hoc ioco rarione diceudi, cauía ralis oblata t l l j in qi 
oratio nemini dcclíe poieft. Dicendum eft cuira •. 
Cn. Pompeii fingúlaríeximiaque vircute. Hujus a 
tem orationis difíicilius eft exitum, quam principim 
i n ve ñire. Itaque non mihi tam copia , quam modi 
i n dicendo quaerendus eft, Atque ut inde oratio m 
proficiícatur, unde bxc omnis cauía duciturj Bcllua' 
grave, & periculoíum veftris veótigalibus , atque ío< 
c i i sá duobus potentiísimis regibus infertur, Mitliri-
date, S¿ Tigrane: quorum alter reliftus, alcer laceísi- ' 
tus , occafiontm íibi ad oceupandam Aíiam oblatani 
efle arbitratur. Equitibus Román . honeÜiísimis viril 
afferunturex Alia quotidie liters, quorum magna?w 
aguncur, in veilris veóligalibus exercendis oceupati ! 
qui ad me pro neceisiiudine , qu» mihi eft cum illi 
ordine , cauíam reipub. pericuiaque reiura fuarum 
detulerunt: Bithynia?, quae nunc veftra provincia m 
vicos exuílos eíTe compiures : regnum Ariobarzan^ 
quod finicimura eft veftris veótigalibUvS, totum elle i i % 
hpft'iun pocefiace : Lucullum magnis rebus geftis ab1! 
co bello difredere: huic qui fuecurrerit, non fatis eífe»j 
paracum ad tantum beilum admimíbandum : unum^ 
ab ómnibus fociis, & civibus ad id bellum imperato^^ 
rcradepolci, at^ue expeti > cunden hyac uuucn al> 
i 
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i ur jioílibus tnetui, práeterea nenainem. Caufa quac ílr, 
uat videcis; aune quid agendum líe, coníiderate. Pnmuia 
iar mihi videcur de genere belii, deinde de magnicurtme, 
qu íum de impci atore cligendo elle diceodum* Ge ñus. 
il¡ cft enim ejuímodi, quod máxime veílros ánimos ex-
leí citare5 acque iníiammare debec ; in quo aguur popu-
la l i Romam gloria, qus vobis á majoribus cum magna 
; i i n rebus ómnibus , mm fumraa in re miiicari tradica 
m cí\ : agitur íalus íociorum, arque amicorura, pro qua 
| multa majores veñri magna, & gravia bella gelkruiu: 
a aguntur certiísima populi Rom. veCtigalia, & maxi-
I ina : quibus amifsis , & pacis ornamenta , & íublidia 
jjj belii requiretis: aguntur bona multorum civium qui-
jji' büs eft & á vobis , Se ab imperatoribus reipubl. con*. 
u| fulendum. Et quoniam lemper appetentes glorias 
^ procer cuteras gentes, acque avidi laudis ímíHs,delen-, 
,1 da cft vobis illa macula Mit in idatico btiio iuperiore 
fulcepta , qu* penicus jaminíedic , atque.invcteiaviE 
j in populi Romani nomine ; quod is , qui una die, to-
1 ta Afia, toe in civitatibus, uno nuncio, arque unalk-
, terarum lignificatione cives Rom. ne fandos , truci-
dandoíque denotavit, non modo záhu-c poeram nui-
lam fuo dignam ícelere ÍUfcepic, fed ab illo tempere 
annum jam tercuim & vigeisimum regnat, de ita reg-
•nat, ut fe.non Ponto, ñeque Cappacocia: larebris o o 
cuitare ve l i t , fed emergeré e patrio re^liQ , acaue ir, 
veftris vedigalibus , hoc eft i» Msis luce veríam 
Etcnira ádhuc ita veftri cum ii lo rege coocenciercnc 
imperacorps , ut ab ¡lio hifigriia ñ&okixt non viótó-
íiara reportarint. Triümphavir. L . Sulla ; triiunpha-
v i t t-. Mmenade Mithridate , dúo turtíCsimi v i : i , á¿ 
wmmi impsratores j fed ita criampharunr, ve iile pul-
ü i .-cuíque rggnaret. Vermmm?!} ilUsunpe-
i ' * • jia«5 • 
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ratoribus laus eft tribuenda, quod egerunt: venia dait, 
da , quod reliquerunc; propterea quod ab eo bello 
Sullam in Italiam reípubiíca, Murenam Sulla rcvo. 
cavit. Mithiidates atitem oraae reliquum tempus, 
non ad oblivionera vetcris belli 3 fed ad cómparatio. 
ñera uovi conrulií, qui polka quam máximas aedifi. 
caflec ornalíetque clalíes , exercitofque permagnos 
quibufcumque ex gentibus pocuiflet , coraparaílet, 
Bofphoranis finicimis íuis bellum inferre íímulall'etj 
ufque in HiTpaniam legatos Ecbatanis miíit ad eos 
duces , quibuícum tum bellum gerebamus: ut cura 
duobus in iocis disjuntifsirais 3 maxiracque diverlisj 
unoconli l io , ab unis hoílíura copiis bellum terraj 
mariqiie gerexecur-, vos ancipiti contentione diílrac. 
t i , de imperio dimicai etis. Sed tamen akerius pattis 
periculum , Sertorianx, atque HiípanienÍJS, qus muí' 
to plus firmamenci, ac roboris habcbat, Cu. Pompeii 
divino conliüo , ac íingulari vircute depulíum cñ : in 
altera parte ica res á L Lueullo fummo viro eft ad-
miniíhata , ut imtia illa geílarum rerum m -̂gna j at' 
que piarclara , non íeiicuati ejus, fed virtuti : haet 
tem extrema, quse nuper acciderunt, non culpse , fe 
fortunx tribuenda tile videantur. Sed de Lueullo di 
cam alio loco, & ita dicam , Quirites , ut ñeque ver; 
laus ei detracta oradone noftra , ñeque faifa afflift 
efíe vidcatur Sed pro veílri imperii dignitace , atqa 
gloria, quoniam is eíl exorfus orationis mea:, videti 
quem. vobis animum fufeipiendum putetis. Majotes 
velíri íxpé mercatoribus , ac naviculatoribus injuiioi 
líus traótatis , bella gefíerunt: vostot civium Romí 
tnillibus, uno nuntio, atque uno tempere ntcatis,quo 
tándem animo efíe debetis? Legati quod erant ajipel-
lat i íuperbiusj Gaí iachms patíes veílri totius G t x ú h 
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lumen extinótum elle voluerunc : vos eum Regem 
inultumeíTe patjcininí , qui legatum populi Romans 
coufulaiem, vinculis, ac verbenbus, atque omnifup-
plicio excruciatum necayit ? l i l i libertacera civium 
Rom. imminutam noh cuíerunt: vos vitam ereptam 
negligetis? Jus Icgationis verbo violatum ilíi pcríecu-
t i funt: vos legatum populi Rom, omni íupplicio in-
terfeóturo, inultum reiinquetis ? Videte , rxe 3 ut lilis 
pulcherrimum fuit j cantam vobis itisperii gloriam re-
linquere j fie vobis turpiísimum l i t , illud quod acce-
pirtis, tueri, & confervare non poííe. Quid , quod la-
|us íbeiorum futnmum in periculum ac diícrimen vo-
catur? Regno cxpulíus eft Ariobarzanes vex , focius 
populi Rom. arque amicus : iraminenc dúo reges cotí 
Áüx non íolum vobis inimici íUmi, íed etiam veílris 
fociis, acque araicis : civitates autem onanes, cune-
ta Aíia , arque Grsecia veflrum auxiliuín expeótare, 
propter perículi magoirudinem cogunrur: impesacp-
rem á vobis cercum depoícere , cum piíeíertim vos 
aliam mifentis j ñeque audent , neqae fe id faceré 
fummoíine periculo poffe atbitranturi Videftt, & ícn-f 
tiunthoc idem, quod & vos unum virum efi'e,in quo 
fumma íint omnias & eum prope t i le , quo etiam ca-
rene spgrius : cujus adventu ipfo j atque nomine j ta-
mecíi die ad maritiinum bcllum venerit, tamen impe-
tus hoftiam repreflos'efle incelligunc, ac retardaros, 
H i vos, quonsam libere loqui non licetj tacite rogant, 
ut fe quoque íicut ceterarum proviucianun focios 
dignos exiftimetis, quorum falucem tali viro com-
mendetis: acque hoc etiam magis, quanS ca?ieros, 
quo.. ejníaunii in piovinciam horoines cum imperio 
i f -mus, ut cciam fi ab hofte defendant, tamen ipfo-
rum adveatus in urbes íociomm non muhum ab hof-
A 3 
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t l l i expugnationc diiferanc. Hunc audíebant antea,' 
nunc praíentem vident , tanta temperantia , tanta 
ftianfuetudine a tanta humauitate, ut i i beatiísirni effe 
jviolcantur , apud quos lile diutiísime commoratur, 
Quare fi propter lucios milla ipíi injuria laceísiti ma. 
jorcs veftri cum Antiochoj cum Philippo, cum Ato-
lis, cum P a ñ i s bella geíferunt: quanto vos ftudio 
•convenit injuriis provocados fociorum falutem una 
cum imperil veftri dignitate defenderé? pracícrtim 
cum de veftris maximis vedigalibus agatur. Natncs-
terarum provinciarum vcótigalia, Quiritesjtanra íunt, 
m ÍÍS ad ipfas provincias tutandas vix contenti effe 
pofsmnis : Afta vero tara óptima eft, &" fértilis , ut & 
libértate agrorum, & varietate fruítuum, & magnitu-
dine pafíionisj & tnuhitudine earum rerum, qux tx-
forcantuv, facilé ómnibus tenis antecellat, Itaque 
hxc vobis provincia , Qoirites , íi & belli utilitarem, 
& pacis dignitatem luíiinere vult is , non modo á ca-
lamitare , ícd etiam a metu calamitatis eft defentien-
da. Nam cscteris in rebus cum venit calamitas, tum 
detrimentnra accipitur : at in veóíigalibus non folüm 
adventus mab 3 redNetiam raetus ipíe aífer.t calamita-
tera. Nam cum hofíium copia: non longé abíunt, 
etiam íi irruptic faéla nulla fie', ta me r. pécora iclin-
^utmtur j agricultura deferitur , mercatorum naviga-
tio conquieíck-. ita ñeque ex portu , ñeque ex decu* 
mis, ñeque ex feriptura veáiigal coníervari poteft. 
quare fape totius anni fruílus uno rumore periculi> 
atque uno belli terrore amittitur. Quo tándem animo 
effe exiftimatis5auc eos qui veéíipalia vobis peníitanr> 
aut eos qüi exercent, atq.uc exigunt , cura dúo reges 
cum maximis copiis prope adíínt : cum una excurfi| 
cquitatus perbrevi tempore .totius anni veóíiga! ajj? 
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ferré pofslt: cum publ icm familias máximas quas in 
íaünis habenr, quas in agris, quas in porcubus , atque 
culiodiis, magno periculo íehaberearbicrentur. Pu-
tatifne vos illis rebus frui poífe , nili eos qui vobís 
fruótucfi íunr, confervaveritis, non lolum ( ut anees 
•dixi ) calamitate , íed etiam calamitatis fórmidine l i -
beraros ? Ac ne illud quidem vobis negligendum eft, 
quod mihiego extremum propoíueram , cum eíTera 
de belli genere didlurus, quod ad multorum bona c i -
vium Rom.pertinet: quorum vobis pro velha lapien-
tia, Qiiiriteíj habenda eft ratio diiigeníer. Nam & pd-
blicanihomines, & honcíHísimi, & ornatifsimi, lúas 
rationés, & copias in iliam provinciara conculcrunt: 
quorum ipíbium per fe res, & forrunx curx vobis ef-
íedebenc. eren i m fi vedigalia ñervos efle reipub. 
femper duximus, eum certe ordinem , qui ex crece i l -
la , firmamentum cererorum ordinum re¿re efle dice-
mus. Deinde ceteris ex otdinibus hornines gnavi, & 
induílrii partim in Aíia neg'.tianitur , quibus vos ab-
fentibus confulcrc debetisrpartim fu as , & faorum in 
ea provincia pecunias magnas collocatas habent.Erk 
igitur humariitatis ^veftrx , magnum eorum civium 
numerum calamitate prohibere: famentiae, videfe, 
multorum civium calamitatem aRep. ícjundlam effe 
non poííe. Erenim illud primum parvi refert, vos 
publicanis amilTa vcdigalia poílea viítoria recupera-
re. Ñeque enim iifdem redimendi facultas erit prop-
ter calamitatem, ñeque aliis voluntas procer tirnorcm: 
deinde q«od nos eadem Aíia , arque ídem ille M i -
thridates hiitiobelli Afiatici j locui t , id cerré calami-
tate áoá'i memoria retiñere debemus. Nam tum,cum 
m A^sia res magnas permulti amiferun.t, feimus Ro-
ña* íolutione impedita, íidem concidifie. Non enim 
A 4 pof-
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poílutit una in civicate multi rem, atque fortuna' 
amittere , ut non piures íecum in eandem cala mita-
te m trabanc A cuo periculo prohibete rempub. g¿ 
ínihi ctedite i d , quodipfi videris. Hx-c fides, atque 
hxc ratio pecumarum , quae Roma?, qux in foro ver-
ía tur, implicita eft cum iilis pecuniis Aííaricis, & co-
haeree ; ruers ilia non pc l íunc , ut hxc non eodemla-
Lefacta motu concidanr. Quarc videtej num duoitau-
cum vobis fie omni iludió ad id bellum incumbere, 
in cjuo gloria nominis veílrij falus fociorum, vediiga-
lia máximas forecnae plunmorum civium cum Re-
pub. defeuduntur. Quoniam de genere belli dixi, 
uunede magnitudine pauca dicam. Foteft enim iioc 
dici3 belii ge ñus efie ica neceífarium, uc íit gerendum; 
non eíTe ita magnum, ut fie pertiraeíct ndum. In quo 
maxsme laborandura t i l , ne forte á vobis , qux diii-
gentiísime providenda iunt , cotuemnenda eífe vi-
deantur. Atque, ut onines intelligant me L . Lucullo 
tantum irnp;.rtiri laudis . quantum foni v i ro , & ía-
pientiÍMmo h o m i n i , & magno imperatori debeatur; 
d i to ejusadventu máximas Mithridatis copias ómni-
bus rebus ornaras , atque inílruélas eiíe deletas, ur-
temque Añx clariísimarn , nobifque amirifsimara | 
Cyzicenorum obíeí^am eííe ab ipío rege máxima muí-
titudine, & oppugnatam vehementiísime : quam L. 
Lucullus virtutg , afsiduitate, confilio , íummisobíi-
•dionis pericuüs überavit : ab eodem imperatort- claf-
fem magnam, & ornatam, quoe ducibus Sertcrianis ad j 
Itaiiam iludió inllammato raperetur, fuperatam eíTe, 
atque depreíTam : magnas hoílium praterea copias 
multis pradiis eííe deletas , patefaólumque noílrisle- l 
gionibus eí íePontum , qui ante-Pop, Rom. ex omni 1 
aditu clauíus efíec ; Sinopcm, atque Ami lum, quibys i 
in , 
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|g 0ppidis crant domicilia regis 3 ómnibus rebus or^ 
nata, atque referta, ceceraíquc urbes Ponti, & Cappa-
<ioc4 permukas uno aditu , arque adven tu eíle cap-
tas . Re^em Ipohatum Regno patrio, atque avito ad 
aliosle reges, atq012 a^as gen^s fupplicem conculif-
ie: atque hxc oronia íalvis populi Rom. íociis atque 
inre^ris veííiigaübiís e'íiegeÜa. Satis opinor hoc eiTe 
laudis : arque ita reputo , uc hoc vos inteliigatis , á 
nulio iííorúmj oui huic obtreélantiegi , atque caulas, 
L . Luculiumliríiiliter ex hoc loco eíie laudaturn. Re-
quiretur fortafie nunc3 querradmodum , cura hace ita 
íintj reliqiium poisit cííe magnum bellum.cognoíciíe, 
Quirites. non cnim fine cauia quaeri videtur. primum 
exíuort 'gho fi Mnbridates proíugi t , ur ex eodem 
Ponto Medea illa quondam proíiigilic dicitur : quam 
pra?dicant in fuga fratnsíui membra io lis locis, qua 
íe parens perfequeretur, d;ísipaviite, ut eorum collec-
tio difperfa, matrorque patrius celcntatem períequen-
di retárdaret. fie Mithridares fugiens maximam vim 
auri, atque argenti, pulcherrimaiumque rtrum om-
nwm3 quas & á majoribus acceperat, <k i píe bello íu-
periore ex tota Afia direptas in íbum regnum congef-
ferat, in Ponto oranem rcliquit. Hxc dum noi'lri coi-
ligunt oranía diligentíus, rex ipfe é manibus efFugic. 
Ira illum in perfequendi iludió raoeror, hos Ixtiria re-
tardívir. Hunc in iilo timore , & fuga Tigranes rex 
Armenius excepitjdiffidentemque rebus fuis confir-
inayit¿¿ affli&urn crexit, perditumque recrcavit. cu-
jusin regnum polka quam L . Luculius cum exercitu 
vemt, piutes etiam gentes contra ¡mpeiatorem nof-
trum concitara» funr. Erat tnim me tus injeótus üs 
natiombus , quasnunquara populus Rom. ñeque la-
ceííendas bello, ne^ue tentandas putavit. Erat etiara 
alia 
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alia gravis, arque veheracns opinio, <¡oa? per ánimos 
gtncium barbaraium pcrvaierat, fanilocupletirsimi, 
ík religiofiisimi diripiendi caula in eas oras noílrum 
cxercuum cífe adduótum. íta naciones multae > atquc 
roagnx , novo quodam rerrorejac metu concitaban-
tui \ Noiter autem exercitus , & íi urbem ex Tigranisj 
regno ceperac, & prafliis uíus erat fecundisi tamen 
m u longinquuate locorum , ac defiderio íuor 
commovcí-atur. Hic )am plura non dicam. Fuic tnim 
illu'd excremum , tuex lis locisá militibus nofiris re-
d i : us magis marurus, quám proceffus longior quxre 
retur. Mithridates autem , & fuam manum jam con-
firmararj & eorum , qui fe ex ejus regno collegerant, 
&magnis advencitiis multorum regum, &nauonutn 
* copiis juvabatur. Hoc jara fe re fie fieri lolcré accipi-
mus, ur regum affliótx fortuna'facile multorum opes 
allicianr ad raiíericordiam , maximeque eorum qu 
aut reges í l in t , aut vivunc in regno i quod regaleii 
nomen magnüro , & fanótum elíe videacur. Itaqu^ 
tantum vi ¿tus efficere pocuit, quantum incolumi 
nunquam eft aufus optare, Nam cíim fe in Regnum1 
recepiflet fuum, non fuit eo contentus , quod ei pra»' 
tcrfpem acciderat,ut: eam portea quara pulfus erat, 
terram unquam attingerer, led in exercitum vcílrum 
clarum , atque viftorem impetum fecit. Sinite hoC; 
loco, Quiritcs ( íteut poeta- íolenc , qui res Romanas 
feribunt ) íínite hoc loco practerire me noftram cala-| 
mitatem, quae tanta fu i t , ut cam ad aures L . Luculii 
nonexpradio nuntius fed ex fermone rumor affer» 
ret. H ic in ipfo ilio malo , gravifsimaque.belli offen-
none L . Lucullus, qui tamen aliqua ex parte iis in-
commodis mederi fortsííe potaiflec , velVro juífu 
coactus, quod impeiü diuturnitati modum lUtu.:a-
dum 
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aumveteri exemplo putaviílis, partem milítum , quí 
iam ílipendiisconftaiseranc 3 dimiíu ; partera GU-
brioni tradidic Multa prxccrco conlulco : íed ca vos 
conicdura pcifpicitis, quantum iliud bcllum futurum 
putetisj quodconjiingant r eges p o ten r i i si m ¡, i e u o\ e u c 
agitara naciones , íuidpiant integra gentes , novus 
imperator velier accipiat vetere expullo exercitu Sa-
tis mihi multa verba feciíTe vidtor, quare hoc bcllum 
efiet genere ipío Jiccefiarium , magnitudine pcriculo-
fum: rertat, ut de imperatore ad id bcllum deligendo, 
ac tantis rebus prxlicifndo 3 dicendum ciTe videatur. 
lít inam, Quintes, virorum fortium , arque lonocen-
tium copiara tanram haberetis , ut bxc vobis delibe-
ratio difficilis eííec, quemnam potiísimum tantis re-
bus, ac tanto bello pra-ficienduni putarctis. Nunc ve-
ro ciim íit unus Cn. Pompejus, qui non modo eoruni 
liominum, qui nunc funt, gloriam} íed ctiam anriqui-
ratis ra c ra o t iam virtute fu petar i t: qux res eft, qua- cu-
jufquam a ni mura in hac caufa dubium faceré poísit? 
ego enimííc cxillimo, in fummo imperatore quatuor 
hás res ineffe oportere, feientiam rei militaris, virtu-
tem, auéíoritatera , felicitatem. Quis igitur hoc ho-
mine feiendor umquam aut fu i t , aut efie debtiit ? qui 
e ludo j arque pueritiae dilciplina, bello máximo at> 
que acerrimishoftibus, ad pátris exercjtum , atque in 
miliríasdifciplinam proícóíuscfí : qui extrema pueri-
tia miles fuit fummi iraperatoris ; ineunce adoleícen-
tia maximi i píe exercitu s imperator : qui fae.pius ciun 
hoñe confiixit, quam quifquam cura inimicosomer-
t-ivit : plura bella gefsit, quam carteri leger.ütít 5 p ] ^ 
res provincias confecir, quam alü conéupiverunt; 
c")us actOavíccntia ad feientiam rei militaris non.aí'C-
«ispí^ccpc^, fed fuis imperiisi non oíí€Biionibus 
- • bel- w 
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bellí, fedvitoriis ; non ílipendiis , fed tríamphise| 
traduóia. Quod denique genus belli elfe poteft , 
cjuo illa ra non exercueric fortuna Reipublicas ? Civi, 
le, Añicanum, Tranraipínum, Hiípanienfe, raixtun 
ex civicacibus , acque ex bellicofifsimis nationibus, 
fervile , navaie bellum , varia , & divería genera , $ 
beilorum , & hoíUum , non íolum gefta a'o hoc uno, 
íed etiam confeóla , nullam rem eííe declaran: in ufa 
militan poíitam, quse hujus vi r i feientiam fugere pof. 
lie. Jam vero virtuti Cn Potnpeiu qux potcll par ora. 
tio inveniri ? quid eft, quód quilquam auc dignum 
illo j auc vobis novum, aut cuiquam inauditura poísit 
afTerre? Non enira ili« íunt folx virtutes imperatoris, 
qux vulgo exiñimancur, labor in negotiis, fortitudo 
in periculis, iiiduftria in agendo , celeritas in cotí' 
ficiendo , confilium in providendo : quae tanta funt 
in hoc uno , quanta in ómnibus reliquis imperatori-
bus , qtios autvidimus , aut audivimus, non fuerunt, 
Teftis eft Italia, quam ille ipfe viftor , L . Sulla, hu-
jus virtute , & confiíio confeíTus e í l , liberatam; tef 
tis eíl Sicilia , quam multis undique cinélam pericu-
lis non terrore belli , fed celeritate coníilii explica 
vit : teñís eft Africa , quae raagnis oppreffa hoíliuni 
copiis, eor am ípforum íanguine redundavit : teílis 
eíl Gallia , per quam legionibus noilris in Hifpa^ 
niam iter Gallorum internerione patefatluns eft : tef-
tis eft Hifpania , quas faepifsime plurimos boíles abj 
hoc fuperatos , poíhatofque confpexit: teílis eíl ite-l 
rum , & íxpius Italia , quae tum íervili bello retro, 
periculofoque premeretur , ab hoc auxiliura abfenté 
expetivit: quod bellum expedatione Pompeji atte-1 
nuatutn , atque imminutum eft ; adventu íublatum, ' 
ac fepultum ; te í les vero jara omnes OÍX , atque ora* 
nes 
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es extern i lutes, ac naciones ; dcnique maria ora-
nia tum uravería , tumin ímgulis oris omnes firais, 
atque portas. Q^is cnim toto mari locus per hos 
annos auc can ñrmum habuit prsefídium , m tutus 
dTet? auttamfrit abdicas utlateret ? ouis navigavir, 
cui non íe , au: morcis, aut fervicutis periculo com-
niitteret ? cum aut hyeme , aut referto prscdonum 
niari navísarecur. Hoc tantum bellura tam turpes 
tam vetus ,"tam late divifum , arque diíperfum quis 
üpquamarbitraretur , aut ab ómnibus imperatori-
fcus uno auno , aut ómnibus annis ab uno Impera-
tore confici poíle?Quam piovinciam tenuiílis á prx-
donibus liberam per hoíce annos ? quod vecligal vo-
bis tutum fuit ? quem í'ocium defendiílis ? cui prxfi-
dio clafsibus veftjris fuiftis ? quam multas exiílimatis 
ínfulas cíle deícitas ? quam multas aut metu relidas, 
aut á prxdonibus captas urbes elle fociorum ? Sed 
quid ego longinqua commemoro ? fuií hoc qu onda ai 
fuit proprium popuii Rom. longe adorno bel ¡a re, & 
propugniculi:. imperii fociorum fortunas , non fuá 
teóla defenderé , fóciis veíhis ego mare clauíum, per 
hoíce annos dicam fuifle? cum exercitus noftii Brun-
dufio nunquam , nili íumraa hyjsme s tranímilerint. 
Quid , ad nos cum ab txteris rationibus venirent, 
captos querar , cum legad pop. Rom redempti fint? 
mercatoribus tutum mare non fuifie dicam, cura 
duodecim fecuresin praedonum poteftatem pervene-
nnt ? Quid aut Colophonem , aut Siraum nobilifsi-
mas urbes, innumerabiiefque alias captas efle com-
ía ern ore m 1 cum veíiros portus , atque eos portus, 
qtubus viram, & fpiritum ducitis, in prsdonum fuif-
e poreftate íciaíis > An vero ignoratis portum Cajc-. 
« . . cceb í r r imum, aeque plemfsimum oavium, inf-
1 . pee-
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pedíante prsetore á prardombus efíe direptum ? 
Mileno auternejus ipfuisliberas , qui cum prxdoni. 
bus antea ibi belium geiferat, á pr^doiiibus eífe ln, 
blacos ? Nana quid ego üíl ieníe incomniodum , at. 
que illatn labem , aeque ignominiam reipub, querar̂  
cümprope inípeélancibus vobis clafsis ea , cui con-
iui populi RoiAani prxpofitus ellec , á pra donibus 
capea s atque oppieífa eíl ? Pro dii immortales 1 tan 
tamne umus hominís incredibilis 3 ac divina virtus 
tam brevi tempere lucem afterre rcipubli. potui t , ut 
vos , qui modo ante olHum Tybenmim claiíem hof. 
tium vidcbatis , iinunc tiulla intra Oceani ollium 
prardonum navem effe audiatis ? Atque hxc qua cele-
rítate geíta fint , quamquam videtis 5 tamen ámein 
dicendo praftereunda non íunc. Quis enira unquara, 
aut obcundi negotii, aüc confeqüendi quxíUis ftudio, 
tam brevi tempere , toe loca adire , tantos curfus 
conficere potuit, quarn celeritsr Cn. Pompejo duce, 
bclii ímpetus navigavit ? qui Síciliam adiic , Africam 
exploravit , in Sardiniam cum clafic venir, nondum 
tempeftivo ad navigandum m a r í , atque hxc tría fru 
mentaría íubíídia reipubi. ñrmifsimis prxfídiis claísi 
buíque munivit. Inde íe cum in Italiam recepiífet 
duatus Hilpaniis s & Gallia Ciíalpina príEfidiis , ac 
navibus coufirmata, miísis ítem in oramll lyr íc i ra a 
r i s , & in Achajatu , omnemque Graeciam navibus, 
Itaiisr dúo mana maximis claísibus , íírmiísimiíque 
pr^fidiis adornavic tipTe autem , ut á Brunduíio pro 
íeftus eíl , undequinquageíímo áic totam ad inipe-
riurn populi Romani Ciliciam adjunxit 3 orones qui 
ubique prsedones fuerurje , partim capti , interfedíi-
que íunc j partim uniushujus imperio, ac potefíatí 
fe dcdideiunt. Idem Creíeqfjbus j cumsd eum uique 
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'n Pamphyü^m legatos , deprecatorefque mifiífent, 
í ^ .m ' íWinc ais non adtmic, obíidcfque imperavic. 
Ita tantum beHun)5tam duiturnum, tam longe lateqne 
difpcríura, quo bello omnes gentes, ac naciones pre-
mebantur, Cn. Pompejus extrema hyeme apparavitj 
jneunte veré fuícepir, rnedia arílate confccic. Eíl hxc 
divina , acque incredibilis virtus imperatoris.quid ce-
ter2c,quaspauIIo antecommemorare coeperamiquan-
tse, atoue quam mukae íunc ? non enira ioium belian-
d i virtus in íummo , acque perfecto irnperatore qux-
renda e l l , íed mültx íunc artes eximia?, hujus admi-
niftrz, comicefque virtutis. Ac priraum quanta inno-
cencia debenc efle imperatores 1 quanta inde ómnibus 
in rebus temperancia i quanta fidel quanta felicitaíe! 
quanto ingenio ! quanra humanicace ! quae breviter, 
qualia fint inCn.Pompejo conCderemus.íuaima, enira 
omnia íunc j Quirites, íed ea magis ex aliorurn con-
tencione , quarn ipfa per le fe cognofci. atque, intelli-
gi p o (Tune. Quem cnim pofluraus imperarorem aliquo 
in numero putare cujus ín exercicu veneant cencuria-
tus, acque venieriuc ? quid hunc hominem magnum, 
aut amplum de republ. cogitare , qui pecuniam ex 
aerario depxotnptam ad beilum adminiílrandum , aut 
propter cupidatarcm provincia: magiftratibus divife-
r i t , auc propter avaritiam Romse in quxftu velique-
rit ? Veftra admurmurario facir, Quirices , ut agnof-
cere videarainijqui hsc fecerinc.Ego autem neminera 
no ra i no: quare irafci raihi nemo potericjnifi qui ante 
de fe volueiit confiten.Itaque propter hanc avaiitiara 
imperatorum , quantas calamitatcs^uocumquc ven-
tum fit,nolhi exercitus ferant, quts ignorat? Itinera, 
qu« per hofee anuos in Italia per agros, acque oppi-
civiiira Rom. noiljriimpQraiores fe-s^UioríTecorda-
mi-
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miui tura facilius íhtuet is , quid apud exteras natío, 
nes fieri exiilimetis. utrum plures arbitraraini pe{ 
hoíce annos militara veliroaim armis hoílium urbes, 
an hiberms íociorum civitates efle deletas ? Neque 
enun poteil exercitum iscontinere imperator, cjuií» 
ipíum non continct; nsquc íeverus elíe in judican-
do , qui alios in ie feveros effe judices non vult. Hic 
miramur hunc hominera tantum excelJere ceteris, 
cujus legiones fie in Afiam pervenerunt , ut non mo. 
do manus tanti exercitus , fed ne vefíigium quidem 
cuiquam pacato nocuiííe dicatur ? Jara vero quetn-
admodum milites hibernent , quotidie fermonesa; 
Jittcrse perferuntur : non modo, ut 1 unípturo faciat i¡ 
militem , nemini vis afterturi fed ne cupienti quidem 
cuiqjjara permittitur: hicmis enim, non avaritiar peí-
fugium madores nollri in íociorum > atque amicorum 
teCtis eñe voluerunt. Age vero , ceteris inrebus qm-
li íít te.nperanria, cqníidcrate. unde iliam tantam ce* 
leritatem , & tara incredibilera curfum initum puta-
tis? non enim illum ex:mié vis remigum,aut ars inau-
dita quícuam gubernandi , aut venti aliqui novi tara 
celcriter in ultimas tenas pertulerunf.fed ha; resjqua; 
ceteros remorati foient, non retardarunc: non ava-
ritia ab inílicuto curíu ad prxdam aliquam revoca' 
vic, non libido ad voiuptatcni, non amoenitas ad de-
le¿htJonen:i, non nobiiitas urbisad cognitionemínon 
denique Libor ipfc ad quietcm : portreraó figna, & ta-
bulas , ceteraque ornamenta Grxcorum oppidorum, 
qua? ceteri tollenda cííe arbicrantur, ea íibi ilíe ne vi* 
fenda quidem exiiiimavic.Itaque omnes quidem nunC 
in his locisCn. Pompejum íicut aliquera non ex hac 
urbe miíTum, led decoelo delapfura intuentur : nunC 
denique incipiunc credere fui0e homines Romanos 
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. quondam abítinentia? ijuod jam nadonibus exte-
incredibilejac fallo memorar proditum videbatur. 
nunc imperii noftri fplendor illis gentibus lucef.nunc 
• ccihcun^noníne caufa majo res fuos tura, cum hac 
temperaatia magiftracus habeamusjfervire popuI.Ro^ 
man quám imperare aiíis maluiffe. jam vero ita fáci-
les aditus ad eum privacorum, ica iiberae querimoniaB 
de aliorum injuriis eííe dicuntur, uc i s , qui dignicace 
principibusexceliic, facilkate par infiráis eílevidea-^ 
tur.Jara quantum confilio,quantú di^endi gravitate^SC 
copia vaíeat,!!! quo'ipío inelt qusdam dignitas impe-
raton3,vos,Quirites,hoc ipíb in loco íarpé cognoftis. 
Fidem vero ejus uiter focios quantam exiíHmari pu-
tatis,quam hoftes omníum gentium íanótiísimam eflc 
iudicarinc?Humanitace jam canta eft.uc difficile di ¿tu 
fít,utrura boíles raagis virtucem ejus pugnantes ciraue* 
nnt,an manluetudiné vitíi dilixerinc.Et quifquam du-
bitabit,quin huic taatum bellum hoc tranímictendum 
íit}qui ad omnia veftrf memorie bella conficiendajdi-
vino quodá coníilio natus elle videacur ? Et quoniam 
authoritas multú in bel lis quoque adminilírandis, at-
que imperio militari valetj certé nemini dubium ell3 
quin ea in re idem lile iraperator plurimú pofsit. ve-
hemcnter autem percinere ad bella adminiílranda» 
quid hoñesjquid íociide imperatoribus veílris exifti-
incnc,quis ignorat?cum fdamusjhommes in tantis re-
bus^ut concemnantj aut metuant , aut oderinc , aut 
ament, apiiiione-non minus fam* , quáín aliqua cer-
ta racione commoveri. Quod igitur umquam in or-
be cerrarura clarius fuit ? cujus res gcftx pares? 
¿e quo homine vos > id quod máxime facit autho-
Híatiotijíaata & tam praeclara judíela feciílis ? An ve-
| ü u U ^ i i T ^ a a ^ e'ííe u i n deíertata putaris. 
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quo non illius ducis fama pervaferit, cura univcrf^ 
populus Rom.referco fe)ro,repletiíque ómnibus ten, 
plis,ex quibus hic locus conípici poteíl, unum fibiji 
commune gendum btl íum.Cn. Pompcjum imperan, 
rem depopoícit ? Itaquc, ut plura non dicara , ne(jt. 
aliorum exemplis confirmem,quantum hujus authoti, 
.tas valeat in bellosab eodem Co.Potrípejo omniuratt. 
rum egregiarum exemplarumanturjqui quo die ávo, 
bis,mariclrao bello pracpoíicus eíl imperator,tantar«. 
pente vilitas annoníe ex fumma inopia 8¿ caritas Kj 
frumentaria; confecuta eíljuníusfpe & noraincquaj. 
tum vixex fumma ubertate agrorum diuturna paxef. 
ficere potuiífec.Jam vero accepca inPonío calarnitatt 
ex eo prasliojde quo vos pauló ante invitus admonui, 
cum focii pertimuiísent, hoíiium opeSíanimique ere-
viíTentjCÜm fatisíirmum praefidium provincia non ha-
ljeret,araiíifsetis AfiamjQuirites, nifi ipfum id tempo-
íis divinitus Cn. Pompejam ad eas regiones fortuna 
populi Rom,attuliííet.Hujusadventus, & Mjthr i ' 
tem infolita inflaramatura viótoria continuitj&TÍL 
ñera magnis copiis minitantem Aíi§ retaidavit.8¿ (¡u 
quam dubitabit,quid virtute perfeólurus íit,qui tamuai 
audoritatc perfecent?aut quam faciie imperio ¿tquej 
exercitio íocios,& vedigalia confervaturus íít,quiip» 
fo nomine ac rumore defenderit ? Age vero 3 illa res 
quantam decbrat ejufdem hominis apud hoítes popu* 
l i Romani authoi itafem,quod ex locis tam loginquis, 
tamque diveríísjtam brevi temporeomnes una huie fe 
dediderunc ? quod Creienííum legati., cum'jn eoruia 
iniula nofler imperator , excrcjr'uíque eflet , an Cn. 
Pompejum in uiriroas pro pe tenasjveneruntseiquc íc 
cmnes Cretenfiara civitates derfe/e velii;, dixerunt» 
puiáidemipfe Mitlindaccs ?n^nne i á , éwdem Cn. 
* • fom$ 
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Pompeium kgatum ulque in Hilpanum mif i t : eum¿ 
que Poínpejus jcgatumíemper judicavit , 11 , quibus 
íemper erat mokirum, ad eum potiísimum elle mip. 
füta, fpecculacorem , quam iegatum judicare malue-
runt, Poteftis igicur jam conltituere, Quintes , hanc 
auaoruacem raultis pollea rebus gelhs , magniíque 
veftns jtrdidis anaplificatamí quanrum apud ilios ire-
ges , quantum apud exceras nauones valituraro eíTe 
cxiílimecis Rehquum eft, ut de fclicitate,qoam pr^f. 
tare de fe ipío nerno püCeít,meminiiTe>& commcmo» 
rarede altera poffumus, íicut a?quum elt h o mi ni de 
poteíUte deorum , timide & panca dicamus Ego 
enira fie exiftimojMaximojMarceliojScipionijMaria 
& carteas magnis imperatorrbus, non íoium propcer 
virtutemjfed etiam propter fonunarajía-pius miperia 
mandata , atque exercitus elle comniiffos. Fuic eninti 
profedo quibuídam furammis vins quedara ad ampli-
cudinemj& gloriaro3& ad res magnas benera ge rendas 
divinitus adjuCla fortuna.De hu)us auten. hoiKinis fe-
licítate quo de nunc agimusjhac atar moderanone di-
•cendi,non ut in illius poteítate fortunara politatn efíé 
dicamjíéd ut prxceiita meminiffej rcliqua íperaíe v i -
•deamursne aut inviía diis irnniortahbus oratio noftra, 
suc ingrata effe viüeatur 1 taque non í»ra prardicaru-
ifusj QuiriteSj quantas i l k res doroi, militia.-qu£ leisz 
«¡arique quantaque felicitace gefíent: ui cjtis lempér 
Voluocatibus non ;modd dves'afienferitti'i íoch ou-
•-teraperárint, boíles obedieriuc, k á cú&m sent í tem-
peílareique obíecundarint.Hoc bre vilsimé dicam, n#« 
minemunquaní tam irapudenxei» fuífle qui á diis im» 
mortalti>us toe 8c cantas res tac.itus auderet optare, 
|uor&•íjoanta diiiibmoi^alesadC.Pdrtíp.'jam'detule-
lua.£»Qaod:üe|üif ropímaayac perpetu-ft fit,- -Q»k-«ces>. 
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cum communis falwcxs, acque imoerii, tum ipíius ho. 
«unis caufajíicutifacif iSíVelle & optare deb£Cis,Qu3f{ 
cum de beilum ita neceíianum íit,ut negligi nó poi¿| 
i t a magnam, ux aecuratiísimé fie adminiltrandum;^ 
ciim es imperatorem prsehceie polsitis,in quo fitex¡„ 
mía b.elli ícientia.íinguiaris virtus, clariísima auciorj. 
tasjegregia íortunaidubuabicisjQuinteSjquin hoctau. 
tum bom quod á diis immortalibus oblatum & datun 
c ñ , in rempub. conlervandam, acque ampíificandat? 
conferaii5.?Quod íi Rema: Cn.Pompejus privatus efftt 
hoc temporeitamen ad tanturn belium is erac deligen. 
<Jus,atque mittendus'.nunc cum ad cereras fu ra masuti. 
liraces hsec quoque opportunitas adjungatur , ut iniis 
Jpíis locis adíitjUt babear exercitü ur ab lis qui habent, 
accipere ílarim pofsit, quid expeílamus ? auc cur non 
ducibusdiis iromonalibusj eidem , cui cerera íuimiaj 
cum íalure reipub.commiíTa íuntshoc queque beilum 
regium commitrimus?At enim vir clarilsimus reipul), 
& veílris beneficiis ampiiísimis aífeóius, Qu.Csrulus, 
Jtemque fummis ornametis honons)forcuíi^ v i i i u t | 
ingenii prxditus Horteníiusjab hac.vationc difícil' 
tiunt: quorum ego authoritatem apud vos snukis iocii 
plurimú Valuifie,& valere opporterc confíteor: fed is 
hac caufa, rameril cognoícitis suíhontates contrarias 
fortifsimorü viiorüj & clariísimarumiíamen omifsij 
authoritatibus, ipfa re & ratior.c exquirere poflumuí 
veritatésatque hoc faciliusjquod ea oninia3,quse adhuc 
á me ái í lz futir, iidé i 11 i vera eílc concedQ»r,& necef., 
fariú bellú eííe,8¿: magnü>& in uno Cn.Fompejo íüm 
IB a effc omnia Quid igituK.ak Hortenfys? í\,mi offl« 
niatribuenda íum, ucttnvdignjfiijroú efl'e-Eo4bpejH« 
fed adunumramen o^aia dcfcrri inori oponcre. üb« 
lokv i t Jim iíla.oraUQare ÍOÍIIÍQ í a ^ i s ^ a a r a verh^ r«* 
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fotsta-Nam tú iáetti,Qu*Horcen/i,mültá pro tua í uav 
" Ar fineulari facúltate dicendi } & in lenatu* ma copia) dv.fa « / - i i • • • v contra virumtortem A Gabimum gravucr»ornateque 
dixilii cümis de uno imperacore contra pracdonés. 
coníHruendo legem promulgaífet:& ex hoc ipíb loco^ 
permulca ídem contra legem verba fecifti. Qaiá tura,-
per déos imrnortaks, íi plus apud populum Romana 
authoritastiia}quá ipfíus popuii Romani íalus,& vera' 
eauía valuiflet, hodie hanc gloriam , atque hoc ©rbis 
ce :rx imperiú tcneremus?an tibi tum imperiü efle hoc 
videbacu^cum popuLRora. Icgati, pratores, quaefto-
xcfqüc capiebantur'cum ex ómnibus provinciis com-
ineatUj&priv-atOj 8¿ publico prohibcijamur: cum k a 
clau/a eraur nobis omnia maria,ut ñeque privatá renrt 
wantimamjneque publica jam obire pollcmus? Qux 
c i vi tas antea unquá fuit,non dico Athenienlium>qu3s 
íatislaté quondam mare cenuifíe dicitur,non Gartha--
ginienííú, q«i permuitü claffe mariíimiíque rebus va* 
luerunt,non Rhodiorumjquorñ uíque ad noftram me-
inoriá dííciplin2 fíávalis,&gloria remaníic.qus civitas 
ante umqyá cam teiiuisjqút^QnfJ par.vainfula íuitjqug 
non portus íiios,& agrosj^'aliquam partetn regiónis, 
atque orae maridtna: per fe ipfa.defenderet?At hercule, 
aüquoc anuos continuos, ante lege Gabiniam, Ule po^ 
piilusRora. cujus ufque ad noftrá meraoriam nomea 
inv '&um in navalibus pugnisLpermanferaCs magna ac 
multo maxiroa parte non raodofiitilitatis , fed digni-
tacis , atque imperii caruit Nos » quorum majores 
Anriochum rege clafle> Perfenqucm íuperarunt, ora-
nibulque navalibus pugnts Carthaginicnfes homines 
in raarúmJs rebas exercítatirsimos paratifsimofque 
Viceruníi is BUIÍO ín loco jasn prxdonibus pares ef-» 
ís F^teíamus. Nos «lüoquej.qui.aníea non modo í t a -
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üam tutatm habebamus , fed omnes focíosin u l t l ^ 
oris auctontate noíhi imperii íalvos preñare pots. 
yaraus; cum cum inlula Délos , cam procul a nobiJ^ 
jEgaco man polita j quo omnes undique cum merci, 
busjatque onenbus commeabant, refcrta iáivttiisypa 
va , fine muro nihil timebat ; üdem non modo pro, 
v.incüs,acque oris Italia: maritimis, ac portubus nof, 
tris, fed eciam Appia iam vía carebamus: & his tem-
ponbus non pudebac magiftiacus populi Rom.in hunc 
iplum locura aícendere;cum eum vobis majores vef-
t r i cxutvns nauticis, & clafsium fpoliis ornacum reli-
quiíTeíK Bono te animo tum, Q. Horreníi , populus 
Rom & cereros, qui eranr in eadem fenrentia;dicerc 
cxiftimavitea , quae fentiebatis : fed tamen in falute 
communi ídem popi Rom.dolori fuo rmaluit , quanj 
audoruaci veflras obtemperare. ítaque una k x , unus 
vi r , unus annus,non modo nos illa miíeria, ac turpi-
tüd'ne liberavit, fed edara effecic , ut abquando veré 
videremur ómnibus genribus,ac natÍGnibus,cerra,ma-
nque impetare. Quo mibi etiaro indignius videtur 
obcreétatum effe adhuc,Ga|)jnio dicam^anne Pompe-
j o , an uuique ( i d quod eíV'verius ) ne tógaretur A. 
GabiniusCn Pompejo exifctentíiac poílulanti?Urrum 
ÜLe qui poftulat legaturh ad.rantum bellufn,quenn ve-s 
lit,idoneu$ non eñ,qui impetretj cum cetert ad expi-; 
landos fociosjdiripiendaí^ue provinciasvquos voluev 
xuntj legatos eduxe t inc^ñ . fpfe , Giíjuscleg^ faloí, ac 
digniras po^uUl^om aíque'omnibu.s gentibus confti-
ruta eiljexpers effe debet gloria eiüs tmreratovis, ar-
que ejus exercitus , qui coníilio ipíiüs atque per-rulo 
eít conftitutus? an Cn;falcidíus,O.M^e!lus. Qü.Cx* 
lius Latinienfis , Cn. Lentulus , q^os omnes honoris 
saufa nominoacum tribuni ple.fuiííefltianno próximo 
le-
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Icgati effe potuenmt: in hoc uno Gabinío funt tata 
Jjficentes , qui in hoc bello, quod iege Gabinia geri-
tür jft hoc imperacore , acqoe exercitu, quem per fe 
jpíe confticuit ? etiam praecjpuo jure elfe deberct ? de 
quo leeando fpero confuies ad fenatura relaturos: qui 
fi dubitabuntjaut gravabumurjCgo me profiteor reia-
turum: ñeque me impediet cujufquara, Quirites, in i -
micum ediíftum, quo minusfrecus vobissveftrurn jus, 
beneficiumque defendam : ñeque pr^ter intercefsio-
nem quídquam'audiam; de qua{ ut arbitror ) ifti ipfí 
qui m]nantur,etiam arque enam,qui id liceat,confide-
labuxntMea quidem rententiajQuirites,unus A.Gabí-
niusbelli mariumi rerumque geííafum author,comes 
Cn Pompejo adfcribiturjproptereáquod alter uní id 
beJium fuícipiendum veílris fufFragiis detulit^altcrde-
latum fufccpcumque confecic. Reliquum eft^ut de Q, 
Caculi authoritatcj & fententia dicendum effe videa-
tur: qui cum ex vobis qusereretjfi in uno CPompejo, 
©mnia poneretis, n quid de eo faótum eflet , in quo 
fpem efferis habituri: cepit magnum fuá? virtutis fruc-
tum, ac digniratis, cum omnes prope una voce in eo 
ipíb vos fpem habituros eíTe dixiftis. Etenira talis eíl 
vir , ut nulla res tanta íitjac tam difficilis , quam ille 
nonj& confilio regere, 8c integritate tucri, & virtute 
conficere pofsit. fed in hoc ípfo ab eo vehemenfilsi-
me diíTentio,quod quo minus certa eft hominurn, ac 
rnmus diutuma vita,hoc magis refpub. dum per déos 
immorrales licet, frui debctYummi hominis vita, at-
qtie virtute. Atenim nihíl novi fiat contra exempla, 
atqae snftituta majorum.Non dico hoc loco, inajores 
fioílros femperin v^ce confuetudinijin bello utilitati 
pnujíTe; femper ad novos cafus temporum, novoruní ' 
conímorum raciones accomodaííe non dicam dúo 
B4 bel-
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fcella maxima>,PunIcum,& Hiípanicnfe ab uno impft 
ratore efíe concita : duas urbes potentilsimas , qu$ 
Jhuic isTiperiomexime minabantur, Carchaginem, ^ 
que Numandamjab eodem Scipione effe delcta^noa 
commemorabo nuper tía vobis patribuíque veílrisef. 
• fe vifumjUt in uno C Mario fpes impeni poneretur, '. 
m id .m cura luguttha, ídem cum Cimbrisjidem cum 
Theucoais bellum adminiÜraret: in ipfo Cn. Pompe» 
jo, in quo novi conlHtui nihil vult Qu. Catulusjquatn 
multa íint iiQvajíurnmaqueCaculi volúntate conílitu. 
ta, recordammj.Quid tam novum» quam adoleícen-
tulura pfivatura exercirum difficili reipubi. tempere 
confícerejconfecitthuic prxeíie? pra-fuit: rem oprime 
duclu iuo gerere?geísit Quid tam prsecer coníuetudi-
dem,quam horaini peradoleícenti, cujusá fenaeorio 
grada anaslonge abefietjirnpcriú,atque excrcitum da. 
riíSiclliam permicti, atque Afrscamibeilumque in ea 
adminillrandura?Fuit in his provinciis íir.gulari iijao-
vemu-i gravicate, vircute: bellum in Africa máximum 
confocit , victorern exerciturn deportavit. Quid vero 
tam inauditum. quám equirem Rom. triumphare ? ac 
€am queque rem popuius Rom» non modo vidit,íed 
ctiara iludió omni viíendam putavit. Qiiid tam inuíl-
taíum,quam, uc cum dúo confulesclarifsimi fortiísi-
jnique eflTcntjeques Rom ad bellum máximum formí-
•doloísimumque pro confule miitercur ? miffus eil« 
Quo quidem temporc,cum eífet non neme in lenatu, 
qu; diceret, non oporterc mitti hominem privatuin 
pro conliiIe,L. Piulippus dixifle dicitur, non fe illutn 
luafententia pro coníule/ed pro confulibus mittere. 
Tamain eo reipubi. bene gerendx fpes conftitueba-
tur , ut duorum confulum munus unius adolefcentis 
y h m i coimaitceretur.Quid tam fingulaie^quam ur ex 
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/¿natufconfulto legibus lolutus , coníi?! ante fierec, 
«juam ullumaiium magiíhacum per leges capere l i -
cuiffec? Quid tam incredibile } quam ut icerum eques 
í l o . ex S.C. triumpharetí'quae in ómnibus hominibus 
nova poíí hominum memonam coñiuua funt,ca tam 
multa non funt, quám hxc , quae in hoc uno h o mine 
vidimus. Acque hxc tot exempla, tanta, ac tam nova 
pro fe ¿la funt in cundem lio mi ñera á QXatu lo atque 
3 ceterorum ejufdem dignitatis a m p 11 l's i m o r u m h o -
minum aiirhoritate.Qnare videant,ne íit periniquura, 
¿¿.non ferendum, illorum authoritatem de C. Pom-
pcü dignirare á vobis com pro bata m fe m per eiTej vel-
trumab illis de codera homine judicium popuüque 
JRom. authoritatem improban : prsefernm cum jara 
ÍÜO jure populus Rom. in hoc homine íuam authori-
tatem , vel contra omnes qui diíTentiuntjpofsit defen-
derei propterea quod illis reclamantibus , vos unura 
illum ex ómnibus delegiílis , quem bello prsedonura 
prxponeretis. Hoc íi vos temeré.feciftis , & reipubl» 
parura coníuluiftisircóle ifti ftudia veftra luis confiliis 
regere conantur : íin autem vos plus tura in republ. 
yidiílis: vos. his repugnantibus, per vofraetipíos dign 
nitatera huic imperio, falutem orbi terrarum attuiií-
tis-.aliquando iíli principes, & íibi , & ceteris populi? 
Rom. univeríi authoritati parendura efl'e fateamur. -
Arque in hoc belloAíiatico,& regio^non íblum m i l i -
taris illa virtus, qu^ eíl in Cn. Pompejp üngularis,!ed 
alia; quoque virtutes animi muitae.j&; magr.x requirun-
lur.Difficile eíl in AíiasCilicia}Lyc5a,SyrÍ2}regnirquc 
cxrerarum nationum ira verfarivefirum imperátorem, 
ut níhil aliud3quam de hofies.ac de laude cogitet:dein-
de eciara fí qui funt pudore, ac temperantia modera-
tioresiiamé eos eüe taies^propter mukicudincra cupi-
do-
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dorutn hominum nemo arbitratur. Difficile eíl dicw 
tUiQuirites» quamo in odio fimus apud exceras nati 
fíes, propcer eoruitijquos ad eas hoc anno cum imp 
rio miíimus, injurias ac Itbidines. Quod enimfanu 
putatis in iliis cerrisjtiollris magiftratibus religiolum, 
quam civitatem íanáanrijquám domum íatis clauiam, 
ac munitam fuiííe ? urbes )am locupietes, ac copioíae 
requiruntur,quibuscaufa belli propter diripicndi cu-
piditatem ínferatu^/Bibenxer hscc coram cum Qu. 
Caculo,& Hortenfio diíputarem íuq^ttk & clarif-
ílmisviris Noverunt enim íociorum vuraE â-. vident-
eorum calamicates , querimonias audiuric', Pxo íocii| 
vos contra boíles exercitum mittere putatis > an hoí-
tium íimu!atione,contra (ocios atque a micos? qus cí-
vicas ert in Aíia , quse non modo unius imperatoris, j 
auc legaci, ísd unius críbuni militum ánimos, ac fpiri-
tuscapere pofsit ? Qiiare , etiamfi quem habetis, quí 
collatis fignis exercitus regios fuperarc poffe videa-
tur ; tatnen nifi eric idera qui fe á pecuniis íociorum, 
qui ab eorum conjugibus, ac liberisjqui ab auro, ga-
zaque regia manus, oculos, animum cohibere poisitj 
non cric idoneus,qui ad belhim Aííaticum5regiumqüC 
mitcatur. Ecquam putatis civitatem pacatam fui fie, 
qu^locuples fie : ecquam clfe locupletem , qua? iftis 
pacata efíe videatur?Ora maritima,Q(iirites,Cn.Pom-
pe jum non íolura propter rei militarís gloriam, fed 
etiam propter animi conrinentiam requifivit. vide-
bat enim populum Román, ryon locuplerari quotan-
nis pecunia publica , prarter paucos , ñeque eos quid-í 
qnam aliud affequi claísiura nomine3n!Íí ut íe t r imen-
tis accipiendis majore affici turpitudine videremur, 
Nunc qui cupiditate homínes ín provincias, quibus 
jadluris^uibus conditionibus proficiícanturjigñorane 
vi-
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vídelicet i f t i , qui ad unum deferenda d íe omma non 
arbitrantur. quafi vero Cn. Poropejam non cum íuis 
virtutibus, turo etiam alienis vitiis magnumefievi» 
dearaus.Quare nolite dubitare, quin huic Unicredatis 
omnia , quiinrer annoscot unus invencus fie , quera 
íocii in urbes íuas cum exerdtu veniííe gaudeant.; 
Quod ít aucíioritatibus hanc cauíara, Quiritcs, confir-" 
mandam putatis, & vobis auétor vir Wlorum ora-
nium maxinjarum rerum peritifsimus P/Servilius3 cu-' 
jtis tantae res geftse térra, marique extiteruntt ut cum 
de beilo deliberetis audor vobis gravior efíe nenoo 
debeat: eft CCurio fumis vnftris beneficiis, maximif-
que rebus gelHs fummo ingenio , & prudentia praedi-
tus: eft Cn LentuIuSjin quo omnes pro ampliísimis 
veflris honoribus fumniura confiliurn, íummam gra* 
vitatem elle cognofeítist eft CCalsius integritatejVir-
tute, conilantia Jlngulari. Quare videte, num horutn " 
authoritatibus illorum orationi quí diíTentiunt , reA 
penderé poííe videarour.Quíe cum ita fintjC.Manili, 
primum iftam ruam & legem, & vóluntatem, & feo-
tentiam laudo,vehementiísime comprobó j : deinde te 
horror, ut audore populo Rom. maneas in fententia, 
nevé cuiuíqiiam vira.aut minas pertim.cfcas primum 
in te fatis efie animi con^antiseque arbitror : deinde 
cíim tentara mukitudinem , cum tanto i ludma^el íe 
vjdeamus,quantara non iterum in eodem hommeprg-
ficiendo vidimus: quid eft,quod aut de re, aut de per-
ficiendi facúltate dubitemus ? ego autem quidquld in 
m* eft .ihidi!, GQníilii, laborisj ingeniT, quiciquid hoc 
beneficio Jfbpuli Rom. atque hac poteftate pretoria, 
quidquld amhoritate, fide, conftantia poffum,id ora-
•% af Hanc rem conficiendam t i b i , & populo Rom. 
poIliceor,& defero, teñorque omnes deo5,& eos ma-
• x i ~ 
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xímé , qui huic loco j temploque yvxñáent qui oíb, 
nium menees eorunrijqui ad rempubl adeunt, máxime 
perípicíunc , me hoc ñeque rogacu faceré cujuiquatti, 
ueque quoCn. Pompeii gratiara mihi per banc cau. 
fam concillad putem, ñeque quo mihi ex cujufquam 
amplicudincj aut prsefidia pericuÜSjaut ad)umenta ho. 
noribus quseram : proptereá quod psricula facile , ut 
hominem pr se fiare oportetjinnocentia te¿li pellemus; 
honores autem,ñeque ab uno, ñeque ex hoc loco, led 
eadem noftra illa laboriofiísima racione vitae, fi veílra 
voluntas ferec, confequemur. Quamobrem quidquiá 
in hac caufa mihi íiíícepcum eft,QuiriteSjid omne me 
reipubl. caufa fu ice pi iTe confirmo ; tantumque abeñ, 
ut aíiquara bonam gratiam mihi quxfiíTe videar , ut 
multas etiam íimultaces partim oblcuras,pamm a per-
tas, intclligam, mihi non neceiíarias , vobis non inú-
tiles fuícepifíe. Sed ego me hoc honore praíditunj, 
tantis veft^is beneficiis aífedura, ftatui, Qisirites, vef-
tram voluntacem , & reipublica? digniratcm , & falaf 
tem pxovinciarum , arque íbeiorum , meis óm-
nibus commodis:>& rationibus 
príeferre oportere. 
I N L- CATILINAM, 
t n SEN A J : u 
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QUoufque tándem abúcese Catilina patientia noC-cia? quamdiu nos eciam furor ille taus eludetí 
< quemad finem íefe effraenata ja ¿i a bit auda-
cia? nihil ne te noóturnum prasíidium palacii,nihil ur-
bis vigilias flihil timor popuii, nihil coníenítis bono-
rum omniura, nihil hic munitifsimus habendi fe na cus 
locus, nihil horum ora vultuíque moverunt ? paceré 
tua confilia non íensis? conftnítam jam omnium ho-
rum confeientia tenericonjurationem cuam non v i -
des ? quid próxima, quid íuperiore nocte egeris 3 ubi 
fueris,quos convocaverisjquid coníilii ceperis^ quenj 
noftrum ignorare arbitraria? O témpora,o mores! Se-
Katus hoc intelligiticoníul videc: hic tamen vivir, v i -
\\t> imó vero etiam in fenatum venif.fic publici con-
filü parciceps: nocai , & defignac o culis ad caedera 
«numquemque notlrum. Nos autem v in fortes íatif* 
faceré fe:ipu'bLvidem'ur;fi iftius furorem, ac tela vite-
mus Adm'o'ptemte, Gacilinayduci juííu confulis jam 
pridem oportebatjin te coaferri pefíem iílam, quam 
tu in nos omnes jaradiu machinaris. A a vero vir am-
plifsimus P.ScipioPontifcx máximos Tib.Gracchuta 
mediocriter labefaótantem ftatum reipubi. privatus 
inrerfecit ? Cacilinam vero orbem terrac c'aede , at-
^ué intíendiis vallare cupisntem nos coníules per-
feremus ? nam illa nimis antiqua praetereo , quod 
& S c n ü i u s , AUaii S^. M d i á m covis rebus i l u -
den-
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dencem manu fuá occidit. Fu i t , fuit ida qúoncUm íu 
hac republ. virtus, uc vu i fortes acrionbus iuppiicuj 
Cívcmperniciorum , quaniacerbiísimum holte coet. 
cerenc. Habemus enira íenaruíconíukum in te, Cacú 
lina,vehemens>& grave; non deett reipubl.conlüium, 
ñeque authontas hu)us ordinis:nos jnosdico apene, 
coníules deiumus/ Decrevit quondam íenacus , uc 
L . Üpimius COS. videret, ne quid reipubí. detri-
mentí caperet, nox nuha inter^efsit : iníerte«ftus eíl 
propter qualdaro íedítionum íuípiciones C. Grac-
chus clanlsimo patre natusj avis, majioribus: oc-
ciíus eíl cum liberis M . Fulvius coníularis. SimiU 
íenatulconlulto , C. Mario , .& L . Valerio COSS. 
permifla eíl reípubiie. num unum diem poítea L , 
Saturninum tubunum plebis , & C. Serviliuoi 
mors á reipubi, poena remorata eíl ? At nos vige* 
ííraum jam diem pacimur hebeícere aciem horum au-
toritatis.habemus enira hujufmodi íenatufeoniultura, 
verumtamen incluíum in tabulis, camquam gladium 
ta vagina reconditum. quo ex Senatuíconluito con-
feílim incerfe(5lum te efie, Catilina, convenit, Vivis^ 
& vius non ad deponendam , fed ad confirmandam 
audaciam. Cupío P. C. me efíe ciementem , cupro 
in tantis reipub. penculis non diífolucum vidcrr. fed 
jam me ipíura inercar, nequieiaeque condernno.callra 
nt in Italia contra Rempub in Ftíuriat faucibus 
collocata : creícit in dies íin^ulos hoílium numerus: 
corura autem imperatorcm caürorum , ducemque 
hoílium intra moenia, atque adeó in fenaturvjdemus, 
inteftinam aliquam quondie permeiero Re.ipubl.mo-
lientem. Site jam, Catilina > comprehendivfi inter-
fici juflero : credo cric verendúm mihi ne non hoc 
pociüs omnes boni íeuus á ^ qivam quti^uaín cru-
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íJelius fafluro eíTe dicac, Vcrümego hoc , quodjara 
pridem fa¿lum effe oportuit, certa de caufa nondum 
adducorut iaciam. cumdenique interficiam te } cura 
jara nemo tam improbus , tam perdicus, tam tui ÍI-
milis invcniri potciic , quid id non jure fadum eire 
fatcatur. Quamdiu quifquam eric 5 «jui te defenderé 
audeat , vives, tv' tives ita , ut nunc vivís , ir.uicis 
meis & fírmis prseíidiis oblcfíus, ne commoveie fe 
contra Rempub. pofsis : iriultorum te etiara oculi, 8c 
aures non íentientem , ficut adhuc fecerunt, fpecu-
labuncur, aeque cuftodienc. Etenira quid cíl , Cacili-
ua , quodjara araplius expeítes > íi ñeque nox tene-
bris obfeurare coecus nefarios , nec privata domus 
parietibus continere vocera conjurationis tüar poceft? 
ü iiíuftrantur, íi erumpunt omnia ? muta jara iftara 
meiuem , raihi crede, oblivifeere esedisj atque incen-
diorura; teneris undiquejiuce funtclariora nobis cua ^ 
coníilia oraniat quae etiara raecum licet recognofeas. ¿ , / 
Meminiíline rae ante diera XII .Kalend . Novembris 
^icere in íenatu,certo die fore in arrais, qui dies fu- _ ¿? 
turus eíTet ante diera V I I I , Kalend. Novembris, C. J ^ l 
Manliumaudaciae fatellitera, atque adminiftrura tiye? 
num me fefellit, Catilina , non modo res tanta , tara 
atrox, tam incredibilis , verum id quod multo magis 
eíí admirandura , dies ? D i x i ego idem ia fenatu, ese-
dera te optimatum contuliffe in ante diera V.Kalcnd. 
Novembris, tura , cura multi principes civitatis Ro-
mán.non tam fui confervandijquam tuorum confilio-
rum reprimendorum caula profugerunt. num infida-
r i poces, te illo ipfo die meis praeíidüs, mea diligentia 
íircumcíurum,coramovere te contra Remp. non po-
tmííe: cura tu difcefiu cecerorum , noftra tamen , qui 
leraaofiíTeaiusaCsdc contentarnte. efí« dicebas. Quid? 
caca 
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cum te Prseneftc Kal.ipfis Non. occapaturo no^urno 
ímpetu etfe coníideres, ienñíhne iliam coloniam meo 
juíiujmeis prxíidiis, cuítodiis, vigiliiíque eflc rauniti? 
nihiíagis, nihil moiuis, mUii cogitas, quod ego non 
modóaudiann, í c á e ú ^ m á ^ a v . i i planequc le-inara. 
Rccognoicc n i ^ É H H H H b j n íupcriorcm noc-
tem,j^m i n t e i i r p f ^ M ^ í ^ ^ i g í i a r e acrias ad íalu-
tem, quara te ad perniciem Reipub. Dico te priori 
noóte venilVe ínter falcarios ( non agam obfeuré) ia 
JaA.Leccx domum:convenifle eodem corapluves ejuf-
dem amentice, fceleriíquefocíos : nura negare audes? 
quid taces i? convincam fi negas , video emm eííe hic 
in Senaru quoidam , qui ce cura una fuere, üd i í ira-
mortales! ubinam gentium íuaius? quam remp. habe-
mus ? in qua urbe vivimusíhicjhic fumijin noñro nu-
mero P.C. in hoc orbis cerra; íanólifsimo gravifsimo* 
que coníílio quí de meo > nortrum omnium ínterítu> 
qui de hujus urbis, atque adeo orbis terrarum exitio 
cogitenc. hofee ego video confuí , & de rep. íenren-
tiam rogo:& quo ferro trucidari oporceba£,eos non-
durnvoce vulnero.Fuilli igitur apud Leccara ea noc-
te Catilina : díílribuifti partes Italia; : Ihtuifti quó 
quemque proficifei placeret: deligiftí quosRomsere-
linqucres, quos recum educerestdefcrspíiíH urbis par-
tes ad incendia . confirmafti te ipíum jam efíe exicu-
rum:dixiíH paullulum tibí elle etiam cum tr.or3E,quod 
ego viverem. Reperti funt .duo equices Romani, qui 
te illa cura liberarenc a & feíe illa i pía nocte pauilo 
ante lucem me in meo íeólulo imerfeótaros polhce-
rentur. Haec ego omnia vixdura etiam coetu veftro 
dimiífoj comperi; domum meam majoríbus praefidii$ 
raunivi , atque fiimavi; excluí!.eos. quos tu mane ad 
me faluiatunj. m k m >Qum i i l i i ^ f i xenijíeac > quos 
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ego ja'n mulcis viris ad me veucuros id terapons efíq 
prgdixeram.Qus cum i u ím!:3Canlma,perge quo coe-
pilii-.egredcre aliquando ex urbe:patenc poica-, profi-
ciícere; nimíum divicem Imperatorem illa tua Man-
gana caílra deíideranf-educ íecura eciani omnes tuos: 
fi minusiquara pluriraos:purga urbem:magno me me-
tu iiberabis , dummodo inter mej atque te murus i n -
terfic.nobiícum verfari jam diutius non potesmon fe-
ramjnon padar3non íinam.Magna das immoitalibus 
habenda ell gracia,acque huie iplíjovi Starori antiquiA 
limo cullodi hujus urbis, quod hanc,tam retram, cant 
hornbilem , tamque infeftam Reipublica? peítem to-
ties jara eílugimusmon eít íaepius in uno homine íalus 
fumma p-riclicanda Reipubl. Quamdiu raihi Coníuli 
deíígnaco Catilina iníldiacus es,non publico me prse-
íidio , íed privara diligencia defendí : cum proximis 
comitiis Confularibus me Coniulem iu campo, QC 
compecitores tuos interíicere voluilH , compreísi 
tuos nefarios conatos amicorum prxíidio , & copiis, 
millo tumultu publicé concitato ; denique quotief-
cumque me petitli , per me tibí obfíiti , quara-
quam videbam , perniciem meam cum magna cala-, 
mirate Reipubl, efi'e conjundam. Nunc jara aper-
té Rempubl. univeríam petis , templa deorum ira-, 
morcalium , teda urbis - , vitara omnium civium. 
Italiam denique totam ad exitium , & vaílitatem yo-
f as. Quarc^ quomum id , quod primum , atque hu-
jus impera , difciplinaeque majorum proprium e l l , 
faceré non audeo : faciam id quod eft ad feverita-
tera Icnius, ad comraunem íalutem uti'ius. Nana 
lí te intcríici juífero , re íi de bit in Republic. rcíi-
qua conjuratorum manus ^ lin tu ( quod re jam du-
4uia horcoi ) exieris , exhauristut ex urbe, tuorut^ 
C co-. 
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comitum magna & perniciofa (entina Reípub. Quid 
cll Catilina ? num dubitas id me imperante faceré, 
quod jam cua íponte faciebas ? exire ex urbe Conli/ 
hoftem jubet: interrogas me , num in exilium ? non 
jubco s fedjfi me conlulis, fuadeo : quid enimCati. 
lina eft j quo te tam in hac urbe deleótare pofsit ? ia 
qua nemo eft extra iftam conjurationem perditoruia 
hominum , qui te non metuac, nemo qui te non odc-
r i t ? Quae nota domeílicse turpitudinis non inulh vi-
tae tuas eft ? quod privatarum rerum dcdceusnon hs-
rec infamias ? quoe libido ab oculis , quod facinus a 
manibus unquam tuis , quod flagitium á toto corpo-
re abíuic ? cui tu adoleícentulo , quem corruptelarura 
illecebris irretiiTes , non auc ad audaciam ferrura» 
"Stut ad libidinem facem prsetulifti ? quid vero nuperí 
cum morte íuperioris uxoris novis nuptiis domum 
vacuam fecilTes , nonne etiam alio incrcdibili fcek-
re > hoc fcelus curaalafti ? quod ego practetnmto J & 
facilé patior fieri , ne in hac civitate s tanti facinoris 
immanitas auc extitiííe , aut non vindicata efíe vi-
deatur. Prartermitto ruinas fortunarum tuarum, quas 
omnes impenderé cibi proximis idibus íentiesi adiJla 
venio , quíE non ad privatam ignominiam vinorum 
cuorum , non ad domefticam tuam difficultatem j ag 
curpitudinem; fed ad fummam Rcipublicae , atque 
ad omnium noftrum vitara , falutemque pertinent. 
Poteñ ne tibi hujus vita; lux, Catilina, aut hujus cos-
l i ípiritus effe )ucundus, cum fcias eífe neminem, 
qui nefciat te pridie Kalend. Jan. Lepido , & Tullo 
Confulibus ftetiOe in comitio cum telo? manutn» 
Confuiura , & Principum civitatis interficieudorurfl 
cauía paraviffe? fceleriac furori tuo non mentem ali-
quam , aut timorera tuuaijfed fortunam Rcipublicae 
obf-
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obftitifíe ? Etiam illa omicto. ñeque enim func auc 
obicura ,auc non multó poít commiíía. quodestu rae 
defigaatoin, quoties CGnluIem interficere voluiíii? 
quot ego tuas peticiones itaxonje¿ias ut vitan poííe 
nonviderencür, parva qüadam declinatione , & , uc 
ajunt, corpoie efFugi ? nihii'agis, nihil lequeris, nihil 
inoliris, quod mihi lateré valeat in tempore : ñeque 
tamen conari ac velle ddilhs, Quoties jam , quoties 
jam tibi extorta ell ílca ilta de manibus? quoties vero 
excidit caíu aliquo, & eiapía eft? tamen ea carere diu-
lius non poces; ¿[use quidem quibus abs te iniciara fa-
cris, ac devota íít , neício , quod eam necefí^ putas 
coníulis in corpore defigcre. Nunc vero qus tua eíl 
vita? fie enim jam tecutn loquar3 non ut odio permo-
tus effe videar, quo debeo,fed ut mifericordiajquae ti-
bí nulla debetur, VeniíH pauló ante in íenatum: quis 
te ex hac'tanta frequencia, ex tot tuis amicis , ac ne-
ceffariis falutavit ? íi hoc poft hominum roemoriam 
contingitncraini, vocisexpedías contumeliam , cunx 
íis gravifsinio judíelo tacicurnitatis oppreíTus ? quid¿ 
quod adventu tuo illa lubíellia vacua facta funt?quid, 
quod orones confulares j qm tibí perlscpé ad cadena 
conrtituti fuerunc, íimul atque afíedifti, partem líhinti 
fubfelliorum nudano, arque inanem reliquerunt? Quo 
tándem animo hoc tibi ferendum putas? fervijmeher-
cule j raei ü me ifto paito mecucrent, ut te metuunt 
«mnes cives tui; domufn meam relinqucndam puta-
rem; tu tibi urbem non arbitraris? &» fi me meiscivi-
bus injuria fuípedum tam gravircx 5 atque infen-
fum yiderem 5 carere me aípedu civium , quám 
infeílis oculis omnium conípici m^üem : tu cum 
confeientia fcelerura tuorum agnoícas odiam ora* 
nium juíluoi , ^ jana tibi diu debitum i Súbitas, 
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quorum mentes,ícniuique vulneras, eorum afpefíüra, 
prxlentiamquc vicare í Si te parentes tiraerent, atque 
odiífeat tu i , ñeque eos ulU ratione placare pofles, u{ 
opiiior, ab eorum, oculis, aliquó coucederes; nunc u 
patria , qux communis eft omniura noílrum parens, 
odit ac metuit, & jam diu te nihil )udicat,niíi de par-
ricidio fuoscogitare. hujus tu ñeque autboritarem ve-
rebere,neque judicium ígquére, neque. vim pertimef-
ces? quas técum,Cati 1 ina,fic agit,& quodam modo ta-
cita loquitur; Nullum jám tot anuos facinus exticit, 
niíi per tes nullum flagitium fine te-, tibi uni multo-
rum civium neces , tibi vexatio , direptioque focio- I 
rum impunitafuit, ac libera ; tu non íolum ad negli-
gendas leges, & quocítiones, verura etiam ad evcitan-
das , perfringendafque valuifti, Superiora illa, quam-
quam ferenda non fueruntjtamen,ut potuijtuli; nunc 
vero', me totam effe in metu propter te unum 3 quid-
quid increpucrit, Catilinam timeri j nullum videri 
contra me coníiiium inir i poffe , quodá tuo ícelerc 
abhorreat , non eft ferendum. Quamobrem difeede, 
atque hunc mihi timorcm en pe : li verus , ne oppri-
marj íin falíus, ut tándem aliquando timere deíínara. 
Hxc íi tecum , ut d i x i , patria loquatur , nonne im-
petrare debeat , etiamíi vim adhibere non poísit? 
Q u i d , quod tu te i píe in cullodiam dediíli ? quid, 
quod vitanda fufpicionis caula , apud M . Lepi-
dum , te habitare vellc dixiÜi ? á quo non recep-
tos , crir.m ad me venire auluses, atque ut domi iv.cx 
te síTervarcmrogaíli > Cum á me quoque id reípon-
fura tuliífes , me nulló modo poffe iiídem párietibus 
tuto effe tecum, qui magno in periculo eífem , quod 
iiídem-moenibus contineremur , ad Q. Metelium 
g x x m e m yenifti, á quo repudiatus, ad íodalení 
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tuum , virum optitnum M, Marcelk'm demigraílu 
quem tu videlicec^ ad cufcodiendum te diligenáísl-
mum ,&adíuípi£anduna í sgac i r s imum,&ad vindi-
candum fortifsimum fore^piitaíli. Sed* quamilonge 
•videtur á carcere acqne á vinculis abeffe deberé , quj 
fe iprum ^radignum cuíVodia judicaveric ? Qua' caca 
ita fint,Gátilina,dubit2s,Í5 hic eiriorí xquo animo non 
potes , a bife in aliquas térras , & vitam iftam itmltis 
fuppliciis juílis debitiíque eteptamsfug2e íolitiídiniqua 
tmandare? Refer^nquis, adíer.atum. id emm poíiülass 
bic ordo fibt placeré decíeveric te iré in exiiium^ 
obtempefatürüín te eífe dicis. Non referam idj quod 
ab'horrcrá meis monbus; S¿ tamen faciam, fntelli-
gas,quid :hi de te fenriant. F<gredere ex urbe^Gatiiina: 
libera renopubí. raetu-tm-&mVivmyñ--batic:vocem ex-
•peílás, proficirco'i-e, quid eft Catilina ? ecquid atten-
dis, ecqaid anim'á'dvertis hotum fikntium ? patiun^-
tur. tarent , quid expedas authoritatem loquentiunrjj 
•quorum voluntatem tacitórum perípicis ? At íi hoc 
idemhuic adolefcenti optiraó P. Sextio, ^ fortiísimo 
viro M , Marcello dixiífem,; jam mihi coníuli hoc i pío 
in templo jure óptimo íenatus vim , & manus intulif-
-fec: déte autem , Catilina , cum quiefcunt, probant: 
cum patiiuKuv, decernunr: cum tacent, clamant. ne-
que hi fohvm, quorum.tiHiauthorítas efí videlicet ca-
ra-, vira viíifsima i'fcé &ú&fal 'Mi equites Remaní he-
nefl-lfsviwri acque o;mmi viri 3ceterique fortifsimi á * 
ves, qui cirernfíant fenatum- quorum tu, & frequen-
tiam videre, & fin di a pcrfpicere ,. & voces pauló ante 
exaudiré potuifn, quorum egovix abste jara diu ma-
nus, ac tela conrineo , eofdem facileadducam , ut te 
hxc , quar jampridem vaftare iludes, relinquenteni 
ad portas profequantur. qtumquam qüid 
c j m 
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joquor ? te ut ulla res írsngat ? te uc unquám te co^ 
rigas ? ,tu ut uliam fugam raeditere ? tu ulium ut exi. 
l iuni cogites ? utinam tibí iftam mentetn.dii inamor. 
tales .darenc. tametíi videa» fimea voce perterritus iré 
i n exilium animum indu-xeris5 quanta terapeílas invi-
áix nobis5Í! minus in p.r̂ Xens teinpus recenti memo-
ria fcelerum tuorum, at i n pofteritatem iropendeat. 
Sed eíl mihi tantij dummodo iíla tua privaía fucala-
,inita5r & á reipubl. periculis íe^ungatur. Sed tu utv{-
tiis tuis commoveare utilegum pinnas pertimeícas, 
ut temporibus reipiibli;tori;eedas , non efl poñulaff-
dum, ñeque cnim , Catilina , ises ,utte aut pudorá 
turpitudine, aut metus á periculo , aut ratio á furor? 
revoCiárit. Quamobrem , ¡utiarpe jara dixi, proficiícÉ' 
re : ac, íl mihi inimico. ut pradicas, tu o confiare vis 
i n vidiarn j roda perge in exiliumfe^ix feram fermo-
nes h íminum,.fiiid feceris: vix mehm iftius invidis, 
11 in exilium ieris juííu confulis , íufiinebo : fin aií-
tem fervire meas laudi' , & gloria rnavis,;, egreder? 
cuití importuna fceleratorum manu : confer te ad 
Manlium , concita perdí ros cives, fecernete á* bonis> 
infer patrias bellum: exulta impio latrocinio: ut a me 
:non ejeftus ad alíenos , fed inviratus ad tuos-ípCe vi-
dearis. quatnquam quid ego te invitem , á quo )am 
Iciam eííe praemiíTos , qui tibi ad Porura Auf.éliura 
prarftolarentur armati ?;feiam paa:am5& conftitutam 
effe cum Manlio diera ? aqno etiam Aquilaró iliam 
argenteam quam tibi ac tuis ómnibus perniciofam 
effe confido , & funeftam futuram , cui domi tuac fa-
crarium íceleram tuorum conftitutum fuit, íci^roefr 
fe prasmiíTam ? Tu ut illa diutius carere pofsis, quatfi 
venerari , ad cardem profifcens fok'bas ? á cujus al' 
¡«aribusíaepe iftam dextram impiam ad necem civiutü 
traní-
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traníluliftl? Ibis tándem aliquando , quo te jara pri-
dem tua ifta cupiditas effr^nat, ac furiofa rapiebat. 
ñeque eniratibih^c res affertdoloremjfed quandam 
incredibilera voloptatera. ad hanc te amentiam natu-
ra peperit, voluntas exercuk, fortuna fervavit, nutn-
quam cu non modootium,fed ne bellura quidera n i -
íi nefariumconcupifti. naótus es ex perdinsj atque ab 
omni non modo fortuna , vernm etiam fpe dereliéiis 
conflatam improborum manum. hic tu qua Ixtitia 
perfuere ? quibus gaudiis exultabis? quanta in volup-
tate bacchabere? cum in tanto numero tuorum ñeque 
audies virum bonum quemquam, ñeque videbis? A d 
hujus vitae rtudium meditati i l l i fanc , qui feruntur, 
labores tui : jacere humí non modo ad obüdendura 
íluprum, verum etiam ad facinus obeundum : vigila-
re non folum ad infidiandum fomno maritorum, ve-
rum etiam bonis occiforum. Habes ubi oftentes illam 
pr.aeciaram tuam patientiam farais , fngoris , inopie 
rerum oir nium , quibus ce brcvi tempofe confeótum 
effe fenties. Tantnm profeci tum,cum te á confulatu 
repulí:, uc exui potius tentare , quam confuí vexare 
rcmpubl. poíles; atque tu id quod cífet á te fcelerate 
fufccptum , latrocinium potius quam bellum nomir-
naretur. Nunc u t i me P. C. quandam prope juftam 
. patrié querimoniam detefter ac deprecer , percipite 
• quxfo diligenter qua? dicam , & ea penitus animis 
veílris mentibufque mándate. Etenim, íi me¿um pa-
t.tria, qua? mi vita mea multo eft carior , fi cunóla I ta-
> omnis refpubli. loquatur; M . Tn l l i > quid 
agís ? tu ne cum , quem eííe hoftem comperifti, 
quem ducem beüi fururum vides . quem expedari 
imperatorcm in cafira hcftium fentis , authorem 
íceleris, principcm conjuratioms, evocatorcm fervo-
C 4 rum, 
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yum , & civium perditorum exire pacicris, ut abs tí 
non emiííus ex urbe 5 -íed imwiií'us in urbcm eíle vi. 
deatur ? nonne hunc in vincuía duci , non ad mor. 
tem rapi , non fummo íuppiicio m a t e i imperabij 
Quid tándem impedir te? moíne majonvm? ac perfa. 
ye etiam privad.id hac repubi.pernicioíos cives mor. 
te multarunt: an leges, quae de civium Ronnanorum 
fuppücio rogatx íunt ? at nunquam m hac urbe iij qui 
á repubL defecerunt 3 civium juratenuerant : an in-
vidiam pofteriíatis timfs? prxclaram vero populo 
.Román, refers gratiara-, qui te hominem per te 
cognicum , nuila commendatione niajorum , tara 
inature ad í u m m u m imperium . per omnes hono-
j u m gradus exculit; fj propter invidiara , aut alicu-
jus periculi metum > íalutem civium tuorum negli-
gis. Sed fí quss eft ¡nvidiae n^etus , nütxi eíV-vehe-
mentius feveritatis 5 ac fortitudmis invidia, quarii 
iner.tiarac nequitis pertiríieícefida ? An j.cnra bello 
vaílabitur I tal ia , v ex a bu nfur urbes , teóia ardebunt, 
tura te non exillimas invídis incendio conflagra-
turum ? His ergo fan-¿bTsiniis reipubb vecibus j & 
corum horainum , qui ídem lentiunt /mentibus paû  
ca reípondebo. Égo 3 ü hoc opcimum íaélu judica 
• rem , P..C. Carilinam raorte multari , nnins uíuran 
jborK gladiatori iñi .ad vivendum. non dedifíem 
etenim íj fnmrai viri s & clariísimi cives Saturnini, 
& Gacchorum 3 & Fhcci , & rupei iorurn complu-
rium fanguine non modo fe non contaminaruíítj 
fed etiara honeí larunt : certe verendum mihi ndn 
crat, ne quid , hoc parricida civium interfer í o , invi-
dix mihi m poHeritatcm redundarenrÁ^od íi ea mihi 
niaximé impcndeiet; tarnen hoc animo íemper íui,uC 
invidiam virtuce partani , gloriam, non invidia» 
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butarem. Quamquara nonnulli íunc in hoc ordine» 
qui auc e:a, qua imminenr, non videant, aut ca qux 
víHenc , dilsimulent : qui ípera Caciüo^ moliibus 
fententiis aluerunt , conjiirationemque nafcentem 
-non creciendo corroboraverunt ; qúorum authotita-
•tem fecuti muí" > non íblura iinprobi, vcrum etiam 
imper i t i , íí i o h"nc animaduertilTem , crudeliter, 
& regie Lótum elTe dicerent. Nunc intelligo, fi irte, 
quo incendie, in Manliana caftra pervencrit; netni-
nera tam ílulturn fore , qui non vidcat conjuracio-
nem eíi'e fadam : neminem tan improbum , qui non 
fateamr. Hoc autem uno interfecto , intelligo hanc 
reipubL peftem pauliípcr reprirai , non in perpe-
tuum comprimi poíFe. C^uod íi le ejecerit, íecunque 
[v.os eduxerit 3 ik codem ceceros undique coílectos 
náufragos aggregaveric, extinguetur 3 acque delebi-
t u r , no modo hoce tara adulta reipubL peíiis , verura, 
etiara ílirps , ac femen raalorum omnium. Ecenim 
jandiu , ?, C. in his periculis conjuracionis , iníidiií-
que veríamurtfed neício quo patio omnium fcelerum, 
•«16 veterk'furoris, & audacise maturitas iu noílri con-
iulatus tempus erupit.Quod íí ex tanto latrocinio iíle 
unus tolletur , videbimus fortaífe ad breve quoddam 
tempus cura,& metu effe relevaci;periculuni autem je-
ñá ebif, &r-er i f' in el u fura penitiis invenís, atque in m -
ceiibus reipubL Ut ísepe iiomines segrí morbo gravi, 
cum aftu febrique jaftaatur jfí aquam gelidam bibe-
riry:, primo relevari videntur 5 deinde multo gravius 
veheraenciafqueafflidantiu-lic'hic morbos, qui eíl in 
íepublka , relevatus iftius pcena , vehementius vivís 
reliquis, ingravefeet. Quare, P. C, fecedanc improbi, 
íeccrnnnt fe á bonis. unum in locum congregentur, 
muro ¿erdque , id ^uod faspé jam dixi y fecernamur 
á 
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á nobis: delínant iníidiari domi fuae confulí, circumf. 
tare tribunal praetori$ urbani, obfidere cum gladiis cu-
riam , malleolos ad incendendam urbem faceí-que 
comparare: fudenique inícrlptutn in fronte uniufcu. 
juíquecivis , quid de repub. fentíat. Pollíceor vobis 
hoc P.Ctantam in vobis COS5. fore diligenciam,tan-
tam in vobis autoritatem , tantam in equitibus Ro-
mán, vu tu t cm , tantam in ómnibus bonis coníeníio-
n tm , ut Catilinx profedione omnia patcfadta, illuf-
trata, opprcfía s vindicata efíe videatis, Hiíce ómni-
bus Cadiina , cum fumraa reipubl.falute , & cura tua 
pcfte, ac pernicie, cumque eoium cxitio, qui fe tecura 
omni federe, parricidioque junxcrunt,proficifcere ad 
impium beliiim,ac nefario ra. Tum tu, ]upiter,qui iif-
dem quibus hsec urbs , aufpiciis á Romulo esconrtir 
tutus,quera Statorem hujus arbis, atque imperii verp 
nomina mus, hunc,& htíjus focios a-tuisaris, ca^terif-
que templisj á teclis urbis, ac moenibus,á vica,fortUr 
nifque civiumomnium ar.cebis i & omnes imraicos 
bonorura, hoftes patria?, latronei ItalÍ3c,fceleium foc-
dtre inter fe, ac nefaria focietáte conjunótos, aeternis 
luppliciis vivos, mortuofquc maólabis, :A-á 
I N L. CATILINAM, 
A D Q U Í R I T E S 
ORA t i o i r . 
TAndem aliquando, Quirites, L.Catilinam furen-tem audacia, fcelus anhelantem , peílera patria: 
nefarie molientem vobis, atque huic urbi fenutp 
flammamque minantem, ex urbe 3 vel ejecimus ,vel 
erai-
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cmlíímus , vel ipfum egredientem urbe profecuti % . 
jnus. abiic, excelsic evaíir, erupit. nulla jam pernicies 
á monftro illo , atque prodigio moenibus ipíis intra 
moenía comparabicur. Acque hunc quidem unum hu-
jus belli domeftici ducem, fine controverfia viciraus: 
non enim jam ínter latera noftra fica illa veríabi-
tur: non in campo , non in foro , non in curia , non 
denique intra domefíicos parieres pertimefcemus. 
loco ille motus ell cumeft.ex urbe depullus : palana 
jara cum hofie» nullo impedieiue bellum julUum ge-
remus. Sine dubio pcrdidiraus.hominenfi, magnifice-
que ^icimus > cum illum ex occultis infidiis in aper-
tura latrocinium conjecimus. Quod vero, non cruen-
-tum mucronem, ut voluir, extulit ( quod vivís nobis 
egrelfus eíi , quod ei ferrum de raanibus extoríimus, 
quod incólumes cives, quod ñaíitem urbem reliquit: 
quantó taralem illum raxrore afflidlum efíe , & pro-
íligatum putatis? Jacet ille nunc proftratus, Quirites, 
fe perculfum, atque ab)e¿l:tim efíe fentit, & retor-
quee oculos profe¿tó íaepé adhanc urbem 3 quam ex 
íuis fauclbus ereptam eífe luget : qux quidem laetari 
mihi videtur, quodtantam pertemevorauerit , foraf-
que projecerit. At íi quis eft talis quales efíe omnes 
oportebat, qui in hoe ipfo, in quo exultat, & trium-
phat oratio mea, me vehementer accufet , quod tatn 
capitalem hollem non comprehenderim potius,quam 
emiferim : non eft .illa mea culpa, Quirites , fed tém-
porum. Interemptum eíTe L . Gatilinam, &gravifsi~ 
mo fuppficio affeílumjam pridem oportebat vid que 
á me , & «ios majorum , & hujus imperii íeveritas, 
& Refp. poílulabat. Sed quam multos fuiffe putatis, 
qui quac ego deferrem, non crederent? quam multós, 
quipropter Aultitiam, non putarent ? quam multos, 
qui 
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qui etiam defendet cnt ? quam muiros , qui proptef 
jmprübitacem faverenc , ac fi íublato illo , depel, 
l i a VODIS omne .penculum judicareric'; jám ptú 
dsm ego L . Catilmam , non modo invidix mes, 
verurn etiam viese periculo íuftuliflein: íed curn vide. 
rem, ne vobis quidetn ómnibus re etiam tum pro-
bara, íi i l lum, uc erat meritus, raorte raukaffenvfore, 
ut ejus ibeios invidia oppreílus perfequi non poflena; 
vem huc deduxi , ut tum paiám pugnare pofíetis, 
curn h o Item aperté videretis. Quem quidem ego hof« 
tero, Quiricesj quam vehementer foris. efíe-tiraendum 
purem , licet hinc inceliigatis , quod illud etiara mo-
lerte fero , quod ex urbe parum comítatus exierií. 
Ucinam ille omnes fecumfuas copia? eduxsíTet. Ton'« 
gil lummihi eduxitj quem amare in praetexra ccep&< 
rae;. Pubiieiam , & Murfatium.» quorum.-ÍES alienum 
coiKíatlüm in popinara nullum Reip/t í tetum afFerrc 
porerar. reliquit quos viros' quanto alieno as-re? q'üaríx 
valeate's? quam nóbiles?, íraque ego illum exerciíum, 
& Gailicanis legionibüs , & hoc deÍ€¿l;u , quem in 
agro Piceno, & Gaílico)Q.Metellus habmtj& bis co-
piis,qi!í£ á nobis quocidié comparantur magnopere 
coutemno, colleftum ex íenibus defperat's^ex agrefti 
Iuxuri3,ex rufticis mendiculis, ex decuCtovibus,ex ÜS) 
qui vadirtionia defeiercquam illüexercitü malucrunr, 
quibus ego non modo li aciem exercitus noíhijveriim 
etiam íledíóitum prxcpris oftenderoyconcidem. Hos> 
quos video volitare in foro > quos itare ad curiam, 
quos etiam in fenatum venírc., quiaiitcnt unguen-
tis jquifulgenc purpura , raailemfecum fuos milit&s 
eduxiíTet: qui íi hic permarient, mementote non ram 
exercitum illum eííe vobis, quam hos , qui exerctum 
cicíerueriiac, pcrtimeíceiidos, At^ue-etiam lioc mp-
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eísfunt t í m e n d i , quod quid cogitent;, me fcire ien-
tiunt, ñeque tamen permoventur..Video, cui Apulia 
í t attriburajqui babear t crunarajqui agrumPicenum, 
quiGaUicum)qui ííbi has urbanas infidias c^dis arque 
incendiorumdepopoícerit : omma lupenoris no¿íis 
confilia ad meperlara eííe femiunt: pateteci in ienatu 
heñerno die;Catilina ipíe pcrtimuu, profugit:hi quid 
expeíhmc ? nz ¡Ui vehementer erratu , Í! i lUm meara 
prillinara lenitatem perpetuara fperant futuram quod 
cxpedavi , jani fumafiecutus , uc vos omnesfaóhm 
eí le apertéconjuracionera contra Rempub.videreris. 
nifi vero fi quis eft, qui Caíilinx fmailes , cum Cati-
lina feníire non putet. Non eft jam lenitati locus, fe-
veritacemres ipfaíiagitat , imum etiam nunc conce-
dam: exeant, proficilcanturjiie patiancur defiderio fui 
Carilinam.miierumtabefcere: demoníírabo itcr: A u -
relia vía profe&us eít: fi accelerare volent, ad vefpe-
ramconrequentur .üfortunatam Rempublj í quidem 
hanc íentinam hujus urbis ejecerit! uno mehercules 
Catilina exhauftojrelevata m!hi5& recreara Reípubl. 
videtur. Quid enim mali> aut íceleris fingí, aui ex¿o-
gitari potell, quod non ille conceperit? quis tota Ita-
lia veneficus , quis gladiator, quislatro, quis fícarius, 
quis parricida,quis teftaraentorum fubjc¿lor,quis cir-
cunfcripror, quisganeo, quis nepos ,"quis adulter; 
qu£e mulier infamis , quis corruptor juventutis , quis 
corruptus, quis perdirus inveniri poteft , qui fe cura 
Catilina non familiariísimc vixcfiTe fateatur ? quae 
cardes per boíce annos , fine illo fada cft ? quod 
nefarium llruprum non per illum ? Jam vero qux 
tanta in ullo unquam homine iuvenrutis illece-
bra fuic , quanrainillo , qui alios ipfe amabat tur-
pifsime, i aliorum amori fiagitiofiísime k r v i c -
bat: 
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bat: alus fruftum libidinum, aliis mortem parentu^ 
non modo impeliendo, verum eciara adjuvando pol. 
licebatur. Nunc vero quara íubico non íb lumex^ 
be , verum etiarn ex agris ingentem numerum per4 
torum hominura collegerat? nemo nou modo Roras, 
fed nec ullo in ángulo cotius Icalix oppreííus «re alie-
no fui t , quem non ad hoc incredibile fceleris foedus 
afciverit. Arque uc ejus diverfa ttudiain diísiinili ra-
tione perfpicere pofsitisj nerao eíl in ludo gladiatoilo 
paulo ad facinus audacior, qui fe non incimumCaci. 
lina: effe faceatur ; nemo in ícena levior , & nequior 
qui fe nonejufdera propé íbdalem fuilTe c o m me rao 
ret. Arque ídem tamcn ftuprorura, & fcelerura exer-
cicacione, aíTuefaótus frigore, & fame, & íiti,ac vigi-
üis perferendis, forrisab illis fuis fociis praedicaba* 
cur, cum indaftriaí íubíidia, arque inftrumenra virtu-
tis in libidinem, audaciamque confumerentur. Hünc 
verófí fui fuerinc comités fecuti , fi ex urbe exierint 
defperacorura hominum flagiciofi greges , ó nos bea* 
tos, o Remp. fortunatam , ó praeclaram laudem con-
fulatus mei ! Non enim jam func mediocres hominum 
libidines, non humana- audacia?, ac toie^anda; : nihil 
cogicanc, niíi cedes, niíi incendia,'nifi rapiñas : pacrí-
monia iua profaderunc, fortunas fuas obligurierunt: 
res eos jampridcrajfides deficere nuper coepit: eadem 
ta ra en illa, quae erac in abundanita, libido permanet. 
Quod íi in vino, & alea comefíationes fo}um,& fcor-
ta quasrerenc, eífent illí quidem deíperandi,fed tamen 
efienc ferendi: hoc vero quis ferré pofsit , inertes ho-
níines fordfsimís viris iniidiari , ílultiísimos pruden-
tifsimis, ebriofos fobriis , dormierues vigiiantibus? 
qui mihiaccubantes in conviviis , complexi molieres 
impúdicas vino languidi, confetti cibo , fertis redi-
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iníti, unguentisoblki, debilitati liupris,eru¿l:ant fer-
monibus luis cxdera bonorum, acquc urbis incendia, 
quibus ego coníido impenderé facum aiiquod,& poe-
nas'jamdm itnprobitati, nequitix, íceleri, libidini de-
bitas, aut inílarejam plañe , auccerté jam appropin-
quare. Quos íí mtus coníuiacus, quoniam fanare non 
poceft , íultuíerit i non breve nclcio quod tempus, 
jed multa fxcuia propagarit Reipublicse. nulla elí 
cnim nado quam pcrtnnefcamus: nullus rex, qui bel-
lum populo Rom. inferre pofsit: omnia func externa, 
tinius virtute térra, marique pacata: domeíticum bel-
lum manet : intus infídis func, intus inclufum peri-
cuium eft , intus eft hoftis : cum iuxuria nobis , cura 
amentia, cum fcelere certandum elt, Huic ego de me 
bello ducem profueor, Quirites: íuí'cipio iniraicitias 
hominum perditorum. quae fanari poterunt, quacum-
que ratione lanabo : qux refecanda erunt, non patiar 
ad perniciem civitatis manare. Proinde aut exeant, 
aut quiefcant, aut íi 6c in urbe , & in eadem mente 
permanent , ea quse merencur , exfpedent. At etiara 
func, Quirites, qui dicant á m e i n exilium ejedum ef-
fe Catilinam. quod ego íi verbo aífequi pofíem, iftos 
ipíbs ejicerejib qui híec loquuntur, homo eoim vide-
licet timidus, & permodeftus vocem confulis ferré 
non poruic: fiimulatque ira in exiíium juflus eft,paru-
i t . Quid , quod heftern© die cum domi*mex pené Ín-
ter fe ¿tus eíTem, fenatum in aedem Jovis Statoris voca-
vi j rem omnem ad patres conferiptos detuíi ? quo 
cum Catilina veniífet , quis eum fenator appellavit? 
quis falutavit ? quisdenique ica afpexit , ut perditum 
civem , ac non pocius ut importuniísimum hoíiem? 
Swin etiam principes ejus ordinis partem illam fub-
ftüiorum^ ad ^uain illa, accíflerac, nudam? átque ina-
nem 
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ñera reliquerum. Hic ego veheraens ille confuí, qui 
verbo cives in exilium ejicio 3 quxfivi á Caciiina,ati 
nodunio ConvetKu apud M . Leccam fuiíTet, necne.r 
cum iiie homo audacifsimus coníciencia convidas 
prima recicuiirct, patefecicetera: quid ea no¿te egif. 
fet , ubi fuiífet, quid in próxima conílituiííec, quem« 
admodum effet ei ratio totius bclli dcfcripta , docui, 
cüm haefuarec, ciim cunótaretur j quxfivi quid dubi-
taiet proficilci co , quo jam pridem pararatj cütn ar-
ma, cumlecurcs, cüm íbices , cüm tubas, cüm íigna 
raditaria 5 cüm aquilam illam argenteam , cui ille 
etiam íacrarium fcelerum domi LÜX fecerat , fcirem 
eíie prarmiíTam. In exilium ciiciebam s quera jam m 
greílum i ti bcllum eííe videbam? Eteuim credo: Man-
iius iílecenturio , qui in agro Fasíulano calha poíuil 
bellum populo Rom. ib o nomine indixic, & illa caf-
tra nunc, non Cauhnam ducem ipeclanti & ille ejec« 
tus in exilium fe M ai sil i ara ut ajunc , non in hxc 
caílra conferet. O conditionem milcram, non modo 
adminittrandx , verumetiam confervandae Reipul. 
nunc íi L . Caciiina coníiliisj labo,ribus,periculis raéis 
circuqcluíus; ac debilitatus, íubito pemmucrit, íen-
t enriara muraverit , deferueric fu os , coníiiium belli 
facumdi abjecerit, ex hoc curl'u fceleris , & belüicer 
ad fugara , atque exilium cooverterit j non ille á rae 
fpoiiacus armis audacix, non obílupefatus, ac perter-
ricus mea diligencia , non de fpe conatuque depulíus, 
fed inücmnacus , innocens in exilium, ejeóius á coo-
íale 3 vi , & minis eífs dicetur: & erunt, qui illum , 
hoc fcccric, non improbum , fed raiíerura , rae non 
diligencifsimum confulem , fed crudelifsimura tyra-
il um exiftiraari vcHnt. Eft' mihi tanti,Quirices, hujus 
invidis falix , atque iniqiiícterapeílassmfubire^dum-. 
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jcoáo a vobis h«jus horribilis belii ac neFarii pericu« 
Jutn depellacur. Dicacur fane eic¿tus elíc á me, dura-, 
xnodo eac in cxilium: íed,mil)i credicc, non eíl icurus^ 
Kumquam ego á das immorcalibus opiabo, Quintes, 
invidix mex ievandsc cauía, uc L . Catilinam ducerc 
exercitura holíxum j atque in armis volitare auducis;. 
fed triduo tamenaudiatis : raukóqus magis i l jud t i -
meo , ne raihi íít invidiofum aliquando 3 quod i l ium 
eraiícrim potiiis, quam quod ejecerira. Sed cían íinc 
homincs,qui ilium cura profeCtus fie, ejcdura eííe di-, 
cantjiidcra, íi interfedus eírcc,quid dicerent? Qqara-
quana ifti3qui Catilinam Malsiliam iré dióticant, non 
tara hoc qucruntur,quaiii verentur.Nemo eít iitoruna 
tam mifericors, qui illnm non ad Manlium, quam ad 
Mafsilienfes iré malit. lile autem íi, raeherciilcs,hoc> 
quod agic, numquatn ante cogitaffet; tarnen latroci-
nantem fe interfici maliet, quam exulem vivere.nuns 
veró,cum ei nihil adhuc praster ipfius voluntatem,co-
gitationemque accideric, nifi quod vivis nobis Roma 
profedus ell,optemos pociüs,ut eac in exiiiura,quáai 
queramur. Sed cur- tamdiu de uno hoíle loQUÍmur ,& 
de eo hofte, qui jam fatctur íe elle hoftem , & quem, 
quia , quod íemper vo lu i , murus incereft , non t i -
meo ? de his , qui difsimulant , qui Rorase remanenc, 
qui nobil'cum íuac , nihil dicimus : quos quidcra ego, 
ÍJ ullo modo fien poíIec,r>on tam ulcifd üudeojquam 
fanare, & ipios placeré reipubl. ñeque id quare fíeri 
nonpofsicj í i me audire voluerinc, incelligo. Expo-
nam enim vobis , Quintes 5 ex quibus generibus 
hotninura iíix copiaj comparenrur : deinde fin-
gulis medicinara coníllii , arque orationis mes, 
fi quara potero , aíferam. Priroura genus eft eo--
rum , qui maguo in $ t ¿ alieno n-ajores etiara 
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poífefsiones babcnt, quarum amore addudli diíTolvi 
ntillo modo poffuot. Horura horainum ípecies eíl 
honelUísima: funt enim locupletes j voluntas vero, 
& caula imprudcmiís ima.Tiragr is , tu ^difficih, tu 
argento , tu familia, tu rebus ómnibus ornacus^ co.. 
pioíus fis y & dubites aliquid de poííefsione detrahe-
re, ad fidera acquirere? Quid enim expedas ? bellum} 
quid? ergo in vaftatione omnium , tuas poffeísiones 
lacroíanClas futuras putas ? an tabulas novas ? errant 
qui iftas á Catilina expeítant. meo beneficio tabulae 
novae proferentur , verum auólionariar. Ñeque enira 
ifti , qui poffeísiones habcnt , alia ratione ulla lalvi 
cííe poiíunt. Quodíí maturius faceré voluiífera, ñe-
que ( i d quod ítultiísimum eíl ) certare cura ufu'ris, 
fruólibus pr íd iorum 5 locupletioribus his , & raelio-
ribos civibus uteremur. Sed hoice homines mininas 
puto pertimeícendos , quod aut dejici deíententia 
poiíunt j aut ü pcrmanebunt, magis mihi vidcntur 
vota faóluri concia rempubl. quam arma lacuri. Alte-
rum gemís cñ eorura, qui quamquam premuntur «re 
alieno , dominationem tamen expetunc: rerum poti-
r i volunt: honores , quos quieta república ddperant, 
perturbata confequi fe polie arbicrantur. Quibus hoc 
prscipiendum videtur , unum ícilicet & idem , quod 
ceteris ómnibus , ut deíperent fe id , quod conantur, 
coníequi poiíe. pi imum omnium me ipíum vigilare, 
adeffe , providere reip. deinde magnos ánimos elle in 
bonis viris , roagnara concordiam, maximam mul-
titudinemjmagnas prxterea copias militumj déos de-
nique immortales huic ¡nvido populo , clariísimo 
imperio , pulcherrimíc urbi , contra tantam vim 
icckris prxíentis auxiliara efle íaturos. Quod fi 
jam lint id , quod cum fu ramo furore cupiunt, 
adep-
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adepti j num i l l i in ciñere urbis , & í'attguine civiura, 
qux mente coníceierata ac nefaria concupierunt y fe 
confules , ac didtatores, aut etiam reges fperant fu-
turos? non vident fe cupcre id , quod íi adepci fuerintx 
fugicivo alicui 3 aut gladiacori concedí lie nccdfe? 
Tertium genus eíl setate jam couíeétum , exercicatio-
sic robuílutn : quo ex genere eíl ipfe Manlius , cui 
nunc Cacilina fuccefsiti H i func homines ex his coio-
nüs , quas Fxfulis Sulla conítituit, quas ego umverfas 
civium effe optimorum > & fordlsiraorum viroruna 
fentio : fed taraen hi funtcoloni, qui fe inlpcratis re-
pentinifque pecuniis fumptuolius inloltntiuíque jac-
tarunt. hi dum aedificanc tanquam beatijdum prxdiis, 
ledicis 3 famaliis magnis , conviviis , apparatihus de 
leóiantur, in tantum xs alienum inciderunt, ut fi fal-
v i eífe vel in t , Salla fie iis ab inferis excitandus. qui 
cciam nonnullos agreftes homines tenues,acque egen-
ces in eandem illara fpem rapinarutn veterumimpu-
lerunc. Quos ego utrofquejQuintes, in eodem genere 
praedatorum, direptorumque pono. Sed eos hoc mo-
neo , definan: fu rere , & prolcriptiones , & diófatu-
ras cogitare. Tantus enim iilorum ternporum dolor 
inuítus eíl civitadjuc jam ifta non modo homines,íed 
ne pecudes quidem mihi paflurx eífe videantur.Quar-
tum genus eíl íanc varium , & miílum , & turbulen-
tum,qui jam pridem premuntunqui numqium emer-
genf.qui partim inercia,partim maié geiendo negotia, 
parttm etiam furaptibus in vetere aere alieno vacil-
lant; qui vadimoniis,judiciis, profcriptionibns bono-
rum defatigati, permulti .v& ex urbe , & ex agris fe 
in illa caílra conferre dicuntur. Hofce ego non tam 
milites acres , quam iníiciatores lentos eífe ar-
h'uwt. qui homines primum íi liare no poíTunt», 
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corruantj fed ita ut non modo cívicas , fed ne vicini 
quidem proximi íentiant. nam illud non intelligo, 
(juamobien^ , íi vivere honefte non poflunt, perire 
turpiter vehnt i aut cur minore dolore periturosfq 
cura nuücis, quámíi íoli pereant, arbkrcntur.Quin-
tura genus ell parricidarura, ficariorum, dcniquc om-
nium facinoroforum : quos ego á Catilina non revo-
co, nam ñeque divelii ab eo poííunt: & pereant lanc 
¡n latrocinio , quoniam funt ita multi 9 ut eos cape-
re carcer non pofsit. Pofireraura antera genus c 11,non 
íolura numero , verum etiam genere i pío , arque vi-
sa , quód proprium ell Catilina, de ejus dele¿Lu, ira^ 
mo vero de coraplexu ejus ac íinu : quos pexp capillo 
nítidos, aut imberbes, aut bene barbatos videtis, ma-
nicatis , & calaríbus tunicis , velis amidios , non to«i 
gis: quorum omnis induílria vitar, & vigilandi labor 
in antelucanis carnis expriraitur. in his gregibus ora-
nes aleatores, omnes adulterijomnes impurisinapudi-
ciquc verfantur. hi pueri tara lepidi, ac delicati, non 
folum amare , &: amari, ñeque cantare^ faltare, fed 
etiam íicas vibrare,& ípargere venena didicerunt. qui 
nili exeunt,nili pereunt, etiam fi Catilina perierií, fei-
tote hoc in rep.jerainarium Catilinarum futurum.Ve-
rumtamen quid fibi iíli raiferi volunt? num fuasfecunt 
muliercnlasíunt ín catira du¿luri?quemadraodum au-
tem illis carerepoterunt,his praefcrtim jara noítibuí? 
que autem p a ñ o i l i i Apenninura, atque illas pruínas, 
ac nives pcrferent?míj ideírco fe facilius hiemem tole-
jaturos putanr, quod in conviviis nudi faltare dicide-
yunt.O bellum magnopere pertimefeeadun^cura hanc 
íit habiturus Catilina feortatorum cohortem prae-
loriam 1 Inftruíce nunc , Quirítes , contra has tam 
^rseclaras Cacilinae copias yefíw prsfidia , vef-
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trofque exercicusj & pritnum gladiatori i l l i confedoj 
£¿ íaucio confules , imperatorefque veííros opponi-
te : de i n de contra illam naufragorum eje¿t;im , ac 
debilitatam manum fiorem cocius Italix , ac robur 
cducice. Jam vero urbes coloniaram , ac municipio-
rura reípondebunt Catilinac tumulis íilvcftribus. Ñ e -
que vero ceteras copias, ornamenta , prxfidia vef-
tra , cura illius latronis inopia , átque egeftate debeo 
conferre. Sed íi omifsis his rebus ómnibus , quibus 
nos fuppeditamur , egct i l i e , fenatu » equitibus R o -
manis, p ó p a l o , u r b e , aerario, veóligalibus , cune-
ta Italia , provinciis ómnibus, exteris nationibus: íi, 
inquam , his rebus omiís is , i pías caufas , quse inter 
fe corifligunt, contendere velimus: ex eo i pío, quam 
valdé illi jaceant, incelligcre poffuraus. Ex hac enini 
parte pudor pugnat, illinc petulantia: hinc pudicicia: 
illinc ftuprum : hinc fides , illinc fraudado : hinc 
pietas , illinc ícelas : hinc conílantia , illinc furor: 
hinc honeflas , illinc turpifudo : hinc continencia, 
illinc libidojdenique xquitas, teraperantia^ortitudo, 
priidentia,YÍrtutes omnescertant cum iniquitate,cnirí 
luxuria, cum ignavia,cum ceméntate, cum viciis óm-
nibus : poftrcmo copia cum egeftate, bona ratio cum 
perdita, mens fana cum amencia, bona denique ípes 
cura omnium rerura deíperationc confligit. In hu-
jufcemodi certamine ac praelio nonne., c t i a m í i h o -
minum iludía deficiant , di i ipfi immortaies cogent 
ab his praeclariísirais vímuibus toe , & tanca vitia 
íuperari ? Qux cum ita í in t , Quivites , queraadmo-
dura jam antea dixi, veftra tefta cuílodijs, vigiliiíque 
defendite : mihi ut urbe fine veilro metu , ac fi-
ne ullo tumultu , íatis effe príeíidii , con íukum, 
ac provifura efl; Coloni omnes , municipcíque 
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ycftri certiores á me faóli de hac noólurna excurfio* 
«e Caulinx , fucile urbes íuas > fuiefque defendcm; 
gladiatores, quam fibi ilie maximam manuin, & cer< 
tiísimam fore putavit , quanquam meliore animo 
funtj quam país patricionun} poteílate taraen invef-
tracontinebuntur. Metellus , quera cgo proípi-
cicns hocj in agrum Gaiiicanum,l}ícenumque prami-
í i , auc oppiinset hominem , aut onines e)us motas, 
conatufque prohibebit. reliquis autemde rebus conf-í 
tituendis, maturatidis, agendis, jam ad Senatum refe» 
remus, quem vocari videtis. Nunc illos , qui in urbe 
r e m a n i « u n t , atqueadeo qui contra urbis faiutem, 
©nuuumque veílrum in urbe á Catilina rel idi funt, 
quamquam funt hoftes 5 tamen qui a nati funt cives, 
monitos etiam arque etiam voló. Mea lenitas adhuc 
íi cui folutior vifa eft , hoc expeéiavit, ut id quod la-
te bar. erumperet. Quod reliquum eíl , jam non pof« 
íum obíivifci j meam hanc efíe patriara i me hoiuffl 
effe con fule m : mihi aut cum his vivendura, aut pro 
his eííc raoriendum : nuüus eft portas cuflos, nullus 
iníidiator viar. íi qui exire volunt , conCulere fibi pof-
func: qui vero in urbe fe commoveric, cujus ego non 
modo faólum, fed inceptum ullura , conatumve con-
tra patriara deprehendero , femiet in hac urbe efíe 
coníuies vigilantes ; eííe egregios magiilratus, effe 
forrem fenatum, eííe arma, effe caí ce re m, quem vin-
dicem nefariorurn , ac manifeftorum icelerum majo-
res noftri eííe voluerunc Arque hace omnia íic agen-
tur, Quirites, ut res máxima? minimo motu , pericula 
fummo millo tumultu, bellum inteftinum, ac domef-
ticum , poíl hominum memoriam crudelifsimum ac 
maximumime uno togato duce,& imperatore fede-
tur. quod ego fie admini íhabo , Quintes > u t í i u ^ 
mo-
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modo fieri poteri t , ne improbus cjuidem quiíquam 
in hac urbe psenam fui fceleris íulíeraí;. fed ñ vis ma-
nifeítae audaciae, ,íi impendens patrix pcriculum rae 
neceííaiio de hac animi lenitate deduxerint i illud 
profedo perficiarn, quod in tanto , & tam infidioío 
bello vix optandum videcur , ut nequis bonus in -
tereat, paucorumque paena vos omnes jam falvi eífe. 
pofsitis. Qux quidcm ego, ñeque mea prudentia, ñe-
que humanis coníiliis frecus poliiceor vobis , Qi¡iri-
res , fcd multis, & non dubiis. dcorum imnrortalium 
íígnifícatioiiibus: quibus ego ducibus in hanc ípera, 
fentenciamque fura ingreí'fus ; qui jamnon procul s ut 
quondam ídeban t , ab externo hoíle s atque longin-, 
quo, fed hic prarí entes fu o nunnne, atque auxilió fuá 
templa, atque urbis te£la defendunt.quos vos 3 Qui-
ntes , precari, veneran 3 atque implorare debetís : ut 
quam urbem pulcherrimam, florentifsiraam , poten-
tifsimamque effe vohierunt , hanc ómnibus hoOium 
copiis térra cnarique fuperatis, á perditiísimorum c i -
vium nefario ícclere defendant. 
PRO A. L I C I N I O 
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^ Q l quid eíl in me íngenii , judices » quod fentio 
v J quam fit exiguum, aut íi qua exercitatio dicendi, 
in qua me non inficior mediocrirér eííe verfatum; aut 
íi hujuíce reiratio aliqua ab óptimarum artium ílu-
¿ ü s , 8¿ difcipiina profecía , a qua.ego nullum confi-
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teor xtatis meae tempus abhorruiífe : earum rcruflí 
©mnium, vel in primis hic A. Lieinius ffuítum á me 
repetere prope luo jure debec. Nam quoad iongifsi, 
rae poce 11 mens mea refpicere fpacium prxteriti teta-
poris, & pucririx mcmoriam recordar! nltirnam jin-
de ufque repetens hunc video mihi principem , &ad 
íuicipiendara > & ad ingrediendatn rationem horutn 
íludíórum extitifíe. Qiiod fi híec vox hujus hortatu^ 
pracepciíquc conformara nonnullis aliquando faluti 
íliic: á quo id accepimus, quo ceteris opitulari r & 
alios íervare poííeraus, huic profeóló ipli s quantum 
efí íicura in nobis, & opem, & íalutem ierre debe-
jmus. Ác ne quis á nobis hoc ita dici forte mirecur, 
quod aüa quaedam ia hoc facultas fíe ingenii 3 ñeque 
hzc dicendi ratio 3 aut diíciplina : neo nos qnidera' 
imic cundi iludió penitus unquaro dediti fu i mus. 
Eteniin orones arres ? qua? ad hunrsanitatem perti-
líenc , habent quoddam commune vinculum 5 & qua-
íi cognatione quadam inter fe continentur. Sed fíe 
cui veftrum mirum elle videatur, me in quarftione 
legitima ? & ín judicio publico , cum res agatur 
apud piírtoicm populi Romani 3 leclifsimum vi-» 
r o m , & apudfevcrifíímosjudices, tanto Conven* 
tu hominum s ac frequentia , hoc uti genere dicen-
d i j quod non modo á confuetudine judiciorura» 
verum etiam á foreníi fermone abhorreat : quaefo a 
Vobis , u t in hac caufa mihidetis hanc veniam , ac-
comodaram huic reo , vobis quemadmodumípero 
non moleftam, ut rae pro fumrao poeta , arque eru* 
ditiísimo homine dicentera , hoc concurfu homí* 
num literatiísimorum , hac veíha humanirate , boe 
denique prjrtore exercente judicium , patiamini de 
fiudiishuraanitatis, ac licterarum paulo loqui libe-
rius; 
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Has : & in ejuímodi períona, qua; piopter otiuin 3 ac 
íludiuro minimé in judiciis periculiíque tradata eíí, 
uti prope novo qucdam 5 & inuíicato genere diccndi. 
Qnod íi mihi á vobis tribui concedique íenciatrij per-
ficiam p r o f e s ó , ut hunc A . Liciniurá non modo 
non fegregandum , cum íic civis , á numero civiura, 
verum , etiamíí non eííec , pucetis afciídendum fuií-
fe.Nam uc primum ex pueris excefsit Archias,atque ab 
iis 3rtibiis,quibus aetas puerilis ad humanitar.em infor-
raari foletj fe adfcribendi ííudiú coruulit.primutn Án-
iiocVÁx '( nam ibi nacus eft > loco nobili , & celebri 
quondam urbe, í^copiofa, atque eruditils'imis Iiomi» 
nibusj liberalirsiraifque ftudiis affluenti) celericcr an-
tecellere ómnibus ingenii gloria contigir. poíl ií^ce-
tcris Aílac partibus, cundíceque Grxcix lie ejus adven-
ías celebrabatur , uefamam ingenii expeólacio homi-
nis, expe¿lácionem,ipíius adventus, admiratioque fu-
perarec, Frat ícaliatunc plena Grxcarum arciumj ac 
difeipiinarumi lludiaque hxc , & in Latió vehemen-
tius cum colebantur 3 quarn nunc iiídem in oppidis; 
& hicRom* j propter rranqulllicatcm Reipub. noa 
negligebanturv' Iraque hünc & Tarentini, 6c Rhegi-
ni j Si Neapolitani civicate cecertíque p rae na i i ir do-
narum , & omnes qui aliquid de ingeniis poccranc 
judicare , cognirione , aique horpitio dignum exií-
timarunt. Hac tanta celebritate famse , cum eííec 
jam abfentibus notus, Romam venic Mario coníule, 
& Catulo 3 naftus eft priraúra cotí fules eos, quo-
rum alter res ad feribendura máximas, alter cíim 
res geílas , tüm etiam ñadinm , atque aur'es adhi-
bere poíTet. ñ iú tü Lucul l i , cum prstextatus criam 
tum Archias effec, cum domum fuam receperunt. 
sed enimhoe nonfolum ingenii, ac litteraruns j ve -
rum 
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rum etiam natura, acquc virtutisfuit, ut domus, qut 
hujus adoleícentiae puma fuent, eadem cffet familu. 
riísima feneóiut'i. Erat cemporibus illis jucundus 
Metello i l l i Numidico, & e)us Pió filio : audiebatut \ 
M . yEmiltó; vivebac cum QjCatuIoj& patre, & filio, 
á L , Cralío colebatur : Lucullos vero, & Druíum, & 
Ochvios , & Catonem , & tocam Hortenfiorura do-
ipum devinótam coníuetadinc eum teneret3afficieba-
tur íummo honoie 3 quod eum non folum cokbant, 
qui aliquid pcrcipere , auc audire í ludebant, veruiu 
etiam, ñ qui forte íimulabant. ín tenm íatis longo iti-
tervaílo , cum cííet cum L.Lucullo in Ciliciam pro* 
ftdus , & cum ex ca provincia cum eodcm Lucullo 
decederet, venit Heracleam. Quae cura efíet civitas 
a qui í simo jure , ac fqedere , aícribi fe in eam c i vita-
tem voluit : idquc, cum ipío per fe dignus putatctur; 
tum authoritate , & gratia Luculli ab Heraclienfíbus 
imperravic. Data eil civitas Sila ni lege, & Carbonis, 
Si qui foederatis civitatibus aicripti luiíTent , l ! tum, 
cum lex ferebatur , in ita.iia.rdomicilium habuifent, 
& fi fexaginta diebus apud prastorem eiíent profeí" 
íi. Cum hic domiciliu'm Romx multes jam annos 
habcret ; profellus eft apud prartovcm Q^Metelluio 
familiarifsimum fuum. Si nihil aliud nifi de civítate, 
ac lege dicimus : nihil dico amplius : caufa dida e^» 
Quid enim horum infirmar! , Gracche , potell ? He-
racles ne efie eum aícriptum negabis? adeíl vir fum-
ma authoritate , & religione , & fide L . Lucullus} 
qui fe non opinari , fed ícire : non andtyifle,, íeJ vi-
difie : non intsérfuiííe., fed egiííe dicit. Adíunt Hera-
clienfes legsti, nobiiifsimi homines , qui hujus judi" 
cii caufa , cura mandatis , & cum publico tefti-
rnonio venerunt ; qui hunc aícripuim Heraclien-
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fem dicunc. Hic tü tabulas deííderas Hcraclienlium 
publicas , quas itálico bello , incenfo tabularlo , Ín-
ter i líe fcimus omoes. Eft ndieuium ad ea, qux habe-
mus nihil dicere : tjuxrere quas habere non poflumusi 
& dehominum memoria ucere , litceiarum memo-
riam flagitare : & , cum babeas atnpUisimi vi r i rei i-
gionem, intcgerrirai municipii jusjurandum , ñ de ra-
que , ea quae depravan nullo modo poflunt, repudia-; 
re > tabulas, quas ídem dicis íolere corrumpi, deíider 
rarc. An domiciiium Roms non habuit is , qui toe 
annisantecivicatero datara, íedem omnium rerum^ac 
fortunarum íuarum Roma; coliocavit ? A t non eft 
profeffus. imó vero its tabulis piofeffusj quae folas ex 
illa profefsione , collegioque prxtorum obtinent pu-
blicarura cabularum autoritatem. Nam cum Appii ta*-
hul% negligencius affervatse d!cerentur,Gabini!,quan-
diu incolumis fu ir, levitas, poft damnationem , cala^ 
mitas, omnem tabularüm fidem refignalieti Metellu$ 
homo ranclifsimus modeiliísimufque' omnium, tanta 
diligencia fuit, ut ad L.Lentulum praetorem, & ad ju-
dices venerit , & unius nominis litura fe commotum 
-fiíTe dixerit. His agitur tabulis nullam licuram in no-
men A.Licinii videtis.Qu^ cura ita fintjquid eft,quod 
de ejus civitate dubjtetis? praefertim cum aliis queque 
in civicatibus fuerit aferiptus. Etenira cura mediocri-
bus multis, & autnulla, aut humili aliqua arte prxdi-
tis gratuito civitatem in Grxcia homines impertie-
bancur; Rheaynos, credo, aut LocrenfeSjaut Neapo-
Jitanos, aut Tarencinos, quod fcenicis aitificibus lar-
giri fokbant; id hule íumma ingenü prxdito gloria 
noluiffe ? quid? cura ceteri non modo poft civita-
íem datara , fed etiam poft legem Papiara , aliquo 
«iodo in eprum municjpiorum tabulas irrepíe-
runti 
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runc: hic , qui ncc utitur quidem i l i ís , m quifts eí! 
ícr iptus , quod fe fempcr Heraclienfera eííe volufr, 
re;iciecur? Cenfus noftros requirisfcilicec. Eíl enmj 
obfcurum proxirais ceníoribus , hnnc cum clariísima 
Imperatore L.Lucullo, apud exercitum fu i fie: fupc-
rionbus , cu ni eodem quaeftore fuiíTe in Alia: primii 
Juiio, & GraíTo , nullam populi partera eífe cenfam. 
Sed quoniara cenfus non jus civitatis conftrmat, ac 
tamummodo indicat eum , qai íit cenfus , ica fe jam 
tüm gefsiffe procive : iis temporibus, quera tu crirai-
iians , ne ipfius quidem judicio in civiura Romano-
rura jure eífe veri atura , & teftamentum fxpé fecit 
no(his legibus ; & adiit harreditates civiura Roma* 
norutxv j & in beneficüs ad xrarium delatus cíl á L . 
-Lüoullo pranore. Se confule. Quxre argumenta fi qu| 
poces : numquara enim hic ñeque fuo, ñeque amico-
runi judicio revincecur, Quacres á nóbis , Gracche, 
tu r tantopere hoc hominc delcítemur ? quia fuppc 
dicar nobis , ubi & aniraus ex hoc foreníi ftrepitu 
reficiatur , & aures convicio de fe da- conquiefeanr. 
A u tu exiftimas s aut fuppetere nobis poíTc , quod 
quotidie dicamus in tanta varietate rerum , nifi ani« 
mos noftros doólrina excolaraus , aut ferré ánimos 
tantara poífe contentionem , niíi eos doítrina eadena 
relaxemus? Ego vero fateor , me his ftudiis eífe de-
ditum j cereros pudeat, íi qui ita fe litteris abdide-i 
run t , ut nihil pofsint ex his ñeque ad communcm af-
ferrefrudum, ñeque in afpedlura lucemque profer-
re. Me antera quid pudeat ? qui tot annos ita vivo, 
JudicfS , utab lilis nullo rae unquara tempore 3 aut 
commodum, aut otiura raeura abítraxerit, aut volup-
tas avocarit j auc dc-nique fomnus retardarit. Qna-
re quis tándem me icpreh^endat, auc quis mihi jü-
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fKCcenfeat , íi quantum ceteris ad fuas res obeun-
das, quancum ad feftos dies ludorum celebrandos, 
quantum ad alias voluptates>& ad ipfara réquiem ani-
itiijS: corporisconcedirur temporisjquantum alii t r i -
buunt intempeílivis conviviisjquancum denique alcy, 
quantum püx, tantum mihiegomet ad hscc íiudia re-
colenda íurapfero ? Atque hoc adeo mihi conceden-
dumeíl magis, quod ex his lludiis, hac queque creí. 
cit oratio, & facultas , quac quantacumque in me eft» 
numquara amicorum pericuhs defuit. Qua? íi cui le-
vior videtur, illa quidem certe , quat fumroa funt 3 ex 
quo fonte hauriara, fentio. Nam niíi multorum prx-
ceptis , rauitifque litteris mihi ab adolefeentia luaUf-
fem , nihil efie in vita magnopere expetendum , nift 
laudem atque honefíatem j in ea autem perfequenda 
omnes cruciatus corporis, omnia pericula mortis, at-
que exilii parvi eífc ducenda : numquam me pro íalu-
te veftra in toe 3 ac tantas dimicationes 3 atque in hos 
profligatorum hominum quotidianos ímpetus obje-
cifíem. Sed pleni omnes funt l ibri piense fapentum 
voces » plena exemplorum vetuftas : qua: tacerent in 
cenebris omnia , nifi litterarum lumen accederet. 
Quam multas nobis imaginesj non folüra ad intuen-
dura, verum etiam ad imitandum , fortifsimorum v i -
rorum expreffas ícriptores & Graeci,& l.atini reliquc-
xunt ? quas ego mihi femper in adminiflranda Rep. 
proponens , animura , de mentem meam ipfa co-
gitatione hominum excellcntium conformabam. 
Qiisret quifpiam , quid i l l i ipil fummi.viri j quorum 
viríutes litteri-s proditae funt, iftancdodinna , quam 
tu laudibus cffers , eruditi fuenmt ? difficile eíl 
hoc de ómnibus confirmare , fed tamen efl cextümi 
^wid relpondeara. Ego mu.lcQj homines excel-
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lenti animo, ac virtuce íuiffe, & line doctrina , natij. 
rae ipfius habitu propé divino, per fe ipíos & modera-
tos, & graves extidífe fatcor : etiam iliúd adjungo, 
fxpiüs ad laudem, atque virtncem nacuram íinedoc. 
t r ina , quam fine natura valuiffe doÜnnarn.atque 
idem ego contendo, cum ad naturara eximiam, at. 
que illultrem accefferiE ratio quaedara conformatio. 
que doóhinac i tum illud neício quid praeclarum, ac 
íingulare folere exiftere. Ex hoc effe hunc numero, 
quera parres noftri viderunc,divinum hominem Afri-
canum, ex hoc C. Ladium, C. Funum, modeftifsimos 
homines , & continentiísimos > ex hoc fortiísimunj 
virum, & illis temporibus dodi ís imum, M . Catonem 
illum fenem : qui proferto , íi nihii ad percipiendam 
colendamque virtutem litterisadju varen tur,nunquam 
fe ad earum íhidium conculiííenc. Quod ii non hic 
tantus frudus oílenderctur, & fi ex illis lludiis dekc-
tacio Tola petereturs tamen , ut opinor , hanc aniiá 
remifsionera humamísimam , ac liberaliísimam judi* 
caretis. Nara ceterae ñeque temporum funt, nequs 
setatura omniura , ñeque locoiura : hxc ftudia adolef-
ceatiara alune, feneflutem obleélant , fecundas reí 
ornant, adverfis perfugium, ac íolatium ptxbent: de-
ledant domi, non impediunt foris: pernoólant nobif-
cum, peregrinancur, rufticantur. Quod íi ipfi hxc ñe-
que attingere , ñeque fenfu noftro guliare poíTetnus; 
tamen ea rnirari debe mus etiam cura in alüs videre-
mus. Quis noílrum tara animo agrelli , ac duro fuit, 
ut Rofcii mor te nuper non commoverecur > qui cum 
cffet fenex mortuus ; tamen propter excellentem ar-
tera, ac venutlatera, vídebatur omnmo mori non de-
buiííe. Ergo iUc corpons motu taruum araorem íibi 
concüiarat á nobis ómnibus; nos animoruroincredi» 
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bilcs motus ceiencatemque ingeniorum, negligemas? 
Quocies ego hunc Archiam vidi? judices ( ucarenina 
veílra benignitate , quoniam me in hoc novo genere 
dicendi taradiligenter attenditis ) quoties ego hunc 
vidi , curalitieram fcripíilTec nullam , magnum nu-
merum optimorum verluum de his ipfis rebus quje 
tura agereniur,dicere ex temporel quoties revocatura 
eandem rem dicere commucatis ver bis, atque íenten-
tiis ! qux vero aecuraté cogitaceque fcripíiflec ca íic 
vidi probari, ut ad vecerura feriptorura laudem per-
venirent. hunc ego non diligara ? non admirer ? noli 
omni racione 4e^ndendura putem ? Atqui íic á íum-
mis hominibus ,cruditirsimifque accepimus , ectera-
rum rerum ftudia , & doctrina , & praccpcis, & ar-
le confiare , poetara natura ipfa vglere, & mentís v i -
ribus excitari , & quaíi divino quedara fpiritu affla-
r i . Quare fuojure nofterille Ennius fanólos appellat 
Poetas , quód quafi deorura aiiquo dono , arque mu-
ñere commendati nobis efíe videantur. Sit igitur, 
judices, fandtum apud vos huraanilsiraos homines 
hoc poetx nomen , quod nuila unquara barbaria vio» 
lavit. Saxa , & íoUtudines voce refpondenc , beilise 
faepé immanes canta fleduntur , atque coniiftum: nos 
infticuti rebus optimis non poetarum voce monea-
mur? Homenxtn Colophonii civem eíTe dicunt íuum, 
Chii fuum vendicant , Sala mi ni i repetunt , Smyrnxi 
vero íuum eflfe coufirmant; itaque etiam deiubrutn 
cjusin oppido dedicaverunt : perraulti alii prxterea 
pugnant ínter fe , acque contendunt. Ergo i l l i alie-
num j quia poeta fuic, poíl mortem etiam expetunt: 
nos hunc vivum , qui & volúntate , & legibus noíler 
eft repudiabimus ? prxfertim , cüm omne olim flu-
diura , at^ueomoc ingeoium tontuleric Archias ad 
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populi Rom. gloriam laudernque celcbrandami naiq 
& Cirabricas res adoleícens attigit, &: ipil i l l i C. Ma, 
rio quidurior ad híec ñudia videbacur, jucundus fujt> 
Ñeque enim quifquam eíl tam averlus á mulis, ^ 
non mandari verfibus accernum fuorum laborum 
cile praeconium patiatur, Themiíloclera i l l um, íunv. 
mum Athenis viium dixiífe ajunc, cum ex eo quarre-
retur, quod acroama , aut cujus vocem libentilsimé 
audirec: Ejus , á quo fuá virtus oprime prasdicaretur. 
Itaque Ule Marius icem eximié L . Plotium diiexit,cu-
)us ingenio putabat ea, quar geíTerac, poífe celebrari, 
Mitridaticum vero bcllum magnum , arque difficile, 
& in multa varietace térra marique veríacum , rotura 
ab hoc exprefíum e í l ; qui l ibri non modo L . Lucul-
lum íbrnísimum, & clariísimuni virumj verüm etiatn 
populi Román, nomen illuftranr,, Populus enim Ro-
mán, aperuit, Lücullo imperante, Pontum, &¿ regiis 
quondam opibus , & i pía natura regionis vallatura; 
populi Rom.exercitus eodem duce, non máxima ma-
nu inmimerabiles Armeniorumcopias fudit: populi 
Román, iaus eíl urbem amiciísimam Cyzicenorut 
cjuíliem coníilio ex oroni Impetu regio, ac rotiusbel-
l i ore , aefaucibus ereptam eíl'e , atque coníervatam: 
nollraícmper ferecur, & prxd'icabitur, L.Lucullodi-
micante cum interfedis ducibus depreíía hoíHum 
clafsis , & incredibilis apud Tenedum pugna illa na-
valis : noílra funt trophara , nofl.ra monumenta, nof* 
t r i triumphi. Quare 3 quorum ingeniis harc feruntur, 
ab iis populi R o m á n , fama celcbratur. Carus fuic 
Africano fuperiori nofrer Ennius,itaque etiam in fe-
pulchro Scipionum putatur iseífe conílitufus é mar-
more. At i i s laudibus certé non íolum , qui laudan-
tur 5 fed etiam populi Román, aoraen ornatur. l a 
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¿jelum huius proavus Cato tollkuranagnus honos po-t 
puli Rora.rebus adjungitur.oranes demc] i i i i Maxim i , 
Marcclli,Fuivii non íine coramur.i omr.uim noíirutn 
laude decorancur» Ergo il]ums qui hxc fecerat, Rho-
diiu-n hominem majores noílrí in civitatem rccepc-
rant: nos hunc H er a el i e n í e m3 m u k i s civíracibus expe-
titum,in hac autem legibus confticutumjde noílra c i t 
vítate ejiciemus?Nara fi quis minorem gloria fruetun» 
putat ex Grarcis veríibus percipi quám ex Latinis, ve-
hementer errac : pjopterea qubd Grxca leguntur i t i 
ómnibus fercgendbusjLatioa fuis finibusjexiguis íauc 
continentur.Qnarejíi res hxjquas geísimuSjorbis tér-
ra? regionibus definiuntur ; cupeie debemus, quo mi-, 
mis manuum noliraium tela pervencrinr, eodem g lo-
ria m famamque penetrare: quod cuca ipíis populis,do 
quorum rebus Ícr5bitur,hxc ampia íunestura iis cene, 
qui de vita, gloria: caula dirnicant, hoc máximum, 
jpericuiorum incitamentum e í l , & laborum. Quam, 
inultos feriptores rcrum íuarum magnus ille Alexan-
dcr( íecum habuiife dicicur?"atque is tamen,cum in' Si^ 
gxo ad Achillis tumulum aíliriffet, O fortúnate , i n -
quit , adoleícens, qui tuar virtucis Homerum prseco-
nem inveneris ! & veré, nara nili Ilias illa excitiíTécj, 
ídem turaulus qui corpus e)us contexerac 3 nomea 
etiam obruiíict. Quid noílcr hic Magnus, qui cutn 
virtute fortunam adeequavie ? nonne Theophanena 
Mycilenarura fcripcorein rerum luarum in con-
done militurn , civítate donavit, & nollri i l l i for-
tes v i r i , íeo lu l t i c i , ac milites, dulcedine quadatu 
gloria» commoti quaíi participes ejufdcm laudis 
magno illud clamore approbaverunt > Itaque , cre-
do , civis Romanas Arenlas legibus non effess 
ab aliquo imjpsracore civitate "donarecur, per-
£ fe 
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Ikere non potuit. Sulla cura Hifpanos, & Gallosíio. 
paree, credo 3 hunc petentem repudiaíler. quem Cos 
in concione Vidimusj cum ei libclium raalus poeta de 
populo lubjeciííei , quod epigramma in eum feciffe£ 
tantummodó alteráis veríibus longiufculis, ñatinicx 
his rebus , quas tune vendebat, jubere ei primium 
tribuí j íub ea condicione , ne quid pollea ícriberet. 
Qui íeduiitaccm mali poecae duxit aliquo tamen prx-
mio dignan), hujus ingenium, & virtutem in feriben-
do , & copiara non expetidet ? Quid ? a Mettlló 
Vio familiariísimo íuo , qui civitate multos donavit, 
ñeque per fe, ñeque per Lucullos impetravilícc ? qui 
prxlertim uíque eo de íuis rebus ícribi cuperec , ut 
etiam Cordubae natis poetis pingue quid da m íonan-
tibus, arque peregrinum, tamen aures íuas dederet, 
Ñeque enirn eft hoc diísimulandum , quod obícurari 
non poteft, íed prse nobis ferep.dum ; crahimur omnes 
laudis Iludió , & optimus quiíque máxime gloria du-
cirur. ípíi i l l i philoíophi, etiam in illis lib^liis, quo$ 
de contemnenda gloria fcnbunc , nomen I'uum iní-
cribunc: in eo ipío, in quo praedicationem nobilita-
tesnque delpiciunt, prsedkari íe, ac nominari volunt. 
Decimus quidem Bruñís, fummus ille v i r , & impera-
lor , Actii amiciísimi fui carrainibus templorum , ac 
monumentorum aditus exornavit íuorum. Jam vero 
i!]e}qui cum Jirolis, Ennio comité, bellavir Fulvius, 
non dubitavit Martis manubias nnifis confecrare. 
Qiiare, in qua urbe imperatores propé armati poeta-
rum nomen,& mufarum delubra coluerunt,in ea non 
debent togati judiecs á mufaram honore , & á poeía-
rum falute abhorrere. Acque ut id libentius faciatis, 
jara rae vobis, judices , indicabo, & de meo quodam 
amore glorise, nirois acri íortaíTe a verunjíamen ho-
nef-
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ñeftojvobis coníiíebor. Nam quas res nos inconíuIa| 
tu nollro vobiícum limul pro lalute hujus urbisac-
que imperii, & pro vita civiura , proque un i vería rc-
publ. gersimus, atcigit hic verfíbus , arque inchoavir. 
quibusaudidsj quod mihi magna res, & jucunda viía 
e l l , hunc ad perficiendura horucus lum.NuUam enin» 
virtus aliam mercedem laborumjpericujorumque de-
fiderat 3 prxter hanc laudis, & gioriae : qua quiden»* 
detrada, judices, quid eft quod in hoc tam exiguo v i -
tzecurriculo j & r a m brevi 5 tantis nos in Jabonbus 
exerceamus? cereé li nihil animus prxíemirct in po l -
terum, & , íi quibus regionibus VUÍE ípatium circuní^. 
criptumeft, eifdem omnes cogitauones terminarec 
/üasj nec tantis le laboribus ñangeret , ñeque tot cu« 
r is , vigiliifque angeretur , nec toties de vita ipfa dí-
micaret. Nunc inüdet quaedara in óptimo quoque vir-
tus,qux noóíes & dies aniraum glons üimuiis conci-
tat,arque admonetjnon cum vita; terapore efíe dimic-
tendam comraemoracionern norainis noíhi j fed cuna 
Omni pofteritate adaequandam. An vero tam parvi ani-
mi videaraur eíí'e omnes , qui in republ. atque ¡n bis 
vitae periculis laborjbulque veríamur , ut cum ulque 
ad extremum ípatium 5 nullum tranquil íum, atque 
ociofum ípiritum duxerimus,nobiícum iimul raoritu-
ra omnia arbitremur'An cum üatuas,¿^ imagines non 
animorum fimulacra , fed coiporum , ftudiohé muki 
fummi homlnesreliquerint; coníiliorum relinquere, 
ac virtucum noÜrarutn effigiem nonne multó mai-
le debemus , fummis ingenus exprefíam , d¿ pc l i -
tara ? Ego vero omnia , qu« gerebam, jara cum in 
gerendo fpargere me , ac diíTeminare arbitraba' m 
orbis terrse meraoriam rempitcrnam. H*c vero íi-
4 meo feníu poli mortem abfuíura jCunt, llve, uc 
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íapientifsimi homines putaverunt, ad alíquam an!-
rni roe i partera pertincbunt, nunc quidera certeco-
gitauonc quadara , ípeque delcdor. Quare confer, 
vate , judices, hominem puciore eo , quem amke, 
rum ftudiis videtis comprobar!, tum dignitatc , ttmj 
ctiam vcmiílate ; ingenio amero tanto , quantum id 
convenir exiftimari , quod íummorum horainum in-. 
gcniis expetitum cfíe videatis 5 cauía vero ciufraodi, 
qux beneficio kgis , authoritate munícipii , tellimo-
nio Luculiij tabuiis Metclli cotnprobetur. Quae cunv 
ita íint j petirous á vobis , judices , íí qua non modot 
humana, vcrura etiam divina in tantis negociis coin« 
mendatio debec effej ut eum qui vos > qui veftros itn.-
pcratores , qui populi Romani res gcftas fempcr or? 
navit j qui etiam his recencibus noftris vcílrifque do< 
mcllicis periculis acternum íe teíHmonium laudüiQ 
daturum eííc profítetur , quique eíl eo numero , qui 
ícmper apud oranes íanóti funt habiti , arque didi , 
fie in veílram accipiatis fidem , uc humanitate veííra 
levatus pocius , quam acerbitite violatus eíTe videa-
tur. QUÍK de cauía pro mea confuetudine s breviter 
íimplicit'crque dixi , judices , ea confido probaca efie 
©mnibus: quae non f o r i , ñeque judiciali confuetudi-
ne & de bominis ingenio, & communiter de ipíius 
ftudio locutus fum, ea, judices, á vobis fpero eíTc 
la bonam partero accepta: ab eo qui judi-
cium exercet, cenó feio. 
m 
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.Uod precatus á Jove óptimo maximd, cetcríf-
quediis immoitalibus fum , Quintes, eo teoa-
pore , cum rae , forcünafque meas pro veftra 
incolumitate, otio, concordiaque devovi , ú tü meas 
ratioiies unquam YCÍIIK í'aluci aniepoluifiein , ferapi-
ternam poefiam fuftinerem mea volúntate fuíceptatn: 
lin & éájgux aiue gcííeranijconíervandy civicatis cau-
Ja gers!Írem>& iliam miferam profeftionenl ve lira' i'a» 
lucís gracia íufcepiííem , ut quod odiura fceierati ho-
tnines , & audaces in Rempubl, & in omnes bonos 
conceptum jatn diu continerent, id in me ünurn po-
t ins, quarn in optimum quemque , & in univerfaLn 
Rempubl.deflederenc; hoc f\ animo in vos iiberoique 
veftros fuiflem, ut aliquando vos, párres conferiptos, 
Icaliaraque univerfam, memoria tnei , niifericordia, 
tíeíideriumque tenerec; ejus devótionis me eííe cOh-
viflum judíelo deorum immorcalium , teílimonio fe-
aiatus^oafenfu ícaliajConfeísione inimicorum,bene-
ficio divino immorraliqae veftio máxime Ixtor, Qui-
rites» Et fi homini, nihil eft magis opcandum , quam 
profpera , «quabilis , perpecuaque fortuna , fecundó 
vitx fine ulla oífenfione curfu 5 tamen fi mihi tran-
quilla , & pacata omnia fuillcnt , incredibili quadam 
Se- pené divina, qua omic veñro ber.eficio fruor, la^ci-
tix volupcatc caruifíem. Quid duícius homlnum ge-
neri á n^ura datum eíl , quam fui cui^ue libe-
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r l ? mihl vero & prcpter indulgentiam meam,5¿ 
propcer excellens eorum Í9g$'niUin> vita (unt mea ca-
riores : tamen non tanta voluptate erant íuícepi, 
quanta nunc íunt reílituti. Nihil cuiquam fuic uti-
quam jucundius, quam mihi meus frater. non cam id 
íenticbam, cum fruebar, quam tune, cum carebam,8j 
|)ofteaquara vos me mihi cuín reddidiftis. Res 
familians fuá quemque deledat : reüqü^ mese fom-
na? reeuperata? plus mihi nunc voluptatis afferun 
quam tune incolumi afFerebant. Amicit ix, con fu 
diñes, vicinitates, clientelíe, ludi dcniqiie,& dies fef-
t i , quid haberenc voluptatis , carendo magis inteU?' 
x i , quam fruendo. Jara vero bonos, dignitas, loci 
ordo, beneficia veltra, quam quam mihi femper clat 
fima. viía íúnt, taraen ea nunc renovara illufíriora 
dentur, quam íi o bl cu ra ta noneffent. Ipía antera pa 
tria , dii immonalcs , dici vix poteft , quid caritatis, 
quid voluptatis habet. quae fpecies Italia;? quae cele-
britas oppidorum ? quae forma regionum ? qui agri? 
qua? fruges? qua? pulchritudo urbís? qut humanitas ci-
vium ? qua» Reip. digniras ? qua: veílra raajeílas? 
quibusego ómnibus antea rebus íic fruebat , ut neme 
magis, íed tan quam bona valetudo jucundior eft eis, 
qui é gravi morbo recreati íunt , quam qui nun-
quam argro corpore fuerunt: fie ea ornnia deíiderata 
nugis , quam afsidue percepta , deledant. Quor-
fum igitur hxc difputo ? quorfum ? ut ince'Ugerc pof-
íítis , neminem unquam tanta eloquentia fuiííe, 
ñeque tara divino , atque incredibili genere dicen-
di , qui vcflrorum magniiudinem multitudincra-
que beneficiorum , quar in me fratremque mcuna 
liberofque no Uros contuliíl;s , non modo auge-
re^ aut ornare oratione , fed enumérate 3 aut con-
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fcqui pofsic. A parcrmbus, id quod neceíle erat, par* 
vusíum procreJtus, á vobis natus íum confularis. 
l i l i mihi fratrera incognitum qualis fucurus eílet, de-
derunc: vos fpeólatum , d¿ incredibili pietate cogni-
tum reddidiíHs, Rempub.illis accepi tetnporibus eam» 
qux pené araiíía e í l : á vobis eam recuperávi , quam 
aliquando omncs unius opera feívaram jüdicaverunt^ 
D ü immortales miiu liberos dcderunt : vas reddidif-
tis. mulca praccerea á diis immortalibus optata confe» 
cuti fumus: nifí veílra voluntas fuiííet, ómnibus divi -
nis muneribus caruííTemus: vellros denique honores, 
quos eramusgradatirn ilngulos afíecuci 3 nunca vo-
bis univerfos habemus ; uc quantum antea parenti-
bus, quantum diis immortalibusj quantum vobilme-
tipíis, tantjm hoc tempore , un i ve río cunda popu-
lo Romano debearaus, Nam cum in ipfo beneficio 
veftro tanta magnitudo eíl;, ur. eatn compleíli ora-
tione non poisim ; tum in íludiis veiíris tanta ani-
ttiorum dccíarata eíi voluntas, ut non íolura cala-
mitatem mthi detraxiííe , ied etiam dignitatem au-
xiííe videiímini. Non enim pro meo reditu , uc pro 
P* Popillii nobilifsirni hominis adolefcenres filii, 
& mnlcj prxtereá co^nati , arque al fines dcprecati 
funt: non, uc pro Q^Mctello clarifsimó viro 'jam 
fpeótata a?tate filius ; non L . Dalmaticus confularis. 
íumma authoritate vir, no,n CTMetellus cer.fori'iSjnon 
corum libcri, non Q^Metellus Ncpos , qui tum con-
fulatum petebac, noTi fororum filii Lucul l i , Serviiii, 
Scipiones. permulti enira tu Mete l l i , aut Metello-
rum überi pro Q. Metelli rcdduu vobis, ac patrí-
bus veílris rupplicavcr-Jnt. quod | i ipiius fumma dig-
nitas, maximaeqne res geftae non íatis valerent; ta-
mea filií plecas 5 propinquoruru preces , adotef-
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teiuuim fqualor, majorurn natu lacrym» popuídm 
Rom. moveré pomerunc. Nam C. Máiiij qui poíl ij. 
los veteres clariísimos confulares, veíira patrumque 
memoria, tertius ante me coníularis a fübiit indignif. 
iimam foicunam prxftantifsima fuá gloria , difsimüls 
fuit ratio. Non enim ille cieprecatione rediit , fed in 
difienfu civiuín5exercitu fe , armií'que revocavir. Me 
autem nud'jm á propinquis 5 nuil a cognatione mu-
iiicura j nuiío a-rmorum j ac tumultus snetu j C.fi ío-
Jiis generi mei divina quatdarn, & inaudita authoritas, 
stque v i í t u s , íratriíquc mei m i í e n i m i , atque optimi 
quocidrariA: lacryraa;, íordeíque lúgubres á vobis de-
precara? íunt. frater erat unus, qui íuo íqualorevef-
tros octilos infledeiet: qui íuo fietu deüderium mei, 
mernoriamque renovaret : qui ílatuerar, Qiurites,fi 
vos meíibi non reddidiíTetis, eandem fubire fortu-
«am ; & tanto in me amore extitit , ut negare fas effe 
Jioa modo domicilio , fed me fepulchro quiderafe 
á me eíle íejunftum, Pro me prxfentc fenstus, homi-
juimque pratereá viginti millia veftem muraveiunt: 
pro eodem me ablente un'ws íqnalcfem, íor de/que vi-
<ÍÍÍ}ÍS, Unus hic qui doroi, qui in foro pofsic efíe mihi 
v m t filius i inventus eft beneficio parens , amore 
idem , qui íemper fui t , frater. Nam conjügis mlktx 
jqualor,& Juílus,atque óptima- filia? moeror aísiduus, 
í l i ique parvi defiderium mei , lacrymxque pueriles» 
aut itineribus neceffariis , aut magna parte te ¿lis j 
ac ten-ebris continebanrur. Quare hoc majus eíl 
Vefirum in nos promeritum , quod non multitudini 
propinquorum, fed nobifmetipíis nos reddidiftis. 
Sed quemadmodum propinqui , quos ego para-
j e non potui , mihi ad deprecandara calamita-
tera meam non arfuerunt : lie Ujud 3 t]uod mea vir-
. tus 
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tus prxftare debuit 3 adjutoics, anchores, hortatoref-
•quead tríe reítituendura ita nuiki íuciunt , ut longe 
íuperiores omnes hac dignitace 3 copiaque íupeia-
rem. Nunquam de P. PopilUo clarifsimOj atquefor-
tiísimo viro, numquam de Q. Met.cllo nobi l í s imo, 
ík condantiísimo cive, nunquam de C. Mario cuíio-
de civicatis, arque imperii ve ík í , in íenacu mentio 
fada eíh Tribunitiis íuperiores i l i i rogationibus, nui-
Ja authoritate fenatus íunc reftmui. Manas vero non 
«iodo non á íenatu , íed etiam oppreíio lena tu cil 
refticutus : neo rerum geítarum memoria in reditu 
C . Marii , fed exercicus , atque arma valuerunt. Ac 
de me, uc valeret» femper ícnacus flagitavit ut a i i -
quando perficerctur, cum primum licuit, frequentia, 
atque authoritate perfeck.-Nullus in cornm reditu 
motus municipiorurn, Se coloniarum factus tñ i at me 
in patriam ter fuis decrctis Italia cunóla revocavic, 
l i l i inimicis incexfeólif), magna civium cftífe íacla, re-
duóíi íunc : ego iis , á quibus cje¿lus íum , provin-
cias obtinentibus , inifnico autem oprimo viro , & 
mitiísimo , altero coníuic referente reduítus lurnt 
C.um isinimicus, qui ad cam meam perniciem vo-
cem íuam communibus hoítibus prasbuiííet , ípiricu 
ciumtaxa: vi ve re c , re quidem infra omnes mortuos á 
mandacus eííec. Numquam de popiiiio L . Opanius 
forriísimus con fu i , numquam de Q.Mecello,nou mo-
do CMariuSjqui erac inimicus, fed ne is quidem qui 
fecucus eílj M.Áutonius, homo eloquentiísimus cum 
A. Albino collega ítnatura , ata populum t i l co-
hortacus j ac pro me Iuperiores coofales femper uc 
referrent, efflagitati íunt : fed veriti funt ne gratiaí 
caufa faceré viderenrur , quód alter naihi affinis 
crat, alterius cauíam capitis receperara, «jui pro-
vin-
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vinaaium foedere i r re t i t i , totum illura annumque-
relis SenatuSi, luótum bonorum, Italix gemicum per-
tulet unt. Kaicndis vet ó Jan. pofteaquam o-rba Refp, 
conluhs ñuem , tamquam leguimi tutoris implora-
v i t , P,Lciuulus confuí, pareasjdeas, lalus noihae vi-
ese , fortuuse, niennorií, uominis, íimul ac de íoiem-
r.i Rcligione retuiic , nihil humanarum rerura íibi 
prius, quam de me agendum judicavir , atque eodic 
con Tecla res e(Tet,aifi is tribunas pleb.quera ego ma-
xiruís benehciis quíeíiorem confuí ornaveram , eutn 
3í cunc íusordo , & raulci eum íummi viri orarent, 
& Cu. Üppius focer, optimus vir ad pedes ejusfiens 
laceret , noótera íibi ad deliberandum poítulalíet: 
qux deliberarlo non in reddcnda , quemadmodura 
noi-nulli arburabantur , ftd , ut patefactum eft in 
augenda mercede confumpta eíh Poírcá res a¿ia eft 
i n íenatu alia nulla ; & cum variis rationibus impe-
diretur ; volúntate taraen peripecia íenatus, cauía ad 
vos meníe ían. deferebatur. Híc tantum intetfuit Ín-
ter me, & inimicos meos. Ego, cum homines in tri-
bunaii Aurelio palám conicribí centuriarique vidif-
fem 3 cum intelligerem vercres ad fpem caedis Catili-
nx copias e0e revocaras : ciim .vidercm ex ea parte 
homines , cujus parcis nos vel principes numeraba-
rnurs partím quod rnihi inviderenc i partim quod íi-
b i timerent, auí proditores eíTe,aut defertores íaiutis 
T^CX y cum dúo coníules empti paftione provincia-» 
rum authores fe inimicis Resp.tradidiífenticum egef-
tatem, avaritiara, libídines íuásviderení expleri nóií 
poffe., niíi me coníiriti-um ddweftics boíl i bus dedi-
difífcntj cum íenaru«, equiteíque Rom. flere pro me, 
ac mutata veíle vobis fuppücare edtélis, atqtic impe-
riis vetarencur j cum oranium provinciarum pacio-
nes, 
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cesj cum orania cum ómnibus fqedera, reconciliatio-
nes gratiarum , fanguine meo fancirentur i cum om-
nes boni non recuíarentj quin vel pro -me , vei me-
cum penrenc :armis decertare pro mea falute nolui, 
quod & vincere, & vinci luttuoíura reipubi.íore pu-
tavi. A t inimici mei meníe januar. cum de me agc-
retur , corporibus civium trucidacis: ilumine íangul-
nismeum reditum intercludendum putaverunc. Ita-
que cum ego abfui, eam rempubl. habuiftis 3 uc 
seque me , arque illam refticuendara putaretis 5 ego 
aucem m qua civitate nihil vaierec fcnatus, omnis 
cílet impunuas 3 nuil a judicia, vis , & f'errum in foro 
verfarencur : cüm privati íe parierum praíidio , non 
iegum, tucrentur.. tribuni pleb^ vobis inípeólautibus 
vulnerarencurj ad magiílratuiim domos cum ferro,A: 
íacibus iretur; coníu'lis falces frangerentur , decrum 
imraortaiium templa incenderentur : rempubl. nul-
lameííe putavi.ítaque ñeque repub. exterminara,rni-
hi locura in hac urbe efíe d u x i , nec íí illa reítituere-
tüX) dubitavi quin me fecum ipfa reduceret. An ego, 
cum mihi eflecexploratifsimum, P. Lentulum próxi-
mo anno coníulemfuturum , qui illis ipíís penculo-
.íifsimis temporibus aedilis curulis, me coníule , ora-
nium meorum confihorum particeps, penculorum-
que íocius fuiilet: dubicarem, quin is me conéeóium 
coníuiaribus vulneribus coníulari medicina ad íalu-
tem reduceret ? Hoc duce , collega autem ejus ele-
mentilsimo, atque óptimo viro primo non adverí?% 
te , poft etiam ad)uvante , reliqui magiílrarus pene; 
omnes fuerunt defensores falutis mese, ex quitusex-
cellcnti animo, virtute, authoritate, prxfidio te. An-
nius, & p. Sextius, praeftanti in me benevole'ntia,.S£ 
divino fíudio exiftiierunt; eodem PXentulo a u ^ t ó 
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& pariter referente coi!ega5 frequentirsímus fenatus 
uno diflentiente , nullo intercedente , dignitateni' 
meam j qu¡bus potuic verbis araplifsimis ornavic: fa. 
lucem vobís j municipüs, coloniiíque ómnibus cora-
ir.ciidavit» Isa me nudutn á proninquis , rulla cog-
natione munitum > confulesj pretores , tribuni ple-
bis , íenatus , Italia cunda íeraper á vobis deprecan 
eít-.dcniqne otnncsjqui veftris maximis beneficiisho^ 
noribuíque func omati , produóli ad vos ab eodem, 
non íolum ad me confervandum vos cohorcari íumj-
fed ctiam rerum mearum gcítarum aiuhores , te fies, 
laudacoieíque fucrunt. Quorum princeps ad coher-
tandos vos, & ad rogandos fuií Cn. Pompcjus , 
omnium, qui funt, fucrunt., erunt , virtme , fapí 
lia j ac gloria princeps : qui tnihi univs uni pri\ 
á'mico eadem omnia dedit, quae univerfx reip. falu-
tem , otiura , dignicaiem. cujüs oracio f u i t , quem-
admodum aácepi" , tripartita, Primum vos docuit, 
meis coníiliis Rempubl. efle lervatam 5 cauíamque 
meam cum corarauni falute ¿onjünxit? i hortatuíqiíé 
eíljüt auctoritat'em fenatus.rtatum civitatis , fortunas 
civis benemeriti defenderetis : tum in perorando po-
fuitjvos rogari á fenatujrogari ab equitibus Rom.ro-
gad ab Italia cun¿ia."Denique i p íe ad extremum pro 
mea vós falute non rogavit íblíiiiG,verum ctiam obfe-
cravic. Huic ego homini , Quintes 5 tantum dcbeor 
quantum homincm homini deberé vix fas eft. Hujus 
confilia, P. Lentuli fententiam, fenatus authontatetfl 
vos fecuti in eo me íoco.,in quo veftris beneíiciis fue* 
ram,iifdem centuriis qui bus collocaratis, repoíuiíiis. 
Eodem tempere avsdiáis, eodem ex locojummos vi-
rosjornatifsimosjatque amplifsimos homines,princi-
pes civitatisj omne§ confularesjomnes pretorios e » 
der» 
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¿em dic«rciut cmniura celumonio per me unum rem-
pubLconíei vatatn clíc conftarcc. Itaque cüm P.Ser-
íilius grayifsimiis v i r , & ornatiísiraus civis dixíffef, 
opera^mea rerapubl. iucolumem magif í ra t ibus dciu-
ceps traditamsdaerunt in eandem fententiarn ceceri. 
Sed audiílis co tempere clarifsimi vir i non iblutn 
authoritatem/ed cciam teílimoniutnL.Geliijqui quia 
íuam clallem attentatam magno cura íuo perículo pe-
ne íeníit; dixit in concione veíha, íi ego confuí,cum 
fui , non fuiirem,rempub. funditus interiruram fuifTe. 
En ego tot ceftimoniis, Quirites, hac aurhoritate íe-
catus, canta confeníione Italia: , tanto iludió bono-
jum omniutn, agente P.Lentulo, coníentientibus ce-
teris magiftracibus , deprecante Cn. PompejojOmui-
bus hominibus íaventibus,diis de ni que i m m o r t a ü b u s , 
frugum ubertatejcopiajvilitatc, reditum meura com-
probaiKibus,mihi,meis,reipub. reíututus,tantura v o -
bís,quantum faceré poiíutn, Quirites,pollicebor: pr i -
mum , quam fandifsimi homines pietate erga déos 
immortales effe íolent , eadem me crga populutn 
Román, femper fore , numen que veílrum «qué mihi 
grave, & faníhim, ac deorum immorraÜum in omni 
vita tucurum : deinde quoniam me in civitacem ref-
pubi.ipfa reduxu,nuUo me loco reipubl. de futuruai, 
Quod íi quis cxiílimatj me aut volúntate eífe mutata* 
auí debilitata vircute, aut animo fraólo , vehementer 
errat. mihi quod potuit vis , & injuria , & fcelato-
rum hominum furor detrahere, eripuit, abftulit, 
difsipavic: quod viro forti adimi non poteft , i d 
xnanet , & permanebk. Vidi ego fortifsimum v i -
rum , municipem meum C. Marium , quoniam no-
his qnafi aliqua fatali n e c e í s i t a t e , non folura cura 
m. 1 <ÍÜÍ hxc dekre Yol.uijGTent , fed e ú m cum 
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fortuna belligerandum fu i t , eum tamen vidi , cunj 
effetiumma ícneítute , non modo non infrado ani-
roo propter roagnitudinem calamicatis , led confir. 
maco, acque renovato , quero egomet dicere audivi, 
turo íe fuiíle milerum cura careret patria, quam obfi, 
diooe liberaviflet j cum íua bona poísiden ab inimi-
c i s y í Q diripi audirecj ciim adoieícentem filiura vide. 
ret ejtífdera focium calaroitatisi curo in paiudibusde-
meríusconcuríu,ac miíericordia Minturncnfium cor-
pus , ac vi taro íua ra coníervaffet; cum parva navícu-
la tfajechis in Africam , quibus regna ipfe dederar, 
ad eos inops lupplexque veniífet; recuperata vero fuá 
digmtace, le non comraiiíurum , ut cum ea , qu2 
amifefac, íibi relUtuta efíent; virtutem animi non ha-
beret, quam nunquam perdidiflet. Sed hoc inter me 
arque illum inccreil: quod ilíe, qua re plurimura po-
ruic, ca ¡pía re iniroicos íuos uitus eft armis: ego,qua 
confuevi, ucar pietate : quoniara i i i i arti in bello ,ac 
feditione locus eft ; huic in pace, atque ocio. Quam« 
quara ille animo irato nihil míi de ipimicis uloicen-
dis agebac , ego de ipíis inimicií tantum , quantum 
snihirdpubl. permittéc cogitabo. Denique Quintes, 
quoniarn me quatuor omnino genera hominum vio-
lafuní, unum corum, qui odio reipub. quód earo íp-
6s invicis confervatam, mihi inimieilsirai fuerünt: al-
terum * qui per liniulanonem araicitiar nefarié pto-
diderunt : tertium , qui cum propcer inertiaro íuaffl 
eadem aííequi non poííent, invidcrunt iaudi ,8¿ o'ig-
nirati mear : quarcum , qui cum culto des Reipubücx 
cíTe debuerunt, íalutem mcam, ftacum civitatis ,dig-
nicatem cjusimperii , quod erat penes i píos , vendi-
derurif: fíe u le i 1 car genera finguia, quemadmoduni á 
quibuíque fum provocatusj ma)os dves rewpubl. be 
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ne gerendo, pérfidos amicos , n i h i l creciendo , atque 
omma cavcndos invidos virruci , & gloria? í c rv icndoi 
jnercatores p iovinc iarum , revocando domum , zu 
queabi i s provinciarum rationem repetendo. Quam-
quam mihi majori cu r f eft , queroadmodura quidem 
•vobis i qui de me cftis o p t i m é raeriti , gratiam refc-
tatn3 quam quemadmodum i n l m i c o r u m injunasjcru-
deí ica temque pe r í equa r . E ten im ukilcendar injuria; 
facii ior ratio eft, quam beneficii remunerandi; p r o p -
te reá quod í 'uperiorem eííe contra i m p r o b o s , minus 
cft negotii , quam bonis cxarquari; cum etiam nec tara 
neceí iar ium quidem eft male mericis 3 quam opt ime 
mericis re íerre quod debeas.Odium vel p»ecibiis m i -
t igan p o t e í t , vel teraporibus r c i p u b l . communique 
«t i l i tate depon! , vel ditficultace ulcifcendi teneri ivel 
vetuílace l eda r i : b e n e m é r i t o s quin colas, nec ex o ra -
r i fas e l l , ñeque i d rc ipubl . repectre u t c u n q ü e ncceí le 
c l l , ñeque ell excufacio dif í icukacis 3 ñeque aequura 
eft t empore , & die memoriam beneficii def ini ré . 
Pof t re raó qui in u l c i í c c n d o remilsior fu i t , mcx a per-
te laudatur; ac g rav i i s imé vicuperantur , qui in tantis 
bcneficiis, quanta vos i n me co t ) tu I i íUs , r e m u n e r a n » 
dis eft tardior 5 ñ e q u e l o l u m ingratus 3 quod i p l u m 
gravera eft s yerum etiam impius appelletur necefle 
eft. Arque in officio p e r í o l v e n d o d i i s imüis eft r a t io , 
& pecunia debita; propterea quod pecuniam qui re-
t iner , non diffolvit ; qui r edd id í t , non haber: gratiam 
& qui r t tul i t jhabet j & qui habet, d i í I b l v i c Q a a p r o p -
ter memoriam veftri beneficii coiam benevoientia 
fempiterna , non folum dum anima fpirabo mea , ícd 
etiam dum mortuo raonumenra vefir i in me bencfi" 
Cii permantbunt In referenda aurem gracia hoc v o -
p h reprowi t to , í e m p e r q u e prseftabo , m ih i ñeque i n 
con-
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coníiiiis de republ. capiundis diligentiam , ñequeij* 
periculis a Republ. propulfandis ammum, ñeque in 
íeatehtia finoplicicsr referenda fidem , ñeque inho-
minum voluntatibus pro republ.lardendis libmatem, 
nec in perferendo labore induflriam , nec in veflris 
commodis augendis gratam animi benevolciuiam dê  
fíituram. arque hsec cura , Quintes , erit infixa animo 
meo fempiterna , ut cum vobis , qui apud medeo-
rum immortalium vim , & numen tenetiss tum psf-
teris veftris, cundifque gentibus,digni(simus ea civi-
tate videar, qux íuam dignkatem non poííe ten ere fe, 
niíi rae recuperaíi'ec,can¿iis fuñragiis judicavit. 
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SI Patres conferipti 5 pro veftris iramortalibusia rae, fratremque nseum liberoíque noftros meri-
t k parum vobis cumulate^rarias egero, quxfo , ob-
teítorque ne mc| natura ponus , quám magnitudini 
vellrorum bcnefkiorum id tribuendum putetis ; qur 
enim tanca potcll ex ¡itere acercas ingenii , qus canta 
dicendi copia , quod camdivinum , acque iscredibi-
le genus orationis, quo quiiljuam poísit veftra in nos 
umve! Íapiomerita,non dieam compíecii orandojfed 
percenfere numerando ? qu¡ mihi fratrem optatiísi-
wum , me rratri amantifsimo , ¡ibcris noftris paren-
tes , nobis libcros, qui digoicacena , quiordinem, 
cjx'k 
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am fortunas, qui amplilsiraam rempubi, qui patríame 
qua mhu pocdt eiie jucundius , qui denique nos me-, 
npíbsnobis reddidillis. Quod li paren ees catiisimos 
libere debemus, quod ab iis nobis vita , patnmo-. 
nium, libertas, civitas cradita eíi 5 íi déos immorta-
les , quorum beneficio , & hxc cenuimus 3 6¿ ceteris 
rebus auéti fumus i íi populum Rom. cujus honori-
bus in arapiiisirao con filio, & in alt iísmio gradu dig-
nitatis, arque in hac omninm tenarum arce collocati 
fumus i li hunc iplum ordinem , á quo ílrpé magnifi-
centiísimis decrecis íumus honeüaci : immeníuín 
quiddam, & infinitum eíl, quod vobis debeamus, qui 
veího íingulari íhidio , atque con Ten tu parentura be-
neficia,deorum immorcalium muñera, populi Roma-
ni honoresjveilra de rae multa judicia , nobis omnia 
uno témpora reddidillis : ut cum multa vobis, magna 
populo Rom. innumerabilia parentibus , omnia diis 
immortaiibus debeamus , quodhaec antea íinguia per 
illos habuerimus, nunc univeria per vos recuperave-
jiraus, Itaque P. C. quod ne opcandura quidem eít 
íiomini, irí\nortaiitatcm quaadam per vos adepti v i -
demur : quod enira tempus erit unquara quo veílro-
rum in nos beneficiorura memoria > ac fama moría-
tur ? qui ilio jpío terapore cum v i , ferro, metu, m i -
nis obíeísi teneremini , non mul to po í l dilccííuni 
menm univeru me revocavi'dis , referente L . M u m -
mio fortüsmio , atque ó p t i m o v i ro quem ha bu i c ille 
peuifer annus , &: máxime fidclem , & m i n i m é cimi-
dum, & íi dimicare p l a c u i í í e t , defenlorcm íalutis 
reex poOcaquam vobis poreíhs dectrnendi non eíl 
permifía per eum tribunurn pleb. qui cura per fe 
rempubi. lacerare non pol íec , fub alieno í c e k r e de-
Uvk ? nanquam de me ü i u i i l i s , numquam meara ía«í 
í Iu<) 
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•Jtitem non ab hisconítilibus , qui vendiderant 
.taviítis. Itaqueveftro iludió , atque auítoritate per. 
fe¿íum eft , uc Ule ipie annus , quem ego mihi ûan̂  
.patria: malueram cfíe facalem, oí to tribunos haberec, 
qni promulgaren: de íáluce mea , & ad vos Ixpénu-
mero referrent , nam confules modeíU , legumque 
-mecuentes , impediebantur lege non ea , qyfc de tne, 
•jfed ea , qux de ipíis lata erat , cum meusinimicus 
promulgavic: Uc li revixiffent hi , qui hxc pené dê  
lertint , tum ego redirem. quo fado utxumque con-
feffus e f t & i'e illomra vitam defiderare , & magno 
in pénenlo Rempubíic. fucurara 3 fi auc boíles arque 
interfedores Reipub. revixiffenc } aut ego non rever* 
tiflem. Itaque illo ipfo anno , cum ego celsiiTem, 
princeps autem civitatis , non legum prseíidio s íed 
parietum vitam fuam tueretur , refp, fine coníulibus 
eílet, ñeque íolum parentibus perpctuisjverum criara 
turoribus annuis eífec orbata j fententias dicere pro-
hiberemini ; capur mese proferiptionis recicaretur; 
numquam dubicaílis raeana falurem 3 cum coramuni 
falure conjungere.Poíleá vero quam íingulari,& prcef-
tantifsima virtuce P. Lentuli confulis , ex íbperioris 
anni calígine, & tenebris lucem in repub, Kalend. 
Januar. refpicere coepirtis, cura Q^Metelli nobiliisi-
tni hominis ,'atque optimi vi r i fummadignitas , cum 
praítorum , tribimorum plebis pene omnium virtus, 
& fides reipublicaf íubveniíTec , cum virtute , gloria, 
xebus geílis Cn. Porapejus omnium gentium,omnium 
larculorum , omnis memoria' facilé princeps , cuto íe 
in íenarum venire arbitrareturj tantus veíkr confen-
íus de íalute mea fuit , uc licetcorpus abeiíec meum, 
dignitasjam in patriam revertiííec.Quo quidem men-
í e , quid ínter me, & meos. imjtaicosincerelkt a exií-
ci-
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timare 'pouáuis . ego meara íalucem deíerui , nc 
propccr me civium vulneribus reipubiica cruencare-
cur : l i l i mcum reditum non popuii l l om. íuínagns, 
fed flumine íanguims interciuucndum pucaveruot, 
Xcaquc poileá mhU vos civibus , nihil íoci is , nihü re-
gibus rcípondillis: nihilí judices fententiis 3 n ih i l po-
pulas íuffragüs, nihil hic ordo auchoricate deciaravit: 
mutum forum , elinguem curiam , tacicam, & frac-
tam civitatem videbatis. qtio quidem tená)ore , cura 
is cxcelsiíícc, quicardi, ¿C flan míe voPs authonbus 
relHterat , cum ierro , & facibus h o rain es toca urbe 
volitantes, magillratuum teda oppugnata , deorum 
templa inñammata , fumrai v in , & clanísimi coníu-
lisfafcesirados, fortjjsimi, atque opcirm v in tribuni 
fanttiísimum corpas non íblum tadutn ac violavum 
manu , fed vulneratura ferro , con íedum vidiüis^ 
Qua ftrage nonnulli permoti magiltratus , paruin 
metu raorcis , partim defperatione reipublicae pau-
Julum á mea caula receíferunt: reliqui íucrunc, quos 
ñeque terror , nec vis , nec fpes, nec mecos , nec 
promiífa , nec minae, nec tela , nec faces á ve 11 ra 
authoritate , á p o p u l i R o m . dignitare , á mea íaiutc 
depellcrent. Princeps Publius Lemulus patens, ac 
deus noftrac vi t^j forcunx, memoria , nominis, hoc 
fpecimen virtutis , hoc animi , hoc lumen coníulatus 
íuifore piuavic,ri me mihi, ü meis, (1 vobis,ii Reipu-
bl. reddidiílet. Qui ut eíl defignams, oumquam dubi-
tavit fententiam de íalute mea,(e, & Republ. dignayi 
diccre.Cum á tribuno pleb. vetaretur,cum prarclsrum 
caput rccitarecur ynequis ad vos refer í« , nenuis de-
cerncret, ne difptuam > neloqueretur , ne pedibus 
iret,ne[cribendo adeffet-.totam illam claufuUnijUC an* 
le ^ ix i > proferipciontrn , non legem patavita 
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quadvis optime de República merifus nominatum, 
fine judicio , una cum íenatu Rcipubl. eífec ercpcus, 
U t vero iniit magiftratum , non dicam quid egeric 
prius, íed quid ora ni no egic aliud, nifi ut me ceníes 
vato veílrara in poílerum dignitatem authoritatem-
que fanciret? D i i immortales , quantum mihi bene-
íicium doiilTe videmini , quod hoc anuo P. Lemulus 
confuí fuit ; quó quanto raajus dedifi'etis, íi í"uperior& 
anno fuifl'et 1 nec enim eguiílem medicina coníulari^ 
nifi coníulari vulnere concidifíem. Audicram ex fa-
picntiísimo homine, arque oprimo cive, & v i r o , ^ 
Catulo 3 non faepe unum coníulcm iraprobum > dúos 
vero numquam > excepto illo Cinnano tempere, 
fuifle. Quare eam caniam femper fore firmifsimara 
ditere í'olebat, dum , vel unus in RepubL eííet con-
fuí, quod veré dixerat 3 fi illud de duobus coníuli-
bus , quod ante in Repub. non fuerar, perenne , ac 
propriura manere potuiíTet. Quod íi Q^Mctellus illo 
tempere confuí fuifíec unicus , dubitatisqno animo 
fuerit in me confervando futurus, cum in reíHtucndo 
authorcm fuifle , aícriptoreraque videatis ? Sed fue-
runtduo confules , quorum mentes anguílar , humi-
les , prava? , opplerx tenebris , ac fbrdibus nornen 
jpfüra confulatus-, fplendorem illius honoris, magni» 
tudinem tanci imperiisnec intueri,nec fubftinere,neC 
capere potuerunt: non confules , fed mercatores pro-
yinciarum,ac venditores veftrx dígnitatis.quorum al-
r e r á me Catilinam amatorem fuum multis audienti-
bus 3 alter Cechcgum confobrinum fuum repoicebat: 
qui me dúo íceleratifsimi poü; hominurn meraoriam 
non coníulesj fed latrones , non modo deferuerunf» 
i n cauía prsíert ím publica 5 & coníular i , fed pro-
4i¿ksim pppugnaruac 4 .Qjmi auxilio non fo-
i m 
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lum fuo , fed etiam veftro , ceterorumque ordinum 
ÍDoliatura eííe voluerunt. quorum alter tamen ñeque 
nie,neqae quemquam fefeliit.Quis etiim ullam ullms 
boni ípem haberet iu éo, eujus primuro tempus seta-
tis palam fuiíTet ad omnes libídines divulgatum ? quí 
ne-á fsnóiifsima quidem parce corpovis potuiflet ho-
iKÍoura impursm intemperantiam propulíáre'? qui 
cum í'uam rem non niinus ftrenué , quam pofíeá pu-
blicara confeciííct; egeílatem > & luxuriam domefti-
co lenocinio fuílentavic ? qui niíi in arara tribunatus 
ecufugifíet, ñeque vira prsetoris , nec mukitudinetti 
creditorum , nec bonorura proícripcionem cftugere 
potuiífet ? qui in magiÜratUj niíi rogationern de pirá-
tico bello talií íet , profeóio & egeitate, & impro-
bitate coaólus piraticam ípfe fecifíet, ac minore qui-
dem cum Reip. detrimento , quam quod intra mce-
nia nefarius hoftis, prxdoque veríatus eft : quo inf-
peótante, ac fedente, legem tribu ñus pisbis tulit , ne 
aufpiciis obteraperaretur , ne obnuntiare concilio, 
aut comiriis, ne iegi intercederé liceretj ut iex ^3,lia, 
& Fufiane valerent: qns noíhi majores certifsima 
fubfidia Reio. contra tribunicios furores effe volue-
runt. idemque poftea, cum innumerabilis maltitudo 
bonorura de Capitolio iupplex ad cum íordidata ve-
nil let ; cumque adolefcentes nobilifsimi , cunóti-
que e quites Román i fe ad lenonis impuríísimi pedes 
abjeciííent; quo vultu cincinnacus ganco , non íolutn 
civium lacryraasj verura etiam paerix preces repudia-
vit? ñeque eo contentus fuit, íed etiam in concionena 
afcendic.caque dixic,qü« fí ejus virCatilina revixiíTet, 
dicere non eíTetaufus; fe nonarum Decembriumi 0119 
rae coofule fuiíTent , d i vi que Capitolini poenas ab 
cquitibus- Rom, eííe repetiturum. ñeque íolum 
F 3 ¿4 
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id d ixi t ; fed quo$ ei commodum f u i t , compellavit. 
L . vero Lamiam, equitem Roraanum prxlUmi dig-
nitate hominem, & laluti mcx pro famüiantate Rei-
publ. profortunis fuis aimafsimuni, confuí imperio-
fus exire urbe jufsit: & cum vos ve íkm mutandam 
ceniuiííecis, cundicjue mutafletis, atque ídem omnes 
boni )am ante feciífent ; ille unguentis oblitus , tura 
toga prartexta , quatn omnes praetores , xdilelque 
tum abjecerant, irrifit fqualorem veíh'um j&Iuólura 
gravifsimx civitacis , íecitque quod nenio umquatn 
tyrannus , ut, quo minüs occuke veílrum malura ge-
ínerecis, nihil diceret, ne aperté incommoda patrias 
lugeretis, ediceret. Cum vero in Circo Flarainio non 
á tribuno pleb. confuí in concioneni , ícd á 1 atro-
fie archipirata produólus effet ; primum procefsit, 
qua autoritate vir ? vini , f omni , ííupri plenus, raa-
dcnti com?.,compof)ro capillo, gravibus oculis, fluen-
tibus buccis , prcfía voce , & temulenta Qijod in 
civeis indemnatos eíTct animadverfum , id fibi dixit 
gravis author vehementifsime diíplicere- ubi nobis 
hxc authoritas tamdiii tanta latuit ?cur in luílris , & 
helluationibus hujus calamtílrati faltatoris , tam exi-
l i a virrus rámdiu cefíavit ? Nam ille alter Cefoninus 
Calventius ab adoíefcentia verfatüs eft in foro , cura 
eum pra-rer fimulatam, verfutamque trifíitiam milla 
res commendíret s non confulis ftudium, non diícen-
di initia rei railkaris j noni cognofcendorura- homi-
num^non liberalicas,quera prartrricns cum incultura, 
horrídura,ma!ftumque vid-'íTes^riam fi agreítem,& in-
huraanum exiííimares , tam en libidinofum, & perdi-
tura non dubitares. cum hoc homine aut cum ÍHpite 
^ th iope j í í in íoroconftitiffesj nihil crederes interef-
fe: ííne íeiiíu,ílne fapore, elinguera3tardum3 inhuma* 
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ntim, ncgledtura. Cappadocem modo abreptum d<s 
grege venaiium díceres. Idem domi quam hbidnio-
fus? quam impuru's? quam intemperans, non janua re-
ceptis , íed píeudothyro intromiísis voluptacibus? 
cum vero eciara litteras íiudere incipi t , & heiluo ira-
manís cum Gixéülis phiiofopharij tura eft Epicureus, 
non penkíis i l i i éifciplinx, qua-cumque eft , deditus, 
íed captus uno verbo voluptatis. habec autem magif-
tros non ex iftis tneptis , qui dies cotos de officio ac 
de virtutedifierunt, qui ad laborem , ad indufíriam, 
ad pericula pro patria íubeunda adhortantur; íed eos, 
qui difputent, horam luillara vacuam voluptate eífe 
deberé ; in omni parte corporis íeraper oportere ali-
quodgaudifim, deleólationemque verfafi :his utitur, 
quaíi prafcüis libidinüm íua»*úm,hi voluptates orones 
veíligant» atque odorantur: hi funt conditores , iní-
trudorefque convivii: iidem expendune atque aefti-
manc voluptates, fenrentiamque dicunt, & p d i c i ü t i 
quantum cuique lihidini tribuendtim eíle videarur, 
Honim ille artibus eruditus i ta contempíit hanc pru-
dentirsimam civitatem , ut omnes fiií«". libidines, om-
nia flagitia latere poíTe arbitraretur , íi modo vultura 
importunum ni forutn detulilíet. is non me ( quam 
equidera notteognoram cum .,;proptcr Pifonum afíi-
nitatem, quem longé hjnc ab hoc genere cognado 
materna Tranfalpiní fapgulnis abñuí i í íe t ) fed vos 
populumqae Román, non confilio , ñeque eloquen-
tia , quod in moltis faspe accidit, fed rugis fupercilio-
que decepit. L.Pifo tune auíus es ifto oculo^nqn di-
cam i ñ o animo; ifta fronte , non vita , tanto íuperci-
lio ( non cnim poffura dicere rands geftis) cura Gabi -
nio confociare coníilia peílismex? non te illiusun-
gueutgium o4or $ non vini anhclitus , nón fio as 
F 4 ca-
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calamiftrí norata veftigiis in cam cognltlonetn 
adducebac, uc cum uliiís refimiiis fuiíí'es, frontis tibí 
integumento ad occultanda tata fiagicta diutius uti 
nouüce ic t > cum hoc coire au íuses , ut confularetn 
dignicatern, ut Reipubl. ftauim, ut fenatus authorita-
tem, ut cívis opdmé mcriti fortunas provinciarutn 
federe addiceres? te confulej tuis ediótis, Se iroperiis 
fenatui populoque Rom. non eít licitum noli modo 
fenrentusj acque authoritate fuá, fed ne luCíu quidem 
ac veítiiu Reip. lubvenire. Capux ne te putabas, in 
«jua urbe domicilmiu quondam íuperbia; fuitconíu-
Icro eííe, íícut eras co tempere; an Rom y , in quaci-
vitate ondnes ante vos confuies íenarui parueiunt? ta 
es aufus in Circo Flaminio produótus cum tuoillo 
pari dicere , te íemper mifericordem fuifíe? quo ver-
bo 11 na tu m , atque o ni neis bonos tuin , cum á patria 
-peíicm expelierehe j c-rudeles demonftratas íuif.e. tu 
miiericors me affinem tuum,quera comitiis praeroga-
tiva' primum cuílodem praefeceras , quem KaL Jan. 
tertio loco fentemiam rogatas, confiridum inimicfs 
jeipubl. rradidiíli : tum meum generum propin-
quumtuum , tu affinem tuam meara filiam fuperbif-
fmísj 8¿ crudelifsimis verbis á genibus tuis repuliíH: 
jdemque tu ciementia, ac mifericordia ñngulari, cum 
Cgo una cum repubí.non tribunitio, fed conlulariic-
tu conciuiííem; tanto rcelere,tantaque intemperantia 
fuiílijUt ne unam quidem horam mtérefle paterere iiv-
ter meara peíicm;& tuam pradan^íaltem dumeonti-
Ceícert't illa lameiitatÍ0j& gemitus urhis.nondum pa-
!am fa¿lum crac, concidifle remp. cum tibí arbitria 
funeris lo 1 vebanturv uno eodemque temporc domus 
ínca diripiebatur,ardebar:bcna advicinum confulcna 
de Palacio, de Tuiculano ad iísm vicinum alte-
ruoi 
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tum confuicm defcrebantur, cura iifdera operis nau-
fragiam forentibus, eodem giadiatore latore , vacuo 
non modo á bonis, íed etiam á liberis', atquc inani 
foro , ignaro populo Rom. quid agerctur , íenatu ve-
ro opreiro)&aííiióío, duobiis irapiis, nefariíque con-
fulibus srariumj provincix, legiones, impena dona-
bantur. Horum confulum ruinas vos coiiiules vcítra 
virtute fulíjííisiumma tribunorum plebis, piscorum-
que fide, & diligencia íublcvau. Quid ego de pracílaii-
tifsimo viro T . Annio dicam ? auc quis de rali cive 
íatis digne unquam loquecur ? qui cum vid cree ícele-
ratum cívem , aut domerticum potius hoítemiíi iegi-
bus utiliceretj judicio cíTe trangendumi fin ipía judí-
ela vis impediret, ac toilerct, audaciam virtute 3 fu-
rorem fortitudine, tetncricatem confilio, manum ma-
nu , vim vi eííe íuperandam pritno de vi poílulavit: 
poííeaquam ab eodem judicia íublata eiíe vidit, ne i l -
la omnia vi polfet efficeré, curavit : qui docuit ñeque 
teda, meque templa, ñeque forum, ñeque curiám (¡ne 
fumrna virtute, ac tnaximis üpjbus>& copiisab intef-
tino latrocinio poffe defendi; qni primus poíl meum 
djfceffum meto ra bonis? íimorcm huic ordini, íervi-
tutem depulit civitaci, Quam rationem pari virtute, 
animojfidejP.Scxtiusfccutiis pro mea lalute, pro vef-
tra auüoritare , pro ftatucivitatis nullas íibi inimici-
tusjnullam vira,nuIlos irnpetus,ni!llíi vicx diferimen 
vuandum unquam putavic: qui cauíam íenatus exa-
gitatam concionibus improborara fie fuá diligen-
Jia multitudini commendavit , ut n i h i l , tám popu» 
'are 3 quam veftrum nornen , nihil tám ómnibus 
carum aliquancio, quam veílra auóioritas videre-
tur : qui me cum ómnibus rebus, quibus tribunus, 
íiebis potuit, defendit s tum I Q I Í ^ Í \ píficiis jux-
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ta, ac íí meus fracer effet, rultencavif. cujus ego dien-
tibu&s libems, familia , copiis, literis ita íum fuñen-
tacus, ut mese calaraitatis non adjutor íoiüun , verütn 
eciam focius videretur. Jam cecerorum ofíicia íiudia-
quí vidil l is : quam cupidus rtiei C. Sextilius j quatn 
íhidiofus veftri quam non vanus fuerit in caufa.Qijid 
M . Ciípius ? cui ego ipfij parenti , fratrique ejus íen-
tio quantum debeam: qui cum á me voluntas eorum 
in privato judicio eífec oftenfa, pubiici mei beneficii 
memoria pnvatam offeníionem oblitaverunt». Jara 
T . Fadius, qui mihi quxllor fu i t , M Curcius , cujas 
ego patri quartor fui, iludió, amorc, animojhuic ne-
cefsitudini non defuerunt. Multa de me CMcísinius, 
& amicitix, & reip* caufa dixit; legera íeparatim in i -
cio de faiute mea promulgavit. Fabricius , íi qus 
de me agerc conatus e(í, ea contra vim,& ferrum per-
fice re potuiíTct i meníe januario noíhura fhuum re-
cuperallcmus. Quem ad íalutenv rr.eam voluntas im-
pulif, vis retardavit , auótoritas veüra revocavit.jara 
vero pretores quo animo in me fuerint, vos exifiima-
re potuiÜis Cum L Carcilius privatina rae fais ómni-
bus copiis ftuduerit fuírentarejpublicé promulgarit de 
falute mea cum collegis pené ómnibus ; direptoribus 
autem meorum bonorura in jus adeundi poteftatem 
non fecerit. M.autem Calidius ílatim delTgnatus, fen-
tentia füa , quam efíet cara íibi mea íalus, declaravic. 
Orania officia C . Scptimii , Valerii , P. Crafsi. 
Sext .Quinñi l i i , C . Cornutí íumma, & in me , & in 
remp. conlHtuerunt. quse cíim libenter commemoro, 
tum non invitus nonnullorum in me nefarie com-
miíía prjetereo. non eft mei temporis injurias memi-
nifíc : quas ego, etiam li ulcifei poffero, tamen obli-
vifci nialkm. alio transfer^nda mea toca vita cíl» 
ut 
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ctbenede memeritis referamgratiam , cum apertiá 
hoñibas bellum gerara, cimidis araicis ignoí"cam,pro-
ditoribus meis non indiccro dolorem piofedionis 
mcX) Jefenfores reditus dignitate con íokr . Qiiod íi 
mihi'nullum aliud effec officium in omni vita reii-
quum, nifi ut erga duces ipíosj & principes , arque 
authores íalutis mese/atis gratus judicarer; tamea cxi-
guum reliquíe vitaecempus non modo ad referendam, 
verum etiam ad commemorandam gratiam mihi re-
Ji^urn putarem : quando enim ego httic horaini, ac 
liberis ejusj quando omnes mei gratiam re fe re nt? qua: 
memoria, quae vis ingenii, qua? magnitudo cbíervin-
tisr, toe tancifqiie beneficiis refpondcre poíerit ? qui 
mihi primas affliftoj & jacenti confularem fidem dtx -
tramque potrexit: qui me á moite ad vitam, á deípe-
ratione adfpem , abexitio ad falutem revocavitt qui 
tanto amore in me, ftudio in rempubl. fu i t , ut exco-
gitaret quemadmodum calamitatem meam non modo 
levarec, íed etiam honeftarec : quid enim magnificen-
tius , quid pracclarius mihi accidere potuic , quara 
quod illo pétente, vos decreviílis? ut cunéli ex omni 
ítalia, qui rempubl. Jalvam velíent, ad me unura ho-
minem fraftum , & propé diísipatum, reftituendum, 
& defendendum venirent: ut qua voce á te, Romule, 
poíl Romam conditam confuí uíiis elTet pro univei-
larep. apud eosfolum, qui ejus vocem exaudiré poí-
fent , eadem voce fenatus ómnibus agris, vicis, atque 
opp;d!scives,totamque Italiam ad unius falutem de-
fendendam cxcitaret.quid ego gloriofius meis polleris 
potui relinqsere, quam hoc,fenatum judicafle3qui c i -
vis me non defendifTec eum remp. falvam noluiíle? 
Itaqae tantum veftra authoritas, tantum eximia con-
fulisdiguitas valui t jut omnes flagitiumíe commit-
te-
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tere putarcnt , ííquis non venirct, Idemque confuí, 
cum iüa incredibilis mukitudo RomamJ& pené Ita, 
lia ipía veniíTec j vos frequentifsimos in Capitoliura 
convocavit. Qao tempore quantam vim naturx bo-
nicas haberet , aut vera nobilicas , imelligcre potuif-
tis. Natn Q.Metellus, Se inimicus, & frater inimiei, 
períepecla veíha volúntate , orania privara odia de-
pofuit , quem P. Servilius vir cura clariísimus jtuna 
vero opcimus y raihique amiciísimus, & authoritatis, 
& orationis fuae divina quadam gravitare , ad fui ge-
ne ris corarnumíque fanguinis fafta virtutcfque revo-
cavit ut haberet in coníllio ; & fratrem ab inferís ib-
ciiun rerum mcarum3& oranes Metellos praftantiísi-
inos civeis pené ex Acheronte excitaios ; in quibus 
Kumidiciun illum Meteilum, cujus quondam de pa-
tria difceífus honeftus ipfijomnibus lufíuoías tandera 
viíus eíLítaque fuit ir. non modo faiutis defeníorjqui 
ante hoc unum beneíicium fu erar inimicus , veruin 
etiam aferiptor dignitatis mea?. Quo quidem die cura 
ccccx. fenatores effetis 3 magiflratufque omríes adef-
lent ; diííenfit unus, qui fuá lege conjoratos etiam ab 
inferís excitandos putarat; atque illo die , quo remp. 
meis confiliis coníervata'm gravifsimis verbisj&plu-
rimis judicafletis, idem confuí curavit, ut eadem á 
principibus civitatis in concione poftero die diceren-
tur.Cura quidi/m ipfe egic ornatifsime caufam meaíoj 
perfecitque a fiante, atque audiente Italia t .3, ut ne-
mo cujufquam condufl i , aut perditi vocem acer-
ba m 5 atque inimicam bonis poífet audire. Ad hxc, 
non meció adjumenta falutis , fed etiam ornamenta 
dignitatis meae reliqua vos iidem addidiftis: decre-
viííis, nequisulla ratione rem impediret : qui i i 
impedifíetigeaviesr maleftc^ue laturos s illum conr 
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3 rempubl. íalutemque bonorum concordiamque 
civium lafíurum 3 & ad vos ea ftadm referrcnturj 
jieque etiam fi diutius calumniarcntur, rediré juísif». 
tis.quud quod, ut iis agerentur graciar, cjui é munici, 
piis veniífent? quid quod uc ad illam diem ad res fu as 
cum rediffent, rogarentur , ut pari iludió convcni-
rene ? quid deníque illo die , quem P, Lentulus toihi 
fratrique meo , liberiíque noílris nataiera coníli-
tuit, non modo ad noftram 3 verum etiam ad lempi-
terni memoriam jemporis? quo die nos comitiis cen-
turiatis, qus máxime raajores jufta dici haberique 
voluerunt, arcefsivit ir. patriara : ut eaedem centunx, 
quxme confulem feccrant, confulatum meum com-
probaren:. Quo die quis civis fuir, quifas efíe puta-
re f, quacumque aut atare, aue valetudine ellet, non 
fe de faiute mea Icntentiam ferré ? quando cantam 
frequentiam in campojtantum fplendorem Italia: t o -
tiüSjordinumque omaium, quando i\la dignitare ro1-
gatores, diribitores, cuftodeíque vidiilis > I ta que P, 
Lentuli beneficio excelienti, atque divino non folum 
reduóii fu mus íh patriara , fícut nonnulli clariísimi 
v i r i , led equis iníignibus» & curra aurato reportad. 
Poffum ego fatis in Cu. Porapejum umquam gratus. 
videri ? qui non folum apud vos, qui omnes idena 
fenciebatisjfed etiam apud univerfura populumRom. 
falutem reipubl. & confervatara per me, &conjunc-
tam effe cum mea dixcrit: qui caufara meara pruden-
tibus commendarit, imperitos edocuerir, eoderaque 
rerapore improbos authorkate fuá compreíTerit, bo-
flos exckarittqui populara Rom. pro rae, tamquam 
pro rratre,aut pro parenrc,non folum hortatus fu;ve-
lum ctl*m obfecrarif.qui cum ipfe propter metum di^ 
<Riíatiouis?§c fanguinis domo í e í ^a s r e^ etiara á fu-
pe-
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penoribus tribunis peticritj ucde íalute mea , &: pro, 
muigarencj & referrent : qai in colonia nuperconfl;. 
tuca cum ipíe gererct magiíh-atum, in qua nemoerac 
emprus intercdibrum, vim , & crudehtacem pnvile-
gii aucoritace honcíHfsimorurn korainum3 & publicls 
litceris conílgnavit , princepíque Italia totius praefi-
dium ad nofiram falutem iraplorandum putavit : qui 
cum ipíe mihi íemper amiciisimus fuiífet, etiam uc 
íuos neccííarios mihi amicos redderet, elabovavit. 
Quibus aucem officiis T . Ánnü beneficia remunera-
bos? ctijus omnis a ¿lio, ratio, cogitatio , totus de ñi-
que tribunatus, nihil aiiudfuit, míi conftans, perpe-
tua , fortis i invicta defeníio íaiutis mea:, quid de P, 
Sexcio ioquar ? qui fuam erga me benevolentiam , & 
íiciem non íblum animi dolore , fed etiam corporis 
vuincribus oílendit? Vobis vero P.C. língttlis,& egi, 
& agam gratias univerfis : egi ini t io , quantum potui; 
facis órnate agere nullo modo pofifum. Et quaquam 
func in pace prsecipua merita multorum> quae líleri 
nullo modo poíi'unc i tamen hujus temporis, ac t i -
moris mei non eíl > conari commemorare beneficia 
in me íingulorum: nam difficile eft non aiiqaem, ne-
fas quemquam praeterire. Ego vos univeríos , patres 
conferipti , deorum numero colere debeo. íed ut in 
ipfis diis immorrahbus non íemper eofdemjatque alias 
aiios ío!emus,& venerari,& precari; fie in hominibus 
de me divinirus mentis omnis erit setas mihi ad eorutn 
egregia merifa prxdicanda atque recolenda.hodierno 
autem die nominatim á me magifíratibus ftatui gra-
tias effc agendas 3 & de privatis u n i , qui pro íalute 
mea, municipiaj colooiafque adiíTec , populum Ro-
mán, ínpplex obfecrafíet, íententiara dixifíet eam> 
ouam vos íecuti , mil i i d ign luum meam re44» 
0 d¡£ 
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¿iñis : vos me llorentem íeroper ornaftis, laborantem 
Jucacione vellis , & prope lu¿tu veflro, quod licuit, 
defendiftis. Noliva memoria fenatores ne in Tuis qui -
dera penculis murare vcíkm iblebant: in meo peri-
culo íenatus veíle mucata fuit j quoad licuic per eo-
rum edióhjqui mea periculanon modo fu o praríidio, 
ícá etiam veítra deprecatione nudarunt. Quibus ego 
rtbusobjeóhs, cum mihi privato confíigeudum v i -
derera cumeodem exercitüj quera coníul non armis, 
íed veíira aucoricate luperaram ; rauka mecum i píe 
repucavi. Dixcrat in concione conlul^e d i v i Capito-
l ini poenas ab equitibus Romanis repetiturum: nomi-
nacim alii compellabantur , alii citabantur, alii rele-
gaban tur : adicus templorum erant non íolum prxíi-
diis, & manu, verum etiam deraolitione íublati, aker 
confuljUt me, & rempubl. non modo deíererenc, fed 
eciam hoÜibus reipubl. proderent , padionibus eos 
fuorura prxmiorum obligarac. Erat alius ad porras 
cum imperio in muiros annos, raagnoque excrcitu: 
quemego inimicum mihi fuiffe non dico 5 racuifl'e 
cum diceretur eíTe inimicus, feio. Dua? partes eíTe in 
rep. cum putarentur; a l t é rame depoícere proprcr 
inimicitias, altera dmide defenderé propter fuípicio-
nem esedis putabacur. qui autem me depoícere vide-
bantur, iifiujus auxerunt dimicationis metum: quod 
nunquam inficiando fnfpicionem hominum curam-
que minuerunt, Qiiare s cum viderem fenatnra du-
cibus orbarum, me á magiftracibus partim oppugna-
tum j partirá proditum , partim. dercliftura , fervos 
«mulacione collegiorum nominatim eíTe conferip-
¡°s » copiasr omneis- Catilinx pené iifcietn duci-
ad fpem caedis , & incendioium eíTe revocatas, 
«JUites Román, proleriptignis, municipia vaílita" 
Í ' tis, 
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cis, omnes candis metu elle permotos: po tu í , pornj 
P.C. mukisauótoribusfoi'tifsimis virisj me v i , armii"̂  
que defenderé , nec mihi i lie ipfe aniraus idem meus, 
vobis non incognitus defuic : ícd vidcbam , fi viciú 
fero praefentem adveríaríum , nimíutn multos mihi 
alios elle vincendos : íi vióluseílem, mulcis bonis, 8c 
pro me, & mecum etiam pro rae cíTe pereundum; tri-
buniciiquc íanguinis nitores effe prxfentes, mcx mor-
tis poenas judicio, & poüencaci reíervari. nolui,cunj 
confuí coramunem falntem fine ferro defendiííera, 
mea privatus arrais defenderé : bonofque viros lugere 
rnaíui meas fortunas, quam luis deíperare : ac fi íolüs 
eílem interfettus, mi'turpei ficum muítis, reipub.fu-
nd lum fore videbatur, Quod ñ mihi alternara eíTe 
propoíiram .Trurfinam arbitrarcr ; morte me ipfe po-
tiusj quam lempicerno dolóte multaIfem: led cum vi-
de rem me non diutius s quam ipíam rempub. ex hac 
urbe abfururumj ñeque ego illa exterminara, mihi re-
manendum putavij & illa, íimulatque revocara cll,rae 
íceum pariter reportavic: mecum leges , mecum 
q u z íl i o n e s, m e c u m jura magiftratuumj mecum fenatus 
aurlioricas, mecum libertas , mecum etiam frugum 
ubertas,mecum deorum,& horainum íanótitates om-
nes , & religiones abfueruur, qu;í íi feraper abelíenf, 
magis veítras fortunas lugerem , quam deíidcrarcm 
meas: fin aliquando revocarentur , intelligebam mihi 
cum iliis una effe reden tuium. Cujus mei í en fus cer-
tifsimus teftis eft hic idem,qui cuílos capitísfult, Ctir 
Planuus , qui ómnibus provincialibus ornamentis, 
commodilquc depofitis, toram fuam quxfturamin me 
fníientando , & coníervando collocavit. qui fi mihi 
quxílor imperatori fujííec, in filii loco fuiíTet; nunc 
ccrce erit in parentis, cwm, foeric ^usí lor non ira-
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pcríi , íed dóíoris mei. Qua propcer, parres coaicnp¿ 
quoñiaíxi in. rcrapubl. íutó páriter cum repubi. ref^ 
titurus , non modo in ea 'áthtidtnái riihii minuarn 
¿elibértate mea prilhna ,; íed edam adaugcbd. Ete^ 
nim íieamtuav deicndebáiü , cura alkpid mihi i l la 
debebat; quid nunc me faceré oponer 3 cum egó» 
j i l i piurimum de be o ? nam quid eii5 quod animuns 
meura frangere 3 auc debilitare poisic i cujus iplam 
calatniíatem non modo náliius deH¿ti,ícd etiam div í -
Homm in rciiipab.'beiieficiorirm té itera effe videacis? 
nam 5c impórtala e í l , quia defeoderam civiratemiSff 
mea volúntate fuícepca eíh he á me defeníá rdpubl , 
per eundem me excremum in- dilcrimcn Vocaretur# 
Pro me non , iit'pro P. PopiHfo nóbilifsimo nomine: 
adoleícc«f.es filii non propinquorum multitudo po-
palunvRóm, cft iieprecaú , non uc pro Metcllo» 
fu minó t &:cIariísiráo viroj fpé&ata )am adolefcerí-1 
ña filitiSs non L ; & C . Metelli cohliüares } non eo-
rum liberi ,'tí6h:iQ. Meteüus Nepós 3 qui tum coafu-' 
iatam^pctebat, non Luculli , Servil i i', ScipioneSí M s -
tellorum fiiii fiences, ac íordidati'fíopulo RonV. fapiS 
plicavenmti íed unus frater, qui in me pictate films, 
coniiliis pareos, amore ('uc crac STracer invencus eft| 
fqualore , & lacrymts , & 'quocídianis precibús", de* 
íiderium mei npmiáis fopoy*m9 & rerum geíta-
rum memoriafíí uTuparí cóegif. í|üi cum ílatuif-
let, nifi per vos me recuperaílet 3 eandem íubire for-
tunara?arqu€ Ídem;fibidomicilium & vitae , &,mor-
tis depofeereti nunquam nec ra-gnitudinera nenccii, 
«éc íblicudinem luamjncc vira inimicorü, ac reia per-
timuit-Aiter fui: prbpugnatdf mear un: forturiarum Sé' 
(3"enror aísiduus , fumtna vircute & pietate C Trio 
Seaer : qui tnWas inimicorum raeonun , qui inimU 
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citus affinis raeij propinqui fui , confulis , quí Pon, 
tum , & Bkhin;am quxííor pro mea íalute neglexit. 
Nihü unquam íeaams de P. Popillío decrevic i nurv. 
quam jn hoc ordine Q^Mecelli mentio faóh eíi : tri-
buniciis íunc i l i i racionibus , interfeólis miraicis, de-
nique aulla authoricate fenatos reftituti i cum altee 
eorum fenatui paiuifíet, alter vira cardemquefugiíTet, 
nam C. quidemMaiius , qui hac hominum memoria 
tertius ante me coníularis tempeftate civil i expullus 
eft, non modo á íenatu non eft reftitutus , fed redita 
fu o fcuatum cunólum pené delcvit. aulla de lilis ma-
giftratuum coníeníio ) nulla ad remp. dcfendendatri 
popuh Rom.convocatio, nullus Icaliae motus , aulla 
decreta municipiorum , & coloniarum extiterunt, 
Quare cum me veltra authoritas accerfíerit , popul. 
í lom. revocarit} refp. imploraric, Italia cunóla pené 
fuis humeris reponarit, non committafn,P.C.ut ciim 
ca mihi fint reííituca , qua: in poteftate mea non fue» 
runt , ea non habeam,qu« ¡píe prxllare pofsim: prse-
íertim cum illa amifla recuperarim> virtutem3& íidei» 
nunquam amiícrim. 
M I L O N E 
o R A T; i o . 
ET íí vereorj judices, ne türpé íic , pro fortifslníic* viro dicere incípientem timere; mimmeque de-
ceat, cum T . Anuius M4I0 i píe magis de reip. falute, 
quam de fuá perturbecur , me ad ejus cauíarn paren» 
animi tnagnicudineoi atierre non pofíe; tamen hzc 
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novi judien aova forma terree ocuios , qui quocum-
oue incidcriníí veterem confuecudinem fori, & prif^ 
tinum morem judiciorum minimé vident. non ennu 
coronacoulcíiusveller cunetas eft , uc lolebat : noa 
uiiuwa frequept'iá í h p t ó í'umus. nam illa pradidia, 
qux pro cemplis on3'1113"3 cernnis, etíi concia v im 
coüocaca íuiUj afiueiunc tamen oratori horrons a i i -
quid, uí m foro, b¿ i a judicio, quam^uam prefidiis la-
lucar»bus, & nectlianis íepti fpmusi carnea ne non t i -
xnere quidenafine aiiquo timore poísiraus. quat íí op-
pofita Miloni puurem ? cederem sempori judices, 
nec inter tantam vrtn armorum exiftimarem oraco-» 
ri locum eííc. íed me recreat, & reficit Cn. Pompeii 
fapientüsimi , 3c jufuísimi vi r i confilium : qui pro-
feóto nec juftmx í'us putaret efle , quem rcum íen-
tenciis judicü cradidUÍec, eundem telis militü dedere: 
nec íapientix}temeruaté cócicat^ mukitudinis autho-
ricate publica armare. Qaamobrem iiia arma , centu-
riones , cohortes , non peticolura nobis j íed prsEÍi-. 
dium denuatiant: ñeque íolum, ut quieto , íed etiam 
uc magno animo íimus 3 horcantur : ñeque auxiiiutn 
modo defenfioni mex , verum eciam filentium pol l i -
centur. Rcitqua vero multitudo quac qiudem eli c i -
viumjtota noltfáéíl;neque eorum quiíquamjquos wn-
dique íncuences ex hoc iplb loco cet iritis, unde aliqúa 
pars fon afpici poteft , <3c hujusexitum judicii expec-* 
lantes,non cú virtuti Milonis favet,tum de le,de Ube-> 
risiüls> ^ patria , de fovtunis hodierno die decertari 
putat. Unum genus eft adveríura infeftumque nobis, 
^rüm,quos P.Qodii furor rapinis, & inceudiis , & 
^nibus exitiis publica pavit; qui hefterna etiana 
^ncione incitati funt , ut vobis voce prañrent , quid 
í ^caretis, quoíuru ciaruor fi qub forte fuerit, ad». 
Q \ 
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wonere ves debebit , ut eum civem retincatis, quj 
femper genos iiiud hominum 3 ciamorcl^ue maxU 
naos pro vellra íaiute neglcxic Quamobicm adellg 
amiTiís, judices, & cimorem , íi quem habetis deponi, 
te. Nain li umquarn de bonis, & fortibus viris3 íi utn-
quam de benemeritis civibus poccllas vobis judican-
di íuit i fi dedique umquarn locus ampliísinaorum or-. 
dinum deleó'tis virisdatus eíl, ubi fuá iludía erga for-
tes , & bonos cives , quae vultu, & verbis ixpe ligni-
í ica l len t , re & fententüs dcclararenc i lioc prolcóto 
tempore eam poteílatem omnera vos habetis , ut lia-, 
tuatis, utrum nos 3 qui femper vellra? authoritatide-» 
di t i fuimus j femper miferi lugeamus, an diu vcxarl 
á perditilsimis cividus aíiquando per vos, ac veftram 
fidem , virtucem , fapiemiamque recteemur. Quid 
enim nobis duobus j judices 3 laboriofius ? quid rná-
gis íolicitum, tnagis exercitum dici 5 aut fingí potcíl? 
qui fpe araplifsiraorum praemiorum ad rempubl. ad-
duc i i , raetu crudelifsimorum exiciorum carere non 
poíi'umus. Et qnidem cereras tempeHates , & procel-
lasin illis dumtaxat fluólibus conciorium femper pu-
tavi Mi loni efle íubeuudas j quod femper pro boniá 
contra improbos ícníerat : in judicib'vcró , <í¿ in ed 
concilio , in quo ex cunélis ordinibus ampiiísimi vi'-
r i judicareht , numquam exiílimavi fpem uilam effé 
habituros Milonis inimicos, ad ejus non íalutera mo-
do excinguendam , fed etiam gloriam per cales viroi 
'infringendam, Qiiamquara in hac caufa 3 judices ,T.. 
Annií tribunatus rebus ómnibus pro íaíute icipubU 
geíHs ad hujus criminis defenfíonem non abutemurj 
faifi ocuüs videritis iníidias Miióni á Clodio fic-
tas : nec deprecaturi fu mus , ut . crimen hoc no-
^ , jiftülu propter prscUr* fgapubi. cí^ita 
6 ^ 
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condoítcús, nec poftulaturi, uc íi mors P. Clodii la-
íusveñra fuerit jidcircoeam vircure Milonis pocius, 
qukm populi Rom. felicitaci aisignetis 5 fed fi iliius 
infidi.^ chriores hac luccfncrinc ; tum dcmquc obie-
craboj obceftaborque vos Judicesj íi cerera atmíimus, 
hoc falte ni nobis , ut relinquatur ab inimicorum au-
daciajteliíque vitam ut impune liccat defenderé. Sed 
ante quam ad eam oratioiR-ra venio, qux cft propria 
fioftrae qusllionis, videntur ea eíTé refucanda, qux i ti 
íenacuab inimicis fa?pc jadiara íunc } & in concione 
ab improbis j ctiam paulo ante ab aecufatoribus 5 uc 
omni errore fublato , rera plañe s qüx venit in judi-
cium, vi de re pofsitis. Negant intueri luccm fas eííe ei 
cui á fe hominem occ i íum efíe fareatur. I n qua tán-
dem urbe hoc homines fhürifsimi difpucant ? nampe 
in ea, qux priraum judicium de espite vidic M . Ho-
íatiifortifsimi virij qui nondum libera civitate.tamcti 
p o p n i i Rom. coraitiis liberan:s, cum íua rnanu foro-
íem interfeda effe fateretur. Air eft qüifquanJjqui hoc 
ignoret, cum de h o mine o c c i í o quxratur, aut negari 
folere omnino effe faf tum, aut rede, ac jure h í l m u 
éfTe defendi ?Nifi vero exiftiraetis demcntcmP.Afri-
cana m fu i fie , qui cum a C.Carbone tribuno pleb. int 
concione feditioíe inrerrog3retur,qu!d de Tib.Grac-
chi morte fenrir-t,reipondir,iure cxfum videri.Ñeque 
enim poíTer^ut Alíala ¡He Servilüus aut P,Naíic3,auc 
f Opimius3& C.Mar1us,aut me coníule fenatus, non 
nefanus habed, íi fccleratos cives interficl , nefas ef-
fet. Itaquc hoc Judices , non fine caufa fiáis fabulis 
«Ottiísimi hiomínes memoiiae prodiderunt, cum qui 
patns ulcifeéndi caufa matrem necaviííet variatis ho-
gipum fenténíiis, non íolum humana, fed etiam deas 
«píentiisims fencentia iiberatum. Quod fi duódecirrt 
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tabulas noílurnum furem quoquomodosdíurnum au, 
tem, fi fe telo ctefenderit}ÍBterlici impune volueiunt; 
cjuis eft,qui quoquomodo quis iacerkélus íicpunien-
dum putet, cum videat aüquando gladium nobis ad 
occidendum hominem ab ipíís porrigi legibus ? At-
qui fitempus eít uüum jure hotr.inis necandi, qu» 
tnulta í u n t , cute illud eít non modo juíhim jverütn 
étiam necefiariuro, cüm vi vis illata defendttur, Pudi-
citiam cüm eriperec mili t i tribunuí miiitaris in exer-
citu C. Mariij propinquus ejus imperatoris interfec-
tus ab eo tñ , cui vim afrercbat. fatere cnim probus 
adoieícens periculoséj quám perpeti turpiter maíuit. 
Atque hunc ille vir íummus federe folutum peri-
culo liberavit. íníídiatori vero , & lationi > quae po-
te i t afterri injufia nex ? Quid comitatus nol ln ? quid 
gladii volant ? quoshabere certé non liccret, fi uti 
illis millo pado liccret, Eft enim hace , judices , non 
/cripta , íed nata k x j quam non didicimus, accepi-
jmns, legimus, verum ex natura ipfa arripuimus,liau-
limuss expreísimus: ad quam non do¿H,fed fadi> non 
inftituti 5 íed irnbuti fu mus ; ut íi vita noftra in aü-
quas iníldias, fi jd v im, in tela ant latronumjaut ini-
inicorura incidifíet 3 omnishoneíía ratio eíleC expe-
dienda? falutis. Silent enim leges inter arma , nec fe 
cxpcélari jubent, cum ei, qui expeótare velit,antein-
jufta poena luenda fitjquam juOa repetenda. Etfi per-
fapiencer, & quodaramodo tacite dat ipfa lex potef-
tatem (jefendedi: qu^ non modo liominem occidi 
efle cüm telo hominis occidendi cauía vetat : ut cüm 
eaufa,non telum qu arre retar, qui íui defendendi caufa 
telo effet ufus, non hominis occidendi caufa habuiíTe 
telum judicaretur. Quapropter hoc maneat in caufa 
judices: non enim dubito , quin probaturus íim vo-
bis 
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tisdefeníioncrn meam, íi id mcminericis, quod cbli-
vilci non poteftis 7 infidiacorcm jure iíjcerfici pofíe, 
Sequitur illud quod á Milonis inimicis íjcpiísime d i -
citur , Ccdcm j q^3. V. Clodius occiíus e í l , fenacum 
iudicaíle contra rempub!. cííc fadtam. Illam vero le-
natus non fententiis fuis íolura , ied etiam fludiis 
comprobavit. Quotks enim eft illa caula á nobis a¿la 
in íenacu? quibus aíftntionibus ünivcríi ordinis,quarn 
nectecitisj nec occultus ? quando enimfrequenrifsi-
mo íenatu quatuor}ad íummum quinqué lunt inven-
t i , q u i Milonis cauíam non pr'obarenc ? declaiant 
hujusambufti tribuni plebis illac incermortuae con-
ciones, quibus quocidie meam potenciam invidiosc 
crirainabatur ; cüm diceiet fenatum non quodfenti-
retj fed quod ego veliem, decernerc. Qnx qui de m íí 
potencia eft appellanda potiüs, quam propter magna 
in rernpubl. merita mediocris in bonis canfis authori-
tas, aut propcer officiofos labores raeos nonnulla 
apud bonos gracia j appelktur i ta íanc dummodó 
«a nos utamur pro faluce bonorum contra amentiam 
perditorum. Hanc vero quaftionem, & íi non eíl in i -
quajiiumquara tamen fenatus conílituendam putavit. 
erant cnim leges , eranc quxíliones vel de caede , vcl 
de vi: nec tantum moerorem, ac ludum fenatui mors 
P. Clodii aíferebat , ut nova quaeíiio confiitucretur. 
Cujus enim fenatui de illo incello ílupro judiciura 
oecernendi poceftas eiTct erepca,de ejus interitu quis 
potefteredereíenatum judiciura novum conftituen-
. Pntafie? Cur igitur incendium curix , oppugna-
tionem ardium M . Lepidi cadera hanc ipíam , contra 
repwblicam fenatus faftam eííe decrevit ? quia ntdla-
*ls«nqu2m eíl in libera cUicare íufeepta intrer cives 
non con t« remp» Non enim eft uUadeieníio contra 
C 4 vita 
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Vim umqaara optanda , í td nonnumquam eft ne# 
ceííana; míi vevó aut ille dies, in quo T ib . Gracchus 
clt cáíüS) aut ille, que Cajus, aut quo arma Sacurnini 
cppiclia íuntjetumfi e república,rempublicam taraen 
.non vulnerai une.I taque ego- i píe decrevi,cürñ caedem 
3n Appía faiiam eíie cbnftarecjnon euni3qui íedefen-
«Jinet contra rempublicam fecíffe : íed cüm ineífetin 
te vis,& iañáiXi crimen jadicio reícrvava, remnoca-. 
Vi . Quod íi per furicíum illum tnbunum íeoatuij 
quod ieníiebat, perfícere licuifíetjnovam qusffíionem 
nunc itiutlarn haberpmus decernebat cnsm, ut veteri-
hus légibus ranturomocio extra ordinem quxreretur; 
diviía fententia eft poftulante neício quo: nihil enitn 
necefltí eílommuno flagitia proferre 3 íic reliquaau-
thofitas íenatus,, empra imerceisione íublata eíi. At 
cnim Cu.. Pompejus rogationc íua , & de re , & de 
caula judicavit: tulit enim de esede , qua- ín Appia 
via fafía cíícc, in qua P. Clodius occifus fuir. quid 
crgo talit ? nempe uc quxrcraur : quid porro qux* 
rendum efl ? faólum nc íic > atconílat , á quo? at pa-
tee .vidit etiam in conícfsione faóti , juris camen de-
fenííonera íüípici poíTe , quod nifi vidifíet, poíTe ab-
folvi eura, qui fateretur. cum viderct nos fateri, ñe-
que quarri uinquam jufsiílet, nec vobistam falutaretn 
Banc in jadicando Ik£eramsquaim tllam tnftero dedif-
fet. ¡Mihi vero Cn.Pompejus non modo nihilgravius 
contra ^iilonem judicaífe.fed ctiara fíatulffe videtur, 
quid vos in jadicando í pe ¿"tare oporíers t : nam qui 
non poenam confeísioni, íed defeníionem dedit, is 
cauíam interítus quafrendám , non interitura puta-
vir. Jam illud dicet ipíe profeóló , quod fuá íponte 
fecit, P. ne Clodio tríbuendum putee 3 an tempon? 
D o m i íu» nobilifsimus vir > íenatus propugnator, 
ac-
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ue j]|is quiaem tempoiibus pené patronus , avuti-
culashivus noííri iudicis fortiisimi v in Caconis , t r i -
binüs píeb . M . Druius occifus eíl, nihil de ejus mor-
te populüsconíuicus, nulla ouacílio decreta a í'enatu 
e ñ . Quantum !u¿lum in hac urbe íuiíTe á noftns pa-
tribusaccepimus, com P. Africano domi l u x quief-
centi illa nodurna vis eífet illara ? quis tum non ge-
muit? quis non arfit dolore? quem immortalern 3 íi 
fieri poiTctj omnes eííe cupersnt, ejus ne neceííariam 
^uidcm cxpcdtitam efíe mortcm ? num igitur ulia 
<H¡xltio de Africani morte lata cft ? certé milla, quid 
i ta ? quia n.on alio facinore clari homines alio obícu-
r i necantur.interfic iní&r vitae digm'ratem íumrnotum, 
atquc infimorum : mors quidem illara per ícclus i i f-
dcm poepis tencatur, & legibus. niíi forte magiseric 
parricida , íí quis confularcm parrem , quam fí quis 
Jbumilcm necaver't : aut eo mors atrocior erit P.Clo-
4m quod is in monurTrentis majorum fuorum íít in -
terfedos. hoc enim farpé ab iílis dicitur: pennde qua-
íi Appius ülc Cxcus viam munierit , non qua popu-
lus uterctar, fed ubi impune fui pofteri latrocinaren-
tur, ítaque in eadem illa Appia via cíim ornatiísí-
pumequitem Rom.M.Papirium occidiflet,non tulit 
üludfacinas puniendum, homo enim nobilis in íuis 
^onumentis equitem Rom.occiderat. Nunc ejufdem 
Appia» nomen quantas tragocdias excite? qua: cruen-
tara antea caede honeíH , atque innocentis vir i íileba-
tur, eadem nunc crebro ufurpatur, pofteaquara latro-
ms,^parricida? fanguine imbuía eft.Sed quid ego i l -
la commemoro ? comp rehén fus cír in templo Cafto-
TIS fi i vusP. Clodií j quem illeadCn. Fompcjum i n -
terHciendnra collocarat 5 extorta eft confitenti íica 
«e manibus, caruit foro pofteá Fompejus, caruit íc 
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natu caruit publico *. janua fe ac parietibus, non jure 
legum judiciorumque texit j num qux rogátio lataí 
num quas nova quadlío decreta eíl? atqueíi resjíivir, 
íi tempus uiium dignum faic > certé haec in illa caula 
fumma omnia fuerunt. infidiator erat in foro eolio-
catus, atque in veftibulo ipfoíenatus , ei viro autern 
mors parabacur, cujus in vita nitebacur ialos civita-
lis : eo porro reip terrpore j qno li imusille occidif-
fet j non hace folum civitas , fed gentes omnescon-
cidiffent, niíi forcé , quia perfecta res non eíl , non 
fuit punienda , perinde quaíi exitus rerum 3 non ho-
minum coníilia legibus vindicentur : minas dolen-
dum fuic re non perfeíta: fed puniendum cerré nihi-
lominus. Quoties ipfe,judices,ex P. ClodiiteliSj &ex 
cruentis ejus raanibus effugi ? ex quibus fi me non mea 
vel reip. fortuna íervaíTe^quis tándem de interitu meo 
quxüionem tuliíTet? Sed ftulci fu mus, qui Drufura,qui 
Africanum, Pompejum, nofmf tipíos, cum V. Clodii 
conferre audeamus: colerabiiia fuersanc i i l a ,? . Clodii 
mortem equo animo nemo ferré potc í l : luget lenatus 
maeret equeller ordo, tota civitas confesa íenio eíl: 
fqualcnt municipia : affíi£lantur coloniais.4 agri deni-
«jue ipfi tara beneficum , tam falutaremjtam man fu e-
tum civem deliderant. Non fuit ea caufa, judices,non 
fuit cur fibi cenferet Pompejus quarftionem feren-
damj fed homo fapiens, & alta quadam mente prxdi-
tus, multa vidit: fuiífe fibi i l lum inimicura , familia-
rcm Milonem: in communiomnium laetiria, íieciani 
ipfe gauderet , timuit ne videretur infirnoior fides re-
conciliatas gratiae : mnlta etiam alia v id i t , fed ú lu i 
máxime , quamvís atrociter, ipfe tuüíTet, vos ta» 
raen fortiterjudicaturós Itaque delcgit é florenrifsi-
misordinibus ipfaluraina; ne^ue Tero, ^uod non-
pul-
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IIí difíitant, fecrevit in judicibus legcndis amicos 
^eos Í ñeque enim hoc cogiravic vir juílifsimus , ñe-
que in bonis viris legendisid affequi potuiflet t etiam 
¿cupifíet: non enim mea grada famüiariíatibus con-
tinetur, quse late patere non poííunt, proptereá quod 
confuecudines vidius non poíTunt effe cum mukis: 
fed ñ quid poíTumus , ex eo poíTumus , quod rcípub. 
nos coniunxit cum mukis ; ex quibus ilic cum ópti-
mos viros legeret, idque máxime ad fidem fuam per-
tinerearbitrarecur , non pocuitlegere non ítudioíos 
mei. Quod vero te Cn. D o m i t i , huic quxüioni prx-
cííe máxime voiuÍt5 nihil quxfivit aliud,niíi juftitiam, 
gravitacem, humanir&tem, fidem. tuíit u.t confularera 
neceíTe eíTet: credo, quod principü munus effe ducc-
b2t,re/iftere, & levitati mukitudinis, & perditorü ce-
meritati. ex confularibus te creavit potifsiraü.dederas 
enim, quam contemneres populares infanias, jam áb 
adolefcentia documenta máxima. Quamobrera judi-
ces; (otaíiqoando ad caufam crimenque veniamus) íi 
ñeque omnis confefsio fadi cft inufitataj ñeque de 
cauía quidquam noftra aliter, ac nos vellemus , á fe-
natu judkatum eftj & lator spfe legis, cum eflet con-
troverfia nulla fadi , juris tamen diíceptationem eííe 
voluit: & eleóli iudices , & ifti prsepofitus quxftioni, 
qui hafc juííe fapienterquc difceptet: eliquum eft , j u -
dices, ut nihil jam aliud quaerere debeatis, nifi uter 
«tn iniídias fecerit: quod quo facilius argumentís 
pcrfpícere pofsitis, rem geftam vobis dum breviter 
exnono , quyfo diligenter atteodite. P. Clodius cum -
Ifafuifíer omni fcelcre in praetura vcxare remp. v i -
oeretque ¡ta rraéla eííe comitia anno fuperiore, 
111 non multos menfes prjeturam gerere pofíet; qui 
non 
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non honorisgradura fpedtarec , ut ceteri, íéd j & x , . 
Paulurn collegam effugere vellet fingulari vircute cú 
vem, Sí annum incegrura ad diiacerandam remp.quae-
rerer: íubitó reliquic annum fuura 3 fequé in annuru 
proximurn tranííuii t , non religione aliqua fed ut ha-
berct, quod iple dicebat, ad praturam gerendam, hoc 
cíl 3 ad evercendara remp. plenum annum , atquein-
tegrura : occurrebat , mancam ac debilcm prxturans 
íuani futuram coníule Miíone : eum porro fummo 
coníeníu popul. Remaní conlulem Herí videbat: con-
tulit íe ad ejus competitores fed ita , totam ut peti* 
tioncm i píe folus etiam in virus illis gul>ernarct , to-
ta ut comiciafuisj ut diólitabat, humeris íuftine-
ret, convocabat tribus: íe imerponebat : coloniara 
novam , ddeftum perclkiísimorum fciibebat civium: 
quantó jlle plura miícebac , tanto hic magis in di es 
convalefcebat. ubi vidithorro ad omnefacinus pa-
ratifsimus forrifsimum virum , inimicifsimum fuum, 
certirsimum confülem , idque intellexit non folutn 
fermonibus , fed euam íuffragiis popul. Pom. faepc 
efle declararum : paiám age re coepit , & aperte dice-
re j occidendum Milooera. íervos agreílesj 8c barba-
ros , quibus filvas publicas depopulatus erat, Etru-
riamque vcxaratjcx Apennino deduxerat, quos vi de-
batís, res erat minime obícura : etenim palam dida-
bat; confulatum Miloni eripi non poííc, vitampoíTe: 
ígnificavit hoc fa?pé in íenatUjdixit in concione.quin 
Cwiam Favonio fortiísimo viro quaerenti ex eo,qua fpc 
furtxet Milone vivo: refpon Ht, triduo illumjad fura-
mom quatriduo periturum quam vocera ejus adhunc 
M . Catoncm ílatim Favonias detulit. Tncerim cum 
feiret Clodius ( ñeque enim erat difficile feire) 
iter ío leunt» Icgitimum , ncteffanum, ante dietn 
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^rTÍ j ^ i e n d . Fcbr Miloni effe Lanuviura ad Fia mí-
femprodendum , quod crac didator Xanuvii Miio: 
i? orna íubito ipfe profeaus pndie eft, ut ante fuuna 
fundúm ( ^ o á re inteiie¿tum cft ) Miioni iníidias 
ollocaret. arque ita profeótus eft, ut concionem tur-
bukntam , in qua ejus furor defideratus eft , qu* i l lo 
jpíb die habita eft, relinqueret: quam5niíi obire fací-
/oris locura tempufque voluiffet, numquam reli-
ouillet. Milo autem cum iníenatu fuifícc eo die,q«o-
ad fenátas dimiflus eft3domum venit: calceos, & vef-
íimenta mutavic; pauliíper duna fe uxor (ut fit) cotn-
parat, comraoratus eft : deiflde profeótus eft id te-w-, 
poris, cum jam Clodius ( fi quidera eo die Romatn 
venturus erat,} rediré pocuiflec; obviam fit ei Clo-
dius expeJ.itusin equo, nullatheda , nullis impedí-
mentís,, nullisGrxcis comitibus, ut íofebac, fine uxo-
re, qupd^numqüam fere: curahic infidiator ,,qui iter 
iiludad csedem faciendam apparaffec , cura iixofre ve-
heretur in rheda penulatus vulgari magno impedi-
mento j ac rauliebri, & delicato ancillarum puero-
rumque comitatu: fit obviam Clodio antg jfundum 
cjus hora,fere undécima, aut non multó fecus., %mm. 
complures cum telis in hunc faciunt de loco ínpeiio-
re impetum: adveríi rhedarium occidunt. jcpm au-
^em hic de rheda 3 rejccla penula defiluiffe|, ' fe-^ 
que ,acri animo defen^eretX i\\i9 qui erant cum Cío- : 
dio jgladiís eduélis partim recurrere ad,|ha?dam» 
Üt \ tergo Milonem adorirentur t paitim; 3. quod 
3hunc jam interfcótum putarent, cadere jncipuinc 
ejus fervos:, qui poil erant, ex quibus quj .animo 
fideli ín dominum erant,, & prafentes; fuerunr,. 
partim occifi funt , part im, cum ad rhcdam pug-
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rentur , Milonemquc occiííura eiiam ex ipfo Clodio 
audirent, & ita elíe pufarent: fecerunc id íervi Müo-
nis ( dicam emm non derivandi criminis caufa, le^ 
tic íactumeli) ñeque imperante,ñeque feiente, ñeque 
pr^iente domino , quod fuos quiíque íervos incalí 
re faceré voluiííet. Hxc , ficuc expolui, ita gelhíunt , 
judices: infidiator íuperatus ,v iv i¿ ta vis, bello po-
t im expreífa virruce audacia eft. Nihi l dico quid ref-
pubiiea coníecura fie, nihil quid vos, nihilquid orn-
nesboni , nihil fané id proíic M i l o n i , qui hoc fato 
nacus e!l , uc ne íe quidetn fervare potuent , quia 
unam r empubl. volque íervarec íi id jure non pofíec, 
nihil babeo quod dtfendam : fin hoc & racio doótis, 
& neceísrtas barbaris, & mos gentibusa ^ feris natu-
ra ipía praeícnpíit, uc omriem íemper v im , quacura-
qué ope poíiení, á corporc, a capice, a vitaTua pro-
pulíarehc j ñon potefti^ 'hoc facinus improbum j u -
¿icare, quin fimui )udicecisj ómnibus qui in latrones 
inciderilic', auc ilorura tellis , auc veíiris íententiis 
eíTe pereundiira. quod ü ita pucaíí'ct , certé optabi-
lias Miíoni fuic darc jugülura Ciodio non femeí 
ab illo , ñeque tum pnmum peticum , quam) ugulari 
á vb'bfe , [̂Üía íe ilU noa, jugulandum tradidiííeu fin 
hoc rierao veíiruna ita fentic i illud jara i n judiciura 
vénit , non occifuíne íit , quod fatemur , fed jure, an 
i n í u r i a ^ u o d multis antea in caufis jam quaefitum cft. 
Infidias fáótas eíTe conftac ; & id eft quod íenacus, 
contra reáipubücam faólüm eíTe judicavit; ab utro 
faóiaefinc , incertum eft : de hoc igitur latura eíi uc 
quaercretur. Ita & fenacus rem , non hominem nota-
v i t , & •íPompejus de jure , non defado quadlioncm 
tulic. Numquid igitur aHud in judicium venit , nifi 
vtóttfatimtiU feewití ¿rofeftd aiiüi. fi hic illi s ut 
\ '. m 
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Ouonam igicur paólo proban potcft , infídias Milo-, 
ni fecifle Clodium ? íacis eft quidem in illa tam au-
¿aci , tam nefaria bellua docere magnara ei cauíam, 
magnamípem in Milonis morte propofítam, magnas 
utihtates fuille. Itaque illud Calsianure, C ü l BONO 
FUERITí in his perfonis valeat; ecfi boni nullo emo-
lumento impeHuiUur in ñ a u d e m , improbi íaepé par-
vo, ^tqui, Milone interfecto, Clodius hoc affeque-
batur, non modo uc pra:tor eflec non eo confule,quo 
fceleris nihü faceré poffet: fed etiara uchisconfuli-
bus pretor effet j quibus fi non adjuvantibus, at con-
aiventibusjcerte íperaíiet fe poíTe rempubl. eludere 
in illis.fúis cogitaris furoribus: cujus i l i i conatus , uc 
iüe ratiocinabaturjnec,fi cuperent,reprimeré poirentj 
cum tantum beneficium ei íe deberé ajrbitraremur: & 
fi.vellent, foruffe vix poffent frangere hominis fce-
leratifsimicorroboratam jam vetuftat© audaeiam. A a 
yero judices , vos foii ignoratis, vos hofpites in hac 
urbe veríamini, veftrse peregrinantur aures, ñeque in 
hoc pervagato civitatis fermone verfantur, quas illae 
leges (fi íeges nominaijidae íunc, ac non faces úrbis, 
& peftesreipubl.) fueric impofiturus nobis oranibusi' 
arque inufturus. Exhibe quaeío , Sexte G l o d i , exhibe 
librarium illud legum veltrarura j quod te ajunt eri*-
puifíe é domo, & ex raediis arrais, tnrbaque noc-
turna 3 tamquam Palladium, fuftuliffe , ut praeclarum 
inde munus 3atqueinftrumentum tribunatus ad ali-
quem j fi naáus efles , qui tuo arbitrio tribunatum 
gererec, deferre poffes. Et aípexit tne quidera illis 
oculisa quibus tumfolebat, cum omnia ómnibus m i -
oabatur. movet me quippé lumen curix. quid? tu me 
"«uru Sexte jutas ubi j . cups tu iaimicifsimus mul-
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to crudelius etiam puníais es, quám erat humanitatis 
mea- poítuiaie > T u P. Clocsii cruentum cadáver eje-
ciíti domo 5 ÍU in publicum ejecifti: tu ípoliatum 
imagmibüSsex íequuSj pompa,laudacione , iníelicúsu 
mis lígnis femíuituJatum nuórurnis canibus dilanian-
dum rcliquifti. quam rera etfi neceíiario fecilli , ta-
w m quoniam in meo inimico ciudeluatem expromp-
íiíH tiiam, laudare non poíiura , iratci cercc non de-
beoo P. Clodn praecuiam non fine máximo rerum no-
varum motu propom íoliram effe videbatis, nifj eíTet 
is coníui , qui eara auderet , poííetque cotitringere. 
Fian Míioncm eíie cum íentirec univeríus populus 
Kom. qujs. dubkarec íuífragio íuo fe metu , periculo 
ren.publ.liberare? Ac non P Glodio mortuo, uíuatis 
jara rebusobnitendum eíl Miloní, ut-tueatur-dignita» 
temfiiam,: ünguiaris' illa huic uni conceña gloria, 
qua? quocidie augebatór frangendis füronbtjsClodia-
nis, jam morce Ciodii cecidic , vos adcpsi elhs , ne 
qiiera:civeai metueretis : hic exercicatiionem vircuus,' 
íufira£acionem coníuiatus , fontcm percnnem giorise 
kivt: perdidU". Itaque Milonis coaíuiatus ,,, qui vivo 
Cío di o Ubefaííari non potcrac, morruo denique ten-
taii cogpcus eíL Non modo igitur nihil p rode í i , íed 
obeít etiam V, Clodii mocs. Mi lon i . A t valuic odiuni,' 
fe:c!C iratus , fecit ¡nimicus , fccic ultor injuria^ pu-
nirordoloris íiü : quidi i hac, non dico, majora ftie" 
xmn in Clodioj quam in Miiones ícd i n ilio maxiroaj 
aulla in hoc ? quid vulcis ampliüs ? quid emm odiííct 
Godiuncj Miio » iegetera , ac materiam: fuar glorias^ 
pjr^ter hó í civile odium , quo omnes improbos odi-
mus > ilie erac vt odiííct primara defeníorem íalu-
tis me» j deinde vaxatorem finons , domitorcna 
ai-morum íuuriui ; ^í lfgíUQ $iiüm accuiacorcni 
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f-um. reus enim Müoms lega Pioda fuic Clodiusj 
uoad vixic quo tándem animo hoc cyrannum tu« 
lliTe credicis ? quancum odium illius , & m homina 
iíiiuílo quámenam juihmv? Reliquiim cll > uc jam 
i l l u m natura iplius , conluecudoque defendat, hunc 
auccm haec cadera coarguanc nihil per vim unquan» 
Ciodius , omnia per vim Mi lo . Quid eigo judices» 
cum mserentibus vobis urbe ceísi , non í'ervos, noa 
arma , non vim intcntavit ? qux fuiílec igitur csuía 
jelhtucndi mei j nifi fuiíiet injufta ejíciendi ? Diem 
mih i , credo }dixerat, muitam irrogarac , adiouetn 
perdueliionis intenderat, & mihi, Judices, in caula, 
aut veílra mala , aut mea nec praclanísima» 
«ciam judicium timendum fuic ? íervorum 3 2c 
egentium civium , & facinoroíoram armis meos 
cives raéis coníiüis periculifque Jervatos pro rae 
objici. noI«i. vidi. enim , vidi hunc ipfura Q1 Hor -
xenfiura lumen, & ornamentum reipubí. pene i n -
terfici fervoruro mar.u , cura mihi adeííet : qua 
i n turba C. Vibienus íenator vir optiraus, cum hoc 
cura eífet una , ita eft multarus, ut vitara amiíerit.» 
Itaqae quando illius polka lica illa , quáro á Catüi-. 
na acceperat, conquievit ? hac-c intentara nobis eít,-
huic ego vos objici pro rae non íum pal íus: \vxc i n -
lidiataPompejo eft : hace i i b ra Appiara viam moni*» 
fncnturaíai nomin.is, nece Papirii cruemava : hxc 
eadem longo interraUo converfa rurfus .e'ft in me: 
Kuper quidem 3 ut íc i t is , me ad regiam pené con-
fecit. Quid limile Milonis ? cu)us vis ornáis hxc 
íemperfuit , ne P. Ciodius cura in judiciura detrahi. 
non polTéc vi oppreffam civitatem cenerer s quera 
" interficere voiaifíet , quanrse , quoties occaíio-
ocŝ  quara r̂geclaras tuerunt? pomic 3 curado^. 
H murn 
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fnum ac déos penates íuos illo oppugnante defende-
ret , )ure fe ulcifci ? potuit ne, cive egregio , & v^ 
ro fortifsimo P. Sextio collega fuo vulnerato ? p0, 
tuit ne j Fabricio viro óptimo cüm de redka meo 
legera ferret > pulió, crudelilsima in foro caede faftaí 
potuit ne L . Cxcil i i juftifsimi fortiísimÍG[ue prse, 
toris oppugnata domo ? potuit ne i l lo die, cüm eft la-
ta lex de me cüm totius Italiae concuríüs s quem mea 
falus concitarat faóii illius gloriam libens agnoviflet, 
ut etiam fi id M i l o feciíTet , cunda civitas eam lau. 
dem pro fuá vendicaret ? Atqui erat id temporis 
clariísimus, & fortifsimus confuí inimirus Clodio, 
P. Lentulus ultor íceleris illius , propugnacor fena. 
tusjdefenfor veürae voluntatis j patronus illius pu* 
blici coníenfus, reílitutor lalutis mex : feptem pras-
tores, odo tribuniplebis , illius adverfarii , defen-
íores mei: Cn. Pompejus author , 8c dux mei redi-
tus, illius hoftis • cujus fententiam fenatus omnisde 
íalute mea gravifsiraam, & ornatifsimam fecutus eft: 
qui populum Romanum cohortatus eft : qui cura 
de me decretum Capuae feciíTet 3 ipfecunólx Itali» 
cupienti 3 & ejus fidem imploranti fignura dedit, ut 
ad me reftituendum Romara concurrerent. omnia 
tum denique in iilum odia civium ardebant defiderio 
mei: quem qui tura interemifíet , non de impunitate 
ejus, íed de prxraiis cogitaretur.Tamen fe Milo con-
tinuit , & P. Clodium ad judicium vis , ad vim nun-
quam vocavit. Quid ? privato Miíone , & reo ad po-
pulum aecufante P. Clodiocüm in Cn. Pompejum 
pro Milone dicentem Ímpetus faótus eft , quartüta 
non modooccaíio, fed etiam caufa illius opprimendi 
fuic ? Nuper vero cum M . Antonius lümmam ípe01 
i ú m s bonis ómnibus jutuliílet A gravifsimamquc 
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aáolefceiis -hobiiiisimus reipubl. paitem fortiísimé 
iulccpüícc; atque iiiam belluam judicii Jaqu 
.Unanrem ura irrecium cenerct: qui locus, QU 
pus illud , dii immorrales , fuic ? cüm íe ille fugiens 
fnfcalarura tenebrasabdidifiec. magnam Milomíuic 
conficcre ilhm peÜcm nulia fuá invidia 3 Antoni i 
vero máxima gloria ? Quid ? comitiis in campo quo-
ties potcftas fuit? cum ille vi in fepta irruiííec, gladios 
diíirmgendos, lapides jaciendos curaiícc, dcinde íu-
bito vulcu Milonis perterritus fugeret ad Tibenm, 
vos, &omnes boni vota facerecis, ut Mi lom uci vi r -
tute íua liberet ? Quem igitur cum onmium gracia 
noíuic, hunc voluit cum aliquorum quereia > quem 
jure, quem loco , quem tempore, quem impune non 
cft auíus, hunc injuria, iniquo loco v alieno Cempo-
re, periculo capitis non dubitavic occidcre ? prxfer-
tim , judices, cüm honoris ampliisimi contentio , 8c 
diescomitiorum fubtflct: quo quidem temporc ( í c i a 
cnim quam timida fie ambitio , quantaque , & quam 
íolicica cupiduas confulatus) omnia non modo quse 
reprehendí palam , fed etiam qus obfeure cogicari 
poffunt, tiraemus : rumorem, fabulam fitlam, falíam 
perhorreícimus : ora omniura , atque oculos intue-
xnur.nihil enim eft tam moiie , tam tenerum 3 tam 
aut fragüe , aut fiexibiíe 3 quam voluntas erga nos, 
íeníufque civium , qui non modo improbitati iraf-
cuntur candidatorum j íed etiam iíi reóté fa£lis í s p e 
laítidiunt. Hunc diem igitur campi fperatum , atque 
exoptacum íibi proponeos Milo , cruentis maníbus 
icelus , & íacinus praiíeferens , & confitens , ad 
3 au8u^a centuriaram auipicia veniebac ? quam 
íi.on dubiundum , qui fe \ interfecto M i l a -
c non credibíle m hoc i quam ídem in Cío-
[ 3 a l a -
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BC, regnaturum putaret ? Quid ? quod caput audacia 
eft , Judices: quis ignorar. 3 maximara. illecebram tilg 
peccandi irnpunitaus ípem? in ucro igitur haecfuitf [n 
Müone , qui etiam nunc reus eíl laóti, auc prxclari, 
auc certé ncccflarii? an 'i-n Clodio, qui ira judicia pee. 
namqiie conternpícrat, ut cura nihil cleledarer, qu0¿ 
aut per naturam fas efl'ec 3 aut per leges liccret. Sed 
quid ego argumentor ? quid plura difputo ? te Q, pe, 
tiili 3 appeilo optiraum 3 & fordísimura civem : te 
M . Cato te ñor : quos mihi divina quxdam fors dg» 
dit Judices : vos ex M. Favonio audiftis Clodium fi, 
bi dixiííe , & audiílis vivo Clodio, periturum Milo-
nern triduo: poft diem tertium geila res cft, quaradi-
xerat, ci-im iile non dubiíaret aperire quid cogitare^ 
vos poteílis dubitare quid fecerit ? Qucmadmodum 
igitur eum di es non fefellit , dixi equidem modo. 
Diótatoris Lanuvini ftata íacrificia nofle negotii nihil 
erat: vidit necefíe eñe Miloni proficifei Lanuviura 
alio i pío j quo proícdus eli, die : itaque antevenitj 
at quo die ? quo, ut ante dixi jiníaniísírna concio ab 
ipfms mercenario tribuno plebiseft concitata . quera 
diem ille , quaro concionem , quos clamores , niíiad 
cogitatumfacinus approperaretj nunquamreliquiíiet. 
Erg o illi ne cauía quidem itineris , etiam caula raa-
nendi: Miloni nulla facultas manendi 3 excandi non 
cauía folüm , íed eciam neceísicas fuit. Quid , íi ut il-
le ícivit Milonem fore eo die in via, fie Ciodiuni M¿-
ione íufpicari quidem potuit ? Primum quxro , qui 
ícire potuerit ? quod vos idem ia Clodio quniere 
non poteílis. ut cnim nerainem alium , niíi T.Patj-
iiam fansüiarirsimum íuum rogaííet , ícire potuiC 
Silo ipío die Lanuvii á diílatore Milone prodi ña-
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amhns id faciilime leí re polletj omnes ícilicet Lanu-
víni. Mtlo dcClodii rediru unde quaílvit ? quxEerit 
fané'. Videte, quid vobis largiar 3 fervurn etjam , ut 
Arrius meas anaicus dixic conupeiii. Legue teftirao-
nia ceftium veftrorum : dixit C. Cafíaiusj cognomen-
to Schola , luteramnis hmiliaris meus, & ídem co-
mes P. Giodii s cujus jaai pridem teftimonio GLo.dms 
eadem hora ínteramnx fusrac & Roraae, P. Cluduim 
jilo diein Albano maníimim fuiíTc : fed íiibko ei efle 
nunciatum jCyram architeftutn effe morcaum : ita-
que Romatn repente con ftituiffe proficiiei. dixit hoc 
comes ítem P. Ciodii C. Clodius. Videte ,Judices> 
quantx res his teftimoniis ilnt confeíise. Primum cer-
té liberatur Milo non eo coníilio profochis efle , ut 
iníinuaretiír in vra Glodio ; quippe qui ei hoc obvitis 
futiirus omninó non erac > deinde ( non enira videoj 
cur non meum agam negotium ) feitis, judices, fuil^-
fe , qui in hac rogatione íiiadenda qui dicerent, M i -
lonis manu esedera eíie Fadam , coaliiio vero majoris 
alicujus. videbcec me latronem , ac íicarium abjfifei 
horaines , & perditi deferibebane, Jacenc fuis teF-
tibus ü j qui Ciodimn negant eo die Romatn , nía 
de Cyro auditum eílet , rediturum fuifle. Rcípi-
favi : liberatus íum: non vereor ne , quod ne 
íüfpican quidera potuerira , videar id cogitaffe. 
Nonc perfeqtiar cetera. mab oceurrit illud : ne 
Clodias;¡gi|iésm infrdiís cogitavic, qaoniam fuk 
in Albino manfurus. íiquidem exiíurus ad cjedatu 
« vina non fuiOTet. video enim illum , qui d i -
citar de Cyri morte nuntiaffe , ;!)on i id nuntiafie, 
w Mdonem appropinquare. Búm quid de Cyro 
•-:'';3rct, quem Clodius Roma proficiícens •, reli-
^«erat morientem? una fui ,>teíkmencum íimul ob-
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ígnav i cum Cío dio : teftamentum antera palanj 
fecerat, Se illum haeredem , & me fcriplerat. quettj 
pridie hora tercia animara efflantem reliquiffet, eut̂  
inornuum poíiridie hora decima ei nuntiabatur» 
Age , íi ita í adum : qux cauía cur Romam propeta, 
ret ? cum in uoilem íe conjiceret ? quid afíerebat fef-
tinationem ? quod haeî s erat? primum erac nihil, 
cur properato opus eí íe t : deinde , íi quid efíet, quid 
tándem erat, quod ea node conlequi poíTec j araitte-
ret autera, íi polhidie mane Romam veniiíec? Atquc 
DC l i l i nochirnus ad urbem advencus vitandos potms, 
quam expetendus fuit •. fie Miloni , cum infidiator ef-
fer, íi illum ad urbem nodu acceíTurum feiebat, fub-
líftendum, arque expedandum fuit noíluj invidiolbj 
& pleno latronum in loco occidiíTec, nemo ei negan* 
tí non credidiííec, quem effe omnes falvura etiara 
coníiicntcm volunt. SuílinuiíTet hoc crimen primum 
ipíe iile latronum oceultator, & receptator locas, 
dum ñeque muta folitudo indicaílet, ñeque csca 
JIOX oftendiífet Milonem : deinde ubi roulti ab ilio 
violad , í'poliati 3 bonis expulfi , raulti etiam hxc tu 
mentes in íuípicionem caderent; tota de ñique reaci-
taretur Etruria. Atque illo die certe Aricia redíens 
divertit Clodius ad Albanum. quod niíi feiret illiirn 
M i l o Aricia? fuiffe, fuípicari taroen debuit, cum etiam 
íi Romam illo die revertí vellet, ad villam fuam, 
quae viam cangeret , diverfurura. cur ñeque ante oc-
curr i t , ne in villa recideret; nec eo in loco íubíedit, 
quo Üíe noólu venturus eííet ? Video adhuc conílare 
orania , Juáices , Mi lon i etiam udie fuiííe Clodium 
vivere, i l l i ad ea, qux concupierat , optatiísimum in-
temum Milonis fuiffe: odium illius in hunc acer-
biísimutu in i l lum hujus nullum : conínetudi-
nem 
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m tilias perpecuam in vi inferenda 3 hujus cantum 
repellenda : mortern ab il lo denuntiatam palam 
Mitonií & prxdicatam nihil uraquam auditura ex M i -
Jone : profeftionis jiujus diem i l l i notum , redkum i l -
lius hule ignotumfuifle : hujus iter nccellarium, i l ^ 
lius eciam potiusalienum : hunc pra? íe tuliflet i l lo 
die Roma exiturum 5 illum eodiefe diísimulaííe re-
diturum: hunc nullius rci mutaffe coníilium j illum 
caufatn mutandi confilii finxiííe : huic íi iníídiaretur 
noíle prope urbera expechndum : i l l i ctiam íi hunc 
non tirreret, tamen acccffum ad urbem noólurnura 
fui fíe metuendum. Videamus nunc id , quod caput 
ef(: locusad infidiasille ipfe, ubi congrefsi func, utrt 
tándem fuerit aptior. Id vero , Judices , etiam dubi-
tandum, & diutius cogitandum eñ? anee fundum Clo« 
dii: quo in fundo3propcer infanas illas íubftrudiones 
facilé mille hominum verfabantur valentium advería-
ri . Atqui excelfo loco fuperiorem íe fore putabat M i -
lo, & ob eam caufam eum locum ad pugnara potifsi-
mumdelcgerat. anin eo loco potius expeáandum ab 
eo, qui ipíius loci fpc faceré irapetum cogicarat ? Res 
loquiturj judices, ipfa : quae femper valet plurimum. 
íi hxc non gefta audiietis, fed pi¿ia videretis : tamea 
apparet, uter effet iníidiator, uter nihil cogitaret ma-
lí, cum alter veheretur in rheda penulatus , una fede-
re!: uxor, quid horum impeditifsimum ? veílitus, an 
tchicidum , an comes ? quid minus promptum ad 
pugnara, cura penula irretitus , rheda impeditus^ 
uxore pené conftridus cílet. Videte nunc illum pr i -
mum egredicntem e villa fubicó : cur vefperi ? ne-
ceíTe cft tarde? qu\ convenit , prarfertira id tena-
poris ? Divertir in villam Pompeii. Pompejum ut 
\ideret > feiebat in Míicnfi eíTe procul inde. v iú 
H 4 lam 
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lam ut perfpicerec ? millies in ea fucrat. quidcrgo 
crat mora'j & tcrgiveríationis? dum iuc venacc ,1o, 
cumrelinquere noíuit. Age , nanc iter expeditilaf.ro. 
nis cum Miionis impedimcntis comparare. Semper 
jlle antea cum uxore , tura iinc ea : numquam non ia 
rheda , tum in equo : comités Grxculí quocumque 
ibatjcdam cum in caftra Etrufca propcrabat: tum nu-
garum in comitatu nihil Mi lo , qui numquara , tuna 
caiu pueros íymphoniacos uxoris ducebat, & ancilla-
.rum.grcges üíe , qui íempcr íccus icorta , fempcj 
exoktos , íempcr lupas ducebat, tura nerainera , ni-
íi ut virüm a viro icólum efíe diceres.Cur igitur viébs 
Cít ? quia non femper viator á latrone,' nonnumqusm 
ctiam latro á viatore occsdicur: quia quanquaro pa/a-
tus in imparatosClodiasjtamen mulier incidei at in vi-
ros, nec vero fie erat umquam non paratus Milo con-
tra illurfiyuc non fatis fere.-efiet paratus. íempcr lile, 
& quantum incereífet. P, Clodp íe p'erive , & quan-
to i Mi odio eífet , & quantum ille auderet. cogitaba: 
quani obrem vitr-m (¡jam .3 quam maximis praetniis 
propoíitam , & pene additTtam. íciebac , numquam 
in periculum fine pra'íidio , & finae cuílodia proce-
debat. Adde caías j atíde incertos exitus pugnaruni) 
Marternque communem : qni íxpe ípolíantem jafflj 
Se exukaiuem tkmtQjfk pereuljt ab abido. addeiní-
citiam praníí, poti,"ofdtantis ducist qui cum á tergo 
Ijcílem interclufum reliquiítetj nihil de ejus cytreúúf 
corniubus cogicavic : in quos í meen ios ira , vitamque 
tíomini deípeiances cüm incidiífet^hoeht ín iispoeniSj 
qiias ab eo fervi fidéles pro doraini vita expetif 
verunt, Cur igituí eos manumiík ? metuebat ícî r 
hec: n i indicaretur , ne dolorem per ferie non poí' 
ÍÍÍIÍ: s ae toraientis cegerentur , occiíum1 eííe a fer 
vi* 
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tís Milonis in Appia via P.Clodmm coiiñteri. Quid 
eíl tortore ? qmdíqammi occiderit ne? occidit, 
íure as injuria? ni tul ad torcorcm.íaéa cnim in equ-
leo quxilioeíl juris in 'páklo 3 quod igitur in caula 
«uerendumeft M agamus : hoc quod cormetuis in» 
vemre vis, l á M c m m . Manu vero cur raiíerit. íi id 
potias quxrisj quam cur parum ampiis atrecerit \MX-
miis: nefcís inimici faítttm reprehenderé, dixic enim 
hic ídem , qui omnia íemper conílancer , & fortitera 
M . Caco-.dixírqüein.turbulentacon-cione, qua: tamen 
huius authoritace placata eíi: non liberare íolum ; íed 
etiam ómnibus pr^miis digniísimosfuiíTe ,, qui domi-
ni caput denFerKiníent. quod cnim prxmium íatis 
mapnuraeíi tam bcnevolis , cam bonis , tam lideii-
bus fcrvis, propter quos vivir ? etfí id quidem non 
tanti eíl , quara quod propter eofdero non ianguine3 
& vuhieribus fuis crudeliísimi inimici mcnrem ocu-
Jofque íatiabit, quos nifi manuroiíiiTec , tormentis 
ctiam dedendi fuerunt coníervatores dotnini, uitores 
fceleris , defeníbres necis ? Hic vero nihil haber in 
his malis quod mi ruis moleílé fcrat, quam ctiam ií 
quid ipíi áccidat: effe tamen illis merirum prxraium 
períoluriira. Sed quadliones urgent Milonem , qus 
íunthabitse nunc in atrio Libertati^quibuínam de fer-
vis ? rogas? de P. Clodii. quis eos poftulavit? Ap-
pius. quis produxit?Appiu5. undc? ab Appio. Dii bo-
ñiquidpoteft agi fcrverias?de fervis nuil a quxlHo eíl 
Jn dominum3niÍ! de inceitu ut íit inClodiumtproxime 
ad déos acccísit Clodius3propius quantum.cum ad ip-
ios peneti arat: cujas de morte tamquam de carimc-
«ns violatis quceritur Sed tamen raajores noftri in do-
mnnm de fervo qnseri nolvcrunt,nofí quia non poffec 
^rurainveniiiiícd quia vidcbatur indiguuraefle , & 
do-
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domini morte ipfa ti ilHus in rcum de fervis accufa. 
tous cum qusritur , vcrum inveniri poteíl ? Aseve-
ro quae erat auc qualis quíeílio ? heus ubi Rufcio, ubi 
Caica? Clodius iníidiasfecit Miioni? fecit: certa cr,ux. 
llallas fccit: l'perata libercas} quid hac quxlHone cer, 
tius ? íubitó arrepci in quacíHonem , tamen ícparan-
tur á ceteris , & in arcas conjiciuntur , nequiscunj 
iis colloqui poísit» hi centum dies penes accuíatorem 
cum fu i fíe nt , ab eo ip ío accufatore produóti func, 
quid hac quarílione dici poteít inregrius ? quid incor-
ruptius ? Quod íi nondtim fatis cernitis s cum res ip-
fa toe, tam claris argumentis: íignifque luceac > pura 
mente , atque integra Milonem , nulio ice)ere imbu-
tum , nullo metu perterrirumj nulla conícientia exa-
ni/natum Romam reverciíTe : recordamini per déos 
immortales , qnx fuerit celeritas reditus eius? quiin-
gtclíus in forura ardente curia ? quse magnitudo ani-
mi?qui vultos? qua? oratio? Ñeque vero íc populo fo-
lum, fed etiam fenatui tradidit: ñeque ícnatui modo, 
ied etiam publicis pra-íid)ís>& armisrneque is rantura, 
verum etiam ejus potelhti,cui fenatus totam rempub. 
omnem Italix pubem,cunóla populiRom armacom-
miíleratjcui fe numquam profeso tradidi0et,nifi cau-
fx fu§ confideret j pra?fertim omnia audienti magoa 
metuenti,muirá Aiípicanti , non nulla crrdfnti.Mag-
na vis eft confeientise, judices, & ma^na in utramque 
partem: üt ñeque timeant , qui nihil commifferint: S¿ 
yoenam femper ante oculos veríari putent,qui pecca-
rit>t.Neque vero íine ratione certajcaufa Milonis fem-
per á fenatu probata eft: videbantenim fapientifsimi 
hom¡nes,facH ratione, prseíenriam animi, defenfonis 
conftantiam.An vero obiiti eftis, judices» recen ti i'do 
nútio necisGiodianxjnó modo inimicorüMilonisfcr-
nao-
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oncs, S¿ opiniones , íed nonnullorum etiam un pe-
toruna , qui ncgabant eum Romam eíTe redirurum? 
Sive cnim iilud animo iraco , ac percito fecillei, ut 
incenfus odio trucidarec inimicum : arbicrabantur 
eum tanti mortemP- Clodii putaífe , uticquo animo 
patria carerctjcum fanguine inimici expleiíet odium 
íuum : íive ctiam illius morte patriara liberare vo-
luiffet, nondubitaturum fortem virum , qum cura 
ÍÜO periculo íalutem reip. attulilíec, cederet arquo 
animo legibus, íccum auferret gloriara íempiceinara, 
nobis hace fruenda relinquerec qua: i pie íervaííeCé 
Multi etiam Catilinara atque illa portenca loqueban-
t u r : erumpet, occupabit aliquem locura, belíuro pa-
tríje faciet. miferos inrerdum cives optimé de repú-
blica méritos: in quibus homines non modo res pr̂ e-
clarifsimas oblivifcuntur, led etiam nefarias fuí'pican-
tur. Ergo illa falla fuerunt: quz certé vera extitiíTent, 
fi Milo admiííífet aliquid , quod non poííet honeftc 
verequedefenderé. Qu id , quje pofteá funt in eura 
congefta? qua? quamvis etiam mediocrium dtli¿lorutn 
confcientiam perculiílent , ut íuliinuit, dii iraroorra-
les! Suftinuit ? imó vero ut contempfit,ac pro nihilo 
putavií?(jU3e ñeque máximo animo nocens, ñeque i n -
nocens, nifi fortirsimus virmegligere potuiífet feuto-
rum , gladiorurn, frenorum , fparorum , pilorumque 
etiam multitudo deprehendi poííe judicabarurraullum 
in urbe vicum , millum angiporrum efl'e dicebant, i n 
quo MiJoni noneííet conduóia domus: arma in v i l -
lam Otriculanam deveda Tiberhdomus in olivo Ca-
pitolino feutis referta : plena omnia malleolorum ad 
yrbis incendia comparatorum.Hxc non delata íolum, 
pene cred!ta:nec ante repudiata funt5quam quaefi-
ta. Laudabamequidem incredibilem diligenciara Cn. 
Pora-
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Pompcii; fcd dicam uc fentio , Judices. nlrais RIU!^ 
audire coguntur:neque alitcr faceré poffunc ii, quib^ 
toca commilTa eít reípublica,quin etiamaudiendu.sfit 
Popa Licio i us nefcio quis de circo máximo fervos 
Milonis apud fe ebrios facl:os,{ibi confesos efle,de hu 
terficicndo Cu. Pompejo coniurafie: de i n de poíteafe 
gladio percuilum eííe ab ti no de iiiís > ne indicaret. 
Pompejo in hartos nunciavit. arceílor in primis, de 
amkoruna í e n t a n ú á rem deferc ad íenarimi. non por 
teram i ti illius mei pacrixque cuítodis tanta ÍUÍ¡HCÍO-
ne non me cu exanimaii: íed mirabac camen credi Po. 
par j ebrioforum confersionem íervorum, audiri vul-
nusin lacere, quod acu punóium viderentr , pro i ¿tu 
gladiatom putari. Veriim eciafn,ut intelligo, eavebat 
magis Pompejus } quám timebat, non ea folíim qus 
ti in en da erant,fed omníno omnia, ne ai i quid vos ti. 
meretis, Oppugnata do mus C. Csíaris clariísimi ,& 
íáctiísrira viri per muhas noétis horas nunciabatur; 
tierno audierat cam ceiebri loconemo fenferat: la-
men audiebatür. non poteram Co. Porapejura prsef-
tantiisima vircute civem timidum fuípicari: diügen-
ti a n i , toca república íurcepca , nimiam nellara puca-
b^m, Frequenciísimo íenacu nuper in Capitolio ícna-
tor inverttus eft , qui Milonem cum telo efle dicerec* 
nudavitfe in fanftiísimo xcmplojquoniam vita calis* 
& civis , & viri íidera noñ faciebat, niíi , eo tácente» 
res ipfa ioqueretur, omnia faifa 3 atque infidioie ficta 
eomperta íünt. Qxiod fi tamen metuitur, eciam nunc 
Mi lo 4 non hoc jam Ciodianum crimen time-
mus, fed tuasCru Pompei'( te enira jam appello ea 
yoce j . ut me audire pofsis ) tuas inquam íurpiciones 
perhorrefeimus. Si Milonem times , fí hunc de 
tua vita nefarie , aut nunc cogitare ,auc molicum 
al;-
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rallando aliquid putas; fi Italiae deíeftus , uc non-
^«lii conqi-iifitol'cs mi di¿titant, íi hxc arma^ íi Capi-
tolina cohortes, ü cxcuhix y íi vigilia; , ñ deleita j u -
vcntus, quse tuum Corpus domurnciue cufíodir,contra 
Milonis impetuni a miara cñ^acquc illa omnia in hunc 
imum iníHcuta^paratajintenta íunt,roagna in hoc cer-
ce vis, & incredibilis aninius, & non uniusviri vires, 
atquc opes indicantur , liquidem in hunc mjum , & 
frxliantiísimus dux eleá;us,& tota reípublica armara 
€ñ. ícd quis non intelhgic, oranes tibí reipubl.partes 
ierras, Se iabantcs, ut eas his armis lanares, & confír-
jnares, elle commifías? Quod fi Mi lon i Iccus datus cf-
íec i probaflet proferto tibi ipíi , nerninem unquara 
hominem homini c-ariorem fuifíe, quárn te íibi : nui-
lum fe unquara periculurn pro tua dignicate fugiíle; 
cura illa ipía tetarima pefíe fsepifsimé pro tua glo-
ria comeudiile : tribunatism íuum, ad falurera mea na, 
quae tibi carifsima luif iet , confiiiis tuis gubcrna-
tura : feá íepoí iea defenfum in pericuio capitis, 
adjutura in peticione pmursr , dúos le habere íera-
yer amicifsimos fperaíle , te tuo beneficio , roe fuo. 
qus í i non probaret, íi tibi ita penitus iníedilfet illa 
íufpido, nuil o ut evelli modo poffet: ü denique Ita-
lia á deleátu, urbs ab armis, fine Milonis clade nun-
quam eífet conquietora : nx ifíe haud dubitans cef-
üffecpatria, i s , qui itanatus eft , & ita confuevit te 
Magne tamen attefíarecunquod nunc etiam facit. V i -
de quám íit varia vitse, commmabilifque ratio, quárn 
vaga, volubiliíque fortuna , quantee infidelitaets in 
amicis, quam ad tempus aptae íiraulaciones , quan-
l« «n periculis fuga: proximoraro , quanta? timidi-
ütes, cric, erit ilkid profeíló teropus , & illucefces 
licuando Ule dies üm tu íalutaribus, uc ípero > re-
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bus tuis , fed fortaíFe motu aliquo communlum íeaj, 
porum iramutatis , qui quam crebró accidat ,experl 
t i deberaus ícire & amicifsirni benevolentiam, & gral 
vifsimí homims fidem, & unius poft homines nacos 
fortifsimi vir i magnitudinem animi defideres. Quam. 
quam quis hoc credat , Cru Porapejum juns publici 
moris majorura s rei denique publicae perkiísimum' 
cura fenacus eí commifíeric , uc vidcret ne quid reí, 
publ. detrirnenti caperet, quo uno veriiculo fatis 
armati le ra per confules fuerunt, etiam nullis arrais 
dacis : hunc exercitu , hunc deleítu dato, judiciutn 
expeólaturum fui fie in ejus confiliis vindicandis, 
qui vei judicia ipfa toileret ? íatis judicatum eft a 
Pompejo 3 falío rita conferri i n M i l o n c m , qui le-
gara tulití qua ut ego fentio , Milonem abfolvi 
oporceret j ut omnes confitentur , liceret, Qiiod ve-
ro in íllo loco » atque in illis publicorum praefidio-
rum copiis circunfufus ledet, íatis declarar fe non 
terrorcm inferre vobis ( quid enim ilio rainus dig-
num , quam cogeré ut vos eum condemnetis , ia 
quera animadvertere ipíe & more majorum 3 & íuo 
jure poffet ?) fed praciidio efíe : ut inteliigatis , con-
tra heíternam concionera illara licere vobis, quod 
íentiatis liberé judicare. Nec vero me , Judicesi 
Cíodianura crimen raovet: nec tara fum demens, 
camque veftri leníus ignarus , atque expers % ut nef-
ciam quid de raorte Clodii íentiat is , de qua íijam 
nollem ita diluere crimen , ut diluí , tamen impune 
Mi!oni palam clamare , atque mentiri glorióse lice* 
ret: Occidi, occidi, non Sp.Melium, qui aunona le* 
vanda, jaftúnique rei familiaris, quia nimis amplec-
t i plebera puíabatur , in fuípicionem incidit reg-
n i appetendi: non Tiberium Gracchura» cui col-
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/ !?2e m2si^racum períeditionem abrogavic, quorum 
ifeítores implerunt orbem terrarum nommis fui 
^ona: íed eum( auderec enirn dicere, cura patriara 
periculo luo liberaífec) cujus nefarium adulteriura 
fn pulvinaribus íanólifsirais nobiliísima; fe mi ose 
comprehenderunt: cum , cujus lupplicio fenatus l o -
lennes religionesexpiandas íapé ceníuit : eum quera 
cum íbrore germana nefarium ftuprum feciffe L , 
LucuIIusjuratus fe , quxrtionibus habitis, dixit cora-
perifle -.cum, quicívem, quera íenatus, quera popu-
lus, quena omnes gentes, urbes } ac vita: civitim con-
fervatorem indicaban:, íervorura armis extermina-
tic : eum qui regna dedic 3 ademit T orbera cerrarura 
quibuícum voluic , partitus eft : eum , qui pluribus 
c^dibusin foro hdis língulari virtutc , & gloria c i -
vem donaum v i , & ^rmis compulit : eum , cui nihil 
unquam nefas fuic, nec in facinore , nec in libídine: 
eum, qui adera Nympharum incendit, ut memoriam 
publica: recenlioms tabulis publicis impreíTam extin-
gueret: eum denique , cui jara aulla iex erat, nuliura 
civile jus ,nul l i poffelsionura termini: qui non ca-
lumnia litiura , non injuftis vindiciis, ac íacramentis 
alíenos fundos , íed caílris , exercitu , íignis inferen-
dis petebat: qui non íolum Ecrufcos ( eos enim pe-
nicus conterapferat ) íed hunc Cn. Pompejum virum 
fortifsimum, atque optimum civem , judicem noí-
trum pellere poffefsionibus armis, cailrifque conatus 
eft : gui cum architeílis, 8c decempedis villas multo-
ium, hortofque peragrabat: qui Janiculo , & A l p i -
Pus fpem poíTeíslonum terroinabac fuarum : qui 
cum ab equite Rom. íplendidiísirao , & forti viro 
Pacavio non impetrafíec , ut iníulam in lacu 
?retl0 venderet, repente liatribu$ in eara infriara 
ma-
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maicriam , calcetn, cae menta } atque arma convexú-
do aun o que uans ripam inípeótante , non dubitavit 
gedihciura extruere in alieno : qui huic T . Furfatúo 
cui viro dii immortales ? ( quid enim de muHercula 
Sanóba ? quid de adolefccnte Ápronio dico ? quorutu 
uenque mortem eil minitatus, nifi íibi hortorutv\ 
poíieisione eclsilíet ) fed auíus eft Furfanio dice-
re , ü fibi pecuniam quantana popoícerau, non de-
d i l íc t , mortuum fe in domum ejus illacurum. Qua 
invidia huic elíce rali viro conñagraudum : qui Ap-
piurn fratrem horoinem mihi conjuuftum fidelifsiraa 
gratia, a bien te m de poííeisione fundi dejecit. qui pa-
necem íic per veftibulum íororis infíítuit ducere , fie 
agere fundamenta ; ut fororem non modo veílibulo 
piivaret, led orani aditu , & íumine. Quamcjuara 
harc quidem jam tolcrabilia videbantur : etíi¡equabi-
lirer in rempubiieam i in privatos, in longinquos, 
in propinquos , in alienes, in fuos irruebat; íednef-
cio quomodo jam ufu obduruerat, & percalluerae 
civicatis incredibilis pacientia; qux vero aderant jam, 
& irapendebant, quonam modo ea aut depeliere po* 
tuilTccis , aut ferré ímperium , íi id ille naólus eííetf 
O mitro ¡ocios , exteras nationes , reges, tetrarchas 
( vota enim feceracis , ut in eos fe potiiis mitceret, 
quám in vcftras poíreísioness veftra teéla, veílras pe-
cunias ) á liberis dico, á liberis raedms íidius, á con-
jugibus vefíris nunquam illc effraenatas fuas libídines 
cohibuiiíec. Fingi hxc puratis , qux patent , qui 
no:a ómnibus > quae tenentur: fervorum exercitus 
illum in urbe conícripturum fuiffe , per quos totam 
remp. refque privatas omnium poísiueret ? Quatn-
obrem ÍÍ cruentum gladium teneos clatnareE 
T . Annius, Adefte, q u ^ í y , atque audite, cives: 
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v, Clodiuni intt.:rfw¿ii, ejus furores , qaos nuiiüjaraf 
IsLibas, nuilis Ju^iclíS traen^re poteramus hoc fer« 
x'o oc hac dcxtera á cervicibns veñxh repun : per, 
taz umita eftedum d i : uc jus, acquit^s , leges , IiDer-
tas, pudor, puiiicitia ín civirate manerent: enim.verok 
timendum quonam modo id factum ferrec civitas» 
mmc emm quis eft qui non probec ? qui non laudec? 
qui non unum poíl hominuna mcmoriamT. Aaumm 
plurimum reipubl protuiíre , máxima. Ismna popu» 
lixm Romanum , cu acta m ítaliam , ilaciones omnes. 
alfeciiíe, & diese, & feociat ? Nequeo vecera illa po-? 
pulí í lo imni , quanta fuerinc gaudia judicare: maleas 
tamen jam íunamoruui imperacorum clanísimas vic> 
torias a;casnoftr3 vidit, quarum milla ñeque tam diu-. 
turnam aceulit iseciciamjuec caneam. Mándate hoc me* 
raoriíE Judices. fpero multa vos liberofque veíhos ii» 
república bona eíTe viíuros. in his íinguiis ka íemper 
exUriímabiás, vivo P. Clodio nihil horum vos vxíu-
ros fuiíTe. in fpem maxirmmí& quemadmodum con-
íido, verifsimam addueli íumus, hunc ipfum anaura», 
hoc futnmo viro confule,concuíía hominum licencia» 
cupidicatibus fraclis legibus, &Judicüs coníticucis, 
ialucarem civicati fore. Numquis igicur ele cam de-
tnens, qui hoc P. Clodio vivo , concingerc pocuiífc 
arbicretur? Quid? ca , qux tenecis privata» acque vef-
tra * dominante homine fu riólo , quod jus perpetúe 
poíTefsionis habere potuilícnt ? Non timeo , judices, 
ne odio inimicitiarum mearum infíaromarus iiben-
tms hxc in illum evoraere vide ar , quám verius, cie-
ccíi pra^cipuiim eíTe debebac ; turnen ita com-
wunis erac omni.um ille hoílis , ' ü t in communi 
^d'o pené aequalicer verfarecur odium meum, 
«on poteit d k i íaci§ ? ue cogitari ^uideoa > a^am 
I • cum 
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tum in illo fceleris, quantum exítii fuerit. Qu¡n ̂  
atcenditc judices , nempé h*c eíl quarílio de interitj 
P. Ciodii. fingite animis : libera: eníra lunc cogita, 
clones noñíx: U qux volunt, íic iiituencur3 utea ceu 
nimus , quar videmus; fingite igitur cogicacione iraa, 
ginem hujus conditionis mese , fí pofsim efficere , ut 
MilGncm abioluatis : íedítafi P. Clodius rcvixcrit» 
Qiiid vulcu extimuiftis ? quonain modo ille vos vi-
vus aíTicercc 3 qui morcuus inani cogitatione percuf, 
íit? quid ? ii ipíe Cn. Pompejus, qui ea vírente y ac fa-
pientia eíl , ut ea protuerit íemper , quae nemo prx, 
ter illum. fi is , inqaam potuilfet , ut quxÜionem de 
morec P, Ciodü ferré , íicipíum ab inferís excitare: 
Míruna putatiá faóluruan fu i líe ? etiam íi propter a mi* 
citiam vellet i l lum abinferis revocare , propter rera-
publ. non feciílet. Ejus igitur mortis íedetis ultores, 
cujus vicam fí putetis per vos reftitui poíTe, nolitis: & 
de ejus nece lata quaertio eíl3 qui íi eadem legercvi-
viícere poí íet , lata lex numquam effet. hujus ergo in-
terfector non effet etiam confitendo ab iis impetra-
turus 9 ne poenam timeret, quos liberavilíct ? Grxci 
homines deorum honores cribuunc iis viris s qui ty-
rinnos necaverunt. qux ego vidi Athcnis ? qux aliis 
in urbibus Gra'ciae ? quas res divinas talibus inllitutas 
•viris ? quos cantus ? qua? carmina ? propé ad iramor-
lalitatcm, & reiigionem,& memoriam coníecranturi 
vos tand confervatorem populi , tanti íclerisuito-
"rem 3 non modo honoribns nullis afficietis , íed ad 
fupplicium rapi etiam patiemini ? Confiterctur, con-
fiteretur , in quaai , fí feciílet, & magno animo , & 
iibenter , fe feciííe libertans omnium cauía : quod 
cené ei non confitendum modo fuiííec 3 verum 
etiam prsedicar4üííí« Etenim ü id non oegat j eX 
quo 
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nihil íi^ 3 n ^ ut i%ttók*tuf: dubuar^c iu faté-
^ ex qu0 etiam prarraia Jaudis ellene petenda ? niíi 
vero ^ratius putateííe vobis j fui ie capicis , cjuam" 
vella^rdmis üeftiiíorem fuiflcjcüm praüertim m ea 
confeísione 5 gran elle vciletis , honores alieque-
retur amplirsífflos. lifaóium vobis non probarctuc 
( quamquam qui poterac faJus lúa cuique non preba-
rí ? )fed caraen íi tniuus fortiísmn y i n vi ñus avibu$, 
grata cecidiílet, magno animo , conftantique cede-
tetex ingrata civitatc. nam quid elícc ingratius.quana, 
Ixtan esteros , lugere eum íblum , propter quert^ 
ceteri larcarentur ? Quaraquam hoc animo íemper 
omnesfuimus in patriar proditoribus opprimcadis^ 
ut quoniam noftra futura eiíec glona 3 periculum 
queque , & invidiatn noirram putaremus. nam q u » 
mihi contribuenda laus efféc ipíi, cíim tantum in coa-
fulatu meo pro vobis , aC liberis vcihis aulus cilera^ 
ü id 3 quodconabar , fine maximis diraicationibus 
meis me eííe aufuvura arbitrarer ? quar mulier ícele-
ratura , ac pernicioíum civem occidere non ande-., 
tet , íi periculum non timeiet ? Fropofita invidia^ 
" "tte, pana, qui nihilo íegnius remp. defendit > is nao 
vir veré puundus eft, Populi grati eft 3 práemiis affi-
cere beneméritos de iepub.cives;viri fortisjne íuppli-^ 
ciis quidem movcrijUt fortiter fecitTe paniteac.Quara-» 
«brem uteretur cadem confeísioneT.Ánnius quaAha-
1a,qua Naíica, qua Opimius^ qua Mariusjqua noí'me-
tipí'j& ÍI gratarcrpub.eíicc i^taretuníi ingrata, tameii 
5n gravi fortuna conícientia fuá niterctur. Sed hu-
jus beneficii gratiam. Indices s fortuna populi Rom. 
veftra felicitas , & díi immonaks ísbi deberi 
putant. ^ Nec vero quifquam alicer arbitran po-
> niíi qui nuUgjtj) ccEkiUme#¡f f i* ; > 
pea»-
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mente divinum: quern ñeque impern veftn magnhu. 
do, ñeque íol iile3 nec c x l i , & íignorum motus, neq 
viciisuiiciinesrcrum, atque ordines movenc, nequa 
id quod máximum c i l , raajorum fa-pientia: quifacra, 
cui c r r í m ü n i a s , qui auípicia & ipfi íanótilsime co-
iuerunt , & nobis í'uis pofíeris prodiderünt, Eft 3 eft 
profedo illa vis: ñeque in biscorporibus , atque ia 
hac imbecillirace noíba ineíl quiddara quod vigeatjSc 
ientiat,& non ineíl in hoc tanto natura: tam preclara 
tnotu. nifi forte ideircó eífe non putant>quia non ap-
paretj nec cernitur: perinde quaíi nolham ipíammen-
tcm, qua fapiihus, qaa providerous, qua h¿ec ipfa agir 
nius, ac dicimus, videre, aut plañe qualis, aut ubi lit, 
fentire poísimus. Ea vis, ca eft igiturjqusc fxpe incre-
dibiles bule urbi felicitarcs,atquc opes actulit: quae il-
lam pernkiem extinxit, ac íulluiit: cui primum men-
tem injecit, ut v i irritare, ferroque iaceffere íortilsi-
mum virum auderet, vincercrurque ab cojquem fi vi-
cia et, babiturus cííet impunitatem, & licenciam ItJta-
fiternam. Non eft humano confílio,ne mediocri qui-
dem, Judicesj deorum immortaiium cura res illa per-
fe ¿la : religiones, mehercule, ipÍK arsque, cura illara 
beiluaro caderc viderunt, commoviíTe fe videntur, & 
jus in illo fuum retinuilíc. vos cnira Albani tnmu-
i i , atque lucí , vos inquam imploro , atque obtef-
tor, voíque Albanorum obrutx ara? íacrorum populi 
Rom. foc!2e)& equaics3quas ille prseceps amenciajCse-
i i s , proftratifque fanílifsiaais lucís , íubíh-uCtionum 
inianis molibus opprcflerat : veílras tum ara?, vcíhac 
religiones vigueruut, vcílra vis valui t , quam ille 
cmni icelere polluerat: tuque ex tuo edito mon-
te Latialis fan¿tc Júpiter , cujus ille lacus, ntmo-
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ic macularac, áfiquando ad eum puniendum oculot 
gperuiíH : vobis illse , vobis veftro in conipcétu ierx, 
fed jníl^ taracn3& debita: poe.nae íoíuta funfi. nifi ior- ' 
te hoceciam caíu faótüm eiíe dicimas ) ut ante ipíuns'* 
facrarium Bonse dea?, quod efe in tundo T.Sexíii GaU 
l i in primis hüñefti, & ornati adoiefeentis ante ipfami 
iaquara , Bonam deam , citoa pr^li'um commiíiiíec, 
pnmum iílud vuinus accopent, quo íeterrimam mou ' 
tcm obírec : ut non abiolucüs judicio iüo nefario vi— 
deretur , fed ad hanc iníignení poenam refervatus»' 
Nec vero non eadem ira deorum hanc ejus íatellibus 
injecit amentiam, ut fine imaginibus, fine cancu, ítne 
Indis,fine exequiisjfine iamencis,nne laudationibusjíi-
ne funere oblitus crüore,& lucojfpoliatus iilius fuprc-1 
mi diei celebritacejquam concederé etlain inimici í o -
I-ent j ambureretur 3 ccianá abjeítus. non faifle credo, 
fas clarirsimorum virornm formas iÜí ceterrimo par-
ricida? aliquid decoris afferre , ñeque ullo in loco po-" 
tius raostemeius laceran, quam in quo vitacíletdani-
naca. Dura :mihi medias fidius-jam fortuna popuíi 
Rora.& cruáeüs videbatui-, quae ect asnos iJíwm in 
hanc rempab-infultare videre£}& pateretnr, polluerat 
ftupro fanftifsiraas religiones: fánatus gravifsima de-
creta perfregerac : pecunia fe palam á iudidbus rede-
mcrat : vexarat in tribunatu fenamm oranium ordi-
uum confenfu , pro faliue reip; geíla refeiderac : me 
patria expulerattboua dirípucrat: domuni incenderat; 
liberosjconjugem meara vexaverat: Cn.Pornpcjo ne-
farium bellum indixerat: magiftracuuva privatorura-
que candes efíecerac : domum mei fratris incenderat: 
vaííarac Etruriata : multos fedibus ac fortunis ejece-
ra t , jnírahar, urgebat: cápete ejus amentiam c iv i -
tas, Italia, provincix , regna non poterant: incide-
I j baa-
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bantur jam doml leges, qux nos noftris fcrvis addl* 
ce re n i : nihil erat cujuíquam , cuod quiáem ille ada-
^nafíet 5 quod non hoc anno ímm fore putaret: obf-
tabac cjus cogicadonibus nerao praeter iiium MU o- • 
m m j ipíum , qui poterat obftare, & Cn» Pompejuta 
IIGVO rcditu in gratiam quaíi dcvinótura arbicrabatur; 
Caelarss potentiam , fuam potendam eííc dicebat; 
Ijonorum ánimos, etiam in meo cafu contempíerac: 
IVÍiio unus urgebai, Hic dii iramortalcs, ut íupiá di-' 
Xis mentem dederunt i l l i peidito, ac finiólo 5 uc huic 
facereü inlidias. alicer pcrire peílis illa non potuic, 
Jiunquam iíium refpubl. fuojurc cííeí ulca^Scnatusjí 
credo, prxtorem eum circunícripfiflet, nec cüm íolc-, 
hat quidem id faceré in privaro codera hoc > aliqwid 
profecerat. An coníules in prstore cocrccndo forres 
linfi"c'nt?primüm, Miíone occiíoj liabuiffet fuoscoiw 
fules , deinde quis in eo prxtore confuí fordsefíetj 
-per queni tiibunum viruni coníiilarem erudciiísimé; 
necatum effe meminifiet ? omnia pofsideret, tcneret; 
lege nova, quse eft inventa apud eum cura reliquis ie-
gibus Clodianis, fervos noftros libertos íuos fecif-
f e t , poftrcmó nifieum diiiminortales in eam raen-
tem impuIiíTcnc , uc homo effaeminatus fortiísimura 
virura conaretur occidere, hodie rempub nulbra ha-
terecís. A n ille praecor, ille vero confuí, fi modohac; 
templa, atque ipfa moenia ftare , eo vivo, tamdiu, & 
coníulatum cjus expe^are potuifTent , ille deniquc 
vivos, mals nihil fcciflet,qui mortuus, uno ex íuis fa-
tellitibusSexí. Clodioduce, curiara incenderit ? quo 
^uid miferius, quid acerbius , quid luctuofius v d i -
mus? templum fanédtatis, amplitudinis, mcnds,con-
íílii publici , caput urbis, aram fociorura , portura 
«mniuncí gentiura,íedera ab univerfo pop. Rom.con-
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ceíTam uni ordinijiniiammari, excindij íuneílari, ñe-
que id fieri á multitudine imperita ( quamquam eííec 
miferamid ipíum ) íed ab uno : qui cum cantum au-
íusíic ultor pro morcuo , quid fígnifer pro vivo non 
efíec aufus? I n curiara {nodísimum abjecit , ut eam 
raorcaus incendcret , quam vivus cvertsrat. 6c íunt , 
qui de vía Appia qucrantur , taccanc de curia ? Ec-
quando abco fpirante Forum potuiffet defeudi, cujas 
non refticcric cadaveri curia? Excitare, excitare eurn, 
ñ poteílis ab inferís : frangetis irapetum vivi » cujus 
vix fuílinetis furias iníepulci ? nifi vero fuílinuiílis 
eos, qui cura facibus ad curiara cucurrerunt,cum fal-
cibus ad Caftoris , cum gladiiscoto foro volitarunt. 
Cxdi vidiñis popuium Rom. concionem gladüsdif-
turbari , cum audirctur íilentio M . Coelius tribunus 
plebis vir fortiísimus,& in íufeepta caula firmifsimus, 
& bonorum voluntaci, & authoritati ícnarus deditus» 
& in hac Milonis íive invidia,íive fortuna, íingulari, 
divina,& incvcdibili fide, Sedjam fatis malta de cau-
fa,extra caula ra etiarn nimis fortaífe multa. Quid ref-
tatínifi ut orera,obteítcrquc vos,jiidices,ut eam mife-
ricordiara tribuatisfortifsimo viro^quam ipfe non ira* 
plorar; ego aurera repugnante hoc, & imploro, & ex-
poíco. nolire, fi in noRro om.nium fíetu nullam iaery-
mam afpexiiHs Milonis, íi vultum femper cundem, íi 
vocera,íí orationem {labilem,ac non mutatara videtis, 
hoc rainus ei parcere,atque hauci fcio,an multo eriara 
íít adjuvandus magis.Etenira fi in ghdiatorlis pugnis, 
& in infirai generis hominum conditione.atque fortu-
na tímidos, & ruppliccs,& ut vivere Hceat, obfecran-
tcsjctiam odiííe rolemus'fortcs,8¿ animofos,& fe acri-
ter ipil morti o&crentes íervare cupimus : eorumque 
pos giagis íni íeret^ui noüram mifeiicordiam non re-
1 4 ^ 
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f ía i runí , quam qui illam efflagitant: quanto hoc maj 
gis rn fortiísimis uvibusíaterc dtbemtís?Me quidem, 
Judices, exanimant, & intenmum ivas voces tuilüoij 
quasaudio aísidue, & quibas irueríum quotidie, Va-
leant, inquic, va'íeanc cives tr.ei i fine incólumes , fine 
ifiorentfo, íinc beati ; km haec urlns preciara tnibique 
patria cariísitna , quoquo modo menta de me ene: 
franquilia rep.cives mei (quoniam mihi cura iiíisnon 
licet ) fine me ipíi , Icá per me tamen perfruantur: 
ego cedam? atque abibo. íi mihi república bona fruí 
non iicuerit j at carebo mala % 6¿' quamprimum teci-
gero bene monnam, & iiberam civitatero, in eacon-
quieícam. O fruílrá, mquic, fuícepti mei labores ! ó 
ipes iaíiaccs! ó cogitationes inanes raex! ego cura t r i -
bunus plcb, rep.opprelTa me ícnítui dediííem, quera 
exciníhim accepeiam: equitibus Rom. quorum vires 
erant debiíes : bonis viris qui omnium authoricatera 
Clodianis armis abjecerant : mihi unquam bonorura 
pmftáium defuturum putarem? £go cüm t-; ( mecutn 
enírn fícpifsirné loquitur ) patria; reddidiílera , mihi 
non íuturum in patria putarem locura ? Ubi nunc íe-
natus ellj, quem ít-cuti fumus ? ubi equites Romani i l -
i i j i l l i j inqui t , tui? ubi lludia mimicipiorum? ubi Itaüar 
voces ? ubi denique rnay M Tu l l i , quar plurirais fuic 
auxilio , voxj Se dcfeníib ? mihi ne ea Coli, qu» pro te 
totics raort! me obtuli,n!hil poteft opitulari? Nec ve-
í ó haÉC5judices.,ut ego nunc., fiens, fed hoc eodem lo-
iquitur vuItu,quo videds.ncgat enira fe , negat ingra-
tis civibus feciííe qoa? feck: dmidis,& omniacircunf-
picientibus pericula non negat. plebera, & infirmara 
snukitudinem quac P. Glodio duce , fortunis vef-
tris imminebat, eam j quo tutior eíTet vita veílra, 
fe fecifíe commeraorat, ut non modo yirtute Üec-
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terct-t fed etiam cribos fuis patnmomis delinirtvi: nec 
timet ne , cum plebem maneribus placaric, vos non 
conciliarit raencis in remp. íingularibus. lenacus er* 
ga fe benevoieatiam tenrsporibus his ipfi i3:pe eííc 
fe r ípedam : vcftras vero , & veílrorum ordinum oc-
curíationes , iludía , íermoncs querncumque curíun» 
fortuna dederit , íecum íe ablatmum eife dicit, Mc-
minic edam íjbi vocem prxconis modo deíuiffe, 
quam minimé deíiclerarit: popuii vero candis íuiíra-
giis ; quod unum cupierit íe conluleiii declarataMj 
nunc denique íí hxc arma contra fe fine futura , ííbi 
facinoris fufpicionera, non h£ti crimen obílare.Ad-
dit haec , quae certé vera íunc , fortes & fapien^ 
tes viros non rampraeuna fequi folere recle faCto-
rum , quam ipfa recle faóla : fe nihil in vita , nill 
praeclariísime feciííe : liquidem ni! fie prarltibilius 
v i r o , quam perieulis patriam liberare : beatos ef-
fe 5 quibus ea ves honori %eric áíuis civibus: nec ta-
rnen eos miferos , qui beneficio cives iuós vicerint: 
fed taraen ex ómnibus pr^miis virtutis , fi eífet ha-
benda rario prxmiorum, ampliisimum elle pr^miiim 
gloriam ; efle hanc unam , qua: brevitarem vitíe pof-
teritarís memoria confolaretur : quae efficerct , uc 
abíenres adeilemus , mortui viveremus: hanc denique 
eífe , cujus gradibus etiam homines in cxlum videan-
tur afeen de re. De me inquic , femper populus Rom. 
femper omoes ecntes ioquentur , nullaunquam ob-
jmiíteftet vetuílas. quin hoc tempore ipfo , cum ora-
nes íuis inirakis faces invidis mex fubjiciantur , ta-
inen omní homínum coecu gratiis agendis, &.grattt-
larionibus habendis , & omni íermone celebra-
tnur. Omitco Étruria? feftos , & aclos inftitu-
tos dies. centefima lux eíl hgc ab interitu P. C!o-
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d i i , & opinor, ultra quam fines impcrii pcpuli Rom. 
fuiit j non íolum fama jam de i l l o , íedetiam Ixtiúa 
peragravic Quamobrem ubi corpus hoc fie, non, in-
quit, laboro quoniam ómnibus in teiris & )am ver-
íatur3& lemper habitabit nominis mei gloriaJiarc tu 
iwecuhli farpé hisabfentibus •: fednídem audiencibus, 
hxc ego tecum Miío. Te quidera quod iíloanimo es 
íatis laudare non poílum: fed quo eil illa magis divi-
na vivtus, eo majore á te doiorc divelior. Nec vero 
fi mihi eriperis , reliqua eft illa tamen ad coníolan-
dum querela , ut his ir ale i poísim , á quibus tancura 
vulnus accepero t non enim iaimici mei te mihi cri-
p icn t , fed amicifsirai: non malé aliquando de me 
mericijfed lemper optime. Nullura uraquamajudices, 
mih i tanturn dolorem inuietis ( &í i quis poteft efíe 
tantus ? ) fed ne hunc quidem ipfum , ut obiivifear, 
quarui rae femper feceritis , qux fi vos cepit oblivio, 
aut h in rae aliquid oftendiftis: cur non id meo capite 
potiOs luitui jquám Milonis? Preciare enim vixero, l i 
quid mihi acederk priüs, quám hoc tantum mali v i -
dero, Nunc me una conídlatio fuftentat, quod tibi» ó 
T . A n n i , nullum á me amoris, nullura ( Indi i , nullum 
piecatis officium defuit, Ego inimicitias potentium 
pro te appetivi: ego nrieum farpé corpus,8¿: vitara ob-
jeci armis inimicorum tuorum : ego me plurimis pro 
te lupplicem abjeóti*, bou a, fortunas meas, ac libcro-
rnm meorum in coramunionem tuorum temporum 
contuli : hoc denique i pío die , íí qua vis cft parara, 
fi qua dimicatio capitis futura 5 dfpofco Quid jaoi 
r e í h t ? quid habeo , quod dicara, quod faciam pro 
tuis in me tneritis , nifi ut e&m fortunara , quxcuro-
que crie tua , dicara meara ? Non récufo , non ab-
«uo. : vofque obfecro, Judices, ut ve{lra benefi-
cia. 
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¿la, qua' in me contuliílis 5 autin hujuslalute augea-
tis, aiu in ejuídem exitio occafura elle jubeatis. Bis 
Jacrymis non movetur Mi lo : eft quodam incredibili 
anirai íeptus; exiiiura ibi efíe putat ubi virtud non 
ítt loeus : mortem naturae finem tile , non poenam. 
Sit hic ea mente, qua natus eíh quid vos judices? quo 
tándem animo eritis? memoriam Milonis reiinebitis, 
jpíum ejiciccis ? & erit dxgnior locus in tenis ullus, 
qui hanc viirucem excipiat, quarñ hic , qui procrea-
vit ? Vos ^ vos appello , fortifsirai v i d , qui multum 
pro república íanguinem efí'udiíHs: vos in vir i , & in 
cívis m v i d i appello periculo , centuriones , volque 
milites : vobis non modo infpeólantibus j íeJ etiam 
armatisj & huic judicio praefidentibus, hxc tanra vir-
tus ex bac urbe expeíletur? exterminabitur ? ejicietur? 
O me •«líferum ! ó infelicem ¡ revocare tu me in pa->-
triam s Milo , potuilli per hos, ego te in patria per 
eoídem retiñere non poteto ? Quid reípondebo libe-
ris meis , quite paren te m alterum putant ? Quid t ibi 
Q^frater j qui nunc abes, coníorti mecura tempo-
ril m illorum > me non potuilíe Milonis falutem rueri 
per eofdcm , per quos noílram ilte fervaffet ? at in 
qua caufa non potuilíe ? quae eft grata gentjbus , a 
qui bus non potuilíe ? ab iis qui máxime P.Clodi i 
morce acquieruiu. quo deprecante ? me, Quodnam 
concepi tantum fcelus ? auc quod in me tantum faci-
nus admiíi, Judices, cum illa indicia communis exi-
t i i indagavi , patefeci, protuli 3 extinxi ? omnes in 
me , meofque redundant ex illo fonte dolores. Quid 
me reducem efíe voluiftis > an ut infpefíante me 
expellerentur i i , per quos effem reftitutus ? N o l i 
te , obfecro vos pati , mihi scerbiorem reditura 
efíe, quam fuerit Ule ipfe difceílus. Nara qui pof-
fum 
Xum putare me reftkuum cfíc 3 fi diftrahor ab í i s , per 
quos reílituclis íum ? Ucinam dii immoítaks feciflenc 
( pace cua .patria dixerim : metuo enim ne ícelcrate 
dicam in te , quod pro Milonc dicam p i e ) ut P, 
Ciodius non modo viverec, í'cd etiam praetor , con-
fuí , dií5taror effet, antequam hoc fpeótaculum vide-
reni. O dn immortales s fortcm, & á vobis, Judices» 
Gonfervandum virum. M i ni me , inquic , immo ver» 
poenas ilíe debitas luerk : nos íubeamus, fi ita neceííe 
eft, non debitas. Hiccine vir patria; natos «ííjuam ni-
l i in patria morietur? aut fi forte pro patria, hujus vos 
animi moa i menta rctincbitis, corporis in Italia nui-
lum fepukhrura eíí'e patiemmi ? hunc fuá quiínuam 
íenrentia ex hac urbe expellet, quem omnes urbes ex-
pulfum á vobis ad íe vocabunt ? O terram illam bca-
ta rc > qux hunc virum exceperit: hanc ingracam , íl! 
ejecerit : mi fe rana , fi amiíerit. Sed fínis í í t : ñeque 
enim prje lacrymis jam Toqui poííum, & hic fe Jacry-
mis defendí vetat. vos oro, obtefiorque, |udices}iu in 
íententiis ferendis, qtiod lentiecis , id audeatis. Vcf-
tram virtütem,. juílitia.m,:íidem ( mihi credite) is mai. 
xímé probibit , , qui in jtkiscibus legendis optimum, 
Sí íapientifsimum quem que legit. 
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^íuturni íilentü V. G. quo erara hís tempo-
ríbus tifus , non ti mere aliquo , fed parrirtt 
doleré, partim verecundia,ñnem hodiernus dies attu^ 
Ht, idemque initiura, qua? vellem , quxque fentirem, 
meo priftino more dicendi. Tantam enim man-
íue-
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fuetndmsm', tam inuíitatara 3 inauditamque clemen-
tianij tantum i a fumma poccítatc rerum omnium mo-
dum, tam denique incredibilciii lapientiam , ac peite 
divinam tacitus nullo modo prseíerire poííum. M . 
enim Marcello vobis P . C reique publlcx rcddico, 
non íolúm iilius, fed meam etiani vocem, & authori-
tatem s & vobisj & reipubl. confervacam , ac reftitu-
tam puco. Dolebam cnim, P. C. ac vehememer an-
gebar, cura viderera virum t a k m , qui in eadcm cali-
fa, in qua ego , fuilíet, non in eadem elle fortuna: 
¿ec mihi períuadere poterara 3 nec fas effe duccbam, 
verfari me in vefíro vcccri curriculo, illo scmulc, ar-
que imicatore ítudioruríj, ac laborum meorum, quafi 
quedara focio á me, & comité diftraílo, Ergo & mi -
hi mea? priírinse coniuetudiuem, C.Cyeíar, inter-
clulam aperuiíU, & his ómnibus , ad bene de omni 
icpubiica íperandum quafi íignum aliquod íuíiulifti. 
Inteliedura cít enim mihi quidera in mükisj& máxi-
me in me i pío , fed pauló ante in ómnibus , cum M . 
Marccllum fcnatui populoquc Romano,& reipublica» 
concefsiftij commemoratis prsefercim etiara offcníio-
nibus j te authoritatcm hujus ordinis dignicatemque 
reipublicx tuis, vel doloribus, vcl íuí'picionibus antc-
ferre. Ule quidem fruclum omnis antea&a? v'nx ho-
dierno die máximum coepic , cum fummo confenfu 
fenatus, tura prxrerea judicio tuo graviisimo, & má-
ximo ex quo profcólo intelligis , qua uta in dato be-
neficio íit laus, cura in accepto tanta íit gloria. Eíl ve-
ré fortunatus iile cujus ex falute non minor pene ad 
omnes, quara ad illum ventura fit, Ixtitia pervcneiiu 
Quod ci quidem mérito , atque óptimo jure conti-
g i t : quis enim eíl illo , auc nobilitate , aut probita-
te , auq p^ÚAWUía aítiuoa Audio , aut jinnocentia, 
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aut UÜQ genere laudis prsftantior ? Nullius tantuKi 
.pít flumen ingenii , nulla dicendi, auc ícribendi cant% 
vis 3 untaque copia , quse non dicam exornare, led 
ei¡arrare,C.Ca:íar, resinas geítas pofsic; tamen hoc 
atfiimo , & hoc pace dicam tua, nullamin his elle 
laudcm ampliorem quám eam , quatn hodierno dic 
confecutus es. Soleo i a-pe ante oculos poneré , id-
que libenter crebris uíurpare íermonibus: omne nof-
trorum imperacorum, omnes exterarum gentium» 
potentiísimorumque populorum , omnes clanlsimo-
rum. regurn res geftas cum cuis nec contentionum 
magnitudine , nec numero prxliorura , nec variecate 
regionum, nec celcritatc conficiendi, nec íimilitudi-
ne bellorum pofle conferri. nec vero disjunfíiísimas 
térras cicius, cujuíquam pafsibus potuiú'e peragran» 
quám tuis non dicam curíibus, íed viótonis illullra-
tx íunr. Qux quidera ego nifi ita magna efie fatear» 
ut ea vix cujuíquam mens , aut cogitado capere 
pofsic , araens lira : íed tamen func alia majora. 
Islam beilicas laudes íolenc quídam extenuare ver-
bis, eaíque detrahere ducibus , communicarc cura 
milicibus, ne proprisc íinc imperatorum, & certé in 
armis, railitura vircus, locorum opporcunitas, auxilia 
i'ociorum, claífes, commeacus, multura juvanc. máxi-
ma m yero pacrcra quaíi fuo jure Fortuna fibi ven-
dicat , & quidquid cíl profpere gefium , id pen» 
omne ducic íuura. Ac vero, hujus gloriar , 0 . Cafar* 
quam es paulo ame adepeus, íocium habes nemi-
nem: cotum hoc quantumcumque eíí, quod certé má-
ximum eft y tocum eft5 inquam, tuura nihil íibi exif-
ta laude centurio, nihil praefeótus , nihil cohors , n i -
hi l turma decerpie, quin etiam illa i pía rerura hu-
manarum domiaa í e r w a a m ¡Jim ü l'ccie^tcai 
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glotlx non ofFert: tibí cedjt; cuam efíe totam, ik pro» 
priam fatecur ? numquam cnina temeritas cura fapicn-
tia commiíetrur , nec ad confiliura caíus admictitur, 
pomui l t i gentes, iuamanitate barbaras 5 multitndiac 
jnnumerabiks 3 locis infinitas , omni copiarum ge-
nere abundantes : fed catncn ea vicifti 3 quse &c natu-
rara, & conditionem ut vínci poíTcntj babebant. nul-
la eft cnina tanta vis , tanta copia a qu« non ferro, ac 
viribus debilitan j frangique pofsit: verüm animum 
vinccrc , iracundiam cohibere 3 viótoriam temperare 
adveríariura nobilitare , ingenio , virtute pracílan-
tem non modo extollere jacentem 3 fed etiara ampli-
ficare ejus prillinam dignitatem; hxc qui faciat , non 
ego eum cum fummis viris comparo 3 fed íimillimum 
deo judico» Itaque , C. Cxiar , beliicae tuae laudes 
cclebrabuntur 3 i l lx quidem non folian noftris , fed 
pené omníum gentiurnlitteris, atque linguis , ñeque 
«Ha unquam ^tas de cuis laudibus conticefcet. Sed 
tamen ejuftnodi res , neício quomodo 3 etiamdum 
audiuntur 3 aut dum icguntur , obihepi clara ore 
militura videntur , & tubarum fono: at vero cura a l i -
quid eleraenter 3 tnanfuete, juíié 9 modérate 3 ía-
pienter la¿tum , in iracundia prsefcrtim 3 quse elí i n i -
tnica coníiiio , & in victoria 3 quae natura infokns,& 
íuperba eft , audimus , aut legimus 3 quo iludió i n -
cendimur , non modo in geíHs rebus , íedetiam 
in ñ á i s i ut eos (kpé , quos nunquam vidimus, 
diligamus ? Te vero 5 quera prxíentem intue-
mur 3 cujus mentcm , fenfufque , & eos cei n i -
irius , ut quidquid belli fortuna reliquumnrcipubl. 
fecerit, id eífe falvum bellis 3 quibus lÁüdibus M e . 
remus ? quibus íhidiis profequemur ? qua benevo-
Icntia coajpU^eaaur ? parktcs sg«4i,u§,, Bdius. 
" ••(Sí 
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C Gefar, ut mihi videtur , hujus curia? tibí gratlas 
agere geftiunt , quod brevi cempore futura fu illa au-
thontas in his naajorum íuorura , S¿ fais íedibus» 
Equidcm cum C. Marcclh 5 v in opcimi, & comme-
morabili pietate , ac virtucc pirxditi lacryraas moda 
vobifcuna vidciem , ommum Marceliorura mam 
pectus memoria cffodic. quibus tu etiam moituus, 
M . Marcello conlcrvato , dignitattin iuam reddi-
ditíi , nobiülsunamquc íamiham , jara ad paucos 
redaclam 3 pené ab interitu vindicaíti. Hunc tu igi-
turdiem tuis maximis } & mniimerabilíbus gratu-
latíonibus jure antepones, hxc enim res unius eft 
propría Canaris: cerera? duce te , gtñar, magnx illa: 
quidenii íed tamen multó magnoque comicatu: hujus 
a ate m reí tu idera es , & dux , Sí comes: qusc qui-
dem tanca elr > ut trophaH.s , moniraentifque tuis nuU 
Ja uijquara allatura íit finera «tas. mhii enira eíl 
opere , aut manu factum , quod aliquando non con-
ficiat 5 & coníumat vetuílas : at vero hxc tua juíl i-
tia , & lenicas animi fiorelcet quotidie magis , ita 
ut quantum operibus tuis diuturnitas dctrahtx , tan-
tum afíerat ¡audibus. Et ceteros quidem omnes vic-
tores bellorum civiliura jam ante alquitare 5 <k miíc-
ricordia viceras: hodierno vero di'e te ipfum viciñi. 
Vereor . ut hoc , quod dicam , non perinde intelligí 
auditu pofsic , atque ego i píe cogitans fe n ti o. ipUin 
vidoriam viciííe videris, cum ea i pía , qus illa erac 
adepca5v¡¿lis remiiiíli. nam ciim ipíius viélóri s con-
dicione jure omnes viCli occiüiílemus 5 clementise tua: 
jiuiicio confervari id mus. re ele igituf unus invifíüs es» 
áquo etiam ipíius victoria: conditio vilque devi¿ia 
cít. Átquc hoc C. Cscíaris judicium, P. C quám la-
te pateat, atu-ndite ; omnei? enim 3 qui sd illa arma 
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fafo íuraus nekio quo rejpub. mifero > f u n e l t o ^ 
compulí i , ecfi ahcjua culpa tenemur erroris humani^ 
á federe cené uberad íuraus. nam cüm M . MarceU 
lura deprecancibus vobis ,rsipubl. coníervavic, íxje^ 
mee míhi3 Ói. kem reipubí, nuiio deprecante, rehquoíi 
ampliísimos viroSi& íibi ipris>& pacrix' reddidic, quo» 
rum & frequenciam 3 <¿c dignitacem hoc ipío in con-
feníuvidecis, non ilic boíles mduxic in curiam j iecf 
ludicavic, á pleriíque ignoratione potiüs, & {alíb3ac-. 
gueinani mc'ü, quaai cupidicate 3 aut crudelkate c i -
vils bellam effe fufeepeum. Quo quidem in bciia 
femper de pace ageridam, audiendutaque effe pucavi*. 
femperquedolui, non modo-pacem íed oracioaem 
ctiatn civium pacem efíiaguandutn repudiari. Nequó 
cnira ego il la, nec uíla uaquam íceucus ium arana c i -
viiia; íe:tjperque cnsa couíiiia pacis.& cogx íociajiioa 
belli, acque armorum fucrunt. hominem lum íecutua 
privato officio,non pubiieo: sancuinque apud me gra-* 
t i animi fidelis tyiemoria valuic , .ut nalla non modo 
cupiditace, fed ne ípe quidem, pi udens, Óc ícicns can-: 
quam ad uuencum rucrcm vcluncarium. Quod qui-, 
dem mcum confílium rainimé obícurum fuk : nam SC, 
in hoc ordincj integra re , rauka de pace d i x i , & io» 
ipío bello eadem eciam cum eapicis mei periettio ic l i -
l i . Ex quo aerao erk tam injuítus rerura sefUraator» 
qui dubitec, qusc Cxíaris voluntas de bello fuerit^ 
cum pacis anchores coníervandos ftatim ceníuerit^ 
cajeetis fueric iratior. Arque id minus mirara videre^ 
tur forcaffe cum , cum éífec incercus exicus, & ancepŝ  
fortuna belli 5 qui vero vidor , pacis authores dili-r 
gic , is proferto dcclarác, maluifíe fe non dimica-
re , quam vincere. Arque hujus quidem rei M . Main 
tsUo í imucil is . üpiUi eoim íenlus j uc iapacc íera-v 
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per, lie tura etiam in bello congmebant. quotics cr-
go cum , & quatuo cum doleré vidi , cum infolen-
tiam ccirorum líonúnuai , tura etiam ipíius viótori» 
ferocitatcm extimefeentem ? Quo.gvatior tua libera* 
ütas , C. Ca:iar , nobis, qui illa vidimus , debet elTes 
Hon enira jaco cauía» íunt inter fe íed viótorix com-
psranec. Vxiiraus tuara viííoriam piaeliorum exica 
termínaram : gladium vagina vacuum in urbe non vi-
dimus : quos amiíimus cives, eos Martis vis pereulit, 
non ira vi¿torÍ2f, ut dubirare debeat nenio quin mui-
ros j íi fíen poííet, C. Ceíar ab inferís excítaref.quo-
niam ex eadem acie coniervat quos poteíl. Ákerius 
vero partís, nihil ampíius eodicam > quam id , quod 
Oranes verebamur, ni mis iracundam fucuram fuifíe 
vióloriana. quídam enim non modo armatis , íed in-
terdi! 111 etiam otioíis minabancur : nec quid quif-
que íeníiHet 3 led ubi fuiilet, cogitandum eííe dice-
bant : uc mihl quidem videantur dii immortales» 
etiam fi poenas a populo Pvoroano ob aliquod de-
lictum expetiverunc , qui elvile bellam tantum , & 
tara luftuoíum excitaverunt , vel placatj jara , vel 
etiam iatiati aliquando omnem fpem íalutis ad clc-
roentiam viótoris , & fapientiara contubiíe. Quare 
gaude tuo ifto tam excelltmú bono , & frueic cum 
fortuna , & gloria , tura etiam natura , & raoribus 
tuis : ex quo quidem maximuselt frudus, jucundi-
taique íapient i ; cetera cum tua recordabere, eríi per-
faepé virtuti taraen pierunoque felicitati tuz con-
gratulabere : de nobis , quos in repuhl. tecum fi-
raui falvosefle voluiíli , quoties cogirabis , toties 
de raaximis tuis beneficiis , toties de incredibi-
l i liberalitatc , toties de íjngulari fapientia tua co-
^itabis : quag pon rcodo luir, ra a bona , ied nía 
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jníriitnaudebü vei ioia dicers= cantus eft enim íplerfi 
¿ot in laude vera , tanca in magnituuine aniroi a & 
conliiii dignitas;, uc hxc á virtíre donacaj cerera á tor-
tuna commodata clievidcantur. Noh iguur in con-
fervandis bonisviris detaugari, non cupidúate praí-
fercim , aut pravüace aliqua l&píís , red opínione of-
í c i i , fíülta fbríalíe , cene , non improba , & ipecie 
quadam reipubL Non enim tua uila cuipa eft , íi te 
aliqui cimuerunt; co^traque; iumraa laus, quod pieri-
que minimé timendura íuifle íeníerunc. Nuncve ró 
venio ad gravjísimajtí qucrelam , & atrociísimaoi 
fuípicionem tuam ; cjua? non tibi ípíi magis , quara 
cüm ómnibus civibus , tura rnaxirae nobis, -qui a te 
coníervati fumus, píovidenda eíL quara ktñ ¿pero e'í* 
fe faifam , numquam tamen verbis extenuabo. tua 
cnim cautio noftra cauno cil : ut íi in alterutro pee-
candum íit j malim vidcii nimís tiraidus , quám pa-» 
rum prudens. Sed quifnam eftifte tam demens j qui 
fcilicettibi infidarctLvr >deíuiíne ? tamecfi qui magis 
fum tui , quam quibus tu íalutem iníptrancibus red-
didiíU "i an ex eo numero j qui una cecum l'uerunt? 
non cíl credibiüs tantus in ullo furor , u t q u o duce 
omnia fumma fie adeptus , hujus vitam non aniepo-
natíuaí. At (1 tui nihil cogitant icelens cavendutn 
eft , ne quid inimicb qui ? omnesenim qui ftierunr, 
aut fuá pertinacia vitam amiferunt , aut ma auleri-
cordia retinuerunt. ut aut nuili íuperínude in imi -
cis , âut qui fuperfusrunt s amiciísimi fine. Sed ra-
mencí imin animis hominum tantse iacebrse fin!; , SC 
tanti receffus , augeamus lañé íuípicionem tuam : i i -
mul enim augebiraiu & diligeíitíafti : nam cjús 
eft oranium tam ignaras rcrum 5 fam rudis 
i» republ. tm G&ii' umquara mQ & iua ? nec 
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de comrauni íalute cogitaos , qui non ¡ntelligat tu* 
íalute contineri iuam ? 5: ex unius tui , vitam pende-
ré omnium ? Hquidem de te dies notlefque j ucde-
beo , cogitans, caius dumcaxat humanos , & incercos 
cvcncus valetudinis, 6¿ naturx communis fragiiitaceni 
exutneíco : dolé o que , cum refpubl. immortaiis cffe 
debeat, eam in unius mortalis anima confiílere. fi v^-
ró ad humanos cafus , incertoíquc cventus vaictudi-
uis 5 ícclcris etiam accedan ioíidiarumque coníen-
íio ; qucm deumj e tía ra l i cupiac, opiculari poffe rei-
publ. crcdamus ? Orania funt exciíanda tibi 3 C. Cse-
far, u n i , quje jacerc íentis belli ipfius ímpetu , quod 
iseceííe fuit3 perculía 5 atque proítrata : conftituenda 
Judicia , revocanda íides , comprimenda; iibidinesj, 
propaganda íoboles ; omnia 3 quse diiapfa jam ñ uxe-
runc , leveris legibus vincienda íunt . Non fuit re-
cu fan dura in tanto civil i bello , tantoque anisnoiura 
ardores & armorum , quin quaííata reípubi; quicura-
que belli eventos fuiííet , multa perderet , & orna-
menta dignitatis 5 & prsiadia ílabilitatis fv.x : multa* 
que uterque dux íac^ret armatus , quse idem rogatus 
fieri prohibuifiet. qux quidem nunc tibi omniü beili 
vulnera cu randa íun t , quibus praeter te mederi nemo 
f o teñ. Iraque iliam tuam praeclariísimam 3 & ía-
pientirsimara vecem invkus audivi , íatis te diu , vei 
naturae vixifle , vel gloriye; íatis, (i ita vis, natura? for-
ta líe : addo etiam , íi piacet , gloria? : ar, quod má-
ximum efi, patria cene parum. Qt-iare committejquae 
ío * iílam dofíorum hominum in contemnenda 
mortc prudentiam : noli nofiro periculo íapiens 
efíe. fopé enim venit ad aures meas , te idem 
í, u i nimis crebro dicere , íatis te tíbi vixif-
f i . cx%4g i ícti tugi :4 máism ü t ibi jfeii viv.c-
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fes 3 aut tibi etiam foii natus elíes: nunc cum om-
smm ialutern civium , cunCí.imquc rempu. res tuse 
gcñx complexa í in t , tanmm abes á pcrftótione ma-
ximorum operum , uc fundamenta qua; cogitas, UOIÍ-
dum j&ceris. Hic tu modum tuse vita; non íaiute rei-
publ, icd a-quitatc anirai definies ? quid ? íi iflud ne 
glori« quidem m x ü ú s elUcujas te ciie avidifsiraunj^ 
quamuis íis íapiens , non negabis. Tarumne igitur, 
inquieSj gioriaiti rnagnam rciinquemus ? immó vero 
aliss, quaraitis multis : fatis , tibi ubi parum : quid-
quid cnirn efe} quamuis amplum í i t , id certe parum 
ell j cum cum eíl aliquid amplius : quod íi rerum tua-
nun immoicalium , C. Caríar , hic exitus futuíus fuít, 
ut devíclis adveríariis , rempub. i a eo 11 ap relinque-
res , in quo nunc d i : vi de qi'.xfo 3 ne toa divina vir -
tus admiratipnis píus íit habitura, quam giorix: íiqui-
dera gloria eft illuílris, ac pervagata multorum 9 & 
roagnorum j vel in í'uos cives , ve¡ in pattiam , veí 
in omne genus hominum fama raeritorum» Hace ig i -
tur tibi reliqua pars efí: hic reííac a¿lus ; id hoc cla-
borandum eíl: , ut vemniibl. conílituas , eaque tu in 
primis compoila ftimma tranquillitate 3 S¿ otio pér-
fruarc. tumte íi voles cum & patria? quod debes fol-
veris, & naturam i pía ni expíeveris faticute vivendi» 
fatis diu vixifle dicito Quid cft enim omnino hoc ip -
fum diu , in quo eíl aliquid extremum, quod rum ve-
nerit , omnis voluptas prarcerita pro nibilo eft , quia 
poíleá nulla futura fu ? quaniquartTifte tuus animus 
numqua.mhisansuíliis , quss natura nobis a/viveu-
dum dedk, coarer.tus fuit, femperque iftimortalitatis 
«more fiagravit. Nec vero harc tua vita dicenda cñt 
quac corpore , & fpiritu continctur : illa , in -
^yatn , illa vka eíl cua , Cxfar , qus vigebit rarc-
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mona fxculorum omniuñi , quam pofteritas alct; 
quam ipfaacemitasíemper jncuebitur. huic tuniícr-
xuis , huic te oílentej. oportec : «juar quidem , cjuae 
jDirctur j jaro pridem multa habet: nunc etiam qus 
laúdete expeótat ; obfíupefcent poíten ccrtc imptna, 
provincias, Rhenum , bcceanus 3 Nilum, pugnas in-
numerabilesi incrcáíbiles viclorias» ir)onimenca,uiu-
ncra 3 triumphos audientes, & legentes ruos : ícd míi 
.hxc urbs ¿abilitá tuis & conídiis , & infíit utiscrit: 
vagabitur modo nomen tuum iongé , acquclaté i /e-
dem quidem Üabilera , & dotrncilium ccrtum non 
habebií. Erit inter eos etiam j qui naíccncur , íícuc 
ínter nos fuit , magna diíTeníio ; cüm alii laudibus 
ad coelum restuas getfas cñ'erent, alii fortafTe aliquid 
requirent , idque vel maxítnuro , nifi bciü cívilis ¡n-
cendium íalute patria? reííinxeris : ut iliud fari fuilTc 
videatür , hoc coníilii, Servi igitur iis etiam Judici-
bus, qui niultis poíl facculisde te judicabunt, 8¿ qui-
dem haud fcio , an inccrruptius 5 quam nos- nam 8c 
l íneamoie , fine cupiditate, & ruríusíine odio, & fi-
ne invidia judicabunt. Id autem,. etiam íi tune ad te, 
ut qnidam falso putant, non pertincbit, nunc certé 
pertinet eífe caíem , ut tuas laudes obíeuiatura nuila 
uinquam íít oblivio. Díverfíe volunratcs civiu^ts íue-
runt , difíradaeque rententia'. Non entrn confiíils í o -
lum , & fíudiis , fed armis eti¿m 3 &• caílrisdiísíde-
bamus. Erat autem obícuritas qiiardahi ? ciat 
certamen intér ciarifsimos duces : multi dúbita-
bant , quidoptimum eííet s multi , quid íibi cx-
pediret : multi s quid deceret : fiornulli etiam, 
quid licerec, Pcrfunda refpubli. eñ hoc roiíero 
fatalique bello ; vicit is , qui non fortuna inflam-
mjireE odium íuum , fed bonitatc lenir^; : juque 
om-
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omnss quibus iranís ellet, eoídem etiam exilio ¿ aut 
jTiorte dignos judicaret. anna ab alus pofita 3 ab aliis ^ 
érepta funt. ingratas cft , injuftuíque civis s qUi ar-
morum pericuio liberatus 3 anirnum tamcn retinet 
armacurn : uc etiam ille fie melior qui m acic cecidit, 
quam quiin cauía animam psoíüáiti quar emraperci-
naciaeít quibuídam , eadem aliis conftantia videri 
poteíL Sed quia jarn omnis fraóta diffeafio eft armis, 
& cxcinólaaequicatc vióíons : r d i a t , uc omnes uiiura 
veünt , qui modo habent aliquid non íolum fapien-
tia:, fed efiam faoitatis: quia aiíi te C. Cxfar ftivo, 
& i¡2 illa lententia , qua cum antea tum hodie vel 
máxime uíus es 3 manente , íalvi clíc non poííumuSí 
Quare omnes te , qai hsec falva eífe volumus, & hor-
tamur, & obíecramus, ut vitae, uc íahui tua? confu-
ías : omneíque tibi ( ut pro aliis eciara loquar, quód 
de me iole íentio ) quoniam fu be (le aliquid pucas> 
quod cavendum íit non modo excubias , & cuftodias, 
fed etiatn laíenmi noftrorum oppofitus, & corporum 
pollicemur. Sed ut unde qíi orfa , in codem termi-
netur oratio mea , máximas tibi omnes gratias agí-
mus , C. Csefar , majores etiara habemus, Nam om-
nes idem íentiunt : quod ex omnium precibas , 2C 
lacrymis íentirc potuiñi. Sed quia non ett aflantibus 
ómnibus neceffe dicere , á me certé dici volunt cui 
nec efíe eft quodammodo , & quodivolunt, 8¿:quod 
M» Marcello á te hule ordini populoque Rom. & 
Rcipub, reddito,pr3ecipue id a me fieri deberé intcl-
lígo: nam Istari omnes, non ut de unius íolum , íed 
ut de communi omnium falute 5 fencio. quod autetn 
íümm£ Behevoleritiaf eft , qua; mea erga i l ium 
oinnibus íemper nota fuic , ut vix C. Marcel-
lo óptimo | & amantiísimo fratri % pra'tcr cum 
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^uidem cederé nemim : ciim idfolicitudíne, cura,U| 
fcore tatridiu prsítiteriín , quanuiiu eft de iliius t u 
3ute dubitaturai cerce hoc teropore roagnís curis,íno-
leftiis, dolonbus libsratus prxílarc debco. ItaqueC. 
Caefar, fie tibí gratias ago , ut ómnibus me rebus á te 
non coníervato íolum , fed etiam ornato , cameu ad 
tua innurntrabilia in me uoum merita, quod fien jarci 
yoffe non arbitrabar 3 maximus hoc tuo i a Cío cumu-
lus accefícrit. 
A D C . C ^ S A P v E M 
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'Ovura crimen, C. Cseíar , & ante eum diera 
inauditum propinquus mens ad te Qu.Tul¡ero 
detu^t, Qü.Ligariüm in Africa fuífíe: idque C.Fanía 
praeftanri vir ingenio, fretús forcaííe ea fan-siliarirate, 
«lux eft ei tecum, aufusert confiteri. Itaque quó me 
vertam nefeio. paratus emm vencram, cum tu id ñe-
que audire abunde potuíííes, ut ignoratione tua ad 
hominis miíeri falutem abuterer. Sed quouiam dilí-
gentía inimici inveíligatum eft quod latebat , confi-
tendum ert , uc opmor : prstfertim cum mcus necef-
fariusC. Panfa fecerit, ut id jam ititegrum non eifet: 
OmiHaque ccntroveríía , omnis oracio ad. milerkor-
diam tuam conferenda eft , qua plurimi funt conferí 
vati 3 cum á te non íolum liberationcm culpa?» 
íed^ errati veniara impetraviílent, Habcs igícur, 
¡Tubero , quod efl aecufatori máxime optandimi, 
tonfitentem reum i fed tamen ita confitenrcm, 
fe 
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fe ÍR ea parte fuifle, qua te, Tubero , qua virum om-
rA laude dignum patrcm tuum.Itaquc pnüs de vt-ltio 
¿ l ió lo coníitearaini neccfíecíl , quara Ligarii uliam 
culpan reprehendatis. Qu. igicür Liganus, chm eííec 
adhuc nulla bclli íulpicio , legacus in Africana cum 
Proconíule C. Coníidio profeitus e í l : qua in legatio-
ÍJCJ & tivibus j & íociis ita fe probavit, ut decedens 
Coafídius provincia , latisfacere hominibus non pof-
í e t , ü quemquam alium provincia prxfeciílet. i ta-
que Qu. Ligarúis, cum diu recufans nihii profccif-
JTet, provinciam acceprt invitas: cui fie prxfuit in 
pace , ut & civibus, & íociis grstifsiraa eííet ejus i n -
tegricasj& fídes; Bellum lubito exarfit" quod qui eranc 
in África, ante audierunt geri, quam parari. quo au-
dico , partim cupiditate inconíiderata , partim careo 
quodam timore, primó falutis caufa » poli etiam fíu-
dii fu i , quarrebant aliquem ducem. tum Ligarius de-
murn fpedtans, 8¿ ad fu os rediré cupiens, nullo fe 
implican negotio paííus eíl. ín te r imP. Actius Varus 
qui praetor Africam obtinuerat, Uticam venit. ad 
eom (latim concurfura eft1, atque illc non mediocri 
cnpiditate anipnit imperium , íí ülud imperium eí-
fe potuit j quod ad privatum clamore multitudinis 
imperita:, nullo publico confilio deferebatur, I ta -
que Ligarius qui omne tale negotium cuperet eftu-
gere , paulum adventu Vari conquievit. Adhuc , C. 
C^far , Ligarius omni culpa vacat: domo eíl 
egreflus non modo nullui-n ad bellum 5 fed ne ad 
amnnuna tuum non debec ofenderé, num igitur 
tcmaníio ? multo minus. nam profeítio volun-
ta-
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tatem habuif non turpem ; remaníio etiam necefslta-
tem honefiam. Ergo hxc dúo cempora carent en mi . 
lie; unum, cüm eft iegatus profeótusi alterum cum ef-
íiagicatas á provincia s piaepofuus Africas eít. tcrtiurei 
cít cempus , quo poft adventum Vari in Aiiica refti-
t i t . Quod li éft criminofum , neceísuaiis crimen eít, 
no» voiuntatis. An ilic íi potuiíTec iilsnc ulio modo 
evadere üt icx potius , quám Roms ; cum P. A d í o , 
quám cuna concordiísimis ira tribus : cum aiieois cí-
fc , quám cum luis maluiííec: ciira ipfa legatio ple-
na deíideni, ac ibiicitudinis fuiffec propter incredibi-
lem quemdam fratrum amorem, hic arquo animo efíc 
potuit , belli difsidio deftradus á fratribus ? Nuilum 
igitur habes, Criar, adhuc in Q^Ligario fignum alie-
na: á te voiuntatis. cujas ego cauíam animadvertCji 
quaib , qua fide defendam» cüm prodo meam. O clc-
mentiam admirabiiem , atque omni laude , pra-dica-
tione , licteris, monimentifque decorandam 1 M . C i -
cero apud te defenditj al i u ra in ea volúntate non fuif-
fe , m qua feipíum confítetur fuiffe : nec tuas tacitas 
cogitationes extimefeít; nec quid tibi de alio audien-
t i de fe ipfo oceurrat, reformidat. Vide quam non 
reformidem : vide quanta lux liberalitam , & íapicn-
tias tua» mihi apud te diecnti oboriatur : quantum 
potero voce contendam , vt hoc populus Román, 
exaudiat, Sufccpto bello , Carfar , geilo etíani ex 
magna parte nulla vi coaóíus» judie i o meo , ac vo-
lúntate ad ea arma profedus fura , qua? erant í amp-
ta contra te. apud quera igitur hoc dico? uempe 
apud cum , qui cüm hoc ícirec , taraen me ante-
quam v i d i t , reipubL reddidic: qui ad me ex tfvgyp-
to litteras miüt $ ut efíem Idem , qui fuiífcm : quí 
cum ipfe imp^ríitor in toco i m p e á o populi Ro-
ma^ 
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jni Unus eílet, tile me aicerum palfus eft : á quo 
hoc jpio C Pania pníu nuníium pt iferente , concef-
fos falces iaurcacos tenui, quoad terundos putavi: 
oui mihi tum denique fe lalutetn puíavic reddere , íi 
eara nullis fpohatam ornamentas redderet. Undc, 
floxíb , Tubero , uc qui de meo tac-o non dubitern 
dicere , deLigarií non audeam CünHtcn. Acque haec 
proptereáde rae dixi, ucmihi Tubero cum de fe ea- . 
dera diceremignofcerec. cujus ego induftrisc, gloriae-
cuefaveot velpropter propinqnam cognacionemjvel 
quod ejusingenio, ftudjoque dtic¿"tor3 vel quod iau-
dem adoleíccntis propinqui exiflirno etiam ad me uní 
aíiquemfruátum redundare. Sed hoc quxro , quis pu-
tee fuiíTe crimen , eííe in Africa Ligas ium ? nempe is 
qui & i píe in eadem Africa eííe volu i t , & proiubi-
tumfe á Ligario queritur, & certe contra ipíum Cx~ 
f¿rcm eítcongreíí'us armatus.Qiad cmmjTubcrojtuus 
ille diftridus in acie Pharfalica gladius agebat ? elijas 
lacits ille muero petebat ? qüi ienfus crac armorura 
tuorum? QVX tua meas ? oculi ? manus ? ardor animi? 
quid cupiebas? quid optabas? Nimis urgeo cemroo-
veíi videtur adolefcens:ad me reverta'*, iifdem in ar-
mis fui,quid autem aliad egimus,Tuberü,nifi ur quod 
hic pótennos pofTemus? Quorum igirur impunstas, 
Ca'farjtu»clementia» laus efl. eorum iplorum ad cru-
delitateta te acuet oratio ? atque in har caufa nonni-
njicquidem Tubero , criam tuam , l'ed mnltó magis 
Patns. rili pnidenuam dendero; quod homo cum 
ingenio, fum etiam dodrina excelkns , genus hoc 
Cmlxtysai cñhy non viderit. nnm fividiííet, quo-
Vis profeso quam ifto modo á te agi maluiflet. 
argüís farertem ; non ell latís, aecuías euro, qui | 
caüiam l láb" 3 aut w ego dico , meliorem quara 
i " tu: 
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tu : auc ut tu vis parem. Hxc non modo mirabiUa 
fuñí j íed prodigas íimüia quce dicam. Non habeteam 
vira iftaaccuíátio , uc Q^Liganus coníiemnctur, fed 
ut necetur. hoc egit civis Romanus ante ce nh^po. ex-
teíiiiifti mores , uíque ad languinem incitare iolenc 
odium , aut levium Graecorura , aut imroanium bar-
barorum. Nam quid aliud agís ? ut Roma: ne íit > ut 
dotno carcat ? nc cum optimis fratribus 5 ne cura hoc 
T . Brocho avúnculo fu o , ne cum ejus filio coníobd-
11 o íuo'j ne nobiícum vivat > ne ík in patria? num in 
patria eil ? Num pocelt magis carcrc bis ómnibus, 
qaavn caree ? italia prohibemr, exulat. Non tu ergo 
hunc patria privare,qua caree,fed vita vis. At iílud ne 
apud eum quidem di¿l3torcm,qui omncs,quos oderat 
morte mu lea bar f qu i fq^m egit ifio raodov i píe jube-
bat occidi, nulio poftaranTe :' prsemiis ctiam invita-
ba r. qi!.T tamen crudelitas ab hoc eodem aliquot an-
nispoft , quemtu mine crudelem effe vis , vindica-
ta eíL Ego vero iñud non poílulo , inquies. i ta rr.e-
hercule cxiílimo, Tubero, no vi cnim te,novi patrem 
tuum , noy i domum nomenque veílrum'.fludia de ñi-
que generis, ac familia? vcftra», virturis , humaniratis, 
doélrinae, plurimarum artium,atque optimarum nota 
funt mihi omnia.¡taque certo fcio,vos nó pétére lan-
guinem: fed parum attenditi?. res cnim eo fpeáar, üt 
ea pc3cna,in qua adhuc.Q. Ligarlas litjíion videaminí 
eííe contenti que; cft igitur alia prster morcem ? fi 
enim in exilio eñ , íjcuti eñ, quid amplius poftulatis? 
an,ne ignorcatur?hoc vero multó acerbias, mulroque 
eft gravius,quod nos domi petimus precibus , & la-
crym-is proftrati ad pedes, non eam noftrx caufr fi-
dentcs.quam hujus Inimanit^ci^dne imperremus pug-
nabis ? Be in nofírum fietom irrumpes ? & nos 
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• cen^s sd pedes íupplicum voce prohibebis ? fi 
l3 ^iwC ¿oan faceremus, c|uod & fecimus , & uc 
fuero non fruir ra fecimus, tu de repente irrupiíícs, 
¿ clamore coepifics , C. Cafar , cave credas, cave 
jgnofeas , cave te fratrum pro fratns faluce o ble era n-
tium mifercat : nonne onincm humanitatem exuií-
jes? quanto hoc dur iüs , quod nos domi petinuis, 
id á te infero oppugnari ? & in tali mi feria muito-
rum perfugium mifericordiae tollere ? Dicam plañe, 
C. Cafar > quoá fentio. fi in hac tanca tua foitui)a, 
Icnkas tanta non efiec > quantam tu per te , per 
t e , iaquam , obtines ( i n t d ü g o quid loquar ) acer-
bifsimo luóíu redundaret illa viítoria , quara mukí 
enim eífent de viítoribus , qui te crudelem eflc vel-
lenc, cüm etiam de viclis reperiantur ? quám muki , 
qui cum á te nemini ignoíci vellenr, impedircnc cle-
Eientiam tuam, ciirn ctiairi i i , quibus i píe ignovif-
t i , nolinc te in alios elle mifericordem ? Quod fi pro-
bare Carfari poíícrnus , in África Ligarium omninó 
non fu i líe ; ft honefto, & raifericordi mcudacia 
faliuicivis calarnitoíi confukum efíe vellemus : ra-
men hominis non effet , in tanto diferiraine , & peri-
cuio civis rcfellere , & coarguere nolhum raenda^ 
ciura : & ii eííet alicujus, ejus cercé non eíict , qui in 
eadem caula , & fortuna fuilíet. Sed tair.cn aliud eít 
errare Csfarem nolle , aüud nolle mitereri, tunv dí -
ceres : Cave Cxfar credas : fuit in Africa Ligarius: 
tulic arma contra te. nunc quid dicis? Cavelgnof-
cas. Ha:c nec hominis, nec ad homiuem vox eft: qua , 
qui apud te , C. Coefar , utetur , íuam cicius abjicicc 
human i tace u i , quara excorquebic tuam. Ac primus 
adícus, & poíhihtio Tuberonis ha:c , uc opinor5íüil" 
yelle U d? Qi, Ligavii í c e k ^ dijere, non dubito» 
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quin'admiratus fis, vel quodde nulío alio quirquam, 
vei quod is, qui in eadem cauia íuiíícr, vei quidnatn 
novi tacinoris afferret. Scelos tu illud vocas, Tujbê o? 
car ? iíío enirn nomine lila adhuc cauí'a carme: aiii 
errorem appellant, aliiiimorem : quidurius , ípem, 
cupidicatem, odiura, pertinaciam: qui graviísimé, te-
mematenr. íceius , prater te , adhuc nemo* Ac mihi 
quidem , fi proprium , ¿¿ verum nomen noílri mali 
quecratur, fatahs quxdam calamitas íncidiííe videtur, 
¿rimpiovidas hominum mentes occupaviífe : ut ne-
ma raaari debeat humana coníilia divina necefsitate 
eífe fuperaca. Liceat eñe miíeros, quamquam hoc 
vidore elle non poíTumus t íed non loquor de nobis: 
de illís loquor, qui occidcrunt; fuerint cupidi,fuerint 
pertinaces: ícelens vero crimine , fu^orís, parricidii 
Jiccat Cn. Pompejo morruo s liceat multisaliis care-
re. Quando hoc qiníqu^m ex te3 Ciefar, audivie, aut 
tua quid aliud arma voluerunt, niíi á te contumeliam 
propulíare? quid egit ruusüle uiviéíus exeuitusj n i -
ír uc íüum jus tuerefui} & dignitatem tuam ? quid ? tu 
cüm pacem effe cupiebas, id ne agebas, ut tibi cíim 
íccleratís, au ut cura bonis civibus convenirct r M i h i 
vero , Caríar , tua in rae máxima merita , tanta certc 
nOn viderentur, íi me ut ícekratum á te confervatum 
purarem : Quomodó autem tu de repubL bene me r i -
tas cfTes j ÍÍ tot íceleratos incclumi dignirate efíe vo-
luiíles ? Seccfsionem tu illam exiftimaviíli Caefar in i -
t io, non bcllum; non hoílile odium, fed civile dílsi-
dium : utrüque cupientibus rempub. íalvam, fed par-
tim conhlüs , partira ftudiis, á comrauni utilicate 
aberrantibus. Principum dignitas erat pené par, non 
par fortaífe eorum , qui fequebantur : caufa tuna 
dubia, q u 9 d ^ a U < i u i 4 ift UCfá^q pai te , 
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} oban poífet • nunc " ^ i 0 1 " cercé ea judicaoda cft, 
fr0 e£!ain dii adjuvcrunc. cognita vero clemcpvia 
Ta q'-íis non eam \i6ioriara probct, in qua occide-
^cnemo, nifi armatus ? Sed uc omitcam commuiu m 
cauíam, vcniarausad noítram. urrura tándem exiíh-
jnas facilias füiff*» Tubero , Ligarium ex África exi* 
je, an vos in Afncam non venire ? poteramuíne, i n -
quies, cum fenatus coníuifiet ? fi rae confulis , nullo 
modo, fcd tamen Ligarium, fenatus idem iegaverar, 
stque ilie eo temporc pamit, cura parere íenatui ne-
ceííe erat ; vos tune pariuíiis j cum paruic nenio qui 
noluic. reprehendo igitur? miniraé vero : ñeque enini 
iicuit aliter veílro generi, nomini , familias, diícipli-
nx. fedhoenon concedo, ut quibus rebus gloriamini 
in vobis, caídem in aliis reprehendacis. Tubcronis 
fors conjeda eft ex S. C. cüm ipíe non adeíí'ct, mor-
bo etiam impedirctur: ílatuerat fe excufare. Haec ego 
noví propter communes neccísicudines, qux mihi 
func cura L.Tuberone; domi una eruditi, militiar con-
tubernales, poíl affines , in omni denique vita fami-
liares, magnum etiam vinculumj quod iildem feraper 
ítudiis ufi fumas. Scio igitur Tuberonem domi ma-
ne re voiuiífe , fed ka quídam agebant , i ta reipub. 
fanótifsimura nomen opponebant, ut etiam fi aliter 
íentirec, verborura tamen ipforura pondus luftinere 
non poflet. ceísit authontati ampliísimi viri 3 ve! po-
tius paruit: una ell profeftus cum üs,quorum erat una 
cauía : tardius iter fecit. itaque in Afncam venic jam 
oceupatam. Hinc in Ligarium crimen oritur, vel ira 
potuis :. nam fi crimen eíi prohibere illum voluiíic, 
non mi ñus magnum eíl, vos Africam, omnium pro-
vinciarum arcem , nácara ad bellum contra hanc ur-
S^eadyo* gbtiiic^e val^iff? > «juaj» aliqaera fe 
im-
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imperatorem eííe maluiííc. Acque is tamen alíqulj 
Ligarius non fuit. Varas imperium fe habere dicebac 
falces certe habebac. Sed quoquo modo fefe illud ha-
ber, naec querela veiba. Tubero , quid valet ? recepcí 
in provincia non funiusjquid li clTciis? Cxíari ne cata 
tradíturi füifletis, an contra eum retencu-ri? Vide qui(} 
iicenciar, Caeíar, nobis coa Uberalitas de: s vel porius 
audacia-. íi rcíponderk Tubero j Africam , quo Sena-
tus eum íoríque miicrac, tibi patrem íuura tradicu-
rum iuiííe: non áubitabo apud ipíüm te, cujus id eum 
faceré iaterftm , graviísimis verbis ejus confiiiun» 
reprehenderé, non enim li tibi ea res grata fu i líe t» 
cífet etiam probata. Sed jam hoctocum omitco , non 
tam uc ne o tienda m tuas patientiísiraas aures, quaiu 
ne Tubero, quod nunquam cogitavit, fadurus fuiíTc 
videacur. Veniebads igitur in Africam provine i an» 
unam ex ómnibus huic viitorije raaxin;é infcilam : in 
qua erat rex poteotiísimus, inimicus huic caula, alie-
na voluntas, conventus firmi , arque magni. quarro» 
quid faóíari fuifíetis ? quamquam quid faíturi fueritis 
Hon dubireni, cum videam , quid fecetitis. prohibiti 
cíüs in provincia veílra pedem poneré : tk prohibiti, 
ut perhibetisfumma cum injuria, quo modo id tulif-
tis ? acceptae iajuris querelara ad quem detuliílis? 
nempé ad eum , cujus authoruatcm íecuti in íocie^ 
tarem belii veneratis. quod íi Carfaris caafa in pro^ 
vinciam veniebaus , ad eum profe¿lo exclufi provin-
cia veniíTetis. veniftis ad Pompejum. Qiix eít ergo 
apud Cxfarem querela , cum eum aecuíetis , á qua 
queramini vos prohibiros , contra Criarem belluna 
gererc ? Arque in hoc quidem , vel cum mendacio, 
vukis gloriari, per rae licec , vos provinciam iuiííe 
Csíar i tradituros^ cdainii ^ Y«irQ iQv quibuídam alüs 
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hroh'S\úeffetis.cgo autcm confícebor culpam cffe L\* 
I m i qui vos tanca; laudis occaííone pnvavenr.Sed v i . 
ác q u \ í o , C. Oefar, coailaníiam ornaiifiimi viri L , 
Xu'beronis:quam ego,qüamvi5 ipíe probaremjiic pro-
botamen nou cointi)emoraíem,.üiíi H ce cognovilicm 
ín pnmis eam vircurera folere laudari.QuaíTuic igitur 
umquam in ullo homine tanta conlhntia ? conltan-
tiam dico? nefcio an nnelius pacientiam poíTem dice-
re. quotus enim iíiud quifque feciír<?c3uc á quibus par-
tibus iadifleníione civilí non eíTec receptus, effecque 
ctiam cum crudelitace ejeéius , ad eas ipíasrediret? 
magni cujuídatn ammi atque ejus viri eft , quem de 
, íufcepca cauía propofícaquefententia nulla contume-
lia,i)ullavis, nuilum periculum poffec depellere, üc 
enimcecera paria Tuberoni cum Varo fuiiTent}ho nos, 
nobilicasj fplendor , ingeniaril, qua; nequáquam fue-
ruDc;hoccené prafcipuum Tuberonis fui^quod juílo 
cura imperio ex S.C.in provinciam fuam vcncrachinc 
prohibitus non ad Cadarem^ne iracus: non domum,ne 
iners-.non aliquam in regionem, ne condejnnare cau-
fam illamjquam íecutus eííetj videretur; in Macecio-, 
niamjin Cn. Pompeii caftra venit, in eam ipíam cau-̂  
íam,áqua erae rejedus cum iniunaA^uid?cum illa res 
nihil commovilíec ejus animum , ad quam veneraris: 
languidiore credo ftudio in cauía fuülis.tantummoda 
in pnríidiís eracis,animi vero á cauía abhorrebantian, 
uc íit in civilibus bellis , nec in vobis magis quám in 
•reliquis oranes vlncendi Iludió tenebamur?pacis equi-
demíemper auchor fui,fed tura í"ero:erac enim amen-» 
lls > cum aciem videres , pacern cogitare. Omnesj i u -
quam, vincere voiebamus, tu cené praccipué , qui i t i 
Cümlocum veniiTes , ubi tibi eíTct pereundum , nili 
íficiffes: quaraquam, ut nime íe reshabet^ non den 
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t i t o , cjuin hanc falutem anteponas illivi¿loujr,H*c 
ego non diccrem , Tubero, íi aut vos confíantix veí-
ti5c,riUtCaeíarcm bencíicii fui poenitercc. Nunc qua-
ro utrqm veílras injurias, an rcip. perlequamim ? (i 
reipubi. quid de veára in ca caofa perfeveramia ref-
pondebitis ? fi vcftras, videte ne eirctis , qui Csfa-
-rem veftris inimicis iratum fore putetis, cum igno-
verit íuis .I taquc nutn tibivideor , Csclar , ín caufa 
Ligarü oceupatus cíTe ? num de ejus fado dicere? 
quidquid d i x i , ád uñara fummara referri voló , vel 
humanitatis, vel clementiac , vsl mifericorcli^ tuae. 
Caufas Csflar egi multas , & quidem tecum , dumtc 
in foro tcnui: ratio bonorum tuorum certe aumquam 
hoc modo. Ignofcirc,Judices3 erravit, lapfus cftj non 
-putavit, íi umquara poft hac. ad parentcm fie agí ío-
í e t : ad Judiccs, Non fecie, non cogitavit falfí tef-
tis ñclum crimen. Dic tejCsefar, de fado Ligaiii j u -
dicem elle: quibusin praríidiis íucrit, quarre, taceomc 
hace quidem colligo, quas fortafle vakrent ctiam apud 
Judicem: iegatus ante bclium profedusrel i í tusin pa-
ce, bello oppreífusjin co non accrbus,ciim ctiam íuit 
totus animo , & ftudio tuus. Ad judicem fie agi íb-
let a fedego ad parentem loquor. Etravi,teraeré feci, 
pstnitec, ad clememiam tuam confugio , deU¿ti ve-
niam peto, ut ignoícas, ero-.fi nemo impetravit arro-
ganter:fi pluriim, tu ídem fer opcm,qui [pera dedifti. 
An fp eran di Ligario caufa non íit, cüm mihi apud te 
i r locus ctiam pro altero deprecandi? Quamquam ñe-
que In hac oracionc ípes cít poíita caula?, néc in eo-
rum (Uuiiis qui á te pro Ligario peiunt , tui necef-
íariü Vidi cnim , 8¿ cognovi , qui máxime ipeda-
res , cüm pro alicujus falute multi laborarcnt : can-
ias apud te rogantui» gratiora etie 3 qftsrn pre-
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rts: ñeque fpeóíare, quam tuus eflec neceíTarius i s ^ u l 
te órarct: íed quám liHus j pro quo laborarec. Icaquc 
tribuís cu quidem cuii ita multa a ut mihi beaciores i l -
¡i eíie videantur interdum , qui tua liberalitace fruun-
tur , quátn tu ipíe', qui ittistám multa concedisj íed 
video camen apud te eaufas j uc dixi , rogancium va-
lere plus, quám preces: abiiíque te raovcii máxime, 
quorum juítiísimum dolorero videas xa petendo. IÜ 
Q, Ligarlo confervando muhis tu quidera gratura fa-
cics neceflanis tuis : Ied hoc quaeío confidera quoel 
foles. poífumfortjfsimos vires Sabinos tibí probarif-
fimos, totumque agrura Sabtnum, florem Iialise, r o -
burreip. proponere. noftioptime homincs. animsd-
verte horum otunium moeílitiam , & dolorem hu-
jus T. Brochi, de quo non dubito quid exiltitnes; la-
crymas, fqualoremquc ipflusj" & filii vides. Quid de 
fracnbusdicam > nol i , Cselarj putarc de unios capitc 
nosagere.auc tres Ligarii in civicate recinendi íunc^ 
aut tres ex civitate extorminandi : quodvis exiliura 
his eft optacius, quám patria, quám do mus, quám di t 
penates uno ilio txulante , fi í h t e rne , fi pié , fi cuna, 
dolóte facituu, moveant te horum berymar, raoveac 
pietas, moveat germánicas, valeac tua vox illa > quae 
vicít, te cnira dicere audiebamus , Nos , émiles ad-
verfarios putare , niíi qui nobií'cum cííentó te omnes, 
qui contra te non eííenc , tucs, Vsdeíhe i^itur hunc 
íplcndorcmjomnero hanc Brochorora dojrum , bujíc 
MartiunijC. Cefctjum, L . Corníficiumjhofce ora-
"cs cquites Rum. qui adiunt veíle mu aT. . n o n i o -
ra notos tibí, verum ctiam probatos viios , qui te-
cum fuerunc} Acquc his máxime iraícebamur, & bos 
^"itebam^s 9 g¿ his nonnulli etiam minabantur. 
^Piuerva igitur tuis íuos- , ut quemaümodum c rr< 
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tcra ?qus di£U funt á te , fi hoc verifsinum repcría-
tur.Quodfi pcnitus pcrípicere p o líes conrordiam L i -
gariorum, omncs fracres tecum judicares fuiífe. Ati 
poteft quirquam dubitare , quin fi Q. Ligarius in Ita. 
lia eífe potuiffet , in eadem lententia futurus fuerit, 
in qua tratres fuerunt ? quis eft > qui horura conícn-
fum conípirantera, & pené conflatura , in hac propc 
sequalitace fraterna non noverit, qnihoc non fentiar, 
quidvis prius futurura fuifíej quam ut hi fratres diver-
fas fententias , fortunafque íequerentur ? Volúntate 
igitur omnestccumfuerunt : tempeftate abreptuseft 
unus j qui íiconíilio id feciflec > eíTet eorum ímilis, 
quostu tamen falvos efíe voluiíli.Sed ieric ad bclluíE; 
diífeníeric non á te íblum, verum etiam áfratnbus:hi 
te oranttui. Equidem cum tuis ómnibus negotiis in» 
tereífem , memoria renco , q u a l i s t ü m T . iigarius 
Quaeítor urbanus fuerit crga te , & dignitatem euaniv 
fed parum clt hoc meminiflejfpero etiam te qui obli-
vi lc i mhil Toles , nili injurias jquoniamhoc eft ani-
mi , quoniam etiam ingenii tui , te aliquid de huju$ 
^Quacíioris officio cogitante etiam de aliis quibufdam 
jQuseííoiibus rcniiniíí enítm recordari Hic ¡gitur T. 
Ligariusjqui tum nihil egit aliud (ñeque enim hzc di-
vinabat ) niíi ut tu euro íHídiofum & bonum virum 
judicares s nunc á te íupplex fratris falutem petifa 
^uam hujus admonitus oficio cum utriíque his dede-
risjtres fratres optimos3& integcirin-osjnon loh m ü-
h i ipíos^neque bis tot ac taiibus viiisjiie que nobis ne-
ctfíariisíuisjíed etiam reip. condonavtris. Fac igitur, 
q u o d de homine nobiIifsimoJ& cJarifsimo M.Marcel-
ío reíbtuto fecifti nuper in curia.nunc quidem in fotq 
ce optimis,& huic omni frequenti^ probatiísimisíra-
tfibusiutconceísiíiiülüüsrenatuiiíic da cune populo^ 
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cujas voluntatcmcariísimara íemper habuifti» & l i i l -
jedies tibí gloriofifsimus, populo Rom. gratifsimus 
{ttit i noli , ohkcro, dubitare, C, Cxfors íímilem i l i j 
gloriae laudem , ^uamraepifsinaé quxrere. nihil eí|: 
m m t k m popularc,quátn bonitas; nulla de virtutibus 
tuis plurimis, nec gratior, me admisabilior miferi-
cordia cft. homines enim ad déos nulla re propios 
accedunt quam /alute hominibus danda : nihil haber» 
nec fortuna t m raajus , quána uc pofsis : nec naturat 
tüá melius, qaám ut veüs confervare quamplurimos.-
Longtorena orationem caufa foríítan pollulat^taa ccr-
té natura breviorem. Quare cum utiiius efle arbitrer 
te ipfutn, quám aut rae, aut quemquarn loqui cecum, 
finetn jara faciam: tantum te ipfum admonebo, fi i l l i 
abfenti falutem dederis, praeíentibus his ómnibus te 
daturum. 
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CÚM ¡n ómnibus cauíis gravioribus > C. Carfar, initio dicendi commoveti foleam vehsmenciíis, 
quani videtur vel ufusjvei actas mea poílulare: cum in 
hac caufa i ta me multa perttubant,ut quantum mea fi-
dcs íiudii raihi adferat ad íalutem Regis Dejotari dc-
íendendanvantum facukatis tiraordetrahat. primíim 
dice pro capite fortumfqueRegis'.quód ípfuai etíí non 
jniquura eft, in cuo dumtaxatpericulo ; tamen eíl ita 
intííitatum. Regcm capitis reum eíle,ut ante hoc tem-
pus non fie auditum.Deindeeum Regem>quem orna-
•c aiuc* c m ü o cum Senatu folcbamus pro perpe-
t i tui* 
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tuis ejus in noílram rerapub. meritis , nonc contra 
atrocífsimunj crimen cogor defenderé. Accedit ut 
acculacorum altcrius crudelitatc 3 akcrius indignitatc 
f>crturbcr. Crudeüs Caftor , ne dicam fceleiatiim , ge 
ínipiurn , qui nepos auum in difefimen capitis addu-
serir, adoleícentixque Tuse terrorcm intulerit ei,cujus 
íenetiutera tuer i , & tegerc debebat : commendatio-
Bcmque ineuntis actaris ab impietate , & ícelcre du-
acerii, avi fervum corruptum praemiis ad aecunfan-
¿um domnum impulerit, & allegatorum pedibus ab-
dnxcrit. Fugitivi autem dominum aecufantis , & do-
Nítiinura ahiencem , & dominum amicifsimum nof-
t t z reipu. cüin os videbam , cüm verba audiebara, 
non tara affli&am regiam conditioncm dolebara, 
«juam de fertunis communibus extimeícebara. Nam 
cüm more majorura de fervo in dominum , ne tor-
mentis quidern quxri liceat 5 in qua quxftione dolor 
veram vocera clicerc pofsic, etiamab invito exortus 
cíl íervus , qui quem i 11 equleo appellare non pü'lTet, 
cum aecuíet folutus. Perturbar me. C Carfar , etiam 
illud incerdum : quod tamen , cura te penitus recog-
novi j ti raeré defino, re enim iniquum eíl , fedtua ía» 
pientia fie aequiísimum, nam dicere apud eum de faci-
nore,contra cujus vitara confilium facinoris imiíe ar-
guarc , íi per fe ipfum coníidcres , grave eft. nema 
enim fere eíl,qui fui periculi judex non íibife aequio-
xem quam reo pra-bsat.fed tuajC. Cscfar^prnílans íin-
gulariíque natura hunc mihi metum minuit. non enim 
tara timeo, quid tu de rege Dejoraro, quara intelligo, 
«quid de te cereros veüs judicare. Movcor etiam loci 
ipfius iníblentia , quod tantam caufam , quantanulla 
línquam in difeeptatione vérfata eft s dico in-
ira domeñicos parietes 3 dico extra couventum. 
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5?cam frcquentiam , in qua oratorura ftudia niti í b -
Jent: io tuis oculis, in tuo org, vultuque acquielco: 
te unum incueor : ad te imum omnis mea ípeótac oca-
tío: qu« mihi ad fpem obeinendae vericatis gravifsima 
func, ad motum animi , & ad omnem impetum d i -
cendi, conrentioncmque Icviora, Kanc enim , C . 
Cxfsiv, caufam ü in foro diccrem , eodem audiente, 
& difeeptante te , quantara mihi alacritatem populi 
Román, concurfos adfenet ? quisenira civis ei regi 
non faveret , cujus omnem Ktatem in populi Rom, 
bellis con/umptam ciíc meminiflet ? ípeótarem c u -
riam, intuerer forum, caclum denique tellarer ipfum, 
fie cíira, & deorum immorcalium , & popuii Rom.Sc 
fenatus beneficia in regem Dcjotarum recordarcr, 
nullo modo raihidceíTc poffee otario, Quaí quoniara 
anguíliora parietes faciunt , adioque cauíx máxi-
me debiiitatur loco : tuum eft Cafíar, qui pro multis 
fspé dixifti , quid nunc mihi animi fít a d t e i p í u m 
referre : quo faciliüs tum «quitas tua t tum audíendi 
diligencia minoac hanc percurbationrra meara. Sed 
anccquamde accuíationeipfa dico , de aecuíatorum 
Tpe pauca dicam. qui cum videantur, ñeque ingenio, 
ñeque ufu , atque exercit-icionc rerum valere , tamen 
ad hanc caufain non fine aliqua fpe , & cogitado-
ne vencrunr. íratum te regi Dejotaro faiíle non 
crant nefeii : affedum ilium quibufdam incom-
'"odis, & detrimenHs propcer offeníionem animi 
fui roeminerant : teque cum huic iratum , tum 
fibi amicum cognoverant : curaque apud ipfum 
íedetuo perieulo diccrent , fore puíabant , ut in 
^cxulcernío animo facile fidtum crimen ipfiderec. 
Quaraohrem hoc nos priraum metu , C. Carfar, 
per fidetu , & conítantiam , & clementlatu 
L 4 ruant 
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íiiam libera j ne refidere in te uilam partem iracundíse 
fulpicemur. Per dexceram te iíiara oro } quam regí 
Dejotaro hofpes holpiti porrexiüi j iftam 3 inquam, 
dexceram , uon tam in beiiis & in praeiiis , quamiu 
promilsis, & fide firraiorem.jTu'inius domum inire, 
íü'vetus hoipirium renovare volmfti : te e)us dii pe-
nates acceperunt: te anaicum $ óc placatum Dcjotarl 
regís ara? focique viderunt. Ctim facile exorari Csfar, 
tinn letnel exorari íoles. ncmo un quam te placavit 
inimicus, qui ullas reíedifle in te íimulcatis reliquias 
feníerit. Quamquam cui Aint inauditas cum Dejotaro 
^uerel^tuse ? nunquam tu illum atcuíaviíU, ut hof-
tem , led ut amici ofíicio parum funótum , quód pro-
penfior in Cn. Pompeii amicitiara fuilTec , quam ia 
«uani ; cui taraen ipíi regi veniam te daturutn fuifíe, 
táicebas, íi tüm auxilia Pompejo , vel fi etiam filiura 
mififlet i ipíe tamea excufatione statis ufus eííec, 
Itaque tüm maxiniis eum rebus liberaresj per parvam 
amicitiíe culpam relinquebas. Itaque non lolüm in 
eum non animaduercifti ; íed omni metuliberaviíli , 
hoípitera agnovifti 3 regem reliquifti , ñeque enitn 
ille odio tui progrefius , íed errore communi lapfus 
e ñ . ís Rex , qucm Senatus hoc nomine la?pe honori-
ficientiísimis decreus appellaviííet, quique illum or-
dinem ab adolefcentia graviísimum íaodliísimura-
que duxiUTer, iiídera rebus eft perturbatus, homo |on-
ginquus } & alienígena , quibus nos in media re-
pub. nati femperque vevfati a tum audiffet fena-
tus confentiencis auíioritate arma íumpta : con-
íulibus j praetoribus , tribunis pleb. nobis impe-
ratoribus rempubl. defendendam datam : roovcba-
tur animo , & vir huic imperio amicifsimus de 
íalute populi Kotíh extiraeícebat , xn qua etiam 
fuara 
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füítn ínclufam eífe videbac : fummo tamen t^imorc 
euiercendumíibi elTe arbitraba tur. máxime vero^&r-
turbatuseít , ut audivit copules ex Italia profugiffe: 
omneíque confularesC fie enim nuntiabatur) cun¿tuni 
/enatum , totam íraliam efle effuíam. talibus enira 
nuntiis, & rumoribus patebat ad Oricntcm via , nec 
ulli veri fubíequebanrur : nihil ille de conditionibus 
tuis, nihil de iludió concordij & pacis, nihil deconf-
piratione audiebat certorum hominum contra dig-
nitatem tuam. qux cura ita eílent , tamen uíqueeo 
fetenuit, quoad a Cn, Pompejo ad eum legaci, l i t -
terseque veuerunc, Ignoíce , ignofee Cxfar , íi ejus 
viri audoritaci rex Dejotarus Cefíit-, quera nos om-
nes fecuti fumus : in quem cura dii , atque homines 
omnia ornamema congeísilíent , tura tu ipfepluri-
ma, & máxima. Ñeque enim fi tuac res gf íix cetero-
rtimlaudibus obfeuritatem attükrunt ., ideirco Cn. 
Pompeii memoriam amiíimus. quantum nomen e)us 
fueric, quanta? opes , quanta in oroni geneíe bello-
rum gloria , quanti honores populi Rom. quanti fe-
natus, quanti tui , quis ignorat ? tanto ille íuperio-
res vicerac gloria, quantó tu ómnibus prxílitiíii. Ita-
queCn.Pompei bella, visorias, triuraphos, confula-
tus, admirantes numerabamus : tuos enumerare non 
poííumus.Ad eum igiturrex Dejotarus venit hoc m\-
íerofataiiíjüe b e l l o q u e r a ante juíh's hoftilibufque 
beilis adjuverat 5 quocum erat non hofpitío folíxm, 
verum etiam familiaritate conjunólus : & venit vcl 
rogatiis ut amicus, vel acceríitusut íociusj vel evoca-
^sutis, qui fenarui parere didiciííetjpoíherao venic 
ut ad fugjcHtem , nen ut ad infequentem , id eft , ad 
penculi 3 non ad v i d o r i ^ íbeicratem. itaque 
^«aríalico prxlio fado , á Porapejó difcefsic : ípem 
i n -
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xnfinitam perfequi, noluitt vel officio,fí quiddébue* 
rat, vel eirori , fí quid nefcierac, fatisfaíium cffe du-
x i t : domum fe contuiit: teque Akxandrinum bel-
lum gerente , atilicatibas tuis paruic. ilie exercitutti 
Cn Domit i i amplifíiimi v i r i , íuis te£í;is,&: copiis fuf-
tentavic; ille Ep he fura ad cuna , quem tu ex tuis fide-
lifsimum, & probatiísimum ómnibus delegiíli» pecu-
niam railit : ille iterum > Ule temo auélionibus faólis 
pecuniani dedic , qua ad bcllum utercris . ille Corpus 
fuum periculo objecic)tecumque in acie contra Phar-
nacemfuit, tuuraque hoftem efTc duxic fuum. Quie 
quidem á te in eam partera accepta funr, C.CarfarjUt 
eum ampliísimo regís honorc, & nomine aíícceris. Is 
igitur non modo á te periculo liberacus, fed etiam ho-
norc ampliísimo donatus,8rguitur domite fuac inter-
ficere voluiíie. quod tu niíi eum furioíifsimum judi-
cas, íufpicaii profeóló non potes.Uc enim omittam, 
cujus tanti fcelcris fueric> in conípcólu deorum pena-
tium necare hofpitera : cujus tanta; importunitatis, 
omnium gentium atqüc omnis memoria? clarífsimum 
lumen extingúete : cujus tantae ferocitatis vidorena 
orbis terrárum non extimefeere : cujus tam inhuma-
ni)S¿: ingrati anirai,á quo rex appellatus eííet, in eum 
tyrannum inveniri: ut haec omittam,cujus tanti furo-
ris fuir,omnes regesjquorura multi erant fínítimi,ora-
nes liberos populos ,omnes focios , orones provin-
cias, omnia denique omnium arma contra fe unum 
excitare? quonam ille modo cum regno , cura do-
mo, cura conjuge , cum carifsirao filio diftra¿tus cf-
fec, tanto fcelere non modo perfcdlo , fed etiam co-
girato ? Ac credo harc homo inconfultus , & ceme-
rarius non videbat. qsiis confíderatior ilio ? qu'8 
redior ? quis prudendor ? quamquam hoc loco 
De-
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Pejotarum non tam ingenio, & ptudentia, quam fi-
de, & religione vicae dcfendendum puco. Nota tibi 
cft, C. Ccfar, homiais probitas , noti mores , nota 
conftantia. cui porro qui modo popuji Romani no-
men audivit, Dejotari probitas, integricas, gravitas, 
vircus, fides non fie audtea? quod igitur facinus nec iu 
homineoi imprudentem cadere poíTet, propter me-
tum praríentis exini , nec in fac inoro íum, niíi eflet 
idem araenciísimus: id vos , & á viro óptimo , & ab 
horaine mínimé ílulto cogiutum effe conñngit is ; ac 
quilín non modo non credibiliter , led nc fui'picióse 
^uidem ? Ci im, inquit , incaílelium Lucejum venif-
fes, & domum regís hoípitis tui diverciífes, locus erat 
quidara, in quo erancea compoíita,quibus rex ce my-
ncrare conílituerat. huc te á balneo , prius quám 
aecumberes , duccre volebac. ibi enim eranc armaci, 
qui te interfícerenc, in eo ipfo loco colíocati. En cr i -
jnen , en caula cur regem fugitivus, dominam íervus 
aecufet. Ego mchercule, C. Cxíar , i n i t i o , cum eft 
ad me iíla caufa delata , Philippum medicura fervum 
regium , qui cum legatis miíTus eí íe t , ab ipfo adolef-
cente exiflimavi eííe corruptum. hac fuípicione fura 
percuifus: medicum judicem íubornavi t : íinget vide-
licet aliquod crimen veneni : cefi á veritate longé, 
íamcu á confuecudine critriinandí non .multura 
res abhorrcbat. Quid ait medicus ? nihil de ve-
neno, at id fieri potuit primó oceultius ín potio-
ne 3 vel in cibo : deinde etiam impunius fit, quod 
cura eíl f idum negari poteft : íi palara ce inter-
«nsilTet:, omnium in fe gentium non folíim odia, 
Jfd etiam arma converriflec : fí veneno Jovis i l -
115 qi'idem hofpicalis numen numquam celare 
potmffet , homines vero fortaffe celaviflet. Quod 
ig i -
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igitur 3 & occukius conari , & efficere cautiíis po¿ 
cuic , id t i b i , & medico callido, & fervo , ut pu-
tabat , fideli non crcdidic: de armis , de ferro , de 
iníidüs celare te noluit ? Ac quara feftivé crimen con-
texicur? Tua ce, inqui t , eadem, qux femper fortuna 
íervavit. negavifti tum te inípicere velle. quid portea? 
an Dejotarus re il lo temporenon perfeda, continuo 
dimiíít exercitum ? nullus erat alius infidiandi locus? 
iAt eodem te, cüm cenavifíes, rediturum dixeras: ita-
qve fecilii. horam unam aut duas eodem loco arma-
tos ,u t collocati fuerant, retiñere magnum fuit? cura 
in convivio comiter , & jucundé fuiííes, tum illue 
iv i í l i , ut dixeras. Quo in loco Dejotaruro talem er-
ga te cognovií l i , qualis rex Attalus in P. Africa-
num fuit : cui magnificentiísima dona , ut icriptum 
legimus , uíque ad Numantiam niifit ex Aíía : qux 
Africanus infpeólance exereku accepit. Quod cuín 
prapfens Dejotarus regio $¿ animo , & more 
feciííec , tu in cubiculum difcefsifti. Obfecro, C. 
Csfar , repete temporis illius memoriam j pone i l -
lum ante oculos diem; vultns homiuum te intuen-
tium , atque admirantiurn recordare, nura qux tre-
pidatio ? num qui turaulcus? num quid, mñ modé-
rate j niíi quieté > niü ex hominis graviísimi j Se 
fandifsimi difciplina ? Quid igitur caufa? excogitad 
poteíl cur te lautum volueric , cenatum noluerit ec-
cidere ? in poíterum , inqui t , diem diílulit , ut cum 
in caftellum Lucejum ventum eíTcc, ibicogicata per-
ficeret.Non video caufam loci murandijfed tamen ac-
ta res criminóse eft, Cíim^nquit , vomere poíl cenara 
velle te dixiííes,in balneum te ducere cerperunt t ibi 
enim erant infidiae , at te eadem tua fortuna íeryavit^ 
in cubiculum te iré raalk dixiíli. D i i t e verxlant fugH 
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iive • ha nonjnodp nc^am^ac iroprqbus,fed&fa^ 
t í í i ^ & ^ e n s ^ s X ^ i d ? üle fignaaenea in infidiispo-
fuem , qu¿ e^aJneo in cubiculuí« transferri non 
poííent ? Habes crimina infidiarum : nihil enim dixic 
amplius, Horum, inquit 3 erara confcius. quid tura? 
ita demens ille erat, ut eum quera confcium tan t i 
fceleris habebat , á fe dimitteret ? llomara etiam 
initceret, ubi & iniraicifsiraum fciret efíc neporem 
fuum, & C. Cafíarem, cui feciíTet infidias: pra-lertim 
cüm is unuseiTet, quipoíTetde abfentefe vindicare? 
Et fratres mcos, inqui t , quod crant con íc i i , in v in-
cula conjecic. Cüm igitur eos vinciret , quos /ecura 
habebat, te íolutum Romana raittebat, qui cadem fei-
ics, quse illos feire dicis ? Reliqua pars aecufationis 
dúplex fuit: una, regem Cemper in ípeculis fuifTe^ 
cüm á te animo effet alieno : altera , exercitum cura 
contrate magnum comparaííe. De exercitu dicarn 
breviter, ut cetera. Numquara eas copias Rex Dejo-
tarushabuit, quibas inkrre bellum populo Romano 
políet; fedquibus fines íuos ab excurfíonibus hof-
tiura, & burociniis tueretur, & imperatoribus nof-
tris auxilia mitteret ; atque antea quidem majó-
les copias aiere porerat , nunc exiguas vix tucri 
poteft, At mifit ad Cselium nefeio quenrt : fedeos, 
quosraiíit, quod iré noluerunt, in vincula conje-
cit. Non quxro , quárn verifiraile fíe, aut non ha-
buiííe regem , quos mitteret; aut eos quos miiif-
iet j non paruifle : aut qui di¿h> audientes in tanta 
re non fuiflent eos vincos potius quám necatos fuif-
fe. Sed tamen cüm ad Caclium mittebat, utrum cau-
íam ülarn viclam effe neíciebat, an Cíeliura iílurai 
ínagnum hominem putabat ? quera profeólo is, 
<ÍÜI optime nolhos homines novic, vsl quia non 
noí-
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nofíet, vel íl noflet concemneret. Addidit etiam iñud, 
equites non opcimos miíífíe tibi : veteres , credo, 
Csclar nihil ad tuum equicatum; fed mific ex is, quos 
jiabuic, ckótos . Aic neício quem ex eo numero , fcr-
vum judicatum. nonarbitroi : non audivi , fed in eo 
etiam íi accidilTct, culpam regis nullam füiíTe arbi-
trareis Alieno aiuem á te animo fuic. quomodo? fpe-
ravic , credo , difficiles tibi Alexandrix fore exitus 
propter regionis naturam, & íluminis. A t eo ipfo 
tempere pecuniam dedit , excrcitum aluit; quem 
Afiae prsífeceras , ei nullain re defuit i tibi v idor i 
non ibium ad hoípitium , íed ad periculum etiam 
atque ad aciem prasíló fuir. Secatura eíl bellum 
Africanum : graves de te rumores íparfi : qui etiam 
fuiiolura illumCjtlium excitaverunt: qno tum erga 
te rcx animo f u i t , qui auctionatus í i t , fefeque , 8c 
filium iuura expoliare malucrit , quara tibi pecu-
niam non fubminiílrare ? At co , inquit , temporc 
ipío Niceam , Epheíumque raittebac, qui rumores 
Africanos exciptrent, & celerircr ad fe réferrent. 
Itaquc cum eífet ci nuntiacum , Domitium naufragio 
periüe, te incaftello circutníkicri : de Domitio dixit 
verfum Graecum eadem fententia , qua etiam nos ha--
bcraus Latinum : Pertant amici, dum unii inimici 
intercidant„ quod ille , eííec tibi inimiciísimus, 
numquaro taoien dixiüet; i píe eniro roanltierus, verfus 
immanis. Qui autem Domitio poterar. cffe amicus, 
qui cibi eííec inimicus ? tibi pono inimicus cur eíít t , 
a c]uo cíun vel incerfici belli lege pctuiífec, regem. 
Se* fe , & filium iuum conftitucos cffe meminiífet? 
Quid deinde furcifer ? quó progreditur ? aic hac 
Iseticia Dcjotarum tlafum vino fe obruiire j iü 
canv.ivipque nudum faltaviffc. Qua? crus Imic 
fH« 
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(naiúvo f o t d l íacis íupplicii adferri > Dejotarum 
faUamem qu'ú'q^m , auc cbdum vidic umquaiirt 
ottines luncin liio-regi» vircutes: quod te Garlar, 
ignorare non arbicror: fed praccipue ííngularis , & 
admiranda frugalitas ; etíi hoc verbo fcio iaudari re-
ges non folere. Frugi hominem dici non inulcum ha-
beclaudis in rege : íortem , íeverum , gravem, mag-
nanínium,largum, beneficum , liberaiem: hse íunt 
regix laudes , illaprivata elt, Ut volee quiíque acci-
piacj ego tamen fiugalitatem , id cft, modeíiiaro , & 
temperantiaro, vucutem efle maximam judico. ha-c 
in illo eíl ab ineunte aetate , tura á cuníía Aíia, tum 
á magiftratibus legatifque noílris , tura ab eouuibus 
RomaniSiqui in Aíia negotiati font perrpeá:áJ& cog-
nita. MuUis ille quidem gradibus oíficiorum erga 
rcnipublicsm noürarq ad hoc regium noraen alccn-
dit i fed tamen quidepid á bellis populi Romani va-
cabat, cumhominibus noílris confuctudines , ami-
jcitias, res , rationclque jungebat: ut non íolum tc-
trarchanobilis, íed optimus paterfamiüas, & d i l i -
gentifsimus agrícola, & pecuarius haberetur. Qui ig i -
tur adolcícens nondura tanta gloria prseditus nihi l 
umquam , nifi feveriísirac j & graviísimé fecerit 3 is. 
ca exiñimationereaque «tate faltavit? Imitari potiüs 
Callor ayi tui mores difciplinaroque debebas , quám 
opcimo , & clariísimo viro íugitivi ore rnaiedicere. 
Quod íal tatórem avum habuiííes , ñeque cum v i * 
RUM J unde pudoris pudicitixque excropla peteren-
tur: tamen hoc raalediítum roiniine in iliatn acta-
tcm conveniret. qui bus ille ftudiis ab ineunte a?ta-
tc |e imbucrat, non faltanti , íed bené ut arrnis^ 
optime ut equis uteretur: ca tamen illum cunóla, 
jarq «tatg «xaCla defeeerant, Icaqus Dejotarum 
cüm 
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cüm plures \n equum fullüliílenr, quod hxrere In eg 
ícnex poli'ec, adaúrari íolcbamus, hic vero adolef-
ceas , qui ftieus in Cilícia miles,ln Grxcia commili-
to fui t , cum in illo noftro exercitu squitaret cumíuis 
deleólis equitibus, quos una cum eo ad Pompejutn 
pacer miíerat , quos coacuríus faceré íolebac } quam 
íe j aclare ? quam íc oftcntare ? quam tieminiin illa 
caula ííudio, & cupiduate concederé? cum vero exer-
citu amiílo , ego 3 qui pacís author femperfui, pofl: 
Pharíalicum antera prafiium fuafor fuifíem armorum 
non deponcndorum , í'ed abjiciendorum , hunc ad 
racam authoriratem non potui adducere s quod & ip-
fe ardcbat iludió ipíius be l l i , & patri íatisfaciendum 
eíTe arbitrabatur. Félix illa donius, quae non impuni-
tatc m íolum adepta fie, fedhabet etiam aecufandi l i -
cenciam , calamitoíus Dejocarusy qui ab eo , qui ia 
iiídem caílrií» fueric , non modo apud te, fed etiam a 
fuis aecufetur. vos veílra fecunda fortuna, Caftor con 
poteílis ílnc propinquorum caiamitate eíTc contenti. 
Sint fane inimicitiae, quae effe non debebant. Rex 
cnitn Dejotarus veftram familiam abjeólara , & obf-
curam c tenebris in iucem vocavit. quis tuum pa-
ire m , antea quis eflet , quam cujus gener eííet , aa-
divic ? Sed quamvis ingrace , & impié neceísicudinis 
nomen ref u'diaretis , tamqn inimicitias hominum 
mote gerere poccratís , non fióio crimine iníefta-
ri , non expetere vitam , non capitis arcefifere. Ello 
concedacur hsec quoque acerbitatii , & odü mag-
nitudo. adeone , ut cciam omnia vitae falutif-
que, conamunis , acque etiam hxumanitatis jura 
vioienrur ? fervam foiicitare verbis , fpe , promi-
íifque corrumpere , abducere domo , contra do-
niinum armare 5 hoc eil , non imi propinquo» 
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£cd ómnibus famihis bellum nefariura indicere. tut* 
m corruptela í'ervi > ü non modo impumca fu ene» 
fed etiam á tanta authoricate approbata , nulli parie-
res noílram lalutcm , nullae Icges, nulla jura cuílo-
dient. ubi emm id quodíntus e í l , atque noftrum» 
impune évoiare potell , concraque nos pugnare : fie 
in dominacu íervitus, in fervitute dominacus. ü tetn-. 
pora , ó mores 1 Cn. Domitius iile 3 quem nospue-
ri confulem, cenforem, pontificem máximum vidi -
mus, cura cribunumplebis M. Scarumpnncipemci-
vitatis in judicium populi vocaviííet, Scaurique ícr-
vus ad eura clam domum veniífet, & crimina in do* 
minum delacurumfe eííe dixiífet, comprehendi ho-
minem jufsit, ad Scaururaque deduci. Vidc quid i n -
teríit :etfiiniqué Caílorem cura Domício comparo; 
fed taraen iile inimico íervura rcmií í t , tu ab tuo ab-
duxiíH : íllc incorruptum ajidire noluit , tu corrupiA 
t i : iile adjutorera iervum contra dominum repu-
diavic j tu etiam aecufacorem adhibuilli. A t feraei 
ifteelt corruptus ávobis ? nonne ciun circe produc-
tus teftis, & ciim tecum fuiffet, refugie ad legatos? 
nonne etiara ad hnne Cn. Domitium venit ? non ns 
audience hoc Ser. Sulpicio cíatiísimo viro , qui tutu 
cafu apud Domitium coenabat,, & hoc T . Torquato 
óptimo adoleíccnte, fz a te corruptum, tuis proraif-
íís in frauden) impulíum elíe confeffus eíl? Quse cft 
ifía tamimpodens, ram crudelis s tam immoderata 
inhumaniras? Idcircó in banc urbem venift i , uc hujus 
urbis jura, & exempla corrumperes, domeílicaque 
^3 inhuraanítate noftrx civitatis humanitacem 
inquinares ? At quam acute colleja crimina* 
Biefamius , inqait ( ejus emm nomine optimi 
tonoinis, nec ubi jgnoci , makdicebatcibi) ad :c-
M geni 
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gem inquit , fcribcre folebat, te invidiose tyrannutn 
exiftimari ílatua incer reges polita ánimos hominum 
vehementer oftcníos ; plaudi t ibi non Tolere. Nonne 
intelligis, Caefar, ex urbanis malevoiorum fermun-
culis harc ab iftis effe cojleóta ? Bleíamius tyrannurn 
Cfffarem fcribercí? multorum cnimcivium capicavi^ 
derac: multos juffu Cacfaris vexatos , verberacos, nc-
cacos : multas affliítas, Se everías domos; armatis mi-
litibus refertum forum: qux femper in civil i vi¿loria 
feníimus, ea te vidore non vidimus. ío lus , inejuam, 
es , C. Cxfar, cujus in viftoria ceciderit nemo nifi 
armatus, 8¿ quem nos liberi in furama ireipubl. l i -
bértate nati non modo non tyrannurn , fed etiam 
Glcmentirsiraum in vidoria videmus duccm : isBle-
famio qui vivit in regno , tyrannus videri po-
teft ? Nam de fiatua quis queritur , una prader-
t im , cura tam multas vidcat > valdé enim inviden-
dum eft ejus ílaiwae , cujus trophaeis non invide-
rous. Nam íí locus adfert invidiam , nuilws locuseíl 
ad ftatuam quidem lolíris clarior. De plauíu au» 
tem quid reípondeam ? qui nec defideratus unquam 
á te efl: 3 & nonnumquam obílupefadis horoinL 
bus i pía adrnl racione comprcüus cft : & fortaffc 
eo praeterminus , quia nihil vulgare te dignum 
Yidcri poteíl. Nihi l á me arbicror praetermiíTura, 
fed aliquid ad extremara caufae partera reíervatum. 
id autem aliquid ift , te ut plañe Dejotaro recon-
ciliet oratio mea. Non enim jam ramio , ne cir 
ílli fuccenícas: illud vercor, ne tibi illum fuccen-
fere aliquid fufpicere , quod abeft longiísime , mi-
hi crede , Cxíar. quid enim rctincat per te , memi-
n i t , non quid amiferit: ñeque fe á te multacum 
arbieratur : fed cüm exiftimarét multis t ibi multa 
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cfle tríbucnda, qux minus aílcqui in altera parte 
pocuiffer , ea íumeres ab illo , non recuíavit. Ete-
nim fi Antiochus magnus ille Rex Aüx , cum poílea 
quara á Scipione devidus Tauro cernís regnarc juííus 
elfet, omnemque hanc Áfiam qu« eft nunc nortra 
provincia , amifilTct: dicere eft folitus , benigne 
Tibi á populo Rom. cfle faCtum , quod nimis magna 
procuratione liberatus , modkis regni terminis 
nteretur, poteíl multo facilius fe Dejotárus-eoníola-
r i . Ule enim furoris multara íuftinusrac, hic erro-
ris. Omnia tuDcjotaro , Cxfar , t r i bu iñ i , cum Se 
ipíi & filio noraen regium concefsiíli, Hoc' nomine 
retento atque coníervato > nuílura beneficiara po-
puli Rom. nullum judicium de fe fenatUs imminu-
tum putac: magno animo , & eré¿lo eft , nec un-
quamfuccumbet inimicis , ne fortuna: quidem. M u l -
ta fe arbitratur, & peperifle antea faflís , & habere 
in animo atque virtute, quse nullo modo pofsit amit-
tere, quse enim fortuna , aut quis ca ía s , aat quae 
tanta pofsit injuria omnium imperatorura de Dejo-
taro decreta delere ? ab ómnibus enim eíí ornatus; 
qui pollquam in callris eíl'e potuit per a t̂atem , in 
Áíia, Cappadocia, Ponto, Cilicia, Syria, bella geííe-
runt. Senatus vero judicia de illo tam multa, tamque 
honorífica , quac publicis populi Rom. litteris moni -
mentiíque confignata íunc, quae unquam veruiias ob-
ruet, aut qus canta delebk oblivio ? Qtiid de virtute 
ejus dicam ? quid de magnitudine anirni, gravitate, 
conftantia ? quae omnes doftt atque lapientes íum-
ma quidem etiam íola bona elle dixerunt: hifque 
non modo ad bene s fed ctiam acl be icé vivendnm 
contentara virtutem eííe, HaeC ¡He reputans , & dies 
& noftes CQgicans 3 non modo tibi non fuccen-
U * fe 
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fet ( eliec enlm non íolum ingracus, Ccá etiam amens) 
vcrumomnem tranquillitatem, & quiecera ícnedutis 
acceptam refere clementix tuae. Quo quidem animo 
cüm antea fueric, tum non dubho qum tuis licteris^ 
quarura escmplum k g i > quas ad eura Tarraconc; 
huicBlcfamio dedifti , le magis etiam crexerit , ab 
©mnique íolicitudine ablhaxerit. Jubes caim eum 
bene íperarc , & bono efle animo : quod fcio te non 
fruílrá íqribere folere. memini enim iiídera ferc ver- 1 
bis ad me te feribere , meque tuis luteris bene fpera-
re non fruílra eíTe juflum. Laboro equidem regis De-
jotari caufa , quocummihi amicitiara relpubj, con-" 
ciliavic, hoípitium voluntas utriuíquc conjunxit, fa< 
miliantatem confuetudo atmlit, furamam vero necef-i 
íitudinem magna ejus officia in me , & in exeteitutn 
meum eñecerunr: fed cum de illo laboro , tum de 
mulcis smpliísimis viris , quibus íerael efle ignotuoi 
a te oportet, nec beneficium tuum in dubium vo-
car i , nec barreré in animis hominum iolickudinesa 
femoiternam , nec accidere ut quifquam te timere 
íncipiat corum qui femel á te fint liberati tirnore. 
2Sfon debeo , C. Cafar, quod fieri folet in tantis pe-
liculis , tentare, quonara modo dicendo, miíericor-
diara tuam commovere pofsiro , .nihil opus eft: oc-
currere ipia folet fupplicibus , & calaraitoíls , nul-
lius oratione evocara» Propone tibí dúos reges, 
& id animo contemplare 3 quod oculis non potes: 
•dabis profedo miícricordix , quod iracundia nega-
\ií>i. Multa funt tux clementis monimema : íed má-
xime eorura incolumitates „ quibus falutem dedifti, 
Q u x ñ in privatisgloriofa funt , multo magis com-
fremorabontur in regibus. femper regium noraen 
in hac civiute fanííuiü fuis ; feeioí'um vero re» 
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ros elíc confido. Corpora vero fuá , pro íalute rcguiti 
füorumhi fcgati tibí regii tradunt. Hieras , & Blefa-
mius , & Antigonus, tibí nobifque ómnibus jam día 
tíoú , eademque fide , & virtute predicas Dorylaus, 
qtxi nuper cum Hiera legatus eft ad te miííus : tuna 
regum acnicii'simi, tuni tibí etiam , ut ípero, proba-
t i . Exquiie de Blcfamio , nunquid ad regem contra 
dignitatera tuam fcripfcrit. Hieras quidem caufam 
omnáí i íuícipk , & criminibus ¡Uis s pro rege íe íup-
ponit reum : memoriam tuam itnplorat , qua vales 
plurimum : negat unquam fe a te in Uejotari tetrar-
chia pedera diícefsiííe : in primis finibus tibí fe pr^fto 
fuiffcdidt, ufque ad últimos profecutum icum e bal-
neo cxiííes, tecum fe fu i fie.; cum illa muñera infpc-
stiíTéscoenatus-.ctim in cubículo recubuilíes: earadem-
que afsidukatem t lb i fe prjebuifle poílridie. Quam--
obrem , fí quid corum qua? objeta funr, cogitatutn 
íítj non recuíat quin id fací ñus fuiim judi ces. Quo-
circa, C. Cífar, velim exiílimes , hodierno die íea-
tentiam tuam, aut cum fummo dedecore miferrimant 
peftem importaturam cíTe regibus , aut incolumera 
famam cum falute j quorum alterum optare i i io-
rum crudelitatis eft". akerum coníervaic, 
ciementijB tuae* 
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f A Ntequam de republ. Patres conferipti, dicam 
j £ \ ca3 qux dic-enda, hoc tempore arbitror, expo-* 
Ham vobis breviter coníilium & p r o f e s i ó n i s ^ ¿ re* 
veríionis meae. Ego cüm fperarem aliquando a l veG. 
trum coníilium auchorítatemque rerapubl. eííe revo-
ca'am , ttianendum mihi ftaruebam , quaíi in vigilia 
quadam coníulariac íenatorta: nec veró ufquam dif-
cedebam, nec á republ. dejiciebam oculos ex eo diej 
quo in ardem Tellans convocati iumus. in quo tem-
plo , quantum in me fu i t , jeci fundarnenta pacis: 
Athenienfiumquc renovavi yetus^Bemplum : Grz-
cum etiam veibum uíurpavi , quod tum in fedandis 
diícordiis etat ufa civitas illa , atque omnem memo-
riam difcordiarura oblivionc íempiterna dclendam 
cenlui. Pr sedar a cuno oratio M . A n t o n i i , egregia 
cciam voluntas : pax denique per eum, & per liberes 
ejus cum prxftantirsimis civibus confirmata eft. At-
que hjs principiis reliqua confentieba.nt, ad delibcra-
tiones cas, quas habebat domi de republ. principes ci-
vitatis adhibebac; ad hunc ordinem res óptimas de-
ferebat: nihil tum, nifi quod erat notum ómnibus, in 
C.Caríaris ebramenrariis reperiebatur. Num qui exu-
les reftituti? unum ajebar, praeterea nemioem. Num 
immunitates data?? nuikjreípondebat.Afíentiri etiam 
nosSer.SuIpicio clarifsimo viro volujt3 ne qua tabula 
poíl 
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poft IdusMartias iilius decretiCaeraris , aucbeneficii 
fígerctur¿ Mu!ta prxtereos eaque preciara: ad fingu-
Jare enim M . Antonii fadum feíHnat oratio, D i ü a -
turam , quae yim jam regia; poteflatis obfederatj fun-
ditus ex republ. íuílulitj de qua ne ícntcntias quidem 
diximus. fcriptum fenatufconfulcum.j quod ficri vel-
lec, atculic, quo recicaro , auchoritatem ejusíummo 
iludió leeuti fumus, eique amplifsimis verbis per fe-
nacufconfultum gracias egimus. Lux quídam videba-
tur oblata, non modo regno, quod pertuleramusjfed 
etiam regni titnore íublato : magnumque pignus ab 
co j;eip. datum, fe liberara civitacem effevdle , cíitn 
dióbtoris o ornen quod í$pé jufíum fuiílet, propcer 
perpstusc dictatura: recentem memoriam fundiíus ex" 
republ. fuíiuiiííet. Libciatus esedis péncalo paucis 
poft diebus fenatus , uncus impadus eft fugitivo i l l i 
qui tn C. Marii nomen invaferat. Atque haecomnia 
communiter cum collega , alia porro propria Dola-
bellae: qu» niíi coílega abfuiíTec , credo eis íuiíTe fu-
tura communia. Nam cüm ferperet ¡n urbe infinirura 
maluni, idque manarec tn dies latius, üdcmque buf-
tum infero faccrenr, qui illam infepukam íepulturam 
effecerant, & quotidie tmgis magifque perditi homi-
nes , cura fui íimilibus fervis, tedis ac teraplis uibis 
minarentur: talis animadveríio fuit Dolabella;: cum 
in audaces fcclcratoíque fervos, tura in impuros , & 
nefarios liberos , talifque evetíio illius execratx co-
lumna?, ut mirum mihi videatur, tara valde reliquutn 
tempus ab il!o uno dic diffeníiííe. Ecce enim K a l . 
Juni i , quibus uc adeíícmus edixerat, mu tata om-
í»iaj nihil per fenatum , multa & magna per íe i p -
fum , & abfente populo invito. Con fules deííg-
natifeaudere negabaiu in ícnatura venire : patrias 
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liberatores urbe carebant ea , cujus á cervicibus ju-¿ 
gum fervile dcjecerant: quos tatnen ipís coníules, & 
in concionjbusj& in omni íermone laudabant. Vete-
janijqui appeilabanrur quibus hic ordo diligentifsime 
caverat, non ad coníervarionem earum rerura , quas 
habebanc 5 íed ad fpem novaru-m incitabatitur. Quae 
cüm audire mallem , quám videre , habercmque jus 
legationis libcrum , ea menté difceisi , uc adeíTem 
Kal.januar. quod initium fenacus cogendi fore v i -
debatur. Expofui 3 P. C. profedionis coníilium: 
nunc reveríionis , qux plus admiracionis habet, brc-
víter exponam. Cüm BrüríHuíiütrij iccrque ilIud,quod 
tr i tum in Gracciam eft , non fine caufa vitavillem, 
Kal . Sextilibus vcni Syraculas,qudd ab urbe eatranf-
inífsio in Grarciam laudabacur , qux tamen mihi urbs 
conjundliísima pías una me no¿te cupicns retiñere 
non potuit r veritus fum , ne meus repentinas ad 
meos neceííarios aduentus íuípicionis aliquid affer-
re t , ÍJ eírern commoratus. Cüm autem rae ex Sici-
lia ad Leucopetram , quod eft promontorium agri 
Khegini venti detuli í ícnt, ab eo loco coñfcendi 3 uü 
tranfmitterera : nec ka multum proveflus s rejec-
tus auftro fum in eumipfum locum , unde co i ícín 
deram. curoque intempeíla nox eíí'et, manfifieruque 
in villa P. Valcrii comicis, & faraiüaris me i , poí-
tridique apud feundera , ventura fpedans mane* 
rem , municipes Rhegini complures ad me vene-
yunt Í ex his quídam Roma recentes : á quibus prí-
snum accipio M . Anronii concloncm : quae ita mi -
Wplacui t , u t e a l e í l a de reveríione primum coe-
perim cogitare , nec multo poft edidum Bruti 
affertur, & Cafii , quod quidem roihi fortaíTe quod 
fos etiam plus rcipub. quam faíniliaritatis gratia 
d i -
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'¿¡¡¡go, plenum squitatis videbatur. Addebant prae-
terea ( fit enim plerumque , uc i i , quí boni quid 
volunc afferrc , affingant aliquid, quo faciant id quod 
nuntianc, Ixtius) rem conveaturara : Kalend. Sex-
tilibus íenatum frequentera fore: Amonium , repn-
diatis malis fuaforibus , remiísis Galliis provinciis 
ad authoritatetn íenatus eíTe rediturum. Tura vero 
tanta fum cupiditate inccnius ad redicutn , uc mi -
hi nuíli ñeque rerai j ne que vcnti racisfacerenc : non 
quo me ad tempus occurlüruirj puta re ra , íed ne tar-
dius , quam cuperera Reipubl. gratularer. Atquc ego 
celeriter Veilam devcdus, Brutura vidi quamo meo 
dolore , non dico : turpc mihi ipíí videbatur, in 
eam urbem rae audcre revertí , ex qua Brutus cxce-
deret : & ibi velle puto cíTe , ubi ille non poílec. Ñe-
que vero illum íirailiter atque i píe eram, commotura 
eíTe vídi. ereólus enim maxirai ac pulcherrimi fac-
t i confcieiitia , nihii de Too cafu , multa de nolh o 
querebatur. ex quo primum cognovi , quae Kalend. 
Sextilibus in Senatu fuiflet L . Pifonis oracio : qui 
quaooquara parum erat ( id enim ipíum á Bruto 
audicram ) i quibus debuerat adjutus : tamen & 
Brutí teítirnonio (qtiod quid poteíí eíle gravius ?) 
&omniurn predicatione , quos portea vidi 5 mag-
pam mihi videbatur gloriara confecutus. Hunc 
Jgitur uefequerer j properavi , quera prafentes non 
Ûnc íecud : nom ut proficercra aliquid ( ñeque 
zmm fperabam id , ñeque prarftare poteram ) íed 
^ J fi quid mihi huroanirus accidifíet ( multa autem 
impenderé videbantur praecer-naturam eciara , prac-
tercjuc fatum ) hujus diei vocero tellcm reipubl. re-
l!nqueiem mea; perpetua erga fe voluntatis. Quo-
mam utrjüfque coüfilii cauíara P. C probatam vobis 
eíTe 
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cífe confido, prius qaátn de república diccre incípio, 
pauca querar de hefterna M . Antonii injuria cui futn 
amicus: idque nonnullo ejus officio deberé efíc prs 
me íemper culi. Quid tándem erac caufa, cur in fe-
nacum hellerno die tam acerbe cogerer? folufne abe-
ram?an non facpe minus hequentesfuiílis? aneares 
agebatur, ut eciam aegrotos neferri oporteret? Anni . 
ba l , credo , erat.ad portas, aut de Pyrrhi pace age-
batur : ad quam caufam etiam Appium illum , & cae-
cum j & lencm dclatum eííe memorix proditum eft« 
.De fupplicationibus referebatur : quo in genere íena-
tores deeíTe non íblent; Cogunt cnim non pignori-
bus , fed eorura , quorum de honorc agitur , gratia; 
quod ídem ñt , cum de triuropho refertur. ita íinc 
cura couíules íunt , ut pene liberum íit fenatori 
non adelTe. qui cüm mihi «sos notus effet, cum-
que ce via languerem , & mihimec diíplicercm , mi -
íi pro atnicitia , qui hoc edicerer; Ac ille vobis au-
dienribus 3 cum fabris fe domum meam venturum 
eííe dixit. nimis iracunde hoc quidera , & valdé in-
temperanter: cujus enim malefícii iíta poena cft , ut 
dicere in hoc ordine auderct, fe publicis operis dlf-
turbaturum publice ex lenatus fententia aedifícatarn 
domum ? quis autem unquam tanto darano fenato-
rem coegit ? aut qii'd eft ultra pignus , aut multam? 
cui íi rciífec quam fententiam didurus eíTem , remi-
í^íiecaliquid profedló de íeveritate cogendi. An me 
cenfecisP. C. quód vos inviti fecuti efíis , decretu-
rum fuiíTe , ut parentalia cum fupplicationibus mif-
cerentur ? ut inexpiabíles religiones in rempubii-
cam inducerentur , ut decernerentur Aipplicatio-
nes mortuorum? Nihi l dico quis fuerit ille L . Brutus^ 
qui & ipfe regio domiuátu rempublicam liberavit, 
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& ad íimilem virtutem, & íimile faílum fiirpern 
propé in quingencefímum annum propagavit: adduci 
tamen non poííem 3 uc quemquam morcuum conjun-
gerem cum deorum immortalium religione : ut cu-
jus íepuichrum nuíquam extec, ubi parentetur, ei pu-
blicé lupplicetur. Ego- vero eam fencentiam dixiílera, 
patresconfcnpci, ut me adverfus popuium Roma-
num, lí quis accidilfet, gravior reipublicae caíus , ñ 
belium , íl morbus, ñ fames , facilé pojíera defende-
ré : qux partim jam íunt 3 partim tunco ne impen-
deant. Sed hoc ignoicant dii immortales, veiim , & 
populo Romano , qui id non probat, & liuic ordini 
qui decrevit invitus. Quid de reliquis reipubl.malis? 
Jicetne dicere? mihi vero Jicet, & íemper licebir, dig-
nitatem tueri , morrem contemnere. poteílas modo 
veniendi in hunc locum í i t , dicendi pcriculum non 
recufo. Atque utinam P. C. Kalend. Sixtiübus a de líe 
potuiííem : non quo profici potuerit aliquid , fed ne 
unus modo confularis , quod tum accidit, dignus i l -
lo honore , dignus repub. inveniretur. Qua quidem 
ex re magnum accipio dolorem , homines amplifsi-
mis populi Rom. bcneficiis ufos , L . Pifoncm ducem 
oprimí fententiíE non fccutos. idcircó ne nos popu-
íus Romanus confulares fecit, ut in altifsimo amplií-
fimoque gradu dignitatis locati rempubl. pro nihilo 
Jiabercmu.s ? non modo voce ncmo L . Pifoni con-
íuiaris , fed ne vultu quidem affenfus eft. Quac 
( raaíum ) eft ifta voluntaria fervitus ? fueric 
guardara neceííaria : nec ego hoc ab ómnibus üs de-
^ero * iententiam loco conlulari dicunt, alia 
caaía eft eorum quorum íílentio ignoíco : aiia 
eorum , quorum vocem rcquiro , quos quidem 
«oleo in Mpidojieofl populo Román, venire , non 
me-
ttietu , quod ipíum cft turpe > fed alium alia de 
caufa deeíTe dignkaci fus. Quare primum máximas 
gracias & babeo , & ago L . Pifoni qui non quid ef-
ficerepofíet in rep. cogitavit, fed quid i píe faceré 
deberec: deinde á vobis P. C. peto , ut etiam fi fe qui 
minus audebitis orationem atque authoritatcm mearaj 
henigné me tamen , ut feciftis adhuc j audiatis. Pri-
mum igitur a ¿la Caefaris fervanda ce n fe o : non quo 
probem: quis enim. id quidem potcíl? fed quia ratio-
nem habendam máxime arbitror pacis Sí o t i i . Vel-
íem adeífet Antonius 3 modo íínc advocatis. fed ut 
opinor, licet ei minus valere : quod mihi herí per i l -
lum non liecbat. doceret me , vel potius vos P. C. 
quemzdmodum ipfe Csfaris aíia deienderct. An in 
commentariolis, & chirographis , Se libcllis fe uno 
authore prohtis , ac ne prolatis quidem , íed tan-
tummodo didis a ¿la Csfaris firma erunt: quae iile 
in acs incidi t , in quo populi juíTa pcrpctuafque le-
ges effe volui t , pro nihilo habebunturt Equidem 
fie exiftimo : nihil tam eífe in a¿lis Cxfaris , quám 
leges Caefaris. an , fi cui quid ille proniifir, id eric 
fixum ? quod idem faceré non potuic, ut muitis mul-
ta promiíTa non fec-crit s q u í tamen mu Ico plura rc-
perta funt illo mortuo , quam vivo beneficia per om-
nes anuos tributa, 6c data, fed ea non rauto: non mo-
veo ; fummo etiam fíudio preclara illíus afta defen-
do , pecunia utinam ad Opis maneret, cruenta illa 
quidem : fed his temporibus > ciim bis quorum cfi-> 
non redditur neceíTaria. quamquara co quoque fitef-
fufa, fi i tain a ¿lis ejusfuit. Ecquid eíl,quód tam pro-
prié dici pofsit a¿lum cjus , qui togatus in rcp. cum 
poteíhte imperíoque verfatus í i t , quam lex ? quxrc 
aóla Gracchi: leges Semproni^ proferentur : qu«-
I 
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te SvIIíC) Corneliae, quid ? C. Porapeii tertius coníu-
]3ÍUS in ciuibus adis coníiftit ? nempé in legibus. a 
Calare ipfofi quereres quidnam egiffet in urbe, & 
t0ga 3 leges multas reíponderet fe, & preclaras tuiif-
fc. chirogvapha vero auc mutaret, aut nondarct, auc 
fi dedifíct, non i ñas res in a ¿lis fuis duceret. Sed ea 
jpfa concedo : qu'ibuídam in rebus etiam conniveo: 
jn roaximis vero rebus, id e í l , legibus , a¿h Caeíaris 
diffolvi , ferendum non puto. Qiise lex melior , uti-
l i o r , óptima etiam repub. íxpiüs flagitaca, quam ne 
prxtorix provincia: plus quám annum,rie plus,quam 
bieisnium confulares obtinerentur? Hac lege íublata, 
videntur nevobis afta Caeíaris fervari? quid ? ea kgc, 
qua? promulgara cft de tertia decuria judicum, non-
ne orones judiciarias leges Cxíaris diííolvuntur ? & 
vos a¿h Cseíarisdefenditis, qui leges ejus evertitis? 
nifi forte fi quid memeriae caula retulit in libcllom, 
id nuraerabitur in a ¿ l i s , & quamvis iniquum , & 
inurile í i t , defendetur : quod ad populum centuria» 
tiscomitiis t u l i t , id io a¿lis Caefaris non habebitur. 
At quae cft ifta tertia decuria ? Centurionum , in-
quit, quid ? ifti ordini judicatus lege Julia , etiam 
ante Pompeja , Aurelia non patebat ? Cenfus prx-
finiebatur, inquic, non esnturioni quidera folurtt, 
íed equiti etiam Romano, itaque vir i fortifsimi, at-
que hofleíHfsimi , qui ordines duxerunr, res & ju-
dicant, & judicaverunt. Non qusero , inquic, iíloiS 
quicumqueordinem duxif, judicet. Arque íi ferretis, 
quicumque equo meruifíet, quod eíl laudatius, ne-
^ n i probaretis ; in Judice enim ípeftari & fortu-
«a debet , & dignitas. Non quxro , inquit , ifta : ad-
do etiam Judices manipulares ex legioae Aíauda-
aluer eaim nollr i negant poiíe fe falvos cííc. O 
con-
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contumelíorum honoremiis, quos ad judicanduta 
nec opinantes vocacis. hic enim eft legis index, ut u 
in tenia decuria judicent, qui liberé judicare noa 
audeant. in quo quantus eít error , dii imraortales» 
corum qui illam le ge ra excogitaverunt? ut enimquif-
que íordidiísimus vidcbitur , ita libentifsimé feveri-
cate judicandi fordss fu as eluet : laborabitque ut ho-
neítis decuriis pociíis dignus videatur, quám in turpes 
jure conje&us. Altera protnulgata lex eft, ut & de v i , 
Qc de majeftate damnati, ad populum provocent, fi 
velint : haec utrum taodem lex eft ? an legutn ora* 
nium didblucio ? quis enim eft hodie , cujus interíic 
iftam iegem rnanere ? neme reus eft iftis legibus: ne-
mo eft , quera futurum putemus. armis enim gefta, 
numquam profefío in judicium vocabuntur. A t res 
populans. ucinam quidera veílet is aliquid efíe popu-
lare, omnes enim jam cives de reipub. íalute , una & 
mente , & voce coníentiunt. Quae eft igitur ea cupi-
ditas ejuslcgis ferendae , quae turpitudinem fummara 
habeat, gratiara nullam ? quid enim turpius , quatu 
qui majeftatem populi Román i per vira minuerit, 
cum damnatum judicio, ad eam ipfam vim revertí, 
propter quam íit jure damnatus ? Sed quid plura de 
lege diíputo ? quafi vero id agatur ut quifquam pro-
rocet. id agicur , id fertur , ne quis omnino umquarn 
iftislegibus reus fíat. Quis enim aut aecufacor tam 
amens reperietur, qui reo condemnato objici fe mul-
titudini conduétx velit > aut judex, qui reura damna-
re audeat, ut ipíead operas mercenarias rtatim pro-
crahatur? Non igitur provocatio ifta lege datur: íed 
duae máxime falutares leges , quxftionefque tollun-
tur. Quid eft igitur aliud , quam adhortan ado-
lefcentes ut curbulenti, ut íedi t iol i , uc pcrnicioíi 
ci-. 
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¿yes velint effe ? quám autem ad reipub, pefiem iu -
jortribuuiéius impelli non poteric, his duabus quae 
iliombus de vi , Se ds naajeftate fublatis? Quid^quod 
abrogatur hislegibus Cxfaris , quae jubent c i , qui de 
v i , itemqueei,qui majeílatisdamnatus í¡t3aqua, & ig-
ni interdici? quibus cum provocatio 'datuijiionne ac-
ta Csefaris reícinduntur? Qnx quidera ego P.C.qui i l -
la numquarn probavi, ita confervandíe concordia: 
caufa arbicracus lütn, uc non modo, quas vivus Caeíar 
leges tulifl'et, infirraandas boc tempore non putarem: 
fed nc illas quidem, quas poíl mortem Casfaris pro-
latas e ñ e , & fixas videcis. De exilio reduiii func á 
mortuo : civitas data nonfolum íingulis, fed etiam 
«ationibus, & provinciis univerfis á mortuo: immu-
nitatibus infinitisfnblata vcdigalia á mortuo. Ergo 
hsec uno viro óptimo authore , domo prolata defen-
diraus: eas leges , quas ipfe vobis infpcdantibus reci-
tavit, pronunciavit, tulit,quibus latis gloriabatur, üf-
que legibus rempub. contineri putabat,de provinciis. 
de judiciis eas,inquam,Cxraris leges nos,qui defendi-
mus a ¿ta Cscfaris evertendas putabimus? Ac de iis ta-
men legibus, quar prórnulgatx funt, faltem queri pof-
íuraus: de i is , quae jam lata? dicuntur , ne, illud qui-
dera lícuit. illac enim milla promulgatione lata? funt, 
antequám feriptae: Quxrnnt , quid fiteur , aut ego, 
aut quifquam veíírum P. C. bonis tribunis plebis le-
ges malas raetuat. pararos habemus, qui intercedant, 
paratos qui rempub!. religione defendant: vacui rae-
tu eiíe debemns. Quas tu mihi , inquit , interceí-
ííones, quas religiones nominas ? tas feilseec , qiíH 
b>JS reipiibl íalus concinetur. Negligimus ifía , de 
mmis antiqua, & íluka diicimus: forum fepietur: 
Ooines claudentur aditus : ama t i in pr^íiSiis rnul-
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tis in locis collocabunrur. quid tum ? quod eric Ita 
geflum, i d k x e r i t j & in as incidi jubcbius? cedo 
illa legítima; Confules populum jure rogavcrunt(hoc 
enim á roajoribus accepimus jus rogandi ) Popu. 
luíque jure ícivit. qui populus ? ilne qui cxcluíus ell? 
quo jure ? an ecf, quod v i , & armi^ omne fublatum 
¿k ? Arque egohoc dico de futuris , quod efl: Augu-
rum , antem dicere ea , qua: vitari poísiunt: quaeli íac-
ta non erunt,refelletur oratio mea.Loquor delegibus 
promulgatis, de quibus eíl integrum vobisidemoníhó 
viciajcoilite. deuuntio vim arnia :removete. Irafci te 
quidem mini Dolabella pro republ.dicenci non opor-
tebic , quarnquara te quidem id fa¿l:urum non arbi-
tror : novi euim faciliratcm tuam, Collegam ruum 
ajune in hac fuá fortuna, qua: bona ipíi videturtmihi, 
ne gravius cuippiam dicam, avoruai> & avunculi fui 
coníulatum íi imiesretur , fortunatior videretur : fed 
eum iracundum audio fadum. Video aurem quara 
íír odioíum habere iratum cundem, & armatum;cum 
tanta pratfertim gladiomm ílt ¡rnpunitas. fed propo-
nam jus , uc opinor , xquum : quod M Antonium 
non arbitror repudiaturum. Ego íi quid in vitara 
ejus ) auc in moies contumeliosé dixero , quo rainus 
rnihi inimicifsiraus í l t , non recuíabo. fi confuctudi-
nem meam, quam femper in republ habui , tenuero, 
id e í l , íi libere j^uar fentiam , de rep* dixero : pri-
mum deprecor , ne irafcarur : deinde íi hoc non im-
perro, peto , uc fie irafcatur , ut quibus armis utatur, 
íi ira neceñe eíl:, ut dicit s íoi defendendi caufa lis, 
qui pro rep. qua? ipíis viía erunt, dixerint, ifta arma 
ne noceancQuid hac pofiulatione dici poteil íequius? 
Quod íi i uc á quibufdam mihi ejus familiaribus dic-
cura e í l , ornáis eum 3 quse habetur contra volun-
ta-, 
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trtem ejus oratio , grayiter oftenciit, eciamí) nuila 
ineü contumelia, feremus amici naturam. ied iidcm 
jlU ica mecum. Non ídem tibí advcriaiio Csíaris lín 
cebit , auod Pdfom locero : & íimul admonent quid-. 
dam, quod cavebimus: nec erit ;uftior P. C. m lena, 
tum non venicndi morbi caula , quám murcis. Sed 
per déos immonales , te en un intucns , Dolabella, 
quí es mihi canísimus, non poffum de ucriulque vef-
trum errore reticere. Credo enim voshorauits nobi-
les j magna quxdam ípeCíantes, non pecuniam , uc 
quidam niffiis crcduli íuípicantur , qua íemper ab ara-
plifsimo queque clariísimoque contempea c(l 3 non 
©pes violentas 3 & populi Rom. minimé ferendanx 
potentiam , íed caritatem civium, & gloriam concu-
pifi'e. ea autemell gloria , laus rede taótorum, mag-
norumque in remp. meritoium} qtiae cura opcirai cu-
j.üíque, tum ctiam multitu^mis teíiiraonio compro-
batur. Dicerem» Dolabella, qui tctlh faóiorum íruc-» 
tus eílct, niíi te pauhlper clíe expertum viderem. 
Quera potes recordari in vira tibi líluxifí'e diem let-
tiorem s quam cum expiato foro , difsipato cóncürm 
impiorum , principibus ícelens posna affeólis , ce do-
mura recepiftií cujus ordinis, cujus generis, cujus 
denique fortunx íludia tum laudi, & graruktioni tu r 
fe non obtulcrnnt? Quin mihi enana quo authore te 
in iis re bus uri aríñtrabantur , Se gracias boni vin age-
bañe, & tuo nomine gratulabantur. ivcccrdare qiise-
fo», Dolabella, conferifutn illiuw thearri , ciim bm* 
nesearum rcrumoblici proptet quas tibi faerant in-' 
fenfi, figniñeaverunt fe novo beneficio memoriani 
Veteris doloris abjecifie. Hanc tu potuiíli Dolabella 
( magno loquor cum dolore ) hanc tí¡5!nquamí a?qua 
iPÍOXQ ¿.otuifti tantara di-gaitatem deponere > Te zu-
N tem. 
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«era, M . Antonia abícnccm appclio : unum illvtñ. 
diem , quo in aedc Teiluris lenatus fuic , non ómni-
bus lis menfibus , quibus te quídam multum á me dif-
íenuentes beatum putanc, anreponis? quae fuic oratio 
de concordia ? cuanto metu vetcrani, quanta íolici-
ttidine cívicas tum á te liberara eft ? tunm collegani 
depoíitis inimicitiis , obiitus auípiciorum , auguriate 
ipío Augure nuntiante j ilio primara die collegaiti 
tibielTe voluiíH Reipub. tuus parvas ñlius in Capi-
tolium á te raiííus pacis obícs fuk, quo fenatus die 
laetior ? quo populus Romanas ? qui quidem nulla in 
condone umquam írequentior fuit. tum deniquc U-
beraci per viros fortiísimos vidcbamur ? qui a ut i l l i 
voluerant, libertatera pax coníequebatur. Próximo^ 
altero, tertio, denique reliquis confecutis dicbus non 
intermittebas quaíi donum aíiquod quotidie afFerre 
jeipubl. máximum autem illud quod diéiatura: no-
rnen fufíulifti. haec inulta eft á te , á te inquam» mor-
tuo Cíelari nota ad ignominiam íempíternam. U t 
enira propter unius M . Manlii ícelas decreto gentis 
Manlix nemincra patricium M . Manlium vocari l i -
cet:.fie tu propter unius diótacoris odium, noraen 
diftatoris funditus íiiíhilifti. Num hujufee , cam pro 
íalute reipub. tanta geísilíes, fortunae te , num ampli-
tudinis , num ciaritacis , num gloriae poenitebat? l i n -
de igitur íubito tanta ifta mutatio? non políum adda-
c i , ut fuípicer te pecunia capturo : licét quod caique 
i ibe t , loquatur ; credere non eft neceíle. nihil um-
quam in te íbrdidum , nihil humile cognovi : quam-
cuam nihil eft tara fanáum quod non foleaat do-
meltici depravare nonnunquam :ied novi firmitatera 
tuam : arque utinaun ut culparn , íic eciam íuípicio-
iicm vitare poíuiiics. I l lud magis vereor , nc igno-
ra ns 
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raas verum iter gloria? glonolum putes, plus te unutn 
.poffe , quara omnes; ^ mecui á civibus tuis , quám 
diiigi rnalis. Quod fi i ta putas , roram ignoras viam 
gloníe. Carumeffe civem , bené de repubi. mereri^ 
laudari, coli^diligiglotsoiüíaelU metüi vero , &c 
,in odio elle j invidioium , deceijabile , imbccillum» 
caducum, Qtioci viciemus eciam in fabulis : ipíi üü^ 
qüi üderinc duin metuanc, dixerit , pernscioíurn fmf-
fe. Ucinam, Antoni, avum tuum menainiíTes: de qua 
lamen multa aadifti ex me fepiísímé. Puraíhe jl luin 
imrnorcalitatem mcrcri voiuiíi'e, uc propcer armonim 
habendonim liccr.ciam mecuerctur ? illa erat vica, illa 
fecunda fortuna j libértate elle parem cum ceterii,. 
principem dignitace. Icaque , ut ornitcara res avi tuí 
profperasj accrbilsiaium ejus diera íupreraum ma-
j im }quain L . Cinnx dojoinatunij á quo ille crude-» 
lifsimé eftJucerfeíius. Ŝ ed quid oracione te ííedam? 
.íí cmm exittis C. Csí'aiis efficere hoc non. poteíi 3 ut 
malis carus e ñ e , quáno metui , nihil cuju/quata proíi*. 
ciet 5 nec valebk oratio quero qui beacum, fuifle pu-
tant, nwíeriimi ipil funt. Beacus eñ nemo , qui ea, 
lege vivit , uc non modo impujíé s, íed cciam cura, 
fumma interícdoris gloria intcrBci poíiic. Quare 
fleáe te , quasfo , & raajores cuos refpice : atque ica 
guberoa rempubi. m natuni ce file cives ciu gaudeant; 
í n e quo nec beacus , nec clarus elle quifquam poteíl» 
Et popuii quídera Rom. judicia muirá ambo h.abecis, 
quibus vos non fatis moveri perraolefte fero. .Quid 
•Cnk-agladiacoribusclamores innumerabilium civium? 
<l«id popuii concuríus ? quid Pompeii ftarw» plauí'us 
anfiniti ? quid iis tribunis plebis, qui vobis adyer-
íantur ? parumne hxc fignifícant incredibíliteí' con.-
ícnticntejea populi Rornani univfcríi voluncáteme 
i ? » ^ £ ^ . r 
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Quid? Apollinariam, ludorum plauíus>vel teílimonia 
poiius j 6c judicia populi Rom.vobis parva vidcban* 
tur ? O beatos illos , qui cura adefíc ípíis propter 
y ' m arraorum nota licebat: aderant tamen, & in 
tnedullis populi Rom. ac vifceribus hasrebanc. Niíi 
fo i th Accio tum phud i , de rcxageíimo poíl anna 
palmara dari putabads, non Bruto , qui iis ludis ita 
caruic j ut in jilo apparatiísirno ípedaculo íludium 
«opulus Rom. tribuerit abíent i , dellderium libérate^ 
ais fui perpetuo piauíu 3 & clamore lenierit. Equi-
«dem is íum , qui iftos plaufus, cum á popularibus 
civibus tribueremur , íernpcr contetnpíerirn : idem-
¡cjue cüm á lümmis , raediis , infimis , cürn denique 
ab univeríis hoc ídem fit: cumqu*; i i , qui antefequi 
populi coníenfura ibiebant> íugiunt , non plauíum 
jl lum , íedjudicium puto. Sin hxt leviora vobis 
videntur , quae funt gravifsima : non etiam hoc con-
remnitis, quod íeníiílis tara caram populo Román. 
%'itain A. Hi rc i i fuifíe ? íatis enim erat probatura i l -
|ura efíe populo Román, ut eíl: jucundum amicis, in 
<quo vincit omnes : carura ibis, quibus eft cariísjmus: 
tantam ta ra en íblicitudinera bonorura , tantura timo-
jera omnium in quo toeminimus ? certe in nuilo,-
Quid igitur ? hoc vos per déos immortales quale ÍÍC 
non interpretamini ? quid eos de veftra vita cogitare 
•cenfetis , quibus eorum , quos Iperant reip. coníul-
t ü r o s , vita rara cara fit ? Cepi, V. C. reveríionis mese 
fruchim : quoniam ex ea d i x i , ut quicumque caíus 
coníecutus clTet, extaret conícieníis raeae teftirao-
mum : & fura á vobis benigne , ac diligenrer audicus* 
Qua- poteftas íi rnihi íacpiüs fine meo vcftroque peri-
cuío fiet j utar : íi miuus quantum putero non tan» 
snüii me j «¡uaca reigubi. refervabo. M i h i fere fatís eft 
^uo4 
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qnoá v i x i , vel ad «tatem , vel ad gloriara : huc ít 
quid acceíícric 5 non tam m i h i , auam vobis, rei^ue 
publicae .acccííeiic 
IH M. AHTONIÜM,; 
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?r TEÜem di¡ iramorcales feciíTent, V. C, ut vivoi 
y pocius Ser* Suipido granas agercmus , quam 
morcuo honores qua-ícremus, Nec vero dubitOj quin 
ÍJ ille vir renuntiaie legationem pocuiííec, redicus 
ejus, & nobis gratus íueric, & reip. íalutis futurus: 
non quod L . Philipp© , & L , Piíoni aut ftudiiun, auc 
cura dcfucric in canto officio , tantoque muñere ; fed 
cum Ser. Sulpitius xtate iilis anteirct, fapientia ó m -
nibus , íubitoereptus totam legationem orbam j S2 
debiütatam reliqult. Quod íi cuiquam juftus bonos 
lio ju l l io r , quam 
qui in icgatjone 
ÍX periculumj fino 
habitus eft in morre legato , in ni-
in Ser. Sulpitio reperietur. Cctcr 
mortem obierunt 3 ad incertum v 
ullo mortis raetu profctli funt: Ser. Sulpitius cura 
ali^ua perveniendi ad M . Antonium ípe profedus 
cíl , nuüa revertendi , qui cum ira afFeétus effet, uc 
ad grayem valetudinem labor via? accefsifíet, íibt 
ipfe diffiderec: non recufavie , quo minus vel in ex-
tremo fp,mu y $ quam opem reip. ierre poííer , ex* 
periretur. Ttaque non illum vis hyemis , non nives, 
non longítudo intineris ,'non afperiías viarura , noa 
»Jorbus ingravefeens retardavif. cumque jam ad con-
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grcilum, colloquiumque ejus pervenifíet ^ a.d quetn 
eral roiffus , in i pía cura , & meditatione obcundi 
fui muneris exccfsit e vira, Ut igitur alia , fie hoc. 
Panfa , praeclaré quod nos ad ornandum Ser. Sulpi-
t ium cohorcarus es, & i píe multa copióse de illius 
laule dixiíh , quibus á te elidís nihil pranor íenten-
tiam dicerem , nifí P. Servilio Teípcudendiím puta-
rem qui huno honorcra fíat use nemini trihue udum 
ceníuit 3 nifi qui ferro eiTec in legauone imeifedus, 
Bgo aiuem P. C- íic inrerpretor'fenfiffe majores nof-
tros 5 ut cauíam mortis ceníuerint , non ge ñus eííe 
cjuarendum. Etenim cqi legatío ipfá tnorti fuiíTet, 
cjus nionirnentum exta're volucrunt ; ut in beliis pe-
ricnloíis obirent homineslegacionis munus audacius, 
K o n igitur exempla majorum quarenda, fed coníi-
lium eft eorum , á quo ipfa cxempla nata funt, ex-
píicandúm. JLartes Toluívinius rex Vejentum quatuor 
legatos populi Rom. Pidenis intecenrñr : quorum fta- 1 
tus; in rollris íleteriínt «Tque ad nollram menioriam. 
juflus henos ,'iis enim majores n o í l r i , qui ob remp. 
mortem obierant pro brevi vita diuturnam memo<-
riam reddiderunt. Cn. O í k v i i clari vir i , & magni, 
qui primas in eam famiiiara , qass poíleá viris fortif-
fimis fíoruit attulit confularum , fiatuam videmus in 
roftris t nemo enim tnm novitati invidebat, nemo 
virtutem non honorabat. At ea fuit legatio Oólavii-
in qua periculi Aiípició non fübeffer. Nam cum effec 
ifiifíus á Senatu ad ánimos regum perfpicicndos , ü -
beroi umque populorum maximoque ut nepotem An-' 
tíochi regis ejus , qui cum majoribns noftris bellum 
geííerat , claíícs habete , elephantos alere prohiberer,' 
Laodicea; in gymnaílo á quodam Leptinc cll ¡nterfec-
tus. Reddita eft ei mm á majoribus fiatua pro vita. 
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caz muhos per annos progenicm ejus honeñarcr, 
nunc ad tmtx familia: memoriam íbla reftaret. A t -
qui & huic, & TulloCIuvxo , & L . Roício , & Sp¿ 
Antio 3 & C. Fulcmio , qui á Vejentium rege cxfi 
Cuati non fanguis, qui profulus eíi in morte, fed ip-
la mo-s ob remp. habita, honori fuit. Itaque P. C. 
11 Ser, Sulpitio cafus mortcm attuliíTet, doiorem qui-
dem rato reip. vulnere, mortem vero ejus , non ni'o-
numenris , fed Iti&U publico efle honorandam puta-
rem. Narre aur;em quis dubitat, quin eivitam abllu-
leric ipfa legatio? íecum enim illc mortem extuliti 
quam íí nobifeum remanfiíTet fuá cura , optimi filü 
•fidelifsimarque conjugis diligentia vitare potuiíTet, At 
ille , cum videret, fi veílra: authoritaci non paruiffet, 
difsimilem fe futurum f u i : fi paruiíTet, munus fibi ¡1-
lud pro rep. fufeeptum vitas finem allaturum : maluic 
in máximo reip. diferimine mori, quam mi ñus» quam 
poruiíTec, videri reip. profuilíe. Multis i l l i in urbi-
bus quá iter fac ieba t rc í ic icndi fe, & curandi po» 
tedas fuit: aderat & hofpitum invitatio liberalis pro 
dignitate fummi vir i , & eorum hortatio , qui una 
eranc mifsi, ad requieícendum , 6¿ vita: fux confu-
Jendum. At ille prjoperans , feftinaníque mandara 
noftra conficcre cupiens , in hac conftantia morbo 
adverfante , perfeveravit. Cujus ciim adven tu máxi-
me pcrturbatuselTet Antonias ,quod ea, qua; íibi juf-
íu noílro denuntíaientur , authoritate erant & fen-
tentia Ser. Sulpicii conjftituta : dcclaravit quam odif-
fetfcnatnm , cüm authorem fenatusextindum , ijete 
atque infolenter tulit. Non ígitur magis üélaviutn 
Leptines, nec Vejentiumrcx eos, quos modo nomí-
navi , quam Ser Sulpítium occidic Antonius. Is cnim 
prefecto mortcm aitul i t , qui caufa monis ímt. Quo 
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círca eriam ad poííeritatismemoriam pettinere arbi-
tro r, extare, quod fuent de hoc bello judiciura íena-
tus : erit enim ítatuaipTa tefiis j bclium ta ai grave 
ítjiííc , nt kgaci interitus honoris memoriam coníe-
cutus üt. Quoá ü excuianoncm Ser. Suipitii P.C.le-
gationis obsundae recordari vóla.eritis , nulla dubka-
tio rdinquetur , quin henorem raortuo,, quam viva 
injuriam fecimuSij farciamus. Vos enim P. C. (gra-
ve dictu eíl j íed dicendum lamen ) vos, inquam. Ser» 
Suípitiura vita privailis. Quem cuto videretis fe roa-
gis morbo ¡, quám cratione excuíantem 3 non vos 
quidera crudclesíaiíiis ? (quid enim minus in hunc 
ordinem convenit ? ) fed cüm íperaretis nihil efie, 
quod non iliius authoritate 3 be íapientia efíici poííet, 
vehementiüs excufationi obíiitiílis , atque euro , qui 
femper yelirura conícnium gravirsimum judica\ulet, 
de íententia dejecíltis. Ut vero Panfa: confulis accef-
íit cohortátio gravior , quáro aures Ser. Suipitii ierre 
didicíflent, t umf i l i um, meque irem íeduxit , atque 
•italocutus eíl , ut authoritatem veílram vitae fuasTf 
dicerec antefene. cujus nos virtutem admirati, non 
aufi Catíms ejus adveríari voiuntati. raovebatur fingu-
lari pietate íiiius • non mu i turo ejus pertmbationi 
roeus dolor concedebat, fed uterque notlrum cederq 
cogebatur roagnitudini animi, orationifque gvavita-
t i : cumquidero ille máxima laude , & gratulatione 
omiíium veíhum pollicitus eft , fequed velletis, ef-
fc faéhirum , ñeque ejus kntencise pericuiurn vitatu-
lum s cujus ipfc author fuiffet. quera exequi roanda-
ta veflra properantem mane poílridie profecuti fu-
ro us , qui quidem diícedens roecum ica locutus cíí» ut 
ejus oratio ornen fati videretur. Reddjte igirur P. 
C. ei vitam cui adcmiilis s vita enim roortuorum io-
. me-
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memoria eft pofua vivorum. pcrficite ut is,qiiem vú^. 
a/mcacm inícirmifittis, immortalitatem iiabeat á 
vobis.cui íi ílacuam in Roihis decreto veího íhcutri-
ds , nulla ejus legationis poftcritatem inobicurabic 
oblivio. Nara relíqua Ser.Sulpitii vita multis cric prar̂  
clarifqae monumentis ad omnem memoriam com-
tnendau. femper ilüus gravitatcm , conílaiuiaru , íi-
denci, prarP.antem in rcpub. tucnda ciuam, atquepru-
dentiam , omnium ffiortalium fama celcprabie, Nec 
vero íiiebitur admirabilis qua?dani, & incredibilis 3 & 
pene divina ejus in legibus interprctandis , & £4111, 
tace explicandis feicncia. Omnes ex omniaetyee tjui 
hac in civitace inteiiigenciam juris habucrunc, íi unum 
in locum conftrantur , cum Ser, Sulpicio non ílinc 
comparandí. Ñeque enim ilie magis lurifconíultus, 
cjuam juííicix fuit.ítaq qu | proficifcebátur a legibus, 
á jure civili, femptr ad fácil i tace m , squitatcmque 
referebat: ñeque conflituere liriuin a¿íiones tnalebat, 
cuam controverfias tollere. Ergo hoc lia tu a? monu-
mento non eget: habet alia rnajora.- bsec enim ílacua 
mortis honeííx tefíis erit; illa memoria vitas1 gloriof», 
«t hoc raagis monumentum grati fenarus, quám cla-
r i viri futurum fit. Mulrum etiam valuifle ad patris 
bonorem pictas filii videbicur : qui quamqisam afilie-
tus luéiu non adcft . j taraen íic animati eííe debeds, 
ut ñ Ule adeíTec. eít autem ita a í t edus , ut nemo um-
quara unici fíüi morrem magis doluerit, quám i lie 
noctret patris. El quidem etiam ad famam Ser. Suítei-
tii filii arbitror ateinere , ut videatur honorem defji-
íum patri prseftitiíle. quamquam nullum monumen-
tum clarius Ser. Sulpkius relinquere potuerit, quám 
ef^giem morum fuorum , virtiuis , conílantix , pie-
latís, ingenii filiura: cujus ludus aut hoc honore 
veí-
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veltro , aut millo íolatio kvar i poteft. Mihl autctn 
recordanti Ser. Sulpiui multos in noíhü familiaricatc 
noílra íermones , grador i l l i videtur , fi quis eft fen, 
fus in ra orce, acaea ftatua futura; & ea pedeftris}ma-
gis iiuam iaaurata cqueílris , qualis eíl L . Syllx pri„ 
ma ílatüa : magnifice enim Servias rnajorum conti-
ñentiam diiigebat 5 hujus feculi infolentiam vitupe-
j-abat. ü t igitur íi iplura confuiam quid velit , fie pe, 
deñrem ex arre ítatuam , tamquam ex ejus authorita-
te , & volúntate decerno : q ü x quidem magnum ci-
vium dolorem, & defiderium honore monumenti mi-
nuec , S¿ lenier. Atquc hanc meam fentcntiam. P.C. 
P. Servilii íententia probari necefie eft : qui fepuU 
chrum pubíice decernendum Ser.Sulpitio cenfuit, fia-
tuam non cenfuic. Nam íi mors legati fine carde , ac-
que ferro nulium honorero defíderar, cur decernit ho-
nore m íepulrurx , qui máximas haber i poteft jmor-
tuo ? Sin id rrihuit Ser. Suipitio, quod non eft datum 
Cn. Oítavio : cur quod iiíi datum eft, huic dandura 
eíTenon cenfet > Majores quidem noftri ftatuas mul-
tis decreveruntj fepuichra píucis. fed ftatua? intemmt 
tempe líate , v i , vetuftate ; íepukhrorum aacem fanc-
titas in ipío Tolo eft , quod nuila vi moveri ñeque de-
leri poteft : atque ut cetera extinguuntur , íic fepui-
chra íaníliora fiunc vetuftate. Augearur igitur i í la 
eciam honore is vir cui nullus honor tribui non de-
bituspoteft : gratifsimus in ejus morte decoranda, 
cui nullam aliam gratiám referre iam p o (Tu mus. uo-
tetur etiam Antonii nefarium bellum gerentis ícele-
rata audacia, his enim honoribus habitis Ser. Suipi-
tio srepudiatas rejedarqwe legnrlonis ab Antonio ma-
n'ebit teftificatio fempiterna. Quas ob res ita cenfeo: 
C U M Ser, Sulpitius CK F, Lcmonia Rufus diíñcilli-
• 
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^0 reip. tempere , gravi , perkuiofoque morbo af-
feclus , auchorifatem lenatus , falutemque populi 
tornan. \'hx fuá: prxpoíueric , contraque vinij gra-
vitacetnque morbi contendeiit: ur ad caítra Antonü, 
ouo feóatus eura miferac, pervenirec, ifque cíim jatn 
prope caftra veniffet, vi morbi oppreílus vitam ami-
íerit , tn máximo reípubíkifc muñere , ejufque mors 
confentanea vitse fuerit fanólifsime honertiísiraeque 
aftx; , in qua fxpe magno ufui reipubl. Ser.Sulpitius, 
g¿ privacus, &io magiftratibus fueric : cüm taiis vir 
ob^erapub. in Icgarione mortem obierir, fenatui 
placeré Ser. Sulpirio ftatuam pedeftrem afneam in 
RoOris hujus ordinis fentcntia ftacui, circumque eam 
fíaruaralocum gladiatoribus , ludiíque iiberos porte-
roíque ejus quaqua verfus pedes quinqué habere, 
quod ís ob rempublicam mortem obieric 3 cam-
que cauíam in bafi inferibi: utique C. Panfa A. 
Hitciai coníulcs aker , ambóve , fi eis videbitur, 
quxüoTibus verbis imperent, 111 cara bafim , íla-
tuamque faciendam , & in roílris ílatuendam lo -
cenc : quancíque locarínt , tantam pecuniam re-
deiuptorifolvendara , atribuendamque curenc: cum-
qne antea fenatus authoritacem in virorum fortiura' 
funeribus ornamentifque oílendevit , placeré eum 
quára amplifsime fupremo die fuo efFerri : & cíim 
Ser. SuJpitius Q. F. Lemonia Rufus ita de repub. 
meritus /re, ut his ornaraentis decorari debeat, fe-
^acum ceníetc , arque é república exiílimare, ardi-
JeS cürules edióíum j quod de funeribus habeant. 
Ser, Sulpícii Q. F. Lenioniae Rufi funeri roitwre: 
utique locura fepulchro in campo EfquHino C. 
^"Ta confuí, feu quo alio in loco videtur , pe. 
«es niginta quoquo veríus d e í g u e t , quoSer. Sul. 
pi-
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picius inferatur. Quod íepukhrum ipííus , libero-
ram , pofterorumque ejusfic *. uti quod óptimo jure 
fepuichrum publicé üatum eft. 
<w>,> ~try v r 'W >V "V^ "Vi*5 "¡í** •(jS* K̂S* "VS»" «íf»» 
& £>5 Gyí) C X & D I * } ) ^ dX^ 5 ^ 3 & 
. M. TUL. CÍCERONIS 
C A T O M A J O B . ^ SE U D ^ 
Sene chute ad T . Ponipooi'ani 
i Articum. 
] P R i E F A T Í O ¿ 
: O T/'/í 5 y? ^«/i ego adjuto , curamve leva f ú j 
G>U(é m n e te, coqult 3 W wr/W /M¿ peBore fixct, 
Ecquid erit pr.<em'ú i 
"T Icec.cnim verfibus cifdera mihi affari te Ar-' 
, | j tice quibus afíatur Fj^miniiun ilie vir haud^ 
magna in re j fed íide plenus : qiiamquam cerco feia 
non ut Flaminium foliciiari t e , Attice , fie noóíes 
die^que,. Novi enira moderacionem animi tuis& arqüi-
tatem : te que non eogní>men folum Áchenis depor-
taíTer Xfd hurnaniíacem eciam 6: prudenciara intelli-
go. Ec tatricn íu¡picor üídem rebus te , quibus me 
ipíum, interdum gratlus commoveri: quarum confo* 
h t io & major cñ , & in aliud tempus diíFerenda. 
Nunc auteai raihí vifum efi: , aliquid ad te de fenec-
tucc conferibere : hoc enim onere ( quod mihi tecuna 
communc s i l ) aucjam urg^ucis, auc certe adventan-
tis 
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• feneauiis , & ce , & me ipíum levari voló : etfi te 
fluidem id modefte ac íapienter, í k m omnia 3 & fer-
fe & líiturum eiíe, certó Icio. Sed mihi, cum de fe-
peaute aliquid vellem Icribere , tu occurrebas dig-
nus eo muñere , quo uterque nofírum communicer 
uteretur. Mihi quidera ita jucunda hujus libri con-
fecho fui:, ut non modo omnes abfteríerit íenedlutis 
xnokftias ; íed eftecerit mollem edam , & jucundam 
íeneduccm. Nunquam igitur fatis laudan digne pote-
j-ic philofophia : cui qui p.areat, orone tempus .Tta-
tis fine moieíliapoísic degere. Sed de ceteris & dixi-
mus alias multa, di íispe dicemus. Huncvero Jibrutn 
de feneílute ad te miíimus. Omnem autem íerraonem 
tribuimusnon Tithono , uc Arifto Chius, ne parara 
eííet authoritatis tamquam in fábula 5 fed M . Catoni 
feni 3 quo majorem auchoricarcm haberet oratio, 
Apud quem Lacliuro, 6c Scipioncm facimus admiran-
tes, quod is tam facile íencCtutem feiat : ñique eum 
relpor.dentcm. Qui íi eruditius videbitur difputarej 
^uátn coníuevit ipíe in fuis libris , attribuito Grsecis 
ücteris. quarum coníht eum períludiofum fui'ífe in 
fenedute. Sed quid cpuseíl piara ? jam enim ipíius 
Catonís fermo explicabic nofiram omnein de lenec-
tute iententiam. 
SCI PIO, Sa?penumero mi raí i folco cum hoc 
C . t x l i o , tüm csterarum rerum tüam exccl-
lentem , M . Cato , perfectamque iapiciuiaro , tura 
vel máxime , quod leneótucem tuain nunquam tibí 
gravem efí'e fcnleum : qua? pleriíque fenibus Ce odio-
ell , ut onus fe ^Etna gravius dicant luílineve. CA-
^TO. Kem haud fane difficilem Scipio , & Laeii ad-
iwxrari videmm! : quibus enim nihü opiseft ; in ipfis 
?»d bene beate^ue vivendum , jis ómnibus «tas gra-
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vis eft : qui autcm omnia bonaá fe ipfis pctimt, 
m h ú poceit malumvidcre , <juod naturas neceísitas 
arfe ra t : quo in genere in prirais ell íencólus , cjuam 
uc aciipifeantur omnes optant; eandem aecufane adep. 
ü : tanta ell: inconlhiutia,llukitia , atque pervcrfitas. 
Obrepcre , ajunt ,cam citius quam putavifítac, Pri-
nuim > quis cocgit eos lalium pucarc ? qui en un ci-
tins adolefcentiae lene ¿tus , quam pueritia adoleí-
centix obrepit > deinde quí minus gravis eííec iis fe-
neéíus , íi oitingentclimum annum agerent, quam fi 
o¿íogcímium ? praeterita enim setas , quamvis longa, 
cum efflnxiíTcc , nuila coníoiatione permukere pól-
ice írulcam ícneétuccm. Quocirca > 11 fapientiam 
ípeam admirari íoletis ( quae utinam digna eíiet opi-
nione veiUa,nollroque cognomine ) in hoc iumus í'a-
picntcs , quód naturam optimam duccra , taraquam 
Í3eum lequimur , eique paremus. A qua non verifi-
mtle eíi, curaceterae partesxtatisbenedeícripta: íinc, 
extremum aclum , tamquara ab inerti poeta eífe ne-
gleitum. Sed tamen necelíe fuic eííe aliquid extré-
m a m , & tamquam in arborum baccis, terra'que íru-
gibus maturitate tempeftiva, quaíi vietum , & cadu-
curu : quod ferendura ett molliter íapienti. Quid eíl 
enim aliad gigantium more bcllare cum diis, nifi na-
turx repúgnate? L/ELÍUS. Atqui Caco 3 grariísiraum 
nobisyac eciam pro Scipione polIicear3feceriSjÍ3 (quo-
niaro volumus, & fperaraus quidem Tenes fieri) an-
te multo á te didiceriraus, quibus faciiiime rationi-
bus ingraveícemem atatem ferré pofsimus. CATO. 
Faciam vero , h x í i , prasfertim íi utrique vcílrum, 
gratum ( UÍ dicis ) futurura eíl. SCIP. Volumus íané, 
ti i i i moleíhim eíl , Cato , tanquam aliquam viara 
longara .confeepris r qua uobis quo^ue ingrediendum 
í i i 
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fit ifttJC 5 quo perveniftij videre qualc íit. C A T O . Fa-
cianii iit potero , L x l i : (sepe enim interfui querelis 
^jeorum aqualium 3 ( pares autem cum paribus, ve-
ten proverbio, facillime congregantur ) quas C. Sa-
i inator , quasSp. Abinus, homines conlularcs , nof-
t r i tere aequaks, deplorare iolebant: tum, quod vo-
luptatibus carerent ,ííne quibus vitam nullam puta-
lene: tum , quód ípernerentur ab i i s , á quibus eílenc 
co i i fo l i t i . Qui mihi non id videbantur aecuíare^quoci 
cffet aecuíandum. Nam fi id culpa íenechuis accide-
rec j eadem mihi ulu evenirent sreliquifque ómnibus 
majoribus natu : quorum ego mukorum cognovi íe^ 
nedurem fine querela: qui le á libidinum vinculis la-
xaros effe non raoleílé fe nene, uec á fuis defpiceren-
cur : íed oranium iÜiufmodi querelarum ta moribus 
cíl caipa , non in árcate. Moderati enim nec difíici-
ics íenes , nec inhumani tolcrabilem íeneílutem 
agunr: importunitas autem , & inhumanitas omnj 
setaci molefta eíl. LJRL, Eíl » uc dicis , Caco : íed 
fortafíc dixerit quifpiam , tibi proprer opes y & co-
pias, & dignitatem tuam , tokrabilem íene¿tutem 
videri, id autem non polícmukis comingtre. C A -
TO, Eft iflud quid CID , Laeli , al: quid : íed nequá-
quam in iflo futu omnia, uc Therai í tockm ferunc 
Seriphio caidam in )urgío reípondifle, cüm iile dixif-
iec, non eum íua , íed patria: gloria íplendorem aífe-
cutum : nec Hercule , inqui t , íi ego Seriphius cíícm, 
ignobilis : nec tu fi Athenicnlis eiies claras unquam 
íuiííes. í^uod eodem modo de feneítute poteíl dici. 
^ecenim in íumma inopia lenis efl'e fene¿tus poteíí» 
lie fapienti quidem ; nec iníipienti in íumma copia 
non gravis. Aptiísima omnino íunt , Scipioy & Lae-
Ü Í arjjsa feiígftutis ^ arte» ? ese.rciutjane.(q»e virtu-
CUÍP> 
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tum , qux ín omni artate cuitar, cüm mukiim diuque 
vixcris , miríficos afFcrunt frudus : non foium qui3 
niínquam deferunc in extremo quidem tempoie $ta-
tisquamquam id máximum elt , verum eciam quia 
conícientia bené afta; vita? , rauicorumque beneiac-
torum recordado jucundiísinoa eft. Egoquidem 
Máximum , cum qui Tarencum recepic , adoleícens 
ita dilexi fenero 3 nt aequalem : erat cuim in illo viro 
comitate condita gravitas : nec feneóhis mores muta-
verar. Quamquam eum colere coepi , non admoduna 
graiidém natu , fed camen jam xtate provcdium. An-
no enim poítquam primum conlul fuerac cgo natus 
fum : aunque eo quartüm confule adolefccntulus mi-
les ad Capuam proFeóius í'um 3 quintoque anno poli 
ad Tarentura qua-itor : ddnde ylüiihs; quadricnnio 
poft ta chis fum Pretor i quem mngiihatum gtí'si con-
fulibus T u d i t a ñ o , & Cechego. Tum quidem ille ad» 
modum fencx íuafor legis Cinciae de donis, & munc-
ribus ftiit , hic 5c bella gerebat ut adoleícens, cum 
plañe grandis elíet •: & Annibalcm juvenilitcr exíuí-
ratcm paticntia fuá molliebat : de quo preciare fami-j 
liaris noíler Ermius: 
UHUS homo nobis cunBmdo re/Utui: rem\ 
Non ponebat enim fumares ante falu(em% 
Ergo pofique magifqus vi r i nunegloria claret. 
Tarencum vero qua vigilantia , quo conllho recepitl 
quum quidem me audicnte Salinatori, qui amiílo op-
pjdo fíigerat in arcem , glorianci atque ita dicenri. 
Mea opera Fabi,Tarencum rtcepiíii: certCjinquir, 
íidens : nam nifi tu amiísilTes, rranquam recepiílem. 
Nec vero in armis praítanuor , quám in toga ; qui 
confuí iterum Sp. Carvilio collega quieíceme, C . 
Flaminio tribuno pleb. quoad petui t , reíUtic agruni 
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Plcenum, & GaUicum vintim contra fenatus autho-
ritatem divideadi, Augurquc cum e'íret, dicere auíus 
eft , opíimis aufpiciis ea geri, q\xx pro reipubl. falu-
te fierent: qux contra rempublic. fierent, contra auf-
picia fieri. Multa in co viro pracclara cognovi: íed ni-
hil eíl admirabilius j quam quomodo ille moneru 
Marci filii tulit, clari viri, & confularis, Eft in ma-
nibus viri laudatio: quara cum kgimus , quem philo-
fophum non contemnimus? nec vero ille m luce mo-
do , atque in oculis civium magnus, fed intus domi-
que prsliantíor. Qui fermo ! quse praxepta ! quanta 
notitia antiquitatis! qua? fcieníia juris augurandií raul-
tx ctiam, ut in homine Romano, littera?. omnia me-
moria tenebat, non domeftica folüm , fed ctiam es-
terna bella. Cujus fermone ita tum cupidé fruebar, 
quafi jara divinarcra id , quod evenir, illo extingo, 
undedifeeremfore neminera.Quoríus igirur hxc u m 
multa de Máximo ? quia profedto videtis, nefas eíTe 
didu , miferam fuijffe talem k n e á n t e m , Nec tamen 
omnes poíTuntefíeScipiones, auc Maximi, ut urbiutn 
expugnationesj uc pedeftres navalefve pugnasj uc bel-
la á fe gefta, triumphoíque recordencur. Eft enina 
quieté, & puréj& eleganter aetatis placida,ac le-
nis fenedus: qualem accep^mus Platonis, qui uno 8£ 
oíiogeíimo anno ícribens njortuus eft. Qualem l í b -
cratis,qui cura librum^qui Panathenaicus inferibitur, 
quarto & nonagefimo auno fcripfiíTe dicitur,vixitqüe 
quinquennium pofteá: cujus magifter Leontinus Gor-
piascentum & íeptem complevit annos: ñeque unqua 
in fuo iludió , aEque opere ceffavit. Qui , cum ex co 
quxreretur , cur tam diu vellet eíTe in vita : N i l 
nabeo, inquit, quod incufem feneftutem :. prr-
yarum refponfura % & do^o homine dignum; 
Q íua 
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fuá enim vicia infipientes , & fuam culpara in fenec-
tutemconferunt; quod nonfaciebac i s , cujusniodo 
mentionem feci , Ennius: ^ , 
Skutfort'u tquus , /patio qui/¿pe fupremo 
Vicit Olympiaj nunc fen'w confeBusqukfctt, 
Equi fortis , & vidoris íeneóluti comparat fuam, 
quem quidem probé meminifíe pocefíis. Armo enim 
undevicefimo pofí ejus raortcm hi coff. T . Flaminius, 
&L M . Attilius ta¿ti íunc : ille autem Cepíone, & Phi, 
lippo iterum colí. moituus til, cüm ego quinqué & 
fexagintaannos natns leñero Voconiam voce magna, 
& bonis lateribus fuaíiliem. Anuos íeptuaginta na-
tus ( toe enim vixit Ennius.);ica fercbat dúo, quas má-
xima putancur, on.era, paupertatem, & fene&otem, 
ut eis pené dde&aii viderctur. Eienim , quantum 
cotnple&or anütfo 5 quamor cáuías reperio , cur fe-
neíiusmifera videatur : imam, quod avocet á rebus 
gerendis i alterara , qtsod corpus faciat infírmum: ter-
tiam , quodprivet ómnibus íeré voluptatibus: q 11 ar-
ta m , quód haud procul abíit á raorte?»Eaium , íí pla-
cee, cauíarum quantum qua»que valeat, quantum-
que juila Ci unaquarque videamus. A rebus gerendis 
feneóiuis abftrahit. quibas ? an üs qua: geruntur ju -
ventute , & viribus ? nullx ne igitur res firailes func, 
quae vel infirrais corporibus , animo .amen adminif-
trentur? níhil igitur agebae Q^Maximus? nihil L.Fau-
1 us, pacer tuusScipio , focerq mci vin optimi viri fiíii 
meí, & eseteri íenes, Fabncii, Cur i i , Coruncani, cíim 
rcmpublic. coníilioj & authoriute defendebanc , n i -
l i i l agebant? Ad App. Ciaudii fenec'hu.- m accedebat 
etiara, utexcus etíet: ta unen cum íencentia fenatus in -
cliuaret ad pacem cum Pyrrho feduíque faciendun, 
non dubicavitU^ 4ic?|e, ver^bHS pwlifutus eít 
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gut vohis mentes retía qt**/iars foíehtnt 
Ante hac, de menú fe fe fiexere ruina} 
Caeteraque gravifsime. Notum enira vobis carmen* 
& tamen ipíius Appü excac oratio; acque hsec iilc cgic 
fepcem & decem annis poft alcerum confulatum, 
quum Ínter dúos confulatus anni decem. interfluxif* 
í e n c , ceníorqueanteconfulaturafupenorem fuiflet. 
Ex quo intelligitur, Pyrrhi bello grandem fane fuif« 
fe t & tamen fie á patribus accepiraus. Nihiligitut 
afferunt, qui in re gerenda veríari íeneélucera ne-
gant :íimilerque funt, ut fi qui gubernatorem in na-
vigando nihil agere dicant, cüm ahi malos ícandanti 
alii per foros curíitent, alii fentinam exhauriaot: ilie 
autem clavum tenens , quietus fedeat in puppi non 
faciac ea qux juvenes. At vero multó majora , & me-
Jiorafacit, non enina viribus j aut velocitatibus , auc 
celeritate corporura res magnx geruntur, íed eonfi-
iio y authoritatc, fententia , quibus non modo non 
orbari, fed etiam augeri feneótus folet: niíi forte ego 
vobis, qui & miles & tribunus & legatus & confuí 
verfatuslum in vario genere bellorum , cefíare nunc 
videorj quum bella non gero. At fenatuij quae func 
gerenda prsfcribo , Se quomodo Carthagini malé jara 
diucogitanti bellum inferatur multo ante denuntio: 
de cjua non ante vereri defínam , quam iliam excifara 
eííe cognovero. Quam palmam utinam dii iramorta-
Ics, Scipio , tibi refervent) ut aut reliquias perfequa-
re , cujus á morte tertius hic & tricefímus annus eft, 
íed raemoriam illiusviri omnes excipient anni confe-
quentes. AnnO ante rae cenforem mortuus eft , no-
vem annis poft meum confulatum cüm confuí íte-
rum , me confule , creatus eflet. Num igitur-, ñ ad 
f̂intefioauin annum vi^iflet fene^utis <*m Pc* 
m 
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iiiteret ? ncc cnim excurfíone , nec fahu , nec cajíniig 
Siaílis , auc corninus gladiis utereturj fed coníiliojra-
tione , íentenda quae niíi clíent in fenibus , non fum-
mum concilium raajores- noflri appelkviíTent fena-
%um. Apud Lacedaemonios quidera ii qui amplirsi-
mam tnagiílratum gcrunt, ut func, fíe etiam no mi-, 
nantur fenes. Quod, íi legere aut audire voletis ex-r 
terna j máximas reípubl. ab adoiefeentibus labefac^ 
tatas , á fenibus ruftentatas& refíitutuse; reperietis. 
Cedo y qul ve/iram rempuhl. tantam amifi/ih tam cite} 
Sic enitn percontanti, ut eft in NazviipoeEae lüdo| 
yefpondentur & alia&hsec in prirais í̂ 
fnveniehmt oratores mm , fiulti adolefcentalt, 
Teraeritas eft videlicec iiorentis aetatis 3 prudentia fé-t 
neíiutis» Ac memoria minukur. Credo , nifi cam 
exerceas : uc etiam fu üs natura tardior. Themiño* 
clesoronium civium nomina perceperat. Num igitur 
jeenfetis eura , quum a:tate procefsiffec , qui Ariílides 
efíet, Lyíimachum falutare íolitum? equidem non 
modo eos qui íunt , novi; fed eorum patres ? etiam 
& avos? nec lepulchra legens vereor,(quod ajunt) nc 
perdam memoriam: his enim ipíis legendis in raemos 
jiam redeo mortuorum; nec vero quemquam fenuna 
audivi oblitum > quo loco thelaurura obruifíet i om-
nia 3 qoae curant, meminerunt: vaUimoma confiitu-
-ta , qui fibi , quibus ipil debeant. Quid Jurifconíul-
ti ? quid pontífices ? quid augures ? quid philofophi 
fenes'? quara multa merainerunt ! raaneni ingenia 
fenibus j modo permaneat findium 3 & induftriá. 
Nec ea foluna in claris , & honoratis vitis ; fed 
in vita etiam privata , & quieta. Sophocles ad fum>-
taam fcnetlutem tragedias fecit : qui propter 
áluéiuna | cuja íeoi "familiai-eoi n^gli.gere. vide^ 
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fttm V a- filiis in judicium vocatus eñ 5 ut3 quem-r 
admoáum no Uro more raaíé re ra geretuibus pa-
mbus, bonis intcrdici foie:: fie illura , quafi de-
íípientem , a re familiari removerunt Judiccs. 
Tum lenex dicitur eam fabulam 3 quam in raani-
bus habebat, & proxime ícripferat , Oedipum Co-
loneum recitafle judicibus , quarllfíeque , nuna i l -
lud carmen deíipientis viderctur. Quo recitaco» 
fentcntiis judicnm eí l liberatas. Num igitur h y n ^ 
nura Heíiodom 5 num Simonidem s num Steficho-
rura, num, quos ante d i x i , í íocra tem, Gcorgtara, 
fiumHomerura , numPhiiofophorum princeps Py-
thagorara, Democritum ; num Platonem» num SOf 
crátera, num poftei Zenonem , Qleanchem, aut eum, 
quera vos etiara Rom3; vidiftis , Diogencra Stoicunj 
coegir ín fuis ftudíis obraucercere íeneólus ? Án noi*1 
in ómnibus his iludioium agitatio vita: a?quaiis fuií? 
^ge, ut i íh divina ftudia omittamus, pofíiim no-i 
minare ex agro Sabino ruílicos vicinos 9 & familia* 
res raeos 3 quibus abfentibus nuraquam fere ullas 
in agro majora opera fuint , non ferendis , non 
percipiundis frudlibus, non condendis : quamquaní 
in his minus hoc mirum 5 Memo enim eíl tam fenex» 
quifeannum pon putee pofíevivere sfed iidem labo-
yant in eis, qpx fci«íje m U l ?4 f? C>mnioo f u ú ñ 
üeí^ '-^j ,( .1*' , .lir-í" * ' ^ ^ - f v 
• . Serum titim** qws á í H r i : -f<xcui0 pfojtntf 
V y ú i Statius nofter in Synepliebis., Neo.vero 4tM 
pitat .agrícola , quamvi#: íenex qetserenti., f u l 
ferac '. refpondere s diis iramortalibus ? qui mes 
non accipere tantummodo hxc á majoribu§ volue-
íunt 5 fed etiara pofteris prodejre. Mclius Csdljus d<C 
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' Jidepol fenetftis, fi nihii quidquam aííud tvti} . 
' Apportet fecumi cum adverítric unum id fat efii 
- Quod diu v'tvendo multa¡ quae non velt) videt. 
E f multaiortaffe , qu» v'uk , atque in ea j quas non 
vult íaepé etiam adoíeícentia incurric. Illud vero 
Ídem Cxcilius vitioíius. 
Tum etiam ¡n feneBa Iwc deputo miferñmumt 
Sentiré ea ¿tate efe pdiofUm fe alteri, 
Jucundum potiiis, quámodiofum: ut enim adolef-
centibus bona Índole prajditis, fapientes fenes deieci 
tantur , leviorquefit eorurn feneítus, qui á juventu* 
te coluntur, ík diüguntur í ká adoleíccntes ienum 
prajceptis gaudenc, quibus ad virtotum íludia ducun* 
tur, Nec minusintelligo me vobis , quám vos mihi 
éííe jucundos *. fed videtis , uc feneíius non modo 
lánguida atque injers non í i t ; veyíim etiam fit ope-
rofa 3 & fempef agens aliquid , & iBoliens tale fcili-
tec j qualé cujufque ftadium' in íuperiore vita fuit. 
Quid, quod etiam addifcunt aliqujd ? ut Solonemin 
verífíbus gloriantem' vidimüs , qui fe quotidie aliquid 
addifcentem , fcnerti fieri dicít: ut ego feci, qui Gr^-
cas linerás íetiex didici. qüas quidem fie avide airi-
fuif quafi diuturnam •fitina explere cupieps, m ea ip-
fa mihi trota eífent, quibijs me nunc exemplis uti 
videtis. Quód cum fecifíe Socratem" in fidibus audi-
rera , vellera equidem & illud ( difcebanc enim fidi-
b^s an£iqui}i'ed in iiteris certe Giaboravi. Nec nunc 
'quideto vires deíidero adolefcentis ( is enim érat lo-
cÜ-s a'ker de vitiis ferieátuÉis ) non plus3 quarp adolef-
cens eMam vires tauri, aut clephantis deíiderabam. 
'Quod eñim homini naturaliter infítum eíl ie& ati de-
;í?'ec V&^uitiquid agas s agére pro viíibus. Qtí£e: énirti 
Jíox|>ote^ e couíemptioí ^ quaaa MÜOBÍS Crott* 
! • nía-
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níatse ? qm quüra jam fenex effec athletafquc le in 
curriculo exercentes viderec, adfpexiííe lacertos fuos 
dicicur , illachrymanfquedixiffe : At hi quidcra jam 
mortui funt. Non vero tám ilU , quárn tu ipfe9 nuga-
ror : ñeque enim ex teunqnam es nobiiitatus; fed ex 
lateribus, & lacertis tuis. Nihi l Sex. jEmilius tale, 
nihil mukisannis ante T . Coruncanus , nihil modo 
P. Craffus : á quib. jara civibus pra:ícribebantun quo-
rum ufque ad extremum rpiricum proveóía eft pru-
dentia. Orator metuo ne languefcac feneótute; eft 
enim munus ejus non ingenii ío l i im, fed laterum 
eciara , & virium. Omnino canorum illud in voce 
fplendefcit etiam nefcio quo paito in feneótute: quod 
cquidem adhue non amifí , & - tatnen videtis annos 
trieos, Sed tamen decoras eft fermo íenisjquietus, 65 
remiííus, facitque perfsepe ipía fíbi audientiara dif-
ferci fenis compta , & mitis oratio. Quod ií exequí 
nequeas, pofsis tamen Scipioni p r s c i p e r e & Li£ÍÍo:¿ 
quid enim eft jucundius íepcóiute ftipaca Audii juven-
tutis? anne eas quidem vires feneótuti rjelinquemiisí 
ut adolefceníulos doccat ? ^|i|lituat5 ad omne officii, 
munus inftruat ? quo quidem operé 5 quid eííepoteft 
prseclarius ? mihi vero Cn? & P, Scipiones, & avi tui 
dúo L.JEmilius , & P. Africar)us, comitata nobi-» 
lium juvenum fortunan videbantur. Nec ulli bona-' 
rum ardura magiftri non beati putandi, quamvis 
cbhfenuerinc vires > atque defecerint: etfi ifta ipfa de-
feftio virium , adoicfceikiaí-vitüs effieitur fíepius, 
quám feneílutís: libidinoía enira , & incemperans 
adolefcentia effqétura córpus tradit feneóhíti. Cyrus 
quidem apud Xenophontem , eo fermone , quem 
wioriens habuit, cumadmodiim fenex effet , negat 
fe un^uam feníifí© fcne¿tutera fuam imbecilliorena 
O 4 fac-
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faáam quam adplekentia fuiíiec, Ego L . Mctellum 
Biemini puei jqui cara quadrienhio poli akerum con-
íulacum pontifex max. íadus cffet ( v ig in t i , & dúos 
aunos ei facerdotio prsefuit ) ica bonis viribus eñe in. 
extremo tempere KtatiSjUt adoleícentiam non requU. 
í.erec. Nihil ncceffe tf t mihi de roe ipío dicereiquatn-
quam efl id q.uidcpi Teniie , aetaiique npikaf conce-
ditur. Videtiíue , ut apud Hometum iacpiísiroe Nef-
tor de virtutibus luis pradicct ? tertiam enitn 
jara xxatem horainum vixerat: nec era: ei veren-
¿ura , ne vera przdicans de le 3 nimis vi4eretur , aut 
ifilolens, autloquax :etenim ( ut aic Homerus» ) ex 
c)i\s lingua nraelle dulciq/ fiuebator.atiojqu.am ad íua-
vjíatem puliis egebac corp.oris viribus : & tamen dux: 
ille Grasciae numquam optac , ut Ajacis íimiles 
decera |iabeat :, ac ut í íeí loris quandoque. Quod íí, 
acciderit 3 non dubitac, quin brevi ííc jfrpjí P?-
rkura. Sed redeo ad me t Quartum annum ago Sff; 
oifiogeílmum 3 equidem pofíe vellera ídem gloria-, 
t i quod Cyrus: fed tamen hoc queo dicere , non me 
quidem lis efle viribus,quibu5 auc railes Púnico bello, 
aut .qua'ílor i,n codera bello s aut confuí in Hilpa-
nja lucrim, aut qua^riennio poíl,quura tribunus mi-
íitaris depugnavi 3 apud Therpappylas M , Áttilio 
Glabiiope couTule ; íed tamen , ut vos yidetis 3 nou 
plañe rae enervavk non affltxic íene£li |S, non curia-
vires meas deí iderat , nori Roí l ra , non, araici s non 
cU.ente5,«.on hofpites:nec enim unquam.fum afíenfus 
i l l i veteri iaüdatoque proverbip, quod menet matu-
te fieri lenem , íi diu velís efle. fenex. Ego yero me 
^ninus diu feaera efle raallera , quam e-íTe íeneíp ame 
quara effera.Itaque nemo adhoc conyenire me yaluit,. 
¿oía fttcrim occi\pa,tus.At x$im% ¿abe© W ¡ ^ B > h Ú ^ 
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irefirum utervis. Nec vos quiderri T . Pontli Cemu-
íionis vires habecis: num idcirco illeeft piacftant¡of 
nobis ? Moderatio modo virium adííc , & taiuuia 
quantum quirque poteft, nitatur : nar ilíe non magno 
defiderio tenebitur virium; Olyrapiar per íiadiura sn-
grelTuselíe Mrfo dicicur, cum humeris iuftincrct bo-
vem. Urrum igitur has corporis 3 an Pythagorae tibí 
jnalis vires ingenii dari ? Dcnique iflo bono ütare9 
ífum adíic: curo abfit, ne requirasí nili foste adolef-
cences pueritiam paululum átate progreísi adolcfcen-
tiamdebeant requirere. Curím eíl cenus statis , & 
via una natura?, caque fimplcx : íuaque cu i que patci-
¡ctitis tempeftivitas eíl data. Ut «nim infirmitas pue-
rorura eft , ferocitas juvenum , & gravitas jam conf-
tantis aetatis : fíe í inedut is maturitas naturale quid-
da tn habet, quod fuo cempore prascipt debeat. A r b i -
tror te audire Scipio , hoípes tuus Maííniffa quae fa-
ciat hodie nonaginta anuos natus: cum ingreííus iter-
pedibosüt i in equum omnino nen afcendere j cum 
equo j ex eqao non defeendere ; nullo imbre, nuíio 
frigoreaddüci > otcapite operto íít j fummam in eo 
efie corporis íceitatem : itaque exequi omnia regis 
offícia j 8¿ muñera. Poteíl igitur exercitatio & tem* 
peranda etiam in íenedute confervare aliquid priíli-
ni roboris. Non funt in fene¿lucc vires: ne poliu-
lantur quidem vires á fenedute. Ergo & legibus 
feioftitutis vacat «tas noñra , muncribus i i s , quae 
Bon poííunt fine viribus fuñineri. Itaque íjiajumodo 
quod non poífuir.us , fed ne quantum poñu>pu5 
juidem cogimur, Ác ka mult i futít,' imfeexilífs 
ícnes, ut nullum, o f f i c i i , aut omninó vitx muiiiis 
«xequi pofsint. Ac quidem non proprium íeí-
fle^utis .sft. ^ i tu in i | . .fed i;oiximUíie ;pleduíidí,* 
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nis, Qiiam fuit imbecillis Áfricanifilios visquí te 
adoptavit, quam cenui, auc nulla potius valetudme: 
quod aifi ita fuiífet, alterum ille extitiíTet lumen ci-
¡vicatis: ad paternamenim magnitudinem animijdoc.; 
trina uberior acceíTerat. Qüid mirum igitur in feni-
bus , fi infírmi íunt aliquando , cum ne id quidem 
sdolefcentcs eífugere pofsint ? Reñllendum , L x l i & 
Scipio, í ene í lu t i f í l , tk ejus vitiadiligentia compef-
cenda íunt : pugnandum tanquam contra morbum 
e l l , fk contra feneciu£vem. habenda ratio valetudinisi 
utendum exercicationibus modicis: taptumcibi 3 & 
pociónis adhibendum , ut reficiantur vires , non op. 
primantur. Nec vero corpori foli fubveniendutn eft, 
íed etiam menti , arque animo multo magis : nara 
hxc quoque , niíi tanquam lumini oleum inftilles, ex-
tinguuntur íencélutp.. Et corpora quidem defatiga» 
tione & exercitatíone ingraveícunt: animi autera fe 
cxercendo levantur: nam quos ale Csecilius Comicus 
ííukosfenes , nos íígnificat crédulos, obliviofos, dif-
foluros y qux v i t i^ íunt non íene&utis, fed inertis, ig-
nava: , fomniculofac feneólutis. XJt petulancia , ut l i -
bido magís ell adolefcentiura, quam fenum 5 nec te-
men omnium adoLefcentum i fed non proborum : fíe 
ifta fenilis flulticia ( qüas deliratio appellari fol-et) fe-
num ievium eft , non omnium. Quatuor robuftus fi-
lies , & filias quinqué j tantam domum, tantas clien* 
telas Appius regebat, & feiiex , Sccxcus; intentuní 
enim anímum camquam arcum habebat, nec languef-
^pens fuc£ümbebat feneftuti. Tenebac non modo au-
thoritatem , fed etiam imperium in fuos : metuebant 
eum fcrvis ^erebancur liberi, camm omnes habebantt 
vigebartij ea. domo patrius mos s & difciplina. Ita 
etiam fem&m hoaeí$i-síl-3 fe mfc áéfendit, ^ >us 
• Cmm 
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ftum rem^t , nemiui mancipata eíl , ufque a4 
eXíremumrpirinumdominacur in Juos. Utenim atlo-
lefcencem, in quo fenik aiiquid , íic íeocra , nj ^uo 
adolercentis eli aiiquid 3 iaudamus ; quod qm iequi-
fur, corpore fenex elle pocen: , animo numquam 
erit. Septirausniihi Originura líber, eft in manibüs; 
orania andquitatis monuraenta eolligo , caulariiaj al-
iuítrium , qiíaícumque defendí, nunc quam máxime 
con/icio oraciones, ius augurum , póncirteum , exú-
Je trafto : mukum etiam Grsecis licteris utor, Pytha-
gorseorumque more , exercendae raemotise gratiat 
quid quoque die dixeritn , aydiveiim , egerim , cora-
memorp veíperi. Har íunt exercicáúones ingenii, 
teccurricula mentís : in his defudans 3 atquíj.elab'ij-
rans , corporis vires non magnopere deíidero : ad^ 
fura amicis, venio in fenatum frequens , ukroque at-
fero resmulcum & diu cogicacas,.eaíque tueor.animi^ 
non corporis viribus. Quas Ji exequi nequirem , ta-
men tné ledulus obleótaret, , ipía. cogicanccm, 
qua'jam agere non pofíem : fed uc pofsim , faqic ada 
vita, Sémper enim in his íludiis laboribufque víventí 
non intellígitur , quando obrepat fenedus. Ita íen-
fim íine fehfu setas fenefeít: nec fubiro frangitur 3 fed 
diururnitate extingitur; Seqtiitur tercia vicuperatio 
fenedutís, quod eam carere, dícunt vokiptacibus. O 
pradarum rnunus setatis : íiquídera id aufert nobis, 
quod eíV m adolefceñtia viciofiísimum. ^ccipitc 
enim , optimi adolefeentes , veterem orationem A r -
chytge Tarentíni , magni i ir primis & prxclari v i n : 
ĵua» mihitrddita eft , cum efíem adolelcens Tarenfi 
cumQ.Máximo. Nullamcapitaliorempeftemjquam 
corporis voluptatem hominibus, dicebat, á natura 
P?'3"?: cu?ti^.volü|»t;atis.avi4$ i^i^ines temeré & 
eftrx-
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idírapnate a¿ potiundum mcicarentor. HIc patrl» 
proditiones , rerump, everíiones , hinc cum iholliijüs 
chndeftina colloquia naíci dicebat : nuilum denique 
ícslus , nullum magnuna-facinus efle , ad quodíuf-, 
cipiendum non libido voluptacis impelleret: ñupra 
vero , adultera , & omne tale flagitium nullis aliis 
íllecebris excitari , mCí voluptate. Cu raque hominí 
áive natura , five quis Deus nthii mente pra:ftabiUus 
de^iíTet, huic divino.niunejri ac dono nihil tara eüei: 
inimicum, quam voiuptatcm: nec enira libídine do-
«ninañtc temperantix loeiwn cffe omninOjnec.in ŷ o-
luptatis regno virtutem poíTe coníiftete> Quod quo 
¿nagis intelligi póífet , fingere animo aliqueM jubebat 
incitatüm voluptate corporis , quanta-,pe,iGÍpi poííet 
imaxiraa: ncmini cenfebac fore dubium , quin tamdiu» 
dum ira gauderec, nihil agitare mente , nihil ra-
«tione , nihil cogitatione conícqui poÜet. «Quocirca 
nihil effe tara deteftabile > taraque peíliferxira, quim 
•voluptatem : í iquidem ea cura major ejGTet atqjie 
tongior , omne /Snura lumen exting-ueret. H x c cuín 
ÍC, Pontío Samnite , patre ejus , á quo in Caudi.no 
prselio Sp. Pofthiiraius ^ & T . Veturius coíX. rupera" 
t i íunt , locutum Archytam, Nearchus Tatendniis 
•horpes nofter , qui in amicitia popul. Rom j p^r-
ínanferac 5 fea majoribus natu acceptíledicebat: cuín 
<[uidem ei íermoni interfuiííet Plato Áthenjetifis, 
quem Tarentum venifíe L . E m i l i o , A^pip Cimá'w 
•coíT. reperio. Quorfum harc ? ut intéligatis , íi, v.o-
iuptatera afpelnari ratione & *fapienci* n.on ppííu-
mas magnara habendam feneduti graciam jf q,u« 
cffecerit , utnon libérec , quod non,Pp0|tere.t :.lm(-
pedit enim confiliutn voluptas rationi, inimi^a > ac 
«aemis ( itz (ücaaL^^erítx^git.OAu^s ?.nec babee 
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0 m c h m vircute commerciumJnvitus quidem feciV 
üt fortifsirni viii T. Fiaminii fratrera L . Fiaminium 
aíenatuejicerem feptem annisppftquam confuí fuif-
/ct :fed noiandam libidinem putavi. Ule enim, cura 
ÉÍTet confuí in Gallia,exoíaEus eíl ia convivio á ícor-
ÍO 5 uc fecuri feriret aliqüem eorum cjui in vinculis 
{ífcncdamnaci rei capitalis ; hic Tico fratr^ fuo cen-
fore, qai proximus ante me fuerat, elapfas eft : mihi 
vero & Hacco ncutiquam probari potuit tamflagitio-
ía, & tam perdita libido , qus cura probro provat© 
conjugeret, irapsrii dedeeus, Sarpe á majoribus na-
tu audivi, qui fe porro pueros i fenibus audiffe dice-
hittt > mirari folitum C . Fabrkium , quod cura apuá 
regem Pyrrhura legatus efíec, audiflet á TheíTaio Cy-« 
nea, Athenie quendara eíle , qui fe fapientera pro-
íteretur, curaque dicere , Oraoia qus faceremus, 
advolupcatera eííe referenda. Q^od ex eo audien-
tes M. Curiura > & T. Coruncanura > optare folitos, 
vit \dSarmiitibus, ipfique Pyrrh'o períuaderetur , quo 
facilius vinci poíTet , cura fe voluptatibus dedifíent, 
Vixerat M. Curius cura F . DeciOj qui quinqucnnio 
ante eam coníulcm fe pro republ. quarto confularu 
devoverat. Norat eundem Fabricius, norac Cohrun* 
canus: qui tara ex fuá vita, tum ex e)ivs , quera dieo, 
Deeii fado judicabant efle profeíto aliquid na-
tura pulchrura , atque praclarura 3 quod íua ípón» 
íepeteretur, quodque fpreta , & contcrnpca volüp-, 
tate opcimus quifque fequerecur. 'Quorfuro igitue 
tam multa de voluptate ? Quia non modo vitupera-
do nulh , fed etiara fumma laus feneítutis eft , quóc| 
" voluptaies nullas magnopere detfáerac. Caree 
ípulis , extrudifque menfis, & fcequ£,ntibus poculis; 
® ® ej£.o ̂ 0 ^ 1 «tt4i¿ei§f ¿níoamiis:red fi «%. 
Quid 
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«Jiuddandum eíl voluptari ( quoniamejus blanditlís 
non facilé obfiftimus: divinus etiam Placo efcam ma-
lortíin Voiuptaté appellac, quód ea viddicet hotnines 
cap i.•intur, ut homo piíces) quamquam immoderatis 
cpalis careat fenedus , raodicis conviviis camen po-
ceft delcdtari. C. Düilium M . F. qui Poenos daffe 
piimusdevicerac , redeuntem á coena ícnem farpé vi-
dcbam ptier: deleélabatur erebro funali , & tibicine: 
^»SE fibi nullo exemplo privatus fumpferat tantum 
ikentiae dabac gloria. Sed quid ego alies > ad me ip-
fomrevertor, Pnmuírs ha bu i femper íodalcs : íodali-
cates autem me quxflore confíitutx funt , facris 
Sdms Magnas macris acceptis. Epulabar igitur cum 
/oda! i bus omnino modicé ; íed erac tamen quídam 
fervor arracis : qua progredicnte omnia íiunt etiam ia 
diesniitiora : neqúe enim iprorum conviviorum dc-
le^ationem corporís voluptatibus magis, quám coz* 
m amiccrum > & fermonibus metiebar. Bene enira 
majores noílrí accubátionem epuíarera amicorum, 
<juia\iríc conjiinótioncm haberent, Conviviura no-
ni mar une , raelius quam C i a c i , qui hoc idem tura 
Gomporacionem , tura Cuneanationem vocant: uc 
quodin eo genere minimüm e í l , id maxims probare 
videa^itur. Ego vero propter fermonis deiedrationera 
tempeftivis conviviis deleólor , nec cura scqualibus 
folüm , qui panci admodum rcílant , íed cura ved ra 
ctiara aetace y atque vobilcurn : habeoque íenecluti 
ftagnapigratiara, quac mihi íerraonis aviditatem aw-
xir , potionis & cibi fuílniít. Quod fiquero etiam íft.t 
•eieótant ( nc omnino bcllum indixiífe videarvolup-
f a t i , cujus eíl: etiam fortaffe quídam naturalis modiis) 
Bon imelKgp , ne in iftis quidem voluptacibus ipfisj 
rarere fcófa féiie^ttjciBé Me vero & magifteria de-
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f^ant a majonbus infticuta ; is ferrao , qui more 
^ajorum á íummo adhibereíur magiftro in póculo: 
& pocula , íicuc in fympofio Xenophontis, minuta, 
atque rorantia: & refrigerado ad'tate, & viciíim hye* 
me auc íbl , aut ignis hybernus : QUSB quidem in Sa-. 
binis ctiam períequi foleo jCOnviviumquc vicinorum 
quocidie compleo : quod ad multara nodem quain 
máxime poíiutnus , vario fermone producimus, At 
non eít voluptatum tanta quaíi titillatio in íenibus. 
Credo j fed ne deílderatio quidem. nihil autem molef* 
tum j quod non defíderesi Bene Sophocles, cum ex 
eo quídam jara confeóta xtate quzrerec, utereuir ne 
rebus Veneréis > Dii meliora, inquit: libenter vero 
iftinc tanquara á domino agrefti ac furiofo profugi. 
Cupidisenim rerura talium odiofum , & moleftum 
cíl fortafíc carere: fatiatis vero & expletis jucundius 
cft carere j quám frui. Quamquam non caret i s , qui 
non tíefiderat. Ergo non deíid¿rare dito efíe jucun-
dius quám frui. Quod íi iftis ipfis voluptatibus bona 
íEtas fruitur libencius , primum parvulis fruitur rebus, 
ut diximus: deinde iis, quibys feneótus , ctiam íi non 
abunde potitur, non omnino caree, Ucque Turpio-
ne Ambivio raagis deleé latur , qui in prima cavea 
fpedae 3 deleélatur tamen etiam s qui in ultima : ÍJC 
adolefcentia voluptates prope intuens magis fortafi'e 
lactaturi fed deleétatur eciam í ene í lu s procul eas fpec-
tanstantum, quantum íat eft. At illa quanti íunfj, 
animum, tanquam emeritis ftipendiis iibidinis, ambi-
íionis, contentionis , inimicitiarum, cupiditaturm 
omnium, fecum effe j fecumque ( u'ídicitur) vive-
re ! Si vero habec aliquod tanquam pabulum ikdii^ 
aique dcótrina;, nihil ell otioí'a íenedute jucundius. 
" ac- ' 
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acque cerrx C.Gallum familiarem patnstulScÍDÍo; 
Quotiesiil(Uinlux noitu aiiquid deícriberc ingreiíum, 
quoties nox oppreisit, cum mané coepiíTet! qui dclec-
tabatur cura defedionesfolisJ& lunac multo nobisan-
se praedicercc ? Quid in levioribusftudiis , fed tameri 
acuüs?quam gaudebac bello fuo Púnico Nxviuslquám 
Truculento Plautusíquam PfcudololVidi etiam íenem 
ü v i u m > qui «um feptem annos ante, quam ego na-
t m fum » fabulam edidillec Cethego Tuditanoque 
cofí"- ufque ad adoleícenciam meam procefsit astaté. 
Quid de P.Licini i , Craísi & pontificii> & civilis juris. 
iludió loquar? aut de hujus P.Scipionis , qui his pau-
cís diebus pontifex máximas fadus eíl? Atqui eos om-» 
nes , quos commemoraví3 his íiudiis flagranteis lenes 
vidimus. M . vero Cethegum jquenarcóte Suada: me-
dullam dixic Ennius; quanto ftudio exerceri in dicen-
do videbaraus etiam íénem ! Quaz funt igitur epula-
rum, aut ludorum j aut fcortorum voluptates, cuín 
his voluptatibus comparando ? Atque hsec quidem 
íludiafunt doítrinae, qux quidem prudentibus, & be-
ne iníiitutis pariter cum jétate crefeunt: ai honeftum 
illud Solonis cftj quod ait vcríiculo quodara ( ut ante 
dixi ) Senefcere fe multa in dies addiícenccm : qua 
voluptate animi aulla certé potell elle major. Venio 
nunc ad voluptates agricolarum s quibusego incredi-
biliter deíedor , qux nec tilla impediuntur íeneclute, 
& mihi ad fapiemis vitam proxiraé videntur accede-
re : habent enim rationem cum térra , quse nunquam 
recufat imperium 3 nec unquara fine ufura reddic 
quod accepit, fed alias minore , plerumque ¡na-
jo re cum foenore, Quamquam me quidem non ñac-
IUS modó > fed etiam ipíiusterrx vis ac natura delcc -
u c : qu« cum gremio moilito , ac fuba^o rparíuai 
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remen accepit primum , id occacacum cohlbec , ex 
ano Üccacio ( qüx hoc etficic ) nominara eft : dein-
¿s tepefaótum vapore , & complexu íup diffundi^ 
& elicit herbeícentem ex eo viridiutem , quae nixa 
íbris ftirpium feníim adoiefcic , eulraoque e teáa . 
geniculato, vaginis jam quafi pubeícens includitur, 
E quibus quum emeríerit , fund'ic írugem Ipica? or-
dine ítruótam , 8c contra avium rainoium morliis 
munitur vallo ariftarum. Quid ego vídum í'atus , or-
tus , incrementa commemorem ? íatiari deleóiatione 
non pofíum, uc mex íeneóiutis réquiem , oblcda-
mentumque nofeatis: omitto enim vim ipíam ora-
niura , quae generantur é cerra , qua ex íici tantulo 
grano , aut ex acino vinaceo , auc ex esecerarum fru-
gum aut ílirpium minutifsirais feminibus tantos trun-
cos , ramofque procreec ; malleoli , plantse, farmen-» 
ta , vites> traduces, propagines , nonne ea efficiunr, 
ut quemvis non fine admiratione deledent ? Vit is , 
quae natura caduca cft , & nifi fulta íit, ad cerrara fer-
tur:cadera, ut fe erigac, claviculis luis, quaíi mani-
bus, quidquid eft nacía, compleditur : quam ferpen-
tem mukiplici lapfu, & errático ferro amputans.coer-
cet arsagricolarum , ne íilvefcat farmentis, & in om-
neis parteis nimia fundatur. Icaque ineunte veré in 
iis qua? relida funt, exiílit tanquam ad artículos far-
mentorum ea , qux gemma dicitur, á qua oriens una 
fe fe oílendk , quse & fucco terrae 3 & calore Solis au-
gefcens, pjimóeft peracerba gufíatu , deinde matura-
tadalcefcít , veftitaque pampinis nec módico tepore 
caret,& nimios folis defendir ardores.Qua quid potcíl 
efíecum fruftu l9efjus,tum afpedura puíchrius?CuiuS 
quidem non utilitas me foliim (ut ante dixi) fed etiam 
cuituraJ&: ipfa natura deleólatiadminiculorú ordines. 
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capituraconjugatioj reiigatiojpropagacio vi t iumja^ 
mentoruraque ca, quam d i x i , aliorum amputatio, 
8s aliorum raiísio. Quid ego irrigationes , quid agri 
fofsiones, repalhnationeíqne profcram , quibus tic 
inulto térra foecundior ? Quid de utilicatc loquar fter-
corandi? dixi in co librojquem de rebus rufticis ferip-
i l . de quadodus Heíiodus ne verbum quidera fecu, 
cum de cultura agri feriberet; At Homerusjqui raul-
tis , ut mihi videtur 3 ante i'cculis fu i t , Laertcm le-
nicntcm defiderium, quod capiebat é filio, colcntem 
agrum, & eum íkreorantem facic. Nec vero legeti-
bus fblum , & pratisj & vineis , ¿k arbuÜis res rulticse 
l-cct* íuii t , fed pomariis etiam & hottis tum pecudum 
paft i i , apura examinibus , tum floium oraniumva-
rierate. Nec coníitidnis modo dcledant» fed ctiara 
iwílrioncs: quibus nihil invenit agrícola folertius. 
Poír -m perfequi multa obkdamenta rerum ruílica-
runi 5 led ea ipía quae dixi > íencio fuifle longiora. 
Ignoícetis autem; nara & iludió rerum ruíiicarum 
provciius fum 3 & íene ¿tus eíl natura loquacior , ne 
áb ómnibus eam vitiis videar vindicare. Ergo in hac 
vita M . Cuntís , quum de Saramtibus, de Sabinis j de 
Pyrrho tnumphaí iec , comíumplit extremum tempus 
SEtatis y cujtís quidem villam egf contemplans (abeíl 
ením non ionge a m e ) admirari latis non pcHum 
vel ipiius hominis continentiam , vel teraporum dif-
ciplinam. Curio ad focum ftdenti magnum auri pon-
--• -• Samnices cura attuiiíTenc, repudiati ab eo lunt: 
n enim aurum habere praeclarura fibi videridixir.ícd 
C-ÍS, qui baberenr, aurum, imperare. Poteratne tantus 
,;us non jucundam cfficere iencCiuteají.Sed venio 
yncoiasjiie á me ipío recedara.In agris crant tum 
^ . i i ejtfetiesjíiquideBa i , . Quin§^Cincjnaca; . 
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• ipro araná numiatum d i , eum Dióbatorem eíle-
¡.^J^ ^ cujUsdi¿íatorisjuffu magifter equitum Ct 
SCÍVÚÍÜS Hala Sp. Macliuro regnum appefentem , 8£ 
occupare volencem inteiemit. A villa inknatum ar-
cerlebatur Cunus , & caeteri íenes : ex quo qui eos 
accerfebant, Viatoi.-es nominati funt : Nura igkur 
eorum feneótus milerabüis fuit, qui íe agricolatione 
oblediabant ? Mea quidem íententia , haud fcio , hac 
an ulla vita beatioy efle pofsic: ñeque folüm ofíieio, 
quod hominura generi univerío cultura agrorum eít 
falutaris: íed &df;lectatione s quara dixi, & facunta .̂ 
te , copiaque omnium rerutn, quae ad viftura homi-
num, & cultura etiam deorum pertinent & quoniam 
hxc quídam deíiderant, in gratiam jam cum volup-
tate redeamus. Semper enira boni , afsiduique do-
mini referta celia vinaria, olearia mellaría, & penua-
ria eft : vlUaque tota locuples eft : abundat porco> 
hído, agnp, galljna > la¿l:e , cafeo, melle. Jara hor-
tura ipfi agrícola: fuccidiam alteram appellant. Tum 
conditiora fack haec etiam íupervacanei operis aucu-
piunijatque venado. Qiiid de pratbrum viriditatejauc 
arborum ordinibus , aut vinearum , olivetotum ve 
ípecie dicam? Brevi expediam. Agro bene culto, nihií 
poceft effe, nec ufu uberius , nec ípecie ornatius; 
ad quem frnendum non modo non retardat , verum 
eciaminvicat,atquc alledat fenedtus. Ubi enim poteft 
"Ha «cas aut raelius,aut acque calefeere vel apricatio-
nevel ¡gni ? vel viciísim umbris aquifve refrigeran fa-
h ^abeant igitur alii íibi arma, ííbi equos, fibi 
â as,fibii clavara, & pilam, íibi natationes, & curfusj 
nô is íettibus ex lufionibus roultis talos relkiquant,S¿ 
e 'eras.̂  id ipfum tamen utlibebic, quoniam fine his 
eaca «ííe fen^ítus potell. Multas ad m perutiles, 
P z Xe^ 
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Xenóphontis l ibr i func, qüos Isgite , qusefó ftudioí 
fe , üc facitis. Quám copiofc ab eo agriculcura lau-
datut in eo l i b ro , qui eft.de tuenda re lamiliari, out 
Oecó.homicus infcribiutr ! átque ut intelligatis ni^ 
hi l ei'tam regale videri , quam thidium agri celen-
di : Sócrates in eo libro loquitur cum Critobulo, 
Gyrum minorem Regcm Perfamm prxílantem inge-
nio atque iroperii gloria , cum Lyíandcr Lácedxmo-
mus vir fummas virtutis veniflec ad eum Sardéis , ei-
c^e dona á fociis attuliffet 3 & ca'teris in iebus 
Cotnem erga Lyfandi uraj atque humanum fuiííe : & 
ei quendam confeptum agrura diligenter ccnlitura 
oftendiffe. Cum autetn adrairaretur Lyíandcr & pro» 
ccritates arborum , £c diredos in quincuncem ordí-
íieis , '& humura íubaf tam, atque puram , & fuavi-
tatem odorum , qui aíílaretur é floribus : tum eum 
dixiffc', mirari fe non modo diligentiara , íed etianj 
folertiam ejus, á quo eíTent illa dimenfay atque def-
cripta : & ei Cyrum refpondifle : Atqui ego illa fum 
dimenius : mei íuac ordines , mea deícriptio : mukae 
étiam iftarum arborum mea mana íunt fata?.. Tum 
Lyfandmm intuentem ejus purpurara , & nitorcm 
corporis , ornatumque Perficum multo amo raultií-
qiae gemmis, dixifíe. R e d é vero ce , Cyrc, baatum 
ferunt : quoniam virtuti tus fortuna conjunóla eft. 
Hac igitur frui licec fenibus; nec setas impedit, quo 
minus & caeterarum rcrum , 8c in prirais agri colendt 
fludia tencamus ufquc ad ulcimum terapus fencélucis. 
M quidera Valerium Corvinum accepimusad cence-
íimum annum vitara perduxifíe : cum cffet cxaíU 
jlam a?tare in agris , eofque colerec : cujus ínter 
primutn & fextum confulatum fex 8c quadragin-
ta auni iuteífucrum. í taque quancum /paciiím «ta-
Sil 
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íís majotes ^nortri ad feneítutis iniríum . efíe VOÍ 
Juerunt, táatus i l l i curíus honoram íuic : Arque 
ejus extrema xtas in hoc beatior , quam mediaj 
^¡uod auchoi iratis plus babeac , labotis vero minus;. 
Apex autem feneáutis eíl authoritas, Quanta fuit 
m L , Cecilio Metello ! quanta in Att i l io Calati-
no J in quem illud elogium unicutn : plunmx con-
fentiunt gentes, Populi primarmm fuiíle virurn. No-
.tum eft ejus carmen totum inGiíura in ícpulchro. j u -
re igícur gravis, cuiusde laudibusómnium eiTct fama 
.confentiens.Quem virumP.Craffum nuper pont.max. 
quem poñea M.Lepidum eoíiemjacsrdótío fykáitutn 
vidimus? Quid de Paulo, auc Africano loquar ? .aut uc 
Jam ante,de Maximo?quorum non i o fentemíá folura;» 
íed etiam in.nutu refideBat authoritas ? Habet íenec-
íusj.lípnorata pra:fertim, rantara authorkatem, ut éa 
p lu r i f^quá rn omnes a a o ^ e m i » voluprates. Sed i a 
omni oratione memcntotc eam me laudare feneílu-
tem,qii« fundamentis adoleí'centiíe conftítüt.á ílt. Ex 
quoidefficiíur , quod ego magno quondam cura aí»' 
ienfu omnium d ix i : Miferam eíte feneílutem , qug fe 
, (pratione dcfendcret. Npn canijnon rug^'repente aií-
thoritatem afferrc poffunt $ fed honefte a¿ita fuperior 
a?tas.fru£lus capit authoritatis extremos, hace enim ip-
ía funthonorabiliajquaí videntur levia5atque cpmmu-
nia,faiutan,appe^ 
füíi.:quae & apud nos, &$n; allis civitatibus,ut quaeqüc 
oopnrn^anoratajita dUigentirsime obfer.vanturXyfan-
drum tacedamonium (cujys nibdo meji.tipnemfecij 
.dicerc.ajunt folitnni : Laced^mone effe honeftiísi-i 
ftHim 4piaicilium feneíbutig. Nufquam enim tan* 
turutrlbui.tur xti.ú> nuiquam eft fénedus hónorS.-; 
$ot* ^ i a edam mtmonx proditum e t ó ^ W - A ^ 
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"nis 5 iuciis a quídam in theatrum granidis natii venif-
jfec j in magno conícffu, locum ei a'íuis civibus níif-
'qüam datum : cum auterfi ad Lacedafrnon;os acceí-
ííTec, qm cum legan eílerít in locó certo coniede-
:ránt a coníurrcxífíe omnes i l l i dicuntur 3 & fenem i l -
l um íeíTum lecepiíit'. Quibus cum a cunóte confeíTu 
plaufus eflet mulViplex daciis , dixifle ex his quendanij 
"Aíheni'enfes ícire qus re¿ta efíent, íed faceré noüe. 
"Multa in Jnoftro collegio preciara íunt -j íed hoc de 
cjuoagimus in primis , quod s ut quifque setate anté-
cellit 5 íta íententiae principar uní tener. Ñeque enim 
íblüáijhohore antecedentibus 9 íed iis etiam qui cum 
imperio funt, majores natu Augures an teponírntür. 
Quaefunt igitür voluptates corporis cum áuthoritatis 
p r imi i s comparando ? quibus qui fplendide'uíi funr, 
íi mihi videntur fabulám aeiatis peregiffe , " ntc tan-
«3uarn iriexercitati hiftriones, in extremo aftu corruif-
Xe# At ííint morofi , & anxil , & iracundi, & dif íc i -
les íerie^ : fi quscrirausj etiam avarl Sed hapc moruín 
vitia funt ,non fene¿turis. A t moiofitas tatrien , & 
ca v i t i a , quae d íx i , h'abet 'aliquid • excufatiotfiy, non 
illius quidem juftae , fr d qux probari poííe videatur. 
Contemni fe putanc , defpjcíj illudi : prxterea in fra-
gilicorp'ore odiofa ontnis cffenfio eft i quae ramea 
©mnia dulciera fiwi5t,-&;bo.BÍ$'moribus, & aítibus-.id-
quetiim in vita , cutri'in ícena intelligi poteft ex Hs 
fratribus qui in Adelphis funt:.quanta in altero duri-
tasjin altero comitasl Sic fé res liabent, Ut ením non 
«mne vinunijíic non omnís natura vetúílate coácrcrt. 
Severitatem irt íenedute probo,fed eam(íicac alia)mo-
dicam, acerbitatem nuiío mtdo . Avaritia ^¿ro feniíis 
quid Tibí velit , 'nóu inrélligo: poteft enim qúidquahti 
eííe abtnfdius, quam, quo tótiius Via: íeña ' t i eo ^lás 
vía-
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vlatlcí quarrcre ? Quarca reftat cauía 3 quxmaxime 
auge re arque folicitam habere noflram xtactm ride-
tur , appropinquatio monis , quar ceitc a Icneóta-
te non potell longé abeffe. O miíerum íenem , qui 
mortem conremnendam eííein tara longa acate non 
viderit : qua- aut piané negligenda e l l , fj omnino ex-
tinguit animura : aut etiam appetenda , fi aliquó eum 
deducit, ubi fit futurus a-ternus. Atqui tertium certé 
nihil inteniri poteíl. Quid igitur timeam , íi auc non 
mifer poli mortem , auc beatur. etiam futurus fum? 
Quaraquam quis eft tam í lukm ( quamvis fie adolef-
cens ) cui fie cxploratnra , fe ad veíperum efíe viólu-
rum? Quin etiam setas illa multo pluresjquam nofíra, 
monis cafus habet. Facilius in morbos incidunt ado-
1 efe en tes, gravius segrotant , difneilius cuxantur. I ta-
que , pauci veniut ad íeneólutem : quod nifi ita ac -
ciderer, raelius& prudentius viveretur. Mensenim 
ratio, &coníilium in íenibus eft: qui fi nulli fulíTent, 
nullac, omninó civitaces efleiftt. Sed redeo ad moriera 
impendeíitem. Quod illud eft crimen fene¿tutis,cum 
illud Vídeatis cum adolefeentia efíe commune ? feníi 
ego tum in óptimo filio meo j tnraiti exfpedatisad 
amplifsimam dignitatem fratribus tuis, Scipio, omni 
atati mortem efíe communcm. A t fperat adolefccus, 
diu cffe vióíurura 5 quod fperare ídem fencx non po-
teíl. Infipienter fperat: quid cnim ílultius , quáro i n -
certa pro certishabere,falfa pro veris? A t íenex nec 
quod fperet habet quidem. Ateft eo meliore condi-
tione , quám adolefcens i cura id quod fperat i l l c , 
hic jara affecutus eft. l i le vult diu vivere : hic 
^'u vixit. Qiiamquam ( ó d i i boni) quid eft in ho-
niinis vita diu ? da enim fupreraum tempusj 
cxfpe^teraus Tartefsiorum regís actatem ; fmc 
] 1 enim 
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'cnim ( ut fciiptum video) Arganthonius qiiidam Ga-
dibus 5 qui ocíogmra regnavit annos , centum, & 
viginti vixit. Sed mihi ne diuturniim quidem quid-
quam videtuf 3 in quo eft aliquid extremum : cutn 
cnim id advenent , tune illud quod prxterit , eíflu-
xic : tantum manee, quod virtute , & reóté fadis lis 
confecutus. Hor-ae quidem cedunt , & dics , mení'es, 
Sranni , nec pr^tentum tenapus unquam revertí, 
tur : nec quid lequatur , . fciri poteil, Quod cui-
que tempoñs ad vivendum datur , eo debec conten-
tuse l íe . Ñeque enira hiítrioni, ut placeats peragenda 
cft fábula ; modo , in quocutnque fuerit a¿tu , pro-
becur : nec íapienti , uíque ad Plaudite veniedum. 
Breve emm tempus aeratis fatis eft longum ad benc 
lionefteque vivendum, fin procefíeris longius, non 
snagis dolendum eft, quam agricolae dolent,pr setenta 
verni temporis luavitate, xftatem autumnumque ve-
niífc. Ver enira tanquam adolefeentiam íigmñcat, 
«ílendicque frudus futuros; reliqua témpora deme-
tendis fruótibus, & percipiendis accomodata íunt. 
Prudus autem fenedutis eft , ut fepe d i x i , ante 
partorum bonorum memoria, & copia. Omnia ve-
r o , qua; fecundum nacuram fiunt, funt habenda in 
bonis. Quid eft autem tara fecundum narutam, quám 
fenibus emori ? quod idera contingit adolefeentibus 
adveríante, & repugnante natura. Itaque adolsfcen-
tes ííc mihi mori videntur , uteum aqua: multitudi-
ne vis flammae oppriraitur: fenes autem ,f ícutcura 
íuaí ponte, nuila adhibita v i , confumptus ignis extin-
guitur j & quaíi poma ex arbonbus íi cruda funt, 
v i avelluntur : íi matura , & co¿la , decidunt; fie 
vitara adolefeentibus vis aufert , fenibus matu--
jitas. Qux mihi quidsca tan jncunda eíl j ut quo pro-
pius 
I 
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MÍusad mortem acccdam, eó cicius qúaíi tcrram vi-
¿eat videre, aiiquandoque in porcum ex longa navi-
gacione eíie vemurus Omnium atatum cercus cít tev-
minus-.íenedutis autem ntilluscertus eft termÍDus,rec-
teque in ea vívicur, quoad munus oftcii cxfequi , Se 
tuetipofsis 3 & tamen morcem contemuere. Ex quo 
útyixt aniraoíior eciara íeructus íít,quam adoleicenua, 
& fortior.Hoc eft il!ud,quod Piíiftrato cyranno á So-
lo ne reíponlüm eft , cüm i i i i quarenti, Qua tándem 
fpe fretus , fibi tam audader obíiíleret , relpondiffe 
dicitur^Seneólute. Sed vivendi finís eft optimusjquum 
integra mente ceteriíque íeníibus opus ipia luum ca-
deaijqux coagmentavkjNatura dillolv!t;Uc mita na-
vem, ut aedificium, idem deñruic faciilime3 qui coní-
truxic i fie homincm eadera opcimé 3 quor conglutina-
vic, Natura diffolvit. Narn ornáis conglutinatio ré-
ceos , argré j inveterata , facile divellitur. Ita fu , ut 
jllud breve vita? reliquum nec avide appttendum íeni-
bus, nec ílne caufa deferendum fie. Vetat Pythago-
ías *, injuíTu Imperatorisj ideíl De i , de prac lidio , & 
íhtione vitx decedere. Solonis quidem fapientis elo-
giura eft, quo fe negat vellc íuam mortem dolore 
amicorum j & ¡amentifque vacare. Volt credo fe effe 
charum fuis fed haud icio , an melius Ennius: 
Nemo me lacrymh dtcoret j ñeque fuñera, fletu 
Faxii: car ? volito vivus per cta v'irmn. 
Non cenfec lugendam eíie mortem , quam immorta-
ütas confequacur. Jara fenfus moriendi, fi áliquis cífe 
poteft j is ad exiguum tempus durat prarfertim ffñii 
' P0^ mortem quidem fenfus aut optandus, aut nullus 
eílSed hoc meditatum ab adoleícentia debet eíre,mor-
teni ut negligamus: fine qua raeditatione tranquillo 
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cft ; & id incertum , an eo ipí© die. Mortetn igltur 
ómnibus horis impendentera tiraens, quis tranquillo 
poterit animo coníiftere ? De qua non ica longa dií-
putatione opus efle videtur , cum recordor non fa^ 
I n m L , Brutum. qui in liberanda patria eít imerfec-
tus, non dúos Decios, qui ad voiuntariam mortetn 
curfum equorum incitaverunt, non M . Ati l ium, qui 
ad fupplicium eíl profeótus , uc fidcm hofti datatn 
coníervaret : non dúos Scipiones, quiitet Poenis vel 
corporibas luis obftruere voluerunf. non avum tuura 
L . Paulum , qui moite fuá luit collcgx in Cannenii 
ignominia temeritatem : non M . Marcellum , cujas 
iuteritum ne ciudeliísiraus quidem hoftis honorc íe-
pultura: carere paííus eíl ; fed legiones quidcra nof-
tras ( qisod fcripfi in Originibus ) in eum locum fae-
pe profeótas alacri animo , & ereí to, unde fe nun-
quam redituras arbitrarentur. Quod jgitur adoleicen-
tes , & i i quidem non íbium indoóli , fed etiam rufti-
ci conremnunt, id áoÜ't lenes extiraefcent ? ümnino 
( ut mihi quidem videtur) rerum omniam fatietas, 
vita? facit fatietatem. Sant pueriria? certa ftudia: num 
Jgitur ea defideranc adolefcentes ? Ame Se ineuntis 
adolefcentise : num ea jam conílans requiric setas, qux 
dicitur media ? Sunt etiam hujus aetatis: ne ea quidem 
in fenedute quseruntur. Sum autem extrema quídam 
iludía fenedutis. Ergo , ut fuperiorum scratum Ilu-
día occidonc , fie occidunt etiam feneílutis. Quod 
cum evenit, fatietas vita? tempus maturum mortisaf-
fert. Eqoidem non video , cur quid ipfe fentiam de 
morte , non audeam dicere vobis : quod eo melius 
cerneré mihi videor, quod ad eam propius adfum. 
Ego veílros patres , P. Scipio , tuque C . L x l i , viros 
clarifsimos, mUú anaicifsimos 3 vivere arbitror, & 
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ÍSM quidem vitam , quas eft l'ola vita nominapdat 
nam , dum íümus in his incluí! cotr.pagibus corporis, 
muñere quodaaineceísi tat is , & gravi opere pcrfnn-
gimur. Eft enim caeleíHs animus ex akifsimo domi-
cilio depreíTus , & quali demeríus in terram , locura 
divinaé naturae aeternitatique cóntrarium. Scü credo 
déosim'morcales fparfifl'e animes in corpora huma-
na , nc eííenc ,qui ctrras tuereatur , quique celeílium 
ordincm conceraplances , imitarentur cum vita; mo-
do , atqüe conftanna. Nec me folüm ratio , ac dis-
putado impul i t , ut itacrederem, íed nobilitas criara 
íummorum philoíbphorum , & authoricas. Audie-
b-am Pythagoram, Pythagoricofque Íncolas pené nof-
tros, qui eíTent Italici philoíbphi quondam norat-
1 nati , numquam dubitafíe , quin ex uniVcrfa mente 
divina delibacos ánimos haberemus. Demonfíraban-
tur mihi praetereá , qu^ Sócrates Tupremo vitae die de 
immortalitate animorum difíerüiffet, is, qui eííet fa-
pientifsimus Oráculo Appollinis judicatus. Quid mul-
ata ? fie mihi pcríuaíi , fie fentio , cum tanta celeritas 
fit animorum, tanta memoria prxteritorum , futuro^ 
rum prudentia , tot artes , tantae feientiae, tot inven > 
ta : non póíTe éam naturam , quae res eas coníinet, 
efle mortalem : cumque animus lemper agitetur, nec 
" pnneipium motus habeat, quia ipfe fe moveat : nec 
finem quidem habiturum effc motus , qui n unq un ra 
fe ipfe fie reliíturus. Et cura fimplex animi natura 
cffet > ñeque haberet in fe quidquam admiftum dií-
par fui , atque diísimile j non poíTe eum dividí: quod 
fi non pofsit, non poffe interire. Magnoque eííe ar-
gumento , homines feire pleraque antequam nací fínr, 
* quod jara pueri , cum artes difficiles difeant ira cele-
seuiuj^miejrabUes amo i^c ¿ ut eas non tura 
pri-
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tpri^iura acclpere vidcanturj fcd .reminifci , & rccor* 
.dau. H«c Plato ais funt fere. Apud Xenophoncetn 
antera moriens Cyrus major , haecdkif. Nolite arbi-
trari , ó mihi cariísimi filii, rae, quiwn á nobis difceC-
fero , nulquatn , aut nullurn fo.ie. nec enim , dum 
eram vobiícum3 animum meum videbatis , fed eciam 
eíTs in hoc corpore ex his xebus quas gerebam 3 intel-
Jigebacis. Eundera igimr e-íís creditote , e.tiam ü m U 
3um videbitis. Nec vero clarorum virorura poíl pnor-
tera honores perraa.necent , íí nihil eorura.ipforiira 
animi efficerent, quo diutius naemoriam íüi te,n.erc-
miiSi Mih i quidem nyunquam perfuaderi potuit9 ani-
raos, dum in corporibus eííenc mortalibus , viv-erf > 
cum exiffenc ex iisj eraori; nec vero tuna aniraum eñe 
jníipie.ntem .3 cum ex infipienci corpore evafiffec ¿-.fed 
cura omni adnsixtione corporis liberatus s purüs 3 & 
jnceger eñe coepi-íTet ,s tum cfle fa píente ra» Atqne 
etiara cura horninis naturia morte diífplvitux , caxe-
rarum rerum perlpicnura ert , quo queque difcedant: 
.abeunc enim orania s uade orea funt: aniraus autetn 
folus nec quutn adeíl nec quum difeedit , apparet. 
Jara vero videtis nihi l . moni tara eííe íírailes q.uam 
íomnura. Atqui dormientium animi máxime decla-
ran t divinitatem fuam : multa enim cura remifsi, 
& liberi funt, Futura prGfpiciunt. Ex quo intelligitur, 
guales futuri íintj cura fe plañe corporis vinculis te-
Jaxaverint. Qnarc fi hsc i ta í in t , fíe me colitere , ut 
Deum. Si una interiturus eíl; aniraus cum cor-
pore , vos tarnen déos verences- 9 qui haiic 
omnem pulchritudinem tuentur s & regunc s me-
s«oriara .veftri pie inviolateque fervabitis. Cy-
rus quidem hxc moriens. Nos ( ü píacet ) nof-
trá vidgamus. Nisnao Hin^uara m$á , S.cipl93 
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fuaáeSífi i aut patremtuum Paulum , auc duosi 
avos Paulum 3 & Africanum, aut Africani patren^ 
auc patruum , auc multQS pra^ftantcs v iros , «pos enu-
merare non eft neceíTe , tanta efíe conatos, quas; ad 
poñeritatis mcmoriam pertinenc , nili animo cer-
nerenc , poííeritatem ad fe percinere. Án ceníe$3 
uc de me ipíoaliquid more íenum glorier , metan-
tos labores diurnos noíturnoíque domi., müitiacjue 
rufcepturum fuiífe, fi iifdem finibus gloriam meam^ 
qmbas vitam, ellem terjminatur«s?nonne raelius mul-
to faitíet ocíofam aetatera, & quietam , fineiillo labo-
re > aut contencione traducere > íed nefcio , quo mo-
do animus erigens íe , poñeritatem íemper i ta prof-
piciebat, quaficum cxcersiílet e vita , tum denique 
vifturus elíet. Quodquidera ni ita fe haberec utan/-
mi imraortales eüenc j háud cpsimi cujufque animus> 
máxime ad immortalem gloriam niterecur. Quidj 
fluod fapientifsiaiusquirque asquiísimo animo mori^ 
Uir, ñüitifsimus iniquifsimo ? Nonne vobis videtur 
animus is , qui plus cernac 3 & longijis , videre fe 
ad meliora proíicifci : ille autem » GUJUS obtufior 
íicacies, non videre ? Equidem efteior ftudio pa-
rres veñros , quos co lu i , & dilexi, videndi. Ñ e -
que vero eesfolum cpnvenire aveo , quos ipíe cog-
npvij fed illos etiam, de quibus audivi, & ipíe coni* 
eripíi. Quo quidem me proficifcencem , haud fane 
^uisfacilem retraxerit, nevé tamquara pilara retor-
ferit. Qupd íí quis Deus mihi largiatur , ut ex hac 
^ate repuerafcam 3 & in cunis vagiam , valdé recu* 
íem : nec vero velira, quafi decurlo fpatio a calce ad 
carceres revocari. Quid enim habjst vita commodi? 
^^íd non pocius laboris?'fed habeac fane : habec 
KM Samen , auc f ^ u x c n } * m f » 9 f o m Non l i -
bsi; 
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b&t enim mihi deplorare vitam : quod muid , 8¿ 
do¿ti faepé fecerunt: nec me vixiíle poenitct,quonuin 
ita vixi , wt ffuílra me natum non exiftiraem: & ex vi-
ta iftadiieedo : tanquam ex hofpitio , non tanquatn 
ex domo : coramorandi enim natura diverlonum, 
non habicandi dedic. #prxclarumdiemjcum ad illud 
aniroorum concilium cirtumque proficifear , & cutn 
ex hac turba,& coiluvione difeedarn, Proficifear enim 
non ad eos iolüm viros,dc quibus ante dixi,fed etiam 
ad Caconera meum , quo nerao vir melior natus eíl, 
neme pietate prxitanrior : cujus ame corpus crema-, 
lum cft , quod contra decuic, ab i l lo meum. Animus 
vero non me deíerens, led reípeólans, in ea profedo 
loca diícelsit, quo mihi i píe cerncbat efíe veniendum. 
Quera ego meum cafara fortiter ferré vifus lum: non 
quod arque animo ferrem , fed me ipfe confolabar, 
exilHmans non longinquum ínter nos digreffum , & 
difceílurn fore. His mihi rebus Scipio ( id enim te 
cura Laelio admirari folere dixifti ) ieviseft íenedus , 
nec íolüra non moieíla , fed etiam jucunda. Quod íi 
in hoc erro , quod ánimos hominura immortales eíTe 
credam, libenter erro: nec mihi hunc errorcm quo 
deleólor, dum vivo, extorqueri voló; fin mortuus (uc 
^quidam minuti philofophi cenfenc ) nihil íentiamj 
non vcrcor,ne hunc errorem meum mortui philofo-
phi irrideant. Quod fí non fu mus immortales futuri, 
tamen extinguí homini luo temporc optabile eft.Nam 
habee natura , utaliarum omnium rerum, fíe vivencü 
modura. Seneélus antera peraótio xtacis eftítanquam 
fabular.cujus defatigationera fugere deherous, pra:ler-
nm adjuncta fatiecate, Habui hspe de feneólute , quae 
dicerem : ad quam utinam perveniatis , ut ca quar ex 
me audiílis ¿ re experti probare pofsitis. 
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D E A M I C I T I A , 
ad T . tpomponmn Atti$um, 
B i a l o g í perfonje, 
QUintus Mutms augur multa narrare de C . Lae-liofocera fuo memoriter , & jucunde folebac, 
- nec dubitare ilium in omniiermone appelia-
re fapientcm. Ego autem á parre ita erara deduólus 
ad Scxvolairi fumpca virili taga , ut quoad poflcm, Se 
licerec, á (enis lacere nunquam diícederem. Itaque, 
multa ab ? o prudenter diíputaca , rauka etiam brevi-
t£r 5 & commode diíla , memoriae mandabam 3 fic-
nque íhidebara ejus prudencia doótior. Quo moreno* 
me ad Vontificcm Scaevolam coutcili : quera unura 
^ra-, civicatis, & ingenio, 6¿ julUtia prseftancirsi-
aû cQ diccr?. Sc4 de hoc í\m ; g£3£ êdeo ad, 
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Auguiem. Cüm fxpé multa narrare: , tum memífil 
domi in hemicyclo iedentera (u* Í0Íebat)cum8e ego 
effem una , & pauci admodum familiares, in euírs 
ícrmonem illum mcidere, qui tum fere multis eratita 
ore. MeminiíH enira profeóló, ut ppinor, Attice, 8c 
eo magis, quód P. Sulpicio utebare multum ,cura is 
tribunas pkbis capitali odio á Pompcjo, qui tuna 
ciSt cQüíül , difsideret, quiciim conjuaótiísimc, j8£ 
amantiísime vixerat, quanta hominum effet, vei ad-
xntratio , vel qucrela, Itaque tum Scaevola cütn iu 
caro i piara mentioncm incidiííec, expoíuitnobis fer-
rnooem Lxl'ú de amicicia habitum ab illo lecum , & 
cutn altero genero C. Fannjo M. filio, paucis diebus 
poíl mortem Africani. Ejus dilpucationis fententias 
niemoriae raandavi , quas in hoc libro expofui arbi-
tracu meo. Quaíi enim ipíos introduxi loquentes, 
ne Inquam, & Inquic, faepiüs interponeretur. Atque 
ideo feci , tanquam á praríenribus corám haberi íer- 1 
mo videretur Cura enira íjepé mecum ageres > uc de 
amkiíia icriberern aliquid ; digna rnihi res tum.ora-
nium cognitionejtum noílra famiííaritate vií'aeíl. Ita-
que feci non invitus, uc prodeíTem multis tuo rogatu. 
Sed ur in Catóne majore feci, qui eíl /criptus ad te de 
feneéirute, Catonem induxi fenem diiputancem , quia 
nulla videbatur aptior perfona, qux de illa xtate lo-
queretur, quam ejus qui diutiísime fenex fuifíet fe in 
Í'pfa fensótute prse cacteris floruiflet: fíe cíim accepif-emus á patribus proximé memorabilem C Ladii, 
& P. Scipionis familiaritatem fuifle, idouea mi-
hi L x l i i perfona vifa efr , quac de amiciria ea ip-
ía diflereret , qua: difputaca ab eomeminifíct Scx-
vola. Gcnus autora hoc íertnonum poficum in 
h9ro(inaum veterum m t h o ú m e 9 & eorum ílUi-
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írítim , pIus(neício quo paóio ) videtur haberc gra-» 
vitatis; uaque i píe mea legens íic afñcior interdunja 
«: Catonem non rae loqui exiíhmem. Sed ut cutn 
ad íenern íenex de íeneétutes íic' hoc libro ad amicum 
amicifsimus de amicitia ícripíi. Tura eíl Caco iocii-
tus, quod erat nemo feré fenior temporibus i l i is , ne-
nio prudeudor : nunc L3elius,& íap iens , íic enim ell 
habitus, & amicitiae gloria exceliens j de amicitia lo-
quitur.Tu velim á rae animara parumper avertas.Lx-
lium loqui ipfum putes. C.Fannius, QJVIutius ad íb -
cerum veniunt poii raoiíera Africani : ab h¡s íerrao 
oritur : reípondet Lselius, cujus tota difputatio eft de 
Amicitia: quarn legens tu i pie cognofces. 
FANNÍUS. Sunt iíla vera Ladi , ncc enim melior 
vir fuic Africano quiíquam > nec clarior; fed exif-
timare debes , omnium oculos in te efife conjec-
tos: unum te íapientem & appellanc, & exiftirnanc, 
Tribuebatur hoc modo M» Catoni : fcimus L . Ac-
tUium apnd patres noftros appellatum eíie íapien*. 
tera , fed urerque alio quodara modo. Acilius, quia 
prudcns eile m jure civil i putabatur : Cato, quia 
multarura rerum ufum habebat , multa ejus 3 Se 
in íenatu , Se in foro , vel provila prudenrer, vel 
züa. conftanter, vel refponla acuté ferebantur: prop-
tereá quafi cognoraen jam habebat in feneótute 
fapientis. Te autem aliquo quídam modo dicunc, 
non folum natura , & raoribus , verüjm etiara ftu-
íiioj & dodrina eiTc fapientem : nec íicut vulgus, 
fed ut eruíiiti folenc appellare fapientem > qualem 
la reliqua Grsecia neminem. Nam qui íeptem ap-
pellantur eos, qui ifta íubtilius quacrunt, in nume-
10 fapientum non habent. Athenis unum aecipi-
^ s 3 & eum (¿uidem etiam Apollims ©rácula 
3 
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fppientifsimum judicatura hanc effe in teíapieníiam 
cxiltimant, ut omnia cua in te poíka effc ducas, hu-
manofque cafus virtute inferiores putcs; Itaque ex 
me quacrunt , credo tX.ex hoc itera , Scxvola 3 c^o 
nam pado mortem Africani fcras : coque magis 
quód his proximis Nonis, cura in herios D . Brutí 
Auguris eommentandi caufa , ut alíolet , veniffe-
mus, tu non afruiiU : qui diligentiísimé íemper i l -
lum diem , S¿ iilud mu ñus folittis eíícs obire. SCAV. 
Quxrunt quidem, C. L x l i , muki , ut eft á Fannio 
d i í l u m : fed ego id refpondeo , quod aniraadverci, 
te dolot era , quem accepens , cüm íummi v i r i , tüm 
amantilsimi morte , ierre modérate , nec potuiíle 
Kon commoveri, nec fui fie id humanitatis tuse. Qtiod 
autem his Nonis in noílro coilegio non aíFuilfes, 
vaictudincra cauíarajuon mxrticiam fuiíie.LJSLlüS, 
Keóle tu quidem Scxvola , & veré : nec enim ab if-
to officio j quod femper ufurpavi, cura valerem 3 ad-
duci incornraodo meo debui nec ullo caíu arbitior 
hoc conñanti homini polTe contingere ut ulla intef 
tnifsio, fíat officii. T u autem Fanm, qui raibi tancura 
tribui dicis, quantum ego nec agnofeo , nec poliulo, 
facis araice : fed ( ut raihi viderss ) non reóté judicas 
de Capone , aut enim neme ( quod quidem ma-
gis credo ) aut ñ quifquam, ille fapiens fuit. Qi]orno-
tío enim ( ut alia omittam ) raortcm filii tulit ? Ms-
sninerara Paulum,vidcram Cajum. Sed hi ne corapa-
rentor Catoni máximo & ípcdtato viro, (^iiana 
obrera cave Catoni anteponas , ne iñum quidem ip-
fum, quera Apollo, ut ais, íapientiísimum judicavit; 
hnj'js enim fadta , iilius di ¿la laudantur. De me au-
tem ( ut jam cum utroque loquar) fie habetote, Egoí i 
Scipioms defiderig me OÍOYCÍÍ aegeco ? quám id rec-
y ta 
i 
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té faciam, viderinc íapientes: íed certé mentían rao* 
veor enim tali amico orbatus1 > qualis ( ut arbitror ) 
nerao unquam eiic : & uc confirmare poffum, ne-
jr.o certe fuit. Sed non egeo medicina: rae ipíe con-
íolor > & máxime illo íolatio , quod eo crrore 
careo 3 quo amicorum dectflu plerique angi fo-
lent, nihil enim mali accidifle Scipiom»puto : raihi 
accidic i íi quid accidit. Suis autcm incomraodis 
graviter angi , non amicum, fed fe ipfum amantis 
eft. Cum illp vero quis negec adtum elle preciare? 
niíi enim ( quod ille rainime putabac ) imraortalita-
tem optare vellet ? qoid non cft adeptus , quod ho-
tnini fas effec optare ? Qui fummam ípera civium, 
quára de eo jam puero habuerant 5 continuo adolef-
cens incredibili virtute fuperavit : qui coníulatum 
petivit nunquam > confuí fadlus eft bis: primum an-
te teropus , iterum fibi luo terapore , Reipublica» 
pene fero j qui duabus urbibus everíis inimicifsimis 
huvc imperio , non modo prsEÍentia, verum etiam fu-
tura bella delevit. Quid dicam de moribus fíTrillirais, 
de piecace fin matrera 3 liberalitate in forores , boni-
tate in fuos j juílitia in omnes i Haec nota funt vo-
bis. Quam antera civitati c^rus fuerit mocro rcfuneris 
índicatura eft. Quid igiturhunc paucorum annorum 
accefsio juvare potuifiet? Seneftus enira quamvis non 
ficgravis(ut meminiCatonem uno anno ante,quaro eft 
tnorcuus , mecum & cum Scipione diíTerere ) ta-
Wen aufert eam viriditatem , in qua etiam tune erac 
Scipio.Quamobrem vita quidem talis fu i r , ve) fortu-
najvel gloria, ut nihil poffet accederé, Moriendi aute 
jeníum celeritas abftulit^uo de genere trovtisdifuci-
^di£iu eft; quid homines fu'fpicentur^v-detis.HoC ta-
^ vcre Ucgt dicciCjP.Scipioni ex mukis diebus, qüos 
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i n vita cekbrrimos Ixíiísimoíque viderit, iílum d k M 
clariísimum fuiíí'e, cum íenatu di mi fío domum rc-
du¿tus ad vcíperam ell á Patribus Confcriptis, á po-
pulo Rom. íbciisj & Latinis, pridie quam excefsit é 
vita : uc ex tam aleo dignitatis gradu ad fuperos v i -
deatur potius , quam ad jnferos pervcniílc. Ncqus 
enira aílentior iis,qui hxc nuper difíerere coeperunt, 
cum corporibns firaul animas interire , atque omnia 
mor te deleri. Plus apud me antiquorum autiioritas 
valet, vel noftroiLim majorumjqui mottuis tan ic i i -
giofa jura tributrunt : qnod non feciííent profedo, 
j i nihii ad eos pertinere arbitrarentur; vel eorumqui 
in hac cerra fueruoc,magnamque GrxciamJ(qux nunc 
«juidem deleta cít, tum fiorebat) inílitucis , & prsc" 
cep.tis fuis crudicrunt, vel ejus qui Appollinis orá-
culo íapientiísimus cíl judicatus : qui non tum hoc, 
tum illud uc in pleriíque , íed idem diesbae iemper, 
ánimos hominum eñe divinos 3 iiíque cum c corpore 
excefsiíTenc reditum ad calum paiére5 optitnoque, 
& juftiísimo cuique expeditiísimum. Quod ídem 
Scípioni videbaiur : qui idem, quaíi prxíagiret , pcr-< 
paucis ante moncm diebus , cum & Philus , & Ma-
nilius adeflent , & alii p.lures» tuque etsam Scaevo-
lá me conveniffes , criduum difleruit de Repub. cujus 
diíputationis íuir extremum ícré de immortalícate 
animorum : quae fe in quiete per viíum ex Africano 
audiüe dicebac. Id íí ita c í l , utopcimi cujuíque ani-
iwus in raorte facilirae evolec 3 can quam é cullo-
dia j vinculifque corporis, cui cení'eraus curíum ad 
deosfaciliorem fuiíTe quam Scipioni?Quo circa moe-
rerehoc ejus eventu , vereor ne invidi magis,quam 
araici íít. Sin autem illa vereor , uc idem mceri-
fus mlfíéat • ut nihil boni eft in morte , íic cene nU 
MI eft niali. Senfu enim araiíio , fie idem quaü natus 
non efiet omninó : quera tamen elle natum & nos 
gaudemus , & hxc civitas, dum en t , Ixtabkur, 
Quatnobrem cura illo quidem ( uc lupra dixi ) aólum 
optimé eft , mecum autem incommodiíis : quem fuic 
jtquius, ut prius introieram, in vicam , fie prius exi-
re de vita. Sed tamen recordatione nolh ae amicitias 
ííc fruor 3 uc beaté vixiffe videar » quia cum Scipio-
ne vixerimtquocum mihi cura conjunta de re publi-
ca j & de privatafuit: quocum do mus fui t , & mili-; 
tía communis • & id , in quo eft omnis vis araicitia»» 
voluntatum , íhidiorum , íententiarum fumma con-
feníio.Itaque non tam ÜU me fapientia?> quára modo 
Fannius commemoravit, fama deleitar , quam quod 
amicitiíe noftríe meraoriarn ípero fempiternam fores 
idque mihi ego magiseft coulijquodex ómnibus fae-
culis vix tria , auc quatuor nominantur paria amico-
xura : quo in genere íperare video Scipionis amici-
tiam & L T I Ü notara pofteritati forej FANNIUS. U* 
íud quidem Lsrli ita necefíe eft : fed quoniam amicí-
£iae mentioncm feciHi s & fumus otiofi , pergratum 
wihi feceris: fpero itera Scxvolx , ü quemadmo-
dum íoles de caeteris rebus , cura ex te qujeruntur, 
í c de araicitia difputares, quid fentias , qualem esif-
times, qux prxcepta des. SCiE» Mih i vero pergrá-
uim hoceric : acque id ipfura cum tecura agerecona-
Tcr > Fanius antevenic, quamobrem utrique noílrurtt 
gratera admodura feceris. h M L . Ego vero non gra-
varer 3 fi mihi ipfe confiderem. Nam & preclara 
r€s cft > & fumraus ( ut dixit Pannius ) otiofi. Sed 
quis egó fura > auc qux in me cñ facultas? Doí lorurn 
iHa confuetudo 3 ca^ue Graccorum 9 ut üs pona-
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cur, cíe quo diíputent , quamvis íubito. Magnum 
opus e í l , egetque exercitatione non parva. Quanoo-
brem qux dilputaniie amicitia Q^fíunt , ab eis ccn-
íeo petatiSj qui ifta proficencur.Ego vos hortaii tan-
tíitn pofíum , ut aniicitiam ómnibus rebus humanis 
anteponatis. mhü eft enim tam natura apcum , tam 
conveniensad res vel fecundas, vel ad\ erias. Sed 
hoc primum íentio , niíi in bonis aroicitiam effe non 
poífe : ñeque ad vivura reíeco , ut i l l i , qui hxc fub-
tihus dillcrunc , foitaíTe veré , Ted ad communem 
títiiitatem parum. Negant emm queroquam virura 
bonum e"íle , rufi íapicmem. Sit i ta íanc s k d eam 
fapientiam intcrpretantur 9 quam adhuc mortaiis 
remo eft coníecutus. Nos autem ea , qua íunt in 
uíu vitaque communi, non ea qua finguntur, aut op-
tan tur íperare debemus. Nunquám ego dicam C. Fa-
bncium, M . Curium, T . Cotuncanum, quos fapien-
tes noftri majores judicabant , ad iílorum normara 
fuiííe íapientes : Quare íibi habeant fapientia no-
snem & invidioíum $ & obfcurum ; conccdantque 
uc hi boni viri tuerinc. Ne id quidem facient : ne-
gabunc id nifi íapienti , poífe concedi. Agamus 
igitur pingui Minerva , ut ajunt. Qui ita fe ge-
runt , ita vivunc , uc eorum probetur fides , i rite-
gritas, aquilas ^ liberalitas : nec íit in eis ulla cu-
piditas 5 libido , audacia , fitque magna confíanria, 
at hi fnerunt quos modo nominavi ; hos viros bo-
«os , ut habiti í u n t , íic etiam appellandos pute-
inus , qui fequancur j quantum homines pofiunt, 
nacuram opíuv.am re¿le vivendi ducera Sic enim 
pcrlpicere mihi videor ita natos efl'e nos , ut ínter 
«mnes eíí'et fo ietas quacdam: major autem , ut quii-
^ue pro^ime accederet. Itaque cives p o ti ores ínní> 
^uám 
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qum peregnni;& propinquijquam alteri ; cum his 
enint» amicitiam natura ipíü peper'.t ; íed ea non la-
tís habec firmitatis. Namc]ue hoc prsüa t amicitia 
propinquati , quod ex propmquitate benevolen-
tia tolji poceíl ? ex amicitia, non potell : íu blata en i ra 
benevolentia amickia? no raen tollitur , propin-
quitas manee. Quanta autem vis amicitia: fit , ex hoc 
inrelligi máxime poteft, quod ex infinita focietate 
generis humani j quam conciliavic ipfa natura , ita 
contra¿la res cíl , & adduda in angullura 5 ut ora» 
nis charitas aut inrer d ú o s , auc inter paucos jiinge-
retur. Ell enim amicitia nihidLaliud , nifi omnium 
divinarum humanarumque rerum cum bcnevolentia, 
& caritate fumma confenílo. Qua quidem haud ic io , 
an excepta fapientia, quidqnam melius homini fit 
ádiis immortalibus datum. Divitias alii pracponcuntj» 
bonam alii valecudiní-m^aUii potentiam,alii honores, 
multi eciam voluptaces. Belluaium hoc quidem ex-
ttemum eíl ; illa autem fuperiora íunt caduca , & i n -
certa , poílta non tam in confiliis noftrisjquam i n -
fortuna temeritate. Qai autem ta virtute iummum 
bonum ponunt, prarclare i l i i quidem ; led hscc ipfa 
vifus amicitiam gignit , & continet; nec íine vntu-
te amicitia eííe ulio paólo potefí, j am virtutem ex 
coníuetudine vitx fermonifque nollri interpretemur^ 
neo metiamur eara ( uc quídam indoóli) verborutn 
wagnificentia : virofque bonos eos/qui habentur, nu-
wereiBus, Paulos,Catones, Cajos, Scipiones, Phi-
ôs' His communis vira contenta eíl. Hos autem 
omittaraus , qui omninó nufquam reperiuntur Ta-
cs 'gitur intet viros amicitia tantas opportunita-
íes habet, quantas vix queo dicere. Principió , cuí 
l'^eíl effe vi ta-viul is (. uc ait Ennius) qui non 
5^4 & 
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in amici mutua benevolencia conquiefcat > quldju!* 
ciüs j quam ha be re quocum omnia audcas fie Wqui, 
uc tecum ? Qúis elíct tan tus fruótus in profperis re-
bus 3 nifi haberes , qui illis arque , ad cu ipfe gaude-
jet ? Adverias vero res'ferre difficile efle; íine eo qui 
illas gravius eciam , quam tu ferret, Dcnique cate-
ix res quss expetuntur , opponunx funt fingu-
Ix rebus fe re íingulis : divitix j uc utare : opes, 
uc colare: honoies, uc laudere: voluptatcs , uc 
gaadeas: valetudo 5 uc dolore careas s & ra une-
jribus fungaris corporis. Amicitia plurimas res con-
linees quoqtio re verteris , prxÜo eft , nullo loco 
«xcluditur j numquam intempeftiva } nunquam mo-
lefta eft. Itaque non aqua , non igni, non aere, uc 
ajunc , pluribus locis ucimur 9 quára amicitia. Ne-
•que ego nunc de vulgari 9 aut de n^edioeri ( qux ta-
men ipfa deleótat , & prodeíl ) í'ed de vera , & per-
feóia loquor , qualis eorum , qui pauci hominantur, 
fuit. Nato & fecundas res fpiendidiores facic amici-
tia j & adre rías partiens, communicaníque leviores, 
Cumque plurimas , & máximas .commoditates ami-
citia contineac , tum illa nimirum prxllac omni-
fcus j quód bona ípe prxlucec in pofterum , nec ele-
bilkari ánimos, aut cadere paticur: veruro etiam 
jam amicum , qui intuetur y tanquam cxemplar aü-
quod intuetur fui. Quocirca & ablentes adfunt S¿ 
egentes abundant, & imbccillcs valent: 3c (quod dif-
ficilius diciu eíl ) raortui vivunt: tantus eos honos» 
rnemoria, deíiderium proíequitur amicotum. Ex quo 
illoium beata mors videtur a herum vita lauda-
bilis, Qaod fí exemeris ex natura rerum benevo-
h n t l x conjunftionem , nec domas ulla s nec mhis 
Ihre noteric > aec agd quidera cuitas permane-
, - t - - W ^ v bit 
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t k I d íl mínus intclligitur , quanta vis amtdtiac 
concordixque fie, ex diííeníionibus, arque ex.ilifcor-
diispercipi poteíK Qux emm domus tam íiabilis, 
quse tam firma civiras cñ , quae non odíis , atque dif-
iidiis fundirus poísiteverti ? ex quo quantum boni fit 
in amicititia 3 judicari poreíl. Ágngeucinum doo 
tum quendam vitum carminibus GTÍECÍS vatícina-
tum ferunt,quae in rerum natura totoque mundo cení-
tarentjquaque movertntur, ea connahere amicitiam, 
difsipare dil'cordiam. Atque hoc quidem ornnes mor-
tales & intellígunt , & reprobant. 1 taque íi quando 
aüquod officium exticit amici in periculis aut adeun-
dis 3 aut communicandis, quis eít, qui id non maxi-
xnis cííerat laudibus ? Qui clamores tora cave a nuper 
inhofpitis , & amici mei M . Facuvii fuerunt nova 
fábula: cíim ignorante rege, uter eorum eífet Orefícs, 
Pylades Oreílcm fe efíe dicerec, ut pro illo necarc-
tur : O re ü es aucem 3 ira ut erat, Oreftem fe eílc per-
íeveraret ? Stantes autem plaudebant iu re fióta : quid 
arbitramur in vera fa ¿toros fu i fie ? Facilé indicabac 
5pía natura v im fuara , cüm homines, quod face-
re ipfi non polTcnt, id re¿le fieri in altero judica-
rent. Hadenus mihi videor de amiciti a , quod fen-
tirera 3 poéfsirae dixiííe : fiqua prgstereá funt , ( cre-
do autem cíTe multa ) ab iis, íi videbitur, qui ifta dif-
pucant,queriiote PAN. Nos autem á te poiius, quam-
quam etiam ab iílisfsepe quaeíivi , & audivi non invi-
tus equidemrfed aliud quoddam expetimus filum ora-
íionis tuas.SCiE.Tu magis id diceres Fanni,fi nuper in 
^ortis Scipionis tum eft de republ. diíputatum añuif-
fesrqualis tum patronus juílitioe fuit contra'accuratam 
orationem Phiíi.FAN.Facilc id quidem fuit,juflitiam 
jwftiffiB)© yiro defenderé. S C ¿ » Quid amieitíamí 
non-
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nonne facile ei e r i t , qui ob eam fumraa fidccori'f-
tantia , juíHtiaque krvacam , maximam ceperk glo-
riam? LifcLL. V i m hoc quuiem eft affcrrc : qUul 
enim refere, qua me racione cogatis ? cogitis cer-
té : fíudüs enim generorura , praíer t imin re bou a, 
í ü m diffidlé eft j tum ne xquum quidem obfiftere. 
Sarpiísiraé igitur tnihi de amicitia cogitanti máxi-
me illud conílderandum videri folet , num prop. 
ter imbecilütatem arque inopiam defiderata fit ami-
citia , ut dandis recipiendilque mentís , quod quif-
que minus per fe poflec , id acciperet ah alio, vi-
cifsimque redderet : an eííet hoc quidem proprium 
atnicitia', fed antiquior, & pulchrior, & magis a 
natura i pía profeóla alia caula efl*et. Amor enim 
( ex quo Amicitia eft nominara ) princeps eft ad 
be nevo! en ti am coniungendam. Nam utilitates qui-
dem etiara ab iis percipiuntur fepé , qui íimula-
tione amicitia? coluntur , & obfervantur cauía tem-
poris. IB amicitia autem ríihii í idum , nihil íímu-
íatum ; quidquid in ea eft , idem verum , & voluli-
tar i um eft. Quaprcpter á natura mim videtur po-
tiüs j quam ab imbecillitare orta amicitia , & ap- i 
plicatione magis ammi cum quodam fenfu amandi, 
quám cogitatione 9 quantum illa res utiíitatis effet 
habitura, Quod quidem quale íit , etiam in beftiis 
quibufdara animadverti poteft , quae ex fe natos ita 
amant ad quoddam tempus , & ab eis ita amantur, 
ut facile earum apparcat fenfus. Quod in homine 
multo eft evidentiüs, Primum ex ea caritate , qux eft 
inté* -natos , & parentes i qux dirimi niíi deteftabili 
fcelere non poteft. Deinde cum fimilis feníus exif-
tic amoris , íi aliquem na6ti fumus , cujus cum 
moribüSs &: natura ^mzxmmm: qued ia ea 9ua" 
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fi lumen aliquod probicacis , & virtutís peripice-
re videamur: nihil eíl enira amabiiius vircuce 5 uihil 
quod magis alliciac homines adciíligendum quippc 
cum propter vircucem , Se probkatem eos etiam, 
quos nunquam vidiraus, quodammodó diligamus. 
Quis eít , qui C. Fabricii, M . Curii cum ciricacc 
aliqua & benevolentia memoviam non uíurpec: quos 
numquara videric ? Qtiis autem eít , qui Tarquinuia 
Superbum , qui Sp. Calsium, Sp, Mitluim non odent? 
Cum duobus ducibus de imperio in Italia deceita-
ium eít,Pyirhoj&Annibalejab-altero propter impro-
bitatem cjus non nimis alíenos ánimos ha be mus : a l-
terum propter crudelitatem femper hxc ci.vitas ode-
ric. Quod íi tanta vis probitatis eíl , uteara vel in c.'s, 
quos nunquam vidimusj vel, quod majus eíl, in hofte 
etiam diligamus: quid mirura, íi anirai hominum mo-
veantur , cum eorum quibulcum uíu conjunéli eííe 
pofsinc, virturem, & bonitatera perfpicere videantur? 
Quamquam confirmatur amor ¿¿beneficio accepto, 
8z Iludió perípeélo,& coníuetudine adjunda : quitus 
rebus ad ilium primú ra motum animi 3 & amoris ad-
hibitis , admirabilis quaedam exardefeic benevolentia 
magnitudotquam íi qui putát ab imbeciliitate pt oficií-
cíjiit fie per quam quifque aíTequatur, quod ddiderct: 
humilcm fane relinquunt, & minime genero fu m ( ut 
ita dicam ) ortura amiciiia?j quem ex inopia atque in -
digentia nafci v oí une. Quod íi ita efíet , ut quifque 
•iwinimum in íe eíFe arbitraretur , ita ad amicitiam 
efíet aptifsimus: quod íongé fecus eíl. Ut en i ra quif-
que fibi pluriraum confidit , & ut quifque máxi-
me virtute , & íapientia íic munitus eíl , ut nullo 
egeatj fuaque omnia in fe i pío p o fita judicet: ira in 
^micitiis expetendis coküdiüi í íc . irasiwe excel-
Jit. 
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i i t . Quid enira ? erat Átricanus indigens mel? tttihu 
m é hercle. Ac nt ego quidem illius: fed ego admira-
tionc quadam virtuiis e jüs , ille viciísim opinionc 
fortafle nonnuüa 5 quam de meis monbus habebac, 
sne dilexic: auxic benevolentiam confiietudo. Sed 
quamquam utilicates multae, & magna: confecmae 
íunc , non funt tamen ab earum fpe caufediligendi. 
•profcüx. Ut ením benetici iiberalcfque furaus , non 
lít exigamus giaciam ( ñeque cnim beneficium fene-
ramur : fed natura propeníi ad liberaliratem íutnus) 
iic amicitiam , non fpe racrcedis addudi, fed quod 
oranis ejus ñuchjs in ipío a more ineft > expetendatn 
putemus. Ab iis qui pecudum ricu ad voluptatcm om-
nia. referunt, longe dilTentimus : nec imrum ; nihil 
cnim altura , nihií magnificum ac divinara lufpicere 
p o ü u n c , qui fuas orants cogitationes abjecerunt i ti 
rem tara humilemjtamque contemptam. Quamobrera 
tíos quidem ab hoc lermone removearausi ipfi autem 
incelligamusjá natura gigni fenfum diligendi}& bene-
volencia» carítatem faóta íígnificatione probitatis: 
quam qui appetiveruncapplicant fefe, & propiüs ad-
triovent,ut,&: ufu ejusjquem diligerc coeperimt,fruan-
tur, & moribus; íintque pares in amore , & sequales, 
^ropenílorefque ad bené merendura, quarn ad répof-
cendura. Atque haec ínter eos íit honefta concertado: 
íic & ucilitates ex amicitia maximx capientur, & eric 
cjus ortusá natura , quám ab imbecíllitate , 8c gra-
vior , 8c verior. Na ra fi utilitas amicitias conglu-
dnarec , eadem commutata diííolveret. Sed quia 
iiatura rautari non poteft , idcírco verae amici-
tia? fempiternae funt. Ortum quidem amicici* vi -
<3etis , nili quid adhuc forte vulcis, SCEV. Tu 
yero perge L«eU : pro hoc síiim 5 qui ¡súno: eft natu, 
t : m x ; i u v 
^so jtíre rcfponde. FANN.Reólé tu quldem; quara^ 
obrem audiamus. LJtLL. Aiídite vero optirai viri cay 
(¡ux íspilsimé ínter me , & Scipionem de amicicia 
diflerebaiuur. Quamquam iile quidem nihii diffici-
lius eíie dicebat, quam atnicitiam ufque ad extrcmatn 
yitx diera permanere : nam vel , ut non idem expe-
diret utri^ue, incidere íaepe : vel uc de república non 
ídem fentirem : tnucari etiam mores hominum ísepe 
dicebac, alias ádverfisrebus, alias «cate ingravefeen-
te. Atque earum rerum exemplum ex fimilitudine 
capiebac ineuntis aetatis: quód fummi puerorum amo-
res fsepé una ciim praetexca & toga deponerentur: fia 
autem ad adolefcentiam perduxiílent, dirimí tament 
imerdum contentione , vel luxuriae conditione, vel' 
commodi alicujus , quod idem adipiíci uterque nos 
poíTer. Quod íi qui longius in amicitia prevé d i ef-
íenf, ramen íxpc labefaótari, fi in honoris contentio-
nem incidiíTent. Peílé ením nullam efle majorem in 
araicitiisj quám in pleriíque pecunia cupidicatem, in 
opcimis quibufque honoris certamen & glorias: ex 
quo inimicitias máximas fsrpé ínter amicifsimos ex-
tidíTe. Magna etiam difsidia 3 & plerumque juila naf-
c i , cüm aliquid ab atnicis , quod ie¿tum non elletj 
portularetur : ut aut libidinis miniílri , auc adjuto-
res eíTent ad injuriam. Quod qui recufarent, quamvis 
lionefté id facerenc , jus tamen amicitia defererc ar-
gueitHtur ab iis , quibus obfequi nollenc: illos autem 
^ui quidvis ab amico auderent poftulare 3 poftulatio-
ipia profiteri omnia fe amici caufa efle falluros. 
Eorum querela inveterará non modo familiaritatcs 
extinguí folere , fed etiam odia gigni máxima 
at<lue íerapiterna. Hace ita multa quafi fato im« 
Weí?.^ijaiíi£Í45i i Qmti}% fobserfugeic n p » 
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modo iapientiae, fed etiam felicitatís dicerct fibi v i . 
deri. Quamobrem id phmum videamus , íi placer 
quacenus amor m araicma progredi debeau Nam íi 
Corioianus habuic amicos, ferré contra patriara arma 
j l l i cum Conoiano debuerc ? Num ikcil l inum amici 
regnum appetetuem , num Sp.Mxiium juvare debue-
runt? Tybefium quidem Gracchum rempubr, vexan-* 
tem á C»_ Tabcroíi.e xqualibufque arfiicis dereli¿i-uin 
videbamus | : C. Biofíus .Cumanus, hóípes• femiliat 
v e ü r a . Servóla, cum ad nc^qm aderam cum Ijaenatc, 
& Rutilio coíbin coníilioj deprecacum veniílet, hanc 
ur íibi ignoícerem, caofara afferebat., quód tanti T i , 
Gracchurn fecilFec, uc quidquid ille vellct, í;.bi íacien-
4um putaret. Tum ego : Eciamne, inquam , { i teiti 
Capitoliurn faces ferré veliet? Nunquam, inquit, vo-
luiífec id quidem : íed íi .volaiffet, paruiíiem. Vide-« 
tis quam nefaria vox! & hercien ita iecit , vel plus 
etiam quam d i x i t , non enim paruit ille T i . Grac-
chi cemeritaci , fed pracfuit: nec fe comitera illius 
furoris , fed ducem prxbait. Icaque hac amentia, 
qua-feione nova perterritus j in Aíiam perítigit, ad 
hoíles fe contulit,. poenas Reip, graves juftafque per-
folvic. Nulla eíl: igitur excuíatio peccati, íi amici 
cauía peccaveris: namxum concilisírix amicirix vir-
tutss opinio fuer ir, diíficile eft aroicitiam manere , lí 
á virtute defeceris. Quod íi redtiun tiatuerimus veí 
concederé anaicis quidquid velint , vel i moderare ab 
amicis quidquid velimus , perfecta quidem ' íapientia' • 
fumiis , íi ninil habeat res vi t i i . Sed loquimur de ns; 
amicis , qui ante oculos iunr , quos VKiem 3UC 
de quibus memoriam ;aécepimus auc quos no-' 
vit; -vita commuuis. Ex ;í*oc numero nobis exem-
jsd fiipíentiam proximé accedunt. Vidimus Paulutn 
^mil ium C . Luícinio familiaiem fuiffe ( íic á patria 
bus accepimus) bis una ConUjlesj& Coilegas in Cen-
/uraj cum etiara cum i i s , & inter fe conjuncíiísimos 
fuiffe M . Curinm, & Ti.Coruncanum memorif tra-
ditum cft. Igitur ne fuípicari quidem pofl'umus, 
qucraquam horum ab amico quippiatn contendiííe, 
quod contra fidem, contra jusjurandum 3 contra 
rempublic. effec: nam háec quidem in talibus viris 
quid attinct di«ere ? fi contendiíTent , fcio impetra-
turos non fuiííe , cíim üli fan¿lifsimi v i r i fuerint, 
^Sque autem nefas íír, cale aliquid & faceré rogatum, 
& rogare. A t veróTi.Gracchum fequebantur C.Car-
bo , C. Cato , 8c minimé tune quidem Cajus frater, 
nunc idem aeerrimus inimicus. 
Hxc igitur prima iex in amicitia fanciatur: ut ñe -
que rogemus res turpes } nec faciamus rogati : turpis 
enim exculatío eft, & minimé accipienda, cíxm in ce-
terís peccacis,tum ñ quis contra Remp.le amici caula 
feciffe fateatur.Eccnim eo loco,Panni,& Scxvola,lo-
cati íuraus , ut nos longe proípicere oportear futuros 
caíus Reip. Detlexít enim jam aliquantulum de fpa-
cio curricuioque confuctudo majorum. T i . Gracchus 
regnura oceupare conatoseíl , vel regnavic is quidem 
paucos menfcs.Nurnquid íimile populus Rom. audie-
rat aut viderat ? Hunc etiam poít mortem íecuti ami-
ci,& propinqui.Quid in P.Scipionem effecerint, íínc 
lacrymis non qucodicere. Nam Carbonera quoque 
<luera modo pofuimus, propter recentem poenam T i * 
Gracchi fuftinuirous. De C. Gra:chi autem tribunatu 
«juid exfpedem non libet augurari. Scrpit enim dein-
ê res,qiice proclivis ad pernicicm,cüm ferael coepir» 
wbiíux. Videcis i.a E^bclia p ip ant? guanta üc fadta la-i 
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bes, primo Gabinia lege: biennio áutem pofí, Cafsías 
vidcre jam videor popuium á fenacu dis)un¿bm,mui-
titudinüque arbitrio res máximas agí: plures enimdif-
cent, queraadmodum, hxc rianc quam ^uemadmodutn 
his reíiílacur. Quoríum haec ? quia fine íociis nerao 
quidquam tale coaatur. Praecipieadum ell igitur bo-
nis , ut fi in ejuíraodi amicicias ignaii cafu aiiquoin-
ciderint, ne exiíHment ita íe alligatos, ut ab amicisin 
magna re aliqua in rempublicam peccantibus non di(-
cedant. improbis autem poena ílatucnda eft : nec ve-
ro minor iis qui fecuti erunt akerura, quam iis quiip-
íi fucrinc impietatis duces, Quis clarior in Grxcia 
Themiftocle ? quis pocencior ? qui cüm Imperacor 
bello Perfico iervicute Grseciam liberavifiet, prop-
terque invidiam in exilium mi flus effec, ingrata? pa-
tria injuriara non tulitj qaam ferré debuit. fccit idetn 
quod X X . annis ante apud nos fccerat Coriolanus; 
his adjutor contra patriam inventus eíl nemo. Ita-
quc rnortem íibi uterquc confcivit. Quare talis impro-
borum c o ni en fio non modo excuí'atione amicitiae te-
grada eíl , fed potius omni íupplicio vindicanda : uc 
ne quis conceiTum putee , air.icum bcllum patrise in-
ferentem fequi. Quod quidem , ut res coepit iré, 
haud icio an aliquando futurum íit. Mih i autem non 
rainori curae eft qualis Reípublica poft mortcm 
meam futura fit, quám qualis hodie fu. Haec igitue 
prima lex amicitiae fanciatur : ut ab amicis honeila 
pecamns, araicorum caufa hoaifta faciaraus; ne ípec-
temus quidem j dum rogemur , ñudium íemper ad-
ííc cundatio abííc; confilium verum daré gaudea-
mus liberé. Plurimum in amkitia amicorum be-
ne fuadsíntiura vaieat authoritas , caque adhibea-
m i ad moneadum non mQdó apcr.c 3 Jfed etiatti 
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.scrlter sil resipoilulabic> & auchoritati adhibicar pa-* 
reatar. Nam quibufdam , quos audio fapiences hábi-
tos in Graeeia > placuiff¿ opinor mirabilia qusedarn, 
icd nihüeíl ,.quo4itU n<3ñ pétfequantur fuis'arguciis: 
•partim fugiendas eíTe niraiáá'aníieicias , ne neceíTe fíe 
unura íblicitum éífe ^ro pltiriBus > íatss fuperque eñe 
jibi fuafüra cujque rerutn cufarn ^ alienis nimis im-
•plicari;• moleftuai effe i dBtíáíáiodifsiraum eíTc, q-uanai 
íaxifsimas habeHas habere kmkitim , quas vei addu-
casj cüm velis," vel remictíás. Capuc enúa eífe ad bea-
té vivendüm -fecuriíatera-s qua frui non poísit-ani-
rnus, ü tanquam parturiat unus pro pluribus. Alios 
autentíi d-jeeiréajuric en'ám muicó inhutnanius ( quem 
locum brevitér- perítrinxi paulo ante ) pr^íidii, adju-
mentique eauía ; 'oon benevokntiae, ñeque caritatis 
amicitias efl;e expstéhdas, Itaque ut quifque minimunt 
firmitatis liabeac, minimumque viriiiQi, ira amicidas 
apperej-fi j ^ ^ i r a é . Ex eo ñe r i , ut onuliereulat magis 
araicíciamm prsEÍidia quarant, quam virij & inopes, 
quam otpulen^ 3 &Galám¡tofi s quam i i qui putanrur 
beati. O pfxclaram fapiehtiam! folem enim é mundo 
tollere vndentur, qui amicitiam é vira tollunc i qua a 
diis immortalibiiSjnihil melius habemus, nihil jucUn-
dius.Quae elt enira lila feveritas? fpecie quidem blan-
da , fed re a p fe raukis locis repudianda eft. Ñeque 
enim eil confenuneum ullam honeftam rem 9 aélio-
nem ve , ne folicitus lis , aut non rufeepere , auc fuf-
ceptam deponere. Quod fi curara fugtmus 9 vimis fu-
giendaeft, qua: neceíleeft ut cam aliqua cura res íí-
bi contrarias afpernetur , atque oderic : ut bonitas 
xnalitiam , temperancia libidinem , ignaviam fortitu-
do. Itaque videSs rebus injuOis julios máxime dole-
í.?¿ iKibgíillibuí. íbru&, ííagitiofis modeñoj . Ergq 
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í.oc proprium eft animi. bene conftituti s & Isetarí 
tonis rebusj & doleré contranis. Quamobrem fi ca^ 
dit in íapiciuiera anínii dolorj-quí profcdo cadu, ni-
íi ex ejus autrao extirpataí»;humanicatem arbkremur: 
quae caufa eft , ut araicitiam fundkus tollaMus e vi-
ta , ne aliqua§ propter eara fufpiciamus raoicftiasi 
Quid enirn inccreíl , metu animi íublato , non dico 
incer pecuckm & hominemji íed inter honainem & 
faxumaaut truncum , auc quiduis generis ejuldem? 
Ncquc emm íünt ilU audíendi3 qui virtutcra duram, 
C¿ quaíi ferream eífe volutit;¡} quae qiiiderá eft tura 
niuítis 111 jrebus, tura in ^imcitia teneira atque. trada-
bÚii.; bonis amici quaft diífundacur, & in-, 
cpmmodis contr^hatur. QuamobrCitn angor iíle, 
qui pro amico íaepé capieodus eft 3' non tantüm 
valet , u t tollac é vita amiciciam ; non plufquara 
nt virtutes j quia nonnulias curas , & raoleilus affe-
runc 3 repüdientur. Cüflijautem contrahat virtus 
amicitiam ( uc íup.r.i dixi ) fi q̂ua íignificatio virtutis 
«luceat , ad qifam íe íimilis amtnus applicct > & ad-» 
jungas : id curo conjungic amor t i b i , cxoriatur ne-
ceffeert. Quid enirn taro abfurdnnj , Iquám delec-
tan tnultis inanibus rebus , ut honore , ut gloria , uc 
acdificio 3,UÍ veftitujculíuque corporis 3 animo antera 
virtute prsedito 3 eo, qui vel amare , vcl ut ira dicara 
redamari poís ic , non adraodum deleólari ? nihil eíi 
<?nim remuneracione benevolentiae j nihil vicifsjtudi-
ne ftudiorum officiorumque jucundius. Qtiód íí 
«tiam iljud addimus quod re¿lé addi poteíl, nihil effe 
quod ad íe rem ullam cara alliciat , tara trahat, 
c¿uam ad amiciciam íinuiitudo 3 concedatur profec-
toverúraeíre , uc bonos boai diliganc, adíciícaut-
«jus tribij <juaíi ¡Jio^ii]quítate conjunít^^ asque na-
cuiai 
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tura. Nih i l eíl enira appetenrius fimilium f u i , nihil 
aapacius 3 quám natura. Quamobrem hoc quideiti 
Fanui , & Sea:vola , con í l a t , ut opinor, bonis inter 
bonos quaíi neceflariam benevolentiara efíe : qui 
eft amicitiuíE fons á natura conlUtutus. Sed ca-
dera bonicas istiam ad miilticudinem pertinec : non 
cft enirn inhumana virtus , ñeque fuperba : qux 
ctiam populos univeríos tuer i , eifque opciroe con-
ítilere loleac,? quod non facefec profeííó j fi á cha-
litate vulgi abhorrec. Acque etiam mihi quidem v i -
dencur, qui utilicatis cauía fingunt araicitias , ama-
bilifsimum nodum araicidae tollere. Non eoim tam 
utilitas parta per amicum , quárn amici amor ipfe 
de le í l a t , tumque illud fie , quod ab amico eíl pro-
fe(3;utxi jucundura , fi cum amore & fíudio eft pro-
fe¿tum: tantumque abeft , uc amiciciaf propter in-
digentiam coíanc'ur i ü t i i , qui opibus & copiís , ma» 
ximéque virtticé prsediti in qua plurimum eíl: pfíefidii 
rainimé alterius Indigeant, iiberalifsirai lint, & bene-
ficentirsuTii. Áfque haud fcio , anne opus íit quidern 
nihil uoquam omninódeeíle arriieis ; ubi enim ííudiá 
hóílra vigüifíent, fi nunquam' ílúdio nunquam coníi-
l io , nunquam opera nóílra nec domi,nec militiae Sci* 
pío egüiíTet?Non igitur utiíitatem amicitia,red utilitas 
amicitiam fecifta éft.Non ergo erunt homines devitiiá 
affluentés ándiendijíi quando de amicicia , quam nec 
ufu,néc racione habent cogniram , difputabunt. Nam 
^uis eíl,proh deüm fidem acque hominumlqui velir,uc 
ñeque diligac quemquam,ncc ipfe ab ullo diligatur cir« 
cunfluere ómnibus copiis, atque in omnium reruin 
abundancia uivere?Hxc enim eíl tyrannorum vita n i -
róirum-.in qua nulla fides, nulla chancas, nulia ílabilis 
l l n g v o k n í i * poteil«ífefiducia:omiiiii fempsr iufpcG-
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ta nullus locus eft amicuiae: quis enira u n cürw ¿{\U 
gat qacm metuitj auc eum á quo fe raetui pütatíCo-
luntur camen íiraulatioñé amiciriae dumtaxac ad tem-
pus, quod fi forcé s ut fit pkrumque j ceciderinc3 
tum intelligituí1 , quam fuerinc inopes, amicorum» 
Qpod Tarquinium d i x i í ^ f e r u a t , tum cum exul cfíe& 
fe incellixiííe , quos fiáos amicosliabuilfet, quotqwe 
•infidos, cura jara heutris gratiara .réferre pofíee 
1 quaroquam nññoiin illa fuperbia, & impommita» 
tea fi quemquam habere potuic. Atque üt lm|us,quenj 
dixí , mores , veros amicos parare non potuere s fíe 
multoram opes prxpocencium excludunc amicitias fi-
deics; non cnim folum fortüna exea eftjfed eos etians 
pleruraque efficit caicos quos complexá eílucaque i l l i 
cfTeruntur faftidio fere 3 tk conrumacia j'neque quid-
quam infipientc fortunato intolerabiluis, fieri poteft,' 
Atgue hoc quidem videre lice^eosjqui.anteá coramos 
<lLs fuerunt morib'us,:imperip,,-poceíla'tej' proíperis re-
bus iramucari ípernique ah iis veterés'amicitias ¡k in 
dulgeri novistquid aúcem.ft.ulciusjqu^, ut plürimuni 
cppiis, faciütacibiiSj ópibuf pofsint esteva parare quse 
paraijt, pecuniám equos, farnulosjveftes e^rcgiasj'va-
fa. prctiofas áraicosnph parare>optimam^. & pulcher-
firaam' v i caeu t itá dícam , fupelkdíicra V Ecenitn 
extera cura" paranc, cni.parcnt , ne ídua t , nec cu-' 
|us caufa lab.orenf.ejus enim eil'iftorum'qaodque, qui. 
Vincic viribus araicitiarumfua cuique permahet ííaoi-
l i s , * certa poíTefsib'• ut ecíam íi i i l ^ maneaat, qiiíe 
íunt quafi dona fortunx, tamen vica inculta,& deícr-
tz ab amicis non poísit eíTe jucunda- Sed h¿ec Hade-
jaus.Conftituendi autera funt, qui íint in amicicia fi-
gles , & quafi termini diligendl, de quibus tres yuico 
Ü i ' í i k m a w 1 quarujin nuUáca |>robo; uuara, ut eo« 
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iem ñlOíIfii erga amicum zñ'ctli íirous3 quo erga no í -
niedpfos: aíterarn3 uc nofira in aroicos benevolentia, 
iliorom erga nos benevolentiap pariter apqualiterque 
refpondeat': ¿ertiam, m quanti quiíqut fe ipfe fack, 
tanti fiat ab amicis. Harum trimn ícntentiarum nuüi 
proríus alíentior nec eniiíi üía pfittia vera eft , uc 
quemadmodtrm in í'c quiíque , ííc in amicum lie 
aniraatas. <>aammuka eniní qux noilra cau. 
fa nonquaffi faceremus 3 facimus caufa amicorum? 
precari a'b indigno , fupplicare j tum acerbius in áli-
^uem in vehi i n í e í h r i q u e vehementiuss quae in nof-
trisrebusnon fatis honcí lc > in amicorum fiunt ho-
ncfiifsimé. Mult^ quoque res í u n t , in quibus de fuis 
commodis viri boni multa detrahunt, detrahiqué pa-
tiuncur > uc iis amici potius, quáni ipfi fíuantar. A l -
tera fententia eíl , qux definit amicitiam paribus of-
üciis acvoliínratibus. Hoc quidém eíl nimis ex^tie* 
& aiiiter ad calculas revocare amiciriam , ut. par 
k ratio acceptorum fedatorirm. Ditior niíhr , & 
sffluentior videtur eíFe verá a m t i ñ Z i nec obfervare 
ririfléj na plus reddat, quám.artfcépcnf: ñeque enim 
i'erendum eír, ne qui^-éxeidaí' , abt ne aliqülH in t'er-
defluat ,• áut ne'pius Vquo^tiid-'in amicitia con» 
geratur.'.Tértitis v^f^tl íe Hnis'deterrimus-s ut quan-
quifquefe ipfe fácrar>%' wnttvjfiaí "'ab amicis : íaepe 
t ú m i n q'uibufdam aut |nhm«!a%¿i;ior -¿'fti- autfpes 
afnplificandaf fortunje ñ $ & i b i non eft igitur ámicijta-
JfW'eífe iri eum, qualisiíltí' in íVeí l : íed potüis eniti, 
^ cfficcre , ni amici jacentern ammüm exc'iteftj iodu-' 
«tque in fpeán' cogítationentqnfe itieiiorem i Alius 
^ur'finis-véraf- amtcÍti^',coñáttlíéndus t ñ flpntíSji 
Ĵ id máxime re'préhéhdcVc Scipio'ToIirus íítLedixero, 
wgiliit uiUta vocera imifcidi>rem: amídn i potaift 
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fe repenri,quam ejus quv áixiííet,ita amare oportereji 
uc aliíjuaodo eílet ofurus: nec vero íe adduci folie, 
tic hoc quetnadmodum putaretur, á Biance diólumei-
fe crederet » qui habitué effet unus é feptem j íedim-
puri cujufdara, aut arabidofi, auc omniaad luana po^, 
tenciam revocantis efíe fententiam. Quonam emtn 
modo quifquam amicus ejus elle potenc ? cu)us le 
puubit inimícúm efle pofíe ? quin eíiam necefíe erit 
cupere,& optare, ut quára íaspiísimé peccet amicus, 
quo plures det fibi tanquam anías ad reprehenden--
dum. Rurfumautem r e d é faílis commodifque ami-
corum neceíTe ene angi, doleré , invidere.Quare hoc 
quidem prajeeptum cujuícumque eft , ad collendara 
amipitiam valec. Illud potius praecipiendum fuir, 
ut<;am díligénciam adhiberemus in amicicüs corapa-
randis , uc nequando amare inciperemus eum , quem 
alíquando odiííe poíTemus : quin etiam ü roinus 
felices jn diligendo fuiííemus i íerendum id Scipio 
pociüs , quám inimiciriarum. tempus . cogitandum, 
putabat. His igitur finibus utendum arbitror > ur, 
cüm emendati mores ^micorum íint,.. tum ílt inter 
eos omnium rerura, confiliorum , & voluntacura Üine 
ulla exceptióne communiías 5 ut etiam íi qua fortuna 
acciderit , uc, minus jullae amicorura voluntares 
ünt adjuvandx , in qpitjus eorura aut de capite aga-
tiir s aut-defama , d^dinandum íit de via , modo ne 
fumma turpitudo fequatur :'Víl-en¡m quatenus amici-
tiae dari venia po í s i c l^ec vero negligenda. eft fama; 
nec mediocre telum.adres gerundasexiftimare opor-
tet benevplentiam cíyinm,í:^üam blanditisj & aflen-
tationibus coUigere.tJurpe eft. Vir tus , quam íequitur 
chamas , mmjmec,repudianda' eft. Sed faepc- ( redeo 
cnim ad |cigioaem cujuf Qmnis fermo erat- de 
a mi -
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smícititia ) querebatur, quód in ómnibus rebus ho^ 
mines diligenciores efíent capras oves quoc quif-
quc haberet, dicere pofle : arnicos qtíot haberetj non 
poff* dicere : & in illis quidem parandis adhibere 
iguaíi íígna quaEdam, t ¿ notas , quibus eos qui ad 
amicitiameffent idonei , judiCarent. Sunt igituí fir-
mi , &-ílabiks5 & conrtantes deligendi: cujusgenc-
ris ert tnagna penuria :&judicare difficile eft iané, 
nifi expertum ; cxperiendiim autem elr in ipfa ami-
citia : ita príECuric amicitia judiduin 3 tollitque expe-
riendi potefíatem, Eft igitur prudcntis fufiiriere „ ut 
<;urfum} fie irapetum henevolemiíe quo utamür, qua-
15 aquistentatis , fiearoicitiis s aliquaparte periclita-
tis moribus amicorurn. Quídam í spé in parva pecu-
nia perfpiciuntur , quam fint leves : qüidan atitein, 
quos parva moveré non potuit, agnoícimtur in mag-
na, fi vero erunt aliqui reperti, qni pecuniam praffer-
re amicitiíc fordidum exifttment; ubi eos inveniemus, 
quilionores , magiftratus , imperia,poteílates, opes 
amicitiaf -non anteponant? ut cüm ex altera parte 
propofita bsec fine, ex altera vis amicitiaf, non multo 
illa malint? imbecilla efiim natura eft ad contemnen-
¿atn potentiam : quam , etiam fi negleóla amicitia 
confecuti funt, excufari fe arbitrantür, quianon íine 
^agna caufa fit negkóla amtcitia. Itaque vera- amici-
li*difficilimé reperiuntur i n i í s9qu i in honoribus, 
lê ue publica verrantur.ubi enim invenias,qui hono-
ítm amíci anteponat fu o ? quid ? ( hxc ut omittam ) 
Suam graves,quam diffieiles plcrifque videntur cala-
^itatum focietates? ad quas , non eft facile inventus 
S"! defeendat. Quamquam Énnius r e ñ é : 
Amicus certus in re incertct cernitur, 
^men haec dúo levitatls , & infírmitatís plá> 
R 4 • ro í -
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cofquc, convliicuntiaut íi in bon-is rebus contetnnuntí 
auc ii in aiahs deferunc. Qui igitur atraque in regra-
veiii, coaftanrera , í labikm fe in amicitia prxftUerus 
hunc ex máxime raro hominum genere judicare de-
bemusj& pené divino, firmamentum autem- ílabilU 
%a.tis conilandaeque 5 cjus quam in araicitia quaeri-
óius fides eft. Nihi l cnim Üabilc e í l , quoci infidura 
eft. Simpíiccm prxterea, & comunem>& confentien-
tem, id eft qui rebus nídem moveatur , eligí par elh 
qnx omnia pertinent ad fidelltatem: ñeque cnim ñ-
dum potell eífe multiplex ingenium , & torta oí um: 
ñeque vero qui non eifdem rebus movetur . 8¿ natu-
ra coníenti : , aut fidus aut ílabilis poteft eííe. Aciden-
¿um eodem eft, ut ne criminibus auc intc.rendis de-
le¿letur amicusaul credat jllatisjquas pertinent om-
rmz ad eam, quam jam dudum tra¿lo 3 conflantiam. 
I ta íi ut verutn illud quod initio dixi, Amiti t iam ni-
fi inter bonos eííe non poffe. Eft enim boni v i r i , 
queni eundem fapientiem licet dicere, hxc dúo tene-
re in amicitia ; primura , ne quid fi¿tum ík nevé fí-
mulatumi ( apene enimvel odioíTejmagís ingenuura 
eft,quam fronte oceultare fententiam)dcinde non íb-
lura ab aliqno oblatas criminaciones depeliere , íed 
ne ipíum quidem eííe fufpicioíum , femper aliouid 
exiftimantem ab amico efle violatura. Accedat huc 
fuavitas quxdam, oportet, fermonum atque roorum, 
haudquamquam mediocre condimentum amicitix. 
TriíHtia autem,8¿: in omni re feveritas abíít. habec i l -
la quidem gravitatem : íed amicitia remifsior eííe de-
bec3& dulciorj&ad oranera comitatatern facilítate 
que prociivior. Exiftit autem hoc loco quxdara quxf-
t io íubdifficilis ; num quando amici novi , dignt 
amidda, veteribus lint an:epoDcndi > uc equis ve-
tu-
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¿¡jjís tínfcrosanteponerc folemus.Iadígna honc dubi-
tatio.non enim amicitiarura eíi'e debentjíjcut aliarum 
r€rum fatietatesj veternmae qua-que ( ut ea vina quse 
vetuílacemferunt)efíe debentíuaviísiróae verumque i l . 
!ud eñ qu.o vulgo dicitur , mulcos medios la lis ümule 
dendos dlejiic amicitiae munus cxpletuir. fu. Novitates 
aurera ü ípem affcrunCjUt tanquam in herbis non fal-
lacibusfrüíhis apparcat, noniíunt i l lx quidérn repu-
diando: vetulias tanien íuo loco conícrvanda elh 
máxima eft enim vis vetuftatis , & coníuetudinis: 
acque in ipíoequo3cujus modo mentioncm feci , íi 
nulla res impediac , nerao eft, qui non eo , quo con-
fuevit libentius ucatur quam intredaros & novo : nec 
luodo in hoc)quod eft animal,fed in iis etiam quijunt, 
inanimmata coníuetudo valec, cum locis etiam jpíis 
montoíís dcleclemur, & íilveíhibus , in qui bus dki-
tius commorati fumus. Sed máximum eft in amicitia, 
íuperiorera parem efíe inferiori. Sxpé enim cxcelkn • 
tisc quídam lunt, qualis era Scipionisin noñro , ut 
ita dicam 3 grege : minquam fe ille Philo , nunquam 
Rupilio nunquam Muramio ancepoíuit 3 nunquam 
Jnferioris ordinis amicis : Q^vcró Máximum fratrem, 
egregium virum , omnino íibi nequáquam parem, 
l'iod is anteibat xtates tanquam foperiorem colebas 
Poique omnes per fe eííe poífe ampliores vclebat; 
liod faciendura imitanckimque eft ómnibus ; ut íi 
âm prxílantiám virtutis,ingcnii, fortuna; coníceu-
tifunt, impartiant cara fuis , communicentque cum 
P^ximís: útil parentibus nati íínt humilibus, íi pro-
í^ucs habeant imbeeilliores, vel animo , vcl for-
'f^^eorum augeant opes, cifque bonori fint , & 
^giitati : ut in fabulis , qui aliquandiu propter 
'•^orantiaia ílirpis 3 & gencris, in famulatu fue-
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3TtnE j cüm cogniti runt , & auc d^orura áüc regum fi-
l i i inventi ; retinenc tamen charitatem in paftores, 
<juos pacres fuos inultos annos «ffe duxermu. Quod 
^uidem e(l multo proferto niagis in veris patribus, 
«ertifque faciendum. Fru^irs enim ingenii & virtutis 
«raniíque prxílanciae tum permaximus capitur , cutn 
in proximum quemque coníertur.Ut igitur iiquifunE 
in amiciria conj i ind ion i íque neccísicudiite íupcrio-
res, exsequare íe eutn inferioribus dcbenr, fie inferio-
res doleré non debent: fe á íuis amicis, aut ingenio, 
aut fortuna, auc digsitate fuperari -. quorum plerique 
aur queruntur femper aliquid , aut etiara exprobrant; 
eoque magis,fi aliquid fe habere pucant,cuod ofñciof-
fe,aüt amicé,& cum labore aiiquo íuo faólum queant 
dicere: Gdiofum fané genus horainum officia expro-
bantiuwj ; quae meminiíí'e debet is , in quem collata 
íunc; non commemorare , qui contulit. Quamobrem 
uc ii,qui lup en ores funt, fubmittefe le-debent-in ami-
citiai -fie quodammodó inferiores extollere.Sunc enim 
'quídam qui moieftas amicitias faciunt, cum ipíi fe 
contemni putant; quod non fe re contingit , nifi iis, 
qui etiam contemnendos fe arbitrantur: qui hac opi-
nione non modo verbis,fcd eciam opere levandi funt, 
tantum autem cuique tribuendum eft, primiim, quan-
tum ipfe efficere pofsis , deinde etiara quantum Ule, 
quem diligas atqueadjuves, pofsit fuftinere: non enim 
tu pofsis , quantumvis licet excellás, qraneis tuos ad 
honores amplifsimos perducerc ; ut Scipio P. Rupi-
l ium potuit confulem efficere , fratrem ejus Lucium 
non potuit.Quod íi etiam pofsis qmdvis deferre ad al-
terura: videndum éíl tamen, quid ille pofsit fuftinere. 
Omninó amicitiae, corroboratis jam , confirmatifquc 
& ingeniis 3 & stacibus 3 indicaadae funt; nec, íi qui 
jneun-
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Jrteunce aetatc venandi aut pilae ftudiofí fuerint , eos 
¡labere neceflarios oporcet , quos tum eodcm iludió 
prxditos dilexcrunt. l í lo enira ínodo nu^uces , & 
pedagogi jur^ vetuftatis plarimum benevoientia- poi-
tulabunt: qui negligendi quidem non íunc , fed alio 
quodam modo colendij alitcr enim amiciti^ í u é i k s 
permanere non poíTuut; difpares enim naores diípana 
Iludía Íeq/Junturj quornm diísirailitudo diííccíat ami-
citías, ncc ob aliam cauíam ullam boni improbisjini-
probi bonisamici elíe non poííunt,niíi quod tíintacft 
ínter eos, quanta máxima poceft eíTe, morum ftudio-
rumque díííanda. Rede etiara praecipi poteíHn arai-
citiis, ne qüis intemperata quadara benevolcntia, 
quodperf^pefic , impediat magnas utilitates amico-
rum : nec enim (ut ad fábulas redearo) Trojam Ne-
optoiemus capere potuiífet, fi Lycomedera, apod 
quem erat cducatus multis cura lacrymis iter íuum 
impedienrem audire voluiflec. Ec fxpé incidunc 
magna: res, ut dircedendum íít ab amicis : qúas 
qui impediré v u l t , quod deíideriurn non facile fe-
rat; S¿ infirmus e í l , mollifque natura , & ob eam 
ipfam canfam in amicttia parum juftus. Atque in om-
ni re Gonfiderandum efl: , & quid poftules ab amico, 
&quid patiare a te impetrari. Eft etiam quaíi q u í -
dam calamitas m amicitiis dimittendis nonnumquara 
neceíTaria. Jara enim á fapientum famiüaritaribus 
2d vulgares araicitias oratio noftra dilabitur : ctum-
punt fsepé vitia amic'orum, t i im in ipíos arajcos, 
tum in alie nos , quorum taroen ad amicos redon-
êt infamia. Tales igitur- amicitix funt remiísione 
"tos eluendx , & , ut Catonem diceie audivi, dtf-
weaás magis, quám difcindendae font a nifi quardam 
a"«iodutxi intolerabilis injuria cxaríeri t , ut ,ncque 
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féíium j ñeque honeftum fie s ncô ue fierí'fvófsít, o? 
r.oa ñacim alienatio disjunCtioque facienda fu. sin 
sutem morum , aut flsPdi'orum commutatio quE-
dara, ut fieri i o l c t , faóiá'erit 3 aut in feipubiic^ 
^-artibus dilíeníio incercéfferic | ( ioquor enira , ut 
pauló ante d i x i , non de íapientum, fed de com-
munibus amicitiis ) cavendura erit 5 ne non íblutn 
amiciciae depoíitae , fed inimicitias etiam íüfteptx vi-
dcantur : nihil enim eft turpius j quam ciirá co beí-
ifcra gerere, quocura fa-miliariter vixerisi Ab amici-
éia Q^Poaipeii méo nomine fe removerat j Ut feitis, 
Scipio: propter difienÍ!onem antera , qua? érac in re-
publ. alienatns e ü á collega noftro Metello s utrura-
«jue egic graviter , atithoriráte •& ©íFeníione- animi 
r>on acerba. Quaínobrera pritmutn danda opera eft, 
nequa amicornm diísidia -fiant: fin tale ilíqisid evene-
n t , uc e x ú n ñ x potivis a.micitia?, quára oppreíía? v i - ' 
déaníurV'Cavendum véró! eí l , .ne etiam i» :graves 
snimicitias con-vertanc- íe ámicitíx i é quibus jurgia, 
m ú e d i é l i , contiitne!»» gifnuncur 5 quaé l a m i a ' ü to-
Jcrabiles erunt j férendar fu'n-t-: & hie -honos veteri 
sra ic i t 'w tribueñdus e í t , ut is inculpa í í t , qú l faciat,' 
non quí patiatur injuríame Omninó" omnium horntn 
\'itibi»ums atque incommodorura una cautio eft s at-
que una provifio 9 ut ríe mínis cito diligere incipia-
snus, neVe indignos. Dignt auterñ funt amieítiaj qui-
bus in ipíisineft califa ciir dtligantur.-Ráruni iftudgc-
«us í & quidem otnnia preclara rara , nec q-uidquara " 
difácilius s quam repen-réV-quod #t omivi'ex páfte in1 
fuo genere perfedum. Sed plcriqU€ ?-ñeque in rebns 
huroanis quidquara bonum noru-nc^otíi quod fruftuo-
íamíits:& amicos tanquam peeudes^eíís p^otiifsifnum-
diliguni j ex quibus, fperaiit í« maiinium-fruólum 
eíTe 
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tífe captures 5, itaque pulchcrrinu illa , S¿ ma.xim^ 
pafSráii carent amicicia 3 pê r fe,. & propter fe expe-
tetida, Necipft fibicxemplo lunt s hac vis amicitu^ 
úiialis 5 & guanta fíe. ipíe ,fninj. fe quifque düigic3 
jion ut aliquam á fe ipfo mcrcedem exigat charitacis 
íaae, fed quod P " feíibi quifque caruselt : quod nir 
Üidemin atnicitiam cransfgiatu? , verus ainicus nun-
quam reperieEur ; eft enim is araicus quiden} , qui eft 
tanquamalter idem. Quo.d íi hoc apparet in bcíHis3 
volucribws j^gielUbus, natanúbus, cicunbus3 fensj 
pnmum3 ut íe ijp% diligant ( id enitn pariter cum om-
iii anirna-ftce n;afci£ur; ) deinde uc requiranc, atque 
sppetant, ad quas fe applicent: ejufdem generis ani-
mantes., idqueiaciuac curn^efiderioj &cuilii quadatn 
iimilicudiqe.anfioris humani.}. quanto id magis in ho-
winefit natura ? qui & feipfe diligit , & al taruma c-
quirit ,;cu.jusanimuni ita,cu;m fuo commifccat> ut ef-
üeisepef/e Uijura ex duobas,? Sed plerioue;pefverse» 
nedic^naiippudentcr a amiciim habere t#l$|i- volunta 
guales, ipí; eíTe non .poíTunt,,: qusqus ipfv.'non t r i -
buunt ainicis , hxc ab lis deCderaut. Par eft antena 
pnmum ipfppa effe vitum b^num , tum alterum íjmi-, 
lem fui^qu^rere. I n talibus ca, quam jana dudunqt; 
traSavímus , ftabilitas acaiciciae confirmari^po-teft» 
cíun homines benevolencia eonjan£U, primaíxi copi"?, 
¿itatibus iis , , quibus eseteri fetyiunc , imperabunK' 
deinde acquatitate jufticiaque gaudebune : cmniaque 
a r̂ pío altero fufeipiee; ñeque quidquam unquam^ 
îfi honeftum 3 & rediim j aker ab aketo poí«-
tuiabk. Ñeque foliira colelic íe incer fe , ac d i l i -
g£ntj fed eciam verebuaciu : nam máximum orna-
^entum amiciciae toilit , qui ex ea collic vere-
^ü' iaui . Itaque in 'in pc-íniciofus sil erroj: ^ui ex i A 
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tiroant libidinum peccatorumque omnium patere 
in aroicitia licentiam. Vircutum enim amicitiaad-
jacrix á natura data eft > non vitiorum comes: uc 
tjuoniara íblitaria non poflet viitus ad ea quse fum« 
mz íunc ^ pervenire , conjunta , & confociata catu 
altera ferveniret 5 quae fi quos Ínter focietas auc 
eft , aut fuit, auc futura ell i eorum eíl habendus 
ad íummum natura bonum optirous beatifsimuíque 
comitátus. Haec di , inquam , focietas , in qua om-
ina iniunt , quae piitant bomines expctenda i ho-
neítas 5 gloria, tranquiiiitás animi , atqñe jucun-
dítas ; ut eüm haec adfinc , beata vita í i t , & fine his 
eífe non poísic. Quod cura optimum maximumquc 
íit íi id volüthus adipifcx-, virtuti opera danda eft,; 
jíne qua ñeque amicitiárh , ñeque ullam fem cxpe-
tend^m coníéqui poííuaUis. ea vero negleéita, qu¿ 
le amicos :liabere arbicrantur , tura fe deniqueerraf-
fe fenciutj'C-, tüm eos gravis aliquis caíus^experiri 
cogit. Qúti circa ( diccndum eft enimfaepms ) cíina 
judicavétis'í diligere oportet ; non , cíim dilexeris, 
judicare. Sed, cura müítis in rebus negligéntia plec-
timur, tura máxime in arriicis & deligendis & coien-
dis: pracpófteris enira utimur confiliis , & a¿ia agi-
mus : quod vetamur vetere proverbio i narn implica-
ti ukro & citro , vel ufu diuturno 3 vel etiam officiis, 
repente in medio curfu araicitias, exorta aliqua of-
fenfione , difrumpimus. quo etiam eft vituperan-
da magis reí máxime neccíTariae tanta incuria. Una 
cft enim araicitia in rebus humanis 3, de cüjus 
utilitate omnés uno ore confentiunt. Quamquatn 
á multis ipfa virtus contemnitur , & venditatio 
quardam , atque ortentátio efíe dicitur ; multi di-
\itias dsrf ic iant , q̂ uos paevo contentos tenuis vic-
íUsCultufíjuHelcótac i honores vero, quorum cúpí-
ditace quídam inflammantur, quam multi ita concem-
xiuntjiic mhil inanius , nihil elíe levius exiftiraenrs 
jremque cacera , qus quibufdam admirabilia viden« 
tur, pecmuici funt, qui pro nihilo putenc. de amki* 
da oranes ad unura ídem lemiunt, & i i . , qui ad rem-
pubiicam ic contulcrunt, & i i 0 qui rerum cogoitio-
ne cioóirmaque deieítaiitur , & ü , qui íuum nego-
lium gerunt otioíi ; poli remo i i qui fe cotos tradide-
junc voíuptatibus , fme amicitia vitam efle nullamj 
ii modo veliuc aliqua ex parte liberalitcr vivere» Ser-
pie eoim.aercio quo modo per onanium vitam ami^ 
citjU > uec uliam aetatis degendae rationem patitur 
efle expertem Quin etiam-fi quis ea afperitaic 
d i , & immauicate naturse , uc congreííus homi-
nurai fugiac,iíatq.ue oderic ^'.qualem fuiffe Adienis 
Tinflonem neijEio quem , accepimus i tamen is pati 
non p«ísic, m -non acquirat'aliquena, apud quem 
evomac virus acerbitatis fuae. Aíquethoc máxime jii-*. 
dicarecur, ü quid tale poíTet contingere , uc aliqui^, 
nos Deus ex hac hominum frequencia tolleret j & in 
íolkudine ulpiam collocarec > atque ib i íuppedlEans 
oranium rerum, quas natura dellderac , abundan-
tiana, & copiara? homiuis oraniná aípiciendi pocef-
tatemeriper^t ; quis tam efíec ferceusj quieam vitaui 
ferré polTtc > cuique non auferrec. fruóium voluptaK 
tum omnium folicudo ? Verum igicur illud eft , quotl 
^Tarentino Archyta , uc opinor , dici folitum noí'-» 
ôsfenes commemorare audivi 1 ab aHisíenibus au* 
Uura > Si quis coelum aícendiíTet , nacuraraquíe 
i ^uodi , & pujehritudinera fiderum perípexiíFec, 
1 ln'ruavem illam adttiiracionera ei forc , quae j u -
3 ni.íi ahqu.cm gn^ ua,nsg:G$ > ha-
1 feH^Q 
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buiílet. Slc natura íolitarium nihil amac , féwperqué 
ad.aliquod canquam adrainiculum annititur ; qUot| 
i n amiciísimo quoque dukifsimum eíl. Sed cura roe 
ígnis eadetn natura declarec quM1 vel i t , ac quxrar3 
quid deíideret.obíurdeícimust tangen nefeio quo mo-
do j nec ea3 qux ab ea monerauT, audimus. Éft-eniai 
varius j 6¿ multiplex uius amicitia:, multaiqüc cauÍ£ 
fufpicionum otfíníioaümque dantur t-q'aas tum evi-
tare >• cura elevare.ftiirn ferré fapisntis eft.: Una iila 
fuble-vanda ofifenfio eft , uc &Z veritas in amicitia , 6: 
fidés^rexineacur : nam Se nionendi amici fiaepé funt, 
Se ob)urgandi: & hiec acoipienda araice, cum benevo-
le fiunc* Sed nefeio quo modo verum eíl, quod in An-
dria íamiliaris ineasoTerentiiis dixitc 
Ohfequium árnicas , verítax odlüm parit. 
Molcfta vericas eft,r.frqu.idem ex ea fíaícitur odium, 
qa^d eíl ymmnümámfaátáe : fed obiiquium multó 
«loleíiius, quod pejccacisíindulgens, prajcipitem ami-
<iím ferri ííniuumaxiraa autem culpa in eo elí, qui & 
veritaccm aípernatur,& in fraudem obíequio impelir 
tur. Omnis igicur haein re habenda ratio,&diligen 
tia eft: primum ut monitio acerbicate , deinde objur-
gatio contumelia ca,rcat:in obíequio autem (quoniam 
Terentiano verbo libenter utimur ) comitas adíicjaí* 
íencatio vifiornm adj'Utrix , procul amoveatur: quas 
non modo amicojfed ne libero quidem digna efltalitec 
tnira cum tyranno,alicer cura amico vivitur.Cujus au 
tem aures clauíae veritaci ruiu,uc ab amico verum au-
diré nequeat , hujus íalus dcfperanda eft ; fcituiii ell 
enim illud Catónis, multó raelius de quibufdara acer-
bos inimicos raererijquam eos amicos, qui dulces vi-
deantursilios veruraíaspé dicere,hos nnmquam Atque 
illud abíurduas ^Í i íqna4ü ^ 4 mQflvmura earo molef-




tíaW» qi^tn d ^ n c capere > non capiunt; eamca-J 
pjunt)qua debent carere pecafle enim fe, non angun-í 
tur; ob)urgari moleñe ferunt:quod contra oporccbac, 
¿di&Q dokie » objurgacione ga^dere. Uc igitur & 
jtioneñ propriumeft vcrx aiínkitia:, & aherum libe-
ye faceré, non aíperé i alteftum pacienter ac^ipere, 
pon rep«gnanter: iic habendf!,m:eft 3 nullam in ami-í 
citiis peftemeffe maprem,«juam adulacionem, blan* 
áitjas, aííeiifiationein, Quamvis enim rauítis nomi-i 
uibfts.eíi hofc vicium notandum , levium homiñun^ 
atque falla^ium , ad volupcatem loguenciura omniajj 
pihil ad veritafem. Cum autena omnium lerum íimu-
íatio cíl vitiofa ( tollic eniiji pdicium veri , idgye 
jidulterat)xum amickiae repugnac máxime: delec epim 
veritatcnijíinc qua nomen amiciuaí vaiexe non poteíh 
âra cíim amicitix vis íicin eo, ac unus quaíi ^niraus 
íiac ex pli}ribiis:qui fieri id poterit, íi nec in uno qui -
dem.unusaoimus cr ic , idemque feraper, íedy^rius» 
comraucabilis,, raulciplex ? quid enim poceft cffe taitj 
íexibil&j.t^ín deyium, qua manimus ejus,qui ad aite -̂
rius non modo fenfum ac voluntacem, íed etiam vul^ 
,tum acqu^ nutumeonvercicuj?; 
tgkfñet mibi 
Omniaajfentari. 
ale ¡dgm Terentius, fed ille fub Gnatonis perfof 
W > guod amici genus adhibere > omninó JevitatU 
fift' Multi autem Gnatonuin fimiíes cum íint. lo,-
í0 > fomina , fama fuperiores : horura eft 
^ c a d o moleíla j cum ad vanitatem accef-
M authoritas. S:cevni auccm blandos amicus 4 
Vero 9 & internofej tam poceft adhibita d i -
^«Utia, ; i | quam 9m,nia focara , & íimulata 
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a^nteris , at^üé veris. Goncio , qusc ex ihiperltírsí-
irfis conftai, taracn judicare folct, quid intetfit ín-
ter popularem, id eíl aiíentacorcm, & levémcivem, 
& incer eonftantem , ícverura , & gravcm. Quibus 
blanditiis C . Pápirius Confuí nuper influebat in au-
rés toncionis, cüm fcrrct kgcm de tribunis plebis 
reficiendis ? diíTirafimus nos. Sed nihil de me3 de Sci-
plótie dicam libentius. Quanta i l l i , dii irntoortalesj 
íii'n gravicas ! quanta in oratione raajefíás ! ut facile 
Üucémpopuli Rom. non comitem díceres > fed af-
fuiftis, & eil in manibus oratio. icaque lex popülaris 
iufFraglis populi repudiata eíl. Atque ( ut ad rae re-
<kam ) merainiílis Q. Máximo fratre Scipionis j Si 
Níancino coíTV quám popularis lexde Saccrdotiia 
C . LiciniiCrafsi videbatür:cooptacio enim Collegio^-
rum ad populi beneficium transferebatur : atque is 
primum ¡nñituit in forura verfus agere curh populo 
famen illius véndibilem órationetn religio deorum 
immortalium nobis deféridentibus , facilé vincebaf.at-
que id aítum cft praetoVe me , quinquennio antequam 
confuí fum faótus : itaqüe re magis , quam áuthorita-
tecauía illa defenfa cft.Quod fi in fccna,id eft in con-
cionejinqua rebus fiíiis, & adumbratis, loci pluri-
auum eñ, tamen verum valet, íi modo id-patefaílum, 
fk illuílratum eft.: quid in amicitia fieri oporcet 3 quac 
"tota veritate perpenditiu?in qua nifi, utdicitur, aper, 
tura peéhis videás , runmque oftendas ,1 nihil fidum^ 
nihil exploratutrt habeas s ne amare quidenijauc ama-
ñ , cüm id-quámvcr© fiac, ignores. Quamquam ¡ñi 
affentatio, quamvis pcfniciofa íit , noccre tamen 
'nemini poteft(niíi ei qui eara recipit, atque ea de-
ledatür-t ira fie , ut is aírentatoribus patefacia't áu-
les fes máxime a- qui jjpfs Ubi aíTentenir, & fe ^ 
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iiiaxime ipfe ddeáet . Omninó eft amaos fui vircüs¿ 
optime enim fe ipfa novit > quamquc amabilisííc, in^ 
celiigit. EgQ autcm non de vircute nunc loquor» 
/ed de virtutis opinione. virtute cnim ipfa n,on tan» 
jnulti prsdiri cfle , quám videri volunc: hos delcc 
tat afíencatio :his fiítus ad ipforum voluntatem fer-
ino cüm adhibctur, orationem iliam vanam teftimo-
niumefíc laudum fuarum putant, Nulla eít igirur hsec 
amicicitia jcümalter verum audire non vuk , alcer 
ad mentiendum paracus eft: nec paraficorum in co-
moediis aífentatio faceta nobis vidcrecur , nifi eífent 
jnilites glorioii* 
Magnas v(r» tgeregratíat Tbah mibi} 
Satis erat refpondere , Magnas i Ingentes , inquits 
iemper augst aífcntatio id, quod is, cujus ad volunta-
tem dicitur, vult eñe magnum. Quaraobrem quam« 
quam blanda iíla vanitas apttd eos valet, qui ipíi 11-
lam al]c¿tant y & inyicant: tamen etiam graviores» 
conftantiorefque admonendi funt, ut animadvertant» 
necallida aflentationc capiantur ; apene enim adn-
lancem nemo non videt > nifi qui admodum eiV ex-
cors: caliidus ilie , & oceultus ne íe iníinuet, ilu-
dióse cavendum eft 5 nec enim facillirne agnoícitursí 
quippe qui etiam adverfando fsepe aflentetur , & l i -
tigare fe íimulans, Uandiatur: atque ad extremum deC 
toanus , yincique fe patiatur , ut is , qui illufus fo> 
plus vidiífe videatur, quid autera tiirpius,quam illudi? 
quodne aGcidat, raagis cavendum eft, ut inEpicureoi 
1 Hodie me ante omnss cómicos finitos Jene) 
Verfavky »tque Inferís latitifsims, 
««¿•enim in fabulis ftultifsima perfona eft im-
providoium , & credulorum fenum. Sed nefeio 
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i d eíl fapientum ( de hac dico fapitótia 3 qu^ y j ^ . 
tur in hominem cadcre poííe ) ad leves amicitias 
defluxit orado, quaraobrem ad illa prima rcdcamui.5 
eaque ipraconciudamus aiiquaodo. Vitcus, in^uaoi:, 
C . Famii, 6¿ EU Muci, & conciliat amicitias , 
coníervat: ia ea eft enim convenienda rerum , ia 
ca ftabilitas , in ea conftanda : qux cum íe extulit, 
& ofténdic lumen íuum , & idem afpcxit,agi)ov¡tque 
in alio i ad id fe admovec, vicifsiraque accipicillud, 
quod in altero eli:quo exardefeic live amorjfiviamici-
tia i utrumque enim di¿lum eíl ab amando: Amare 
autem nihil aliud eíl j niíi cum ipíum diligere, quem 
ames 3 milla indigentia , nulla utilitatc qujflita j quae 
tamen ipfa effloreícit ex amicida , etiam íi tu eam 
minus fecutus íis. Hac nos adolefeentes benevolentia 
fenes illos L . Paulum M, Catonem. C. Galium ,'P, 
Naficam, T i . Gracchum Scipionis noñri íbecrum 
dilexiraus : hsec etiam magis elucet inter aequáles , uc 
inter me , & Scipionem , & L * Furium , P.Rupi-
lium, Sp. Mummium : vjcifsira autem Tenes in ado-
Jefcentium chántate acquiefcimus, uc in^eftra . Se 
Q¿ Tuberonis: equidem etiam adraodum adoleícen-
tis P, Rudlii & A. Virginei familiaritase deledlor. 
Quoniamque ita rado comparata eft vitaí 3 natursat-
que noftrar, ut alia secas briatur ex alia: máxime 
quidem optandum eíl, uc cum xqualibus paí&i-Sj qui-
bufeum tamquam é carceribus roifus íís iirdem ad 
calcem juedicitur pervenire: fed quoniam rés fca-
man» frágiles caducaeque func, femper úiqvii ac-
quirendi fuñí», quos diíigamus & á quibñs dili-
gamur : chántate enim bencYolenuaque üáM&i 
amnis eft é vita fubiata jucuuditas. Mihi quidena 
Sci^io | quamqum eil íubito eíe^tus vivit ta-. 
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IjjBCíí $ femperque vivec : virtuceffl ením amavl 
jjlius viri > quae extinga non eí\, nec mihi íoli 
verfaturante oculos , qui ülanrl femper in ftianibus 
jubui : Ted etiam pofteris erit clara , & iníígnis : ne-
nio unqoam' animo 3 aut fpe majora íufcipiet s qui 
fibi non íUius memoriam arque imaginem propo-
nendara putet. Equidem ex ómnibus rebus , quas 
mihi aut fortuna , aut natura tribuit, nihil habeo, 
quod cum amicitia Scipionis poísim comparare : in 
liacmihi de pep. confenfus , in hac rcrum priva-
tarum coníilium , in hac requies plena obleda-
tionis fuit: nuraquara iÜum ne mínima quidem re 
offendi, quod quidem íenferim : nihil aüdivi ex eo 
ipfe , quod nollem. Una domus erat , idem vi¿l:us, 
iíque comraunis : nec íblutn militia , fed etiam peré-
grinationes, rufticationefque communes. Nam quid 
ego de ftudiisdicam cognofeendi femper aliquid ac-, 
que difeendi ? in quibus re.moti ab oculis populi, 
omne otiutn tempufque cóntrivimus, CJuarum re-
rum recordatio , & memoria fi una cura illo occi-
diífet; defiderium conjuiiíftifsirai, atque amantifsH 
mi viri ferré nulío modo poffera ». fed nec illa ex-
liníla funt, alunturque potius, & augentur cogita^ 
t'one, & memoria , &fi plañe illis orbatus elfem, 
wagnum tamen afferret mihi artas iprafoíatium, diu-
liiisenim jaro in hoc défidcrió efíc nô i poíTum. om-
autem brevia tolerabilia efíe debent, etiam £ 
3̂gna fiiu, Hac habui de amicitia quae dicerem» 
>os autem horror , ut ita virtutera locetis, ( fin^ 
amicitia elfe non poteft ) uc ea exceptSj 
nihil amicitia praftabilius ef< 
fe putetis, 
H m 
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AKinfladvcm Brute faípe Cátonem avuncnlum tuum , cümih Sénatu fententiam diceret, lo-
cos graves ex Philofóphia traélare , abhorrentcs ab 
hoc ufü forenfi » & publico : íed dicendo confequi 
tamcn , ut illa etiam populo probabilia vidercntür 
Quod eo ittájus eft illi , quám aut tibi, auc nobis 
-quia aos ea Philofóphia .plus utimur, qust peperit di 
«endi copiam , & in qua*dicuntur ea , qua? non muí 
tura difcrepant ab opinione populari» Cato auteni 
|)erfe¿í:us > mea fententia , Stoícus , & ca fentít, qux 
non fané pr^bantur in vulgus: & in ea eft harrcfi, 
<5u« nullum fequitur florera orationis : ñeque dilatat 
argumeütum, fed minutis inierrogatiunculis j &r qua-
íi punáis > quod propcifuit, efíicit. Sed flihil eíl tam 
incredibilcs quod non dicendo fiat probabile : nihil 
tam hoVridum , tam incultura , quod non fplendef-
<3t oratione j&tanquara excolatur. Quod cíim ita 
yutarera feci etiam audacius , quám ille ipfe , de qvo 
íoquor» Cato ehim duntaxat de Magnitudine aniwi, 
<áe continentia, de Morte^ de omni laude virtutis, de 
3!)iis immortalibusjde Charitate patrias > Stoice íblct 
^ullis oratoriis ornámentis adhibitis, dícere. Egoi 
' au-̂ '' 
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jüteffl íH* ípfa, qua: vix xn gymnafiis, 8¿ in otic Stoí* 
ci probant, ludens conjeci in communes locos. Qua: 
fluia ítnt admirabilia» comraquc opinibnerá om-
niuna, ab iplis etiam Paradoxa appelhntut , tentare 
jyolui, pofíentne proferri in lucero , id eíi in forúiTi, 
& itadici, ut probarentur :an alia quardameflet eru-
dita, alia popularis oratio. Eóque icripíi libennus, 
^uód mihi iña P̂ radoxa i quar appcllantur , máxime 
videntureííe Socrática, lor̂ geque veriísima.-Acci. 
piesigitur hoc parvum opuículum , lucubratum his 
jam contraíiioribus noílibus : quoniam illud majo-
rum vigiliarumniunus in tuo nomine apparuit, Se 
deguíbabis hoc genus exercitationum tnearum , qui-
bus uti confuevi, cíim ca , qu« dicuntür in fcholi» 
0.ákm\ ad noftrum hoc oratorium transfero diecn-
di genos. Hoc tatnen opus in apertura ut proferas, 
nihil portulo. Non enina cft tale , ut in arge poní 
poísit, quaíi illa Minerva Phidix: feíi táoíen ut ex 
eadem officina^exiííe apparcat. 
Quoi folum honum, honefímn, 
VEreor ne cuiveftrum ex Stoicorum hominum difputationibus ,non ex meofenfu , depromp-
ta hxc videatur oratió^ Dicam tamen quod féntio^ 
S-'dicam brevius , quam res tantadici poísití Nurn-
<]uam rachetele ego pecunias iftornm» ñeque teéla 
magnifica , ñeque opes , ñeque imperia , ñeque eas, 
<)uibiis máxime adílnóti funt, voluptates, in bonis 
íebus efle nuraerandas duxi: ^tfí^pc cura viderern 
¿omines his rebus circumfluen|(gs , ea tamen defide-
|are máxime, <juibüs abundareác Ñeque enitn una-
S 4 quam 
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ijuam expktur , nec faciatur cupiditatis íitjs'> neqilE 
ea íclumque habent , libídine augendi crucianuir» 
íed etiam amictendi raetu. ín quo equidem continen-
tifsiMorum hominum raajorum noftrorum fcepc re, 
•quiro prudentiarn:qui hace imbecilla i'&C commutabi-
lia pecunix membra folo verbo bona putaveruet ap-
yellanda , cum re ac fadlis longe alicer judicaviílent. 
J'oceít eDina bonura cuiquam malo effe í aut poteíl 
quifquam in abundantia bonorum ipfe effe non bo-
nus ? atqui iíla omnia talia videraus , ut etiam im-
probi habeant, & obfint probis. Quamobjrem , Ucee 
inidcat fi qu i í vu l t , plusapudme tamen vgia ratio 
vakbitj qyam vulgi opinio. ñeque ego unquam illum 
bona perdidille dicam,íí quif pecus aut íuppelledileraí 
ami/erir. neCn.on faepe laudabo fapientem illum Bian-
tem,ut opirior,qui nuraeratur inter feptem,cu)uscura 
'pacriam Priénem cepiíTet hoftis , exterique ka fuge* 
yent , ut multa de fuis rebus fecum afportarent, cum 
eíTet admorjitus á quódám, ut idem ipfe faceret, Ego 
vcrójinquitjfacio; nana omnia mea mecum por te l lie 
h i c ludibrla fortunx ne fuá quidem putavit, qux nos 
appellamus etiam bona.Quid eñ igiturjquxret aliquis, 
bonum? j i quid reíle fit, & honefíe , & camvirtute, 
id befíé fíeri veré dicitur: & qnod redum j $z honef-
tum,& ííum vittute eft , id folum opinor bonum. Sed 
\ixc vidéri poíTunt obfeuriora, cum líne appofitione 
exem"plo.rum lemius difputantur : vita , atque h -ü i s 
illuílranda funt fummoruna virorumjhaec» quar verbis 
fubtilius , quám fatis eft , difputari videntur. Quarro 
cnirn á vobis, num ullamcogitationem habuiífe ví-
deantur ii ,qui hanc rerap. tam preciaré fundatam no-
bis rel¡querunt,3ut auri atque árgenti ad avaritiamjaut 
aiusnitacuna. ad dele¿tationcin>aut fupelleíiilis ad dé . 
i 
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jj'JáS, aat cpularum ad volupratcs. pomte ante ocu-í 
josunumquemqueregum.vuicisjincipiam á Romuloí 
vultis poíl liberatam civitateín ab iis ipíis, cpi libera-, 
veruntcam? 
Quibus tandera Romulus gradifcus afcendit in cae-
lura ? iifne, quos ifíi bona ap,pellant? an rebus geftis, 
atque virtutibus ? Quid autcm Numa Pompihus? IDÍ-
nalne gratas diis, imrnortalibus capides , ac fiútiles 
urnulas fuiíTe3quam delicatas aliorum pateras arbitra-
raur? Omitto reiiquos , funt enim omnes pafes inter 
fe, prxter .Superbum. Brutum vero fi quis roget, quid 
cgcrit in patria liberanda , (i quis reliqt!.os iterii ejaf-
¿cm confilii focioSíquid í p e í h r i n t , quid fecuti Í!nt> 
nuraquis exiílat,cui»vohiptas 3 ctíi divitix , cui deni-
ûe praeter officium fortis 4 & tnagni vi r i quidquam 
aliud propofitum fuiííe vidfcatur ? Qux res ad necera 
Porfennaí Q^Mucium impulit^íine ulla ípe íalutis íuse? 
(¡ux vis Horatium Coclitem contra omnes hoftium 
copias tcnuit in ponte folum ?. quae patrem Derium, 
quae filium devovic ac immifit ín armaras hoftium co-
pias ? quid continentia C..Fabricii?quid tenuitas vic-
tusMan. Cürii Tequebatur ? quid dúo propugnacula 
fcciii Punici Cn. & P.Scipionis, qpi Carthagineníiuna 
Aventura corporibus íuis intercludendum putave-
nmt? quid Africanus major ? quid minor > quid ra-
^horústí otates interjedus Catoíquidinnufeierabiles 
a''Í?nam dómeílicís exemplis abundamusi Anputa-
^^quemquara horum cogitafíe quidquam in vita íi-
^petendum ; niíí quod laudabik eífe , & praech-
itimvidereíur ? Venlant igitur irrifores hujus oratio-
"'^c fententise ; jam vel ipfi judiccnt, utrum íé. no-
alicujus, qui marmoxeistcdis 3 ebore, :& aura 
f^ftltibuSí qui ígnis ,qumbulis ^ quicadato auro, 
& 
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iBr argento j qui Corinthiis operibus abunáant; an 
C. Fabricii, qui nihil eorum habuk, nihil habete vo-
luic , fimtles «fíe tnalint ? Atque hace quidetn^uae 
Tiiodó huc , modo illue transferuntur , fecile adduci 
lolef i t , ut in rebus bonis cííe negent j illud tamen 
arde tenent , aecurateque defendunt , voluptatem 
efíe fatnmum bonuin ; quae quidem nclihi^vox pecu-
dum videtur eífe , non hominutn. T u , cüm tibí five 
D^us , íive mater , uc ita dicatn 5 rerum omnium Na-
tura dederic •animum> quo nihil eft prxftantius, ne-
«jue divinius 5 te ipfe abjicies ^ atque profternes, 
ut nihil imer te & quadrupedem aliquid putesinte-
teire ? Quidquam ne bonum eft , quod non cum, 
qtii poísidet , roeliorera faciat> nt emm quifque eft 
Maxitné boni particeps, ita&.laU'dabilis máxime: 
n*:que eft ulluna bonom,de quo non is , qui i d habeat 
•pkifsk honefté gloriari. Quid autem eft horum in 
voluptáte ? melioremne efficit, aut laudabiliorem vi-
ru m? an quilquam in potiundis voluptatibus gloria fe 
fs & praedicationc efFert?Atqui fi voluptas,qu3r pluri-
morum patrociniis defenditur, in rebus bonis haben-
¿13 non eft, eaque , quo eft nnajor,eo magis mentetn 
«x fuá fede, & ftatju dimovet: profeó^o nihil eft aliud 
benc, & beatc vivere, nifi honefte, & r e d é vivere. 
Quoife ipfa conteníciVn'tus ád heaté 
NEc vero ego M . Regulum aerutíinorum , nec id* felice na , nec miíerum unquam putav i : non 
enim roagnitudo animi ejus efuciabatur á Pcenis; 1 
non gravitas, non fides, non cotüftantr n©n u^3-.,' 
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víftus i «ondenique animusipíe , qui tot virtuturtl 
VIX{i¿io tnumtüs y tantoque comitatu eircunieptus» 
cura corpus ejus capcrctur , capi eerte ipíc noti po-
toit. C vero Marium viditnus , qui mihi íecundis in 
jebus unus exfortunatis hominibus advetíii unus 
exfutnrais viris videbatwr , quo beatius efie raortali 
jiihil poteft. Nefcis, infane » quantas vires vn tus ha-
beat: nomen tantum virtotis ufurpas t quid ipla 
valcat, ignoras : nemo poteíl non beatil'simus el-
Jfe , qui eft tocus aptus ex iefe , quique in fe uno 
íüa ponic omnia: cujus autem fpes omrtis & ratio, 
& cogitado pendet ex fortuna 5 huic nihil poteíl 
eíTe certi, riihilque , cuod eXploratuín habeat per-
manfurum fibi, ne unum quidem diera : ennn tu ho-
minem terreto j íí quem cris naóhis iíliufraodij mor-
tis, aut exilii mínis. Mihi vero quidquid accident ia 
tam ingrata civitate} ne recuíanti quidem evenerit, 
non modo repugnanti quid enim ego laboravi , aut 
quid egi , aut in quo evigilaverunt cura?» & cogi-
tationes mex; ííquidem nihil peperi tale, nihil con-
fecutus fum, ut in eo eflatn eíTem , quem ñeque for-
tunae temeritas, ñeque inimicorum labefa¿laret in-
juria ? Mortemne mihi minitaris , ut omnino ab 
hominibus, an exílium, u táb imprób i s demigran-
<iuni fit ? mors terribilis eíl iis,quorum cum vita ora-
huexíinguunturjnon lis,Quorum laus emori non po-
^ft: exilium aucem terribilciis5quibus quafí circunf-
triptuseíl habitandi locusjnon iis qui oranera orbetn 
terrarum unam urbem eíTe ducunt. Te miféria , te 
íriiranx premuntomnes qui te t'eatunn,qui te floren-
I fftn putasttuac libídines te tor^uent;tu dies nodtefqu© 
\ "uciarisicui nec fatis eft quod eft; & id ipíum, quod 
<hbes ne w n diuturnum fit futururn times: te conf-
cien-
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Gtehcix ftímulanc maleficiorum tuorum: temehig e^í» 
tiimant jüdiciorum, atque legum: quocuraque adípe-
x i f t i , uc Furix, fie tus tibí oceurrunt injurie , quas te 
re fp íme non finunt. Q^amobrem uc improbo, &; 
íliilto, & inerti nemini bene^fle pote í i : íic bonus vir, 
& fortis, & fapiens, raifer eífe nemo poteft. Nec ve-
ro cujus virtus raorefque laadandi font, ejus non lau-
áandavi ta eft : ñeque porro fugienda vita eft 3 qua: 
laudanda eíl : eflet qutem fugienda 3 li effec wifera; 
Quaraobrem quidquid eft laudabile, idem 8¿ beatum^ 
& florens, Se expetendura videri debec. 
Quéd ¿equalia peccata, 
(Arva ,inquis , res eft,: atqui magna culpa. .Néc 
enim peccata rerum evencu , fed vitiis hominum 
metienda íunt. In quo peccatur , id poceft aliad alio 
majus effe , auc minus: ipíum quidem illud peccare, 
quoquo te verterisj unum eft. Auri navem everrat gu-
bernator, an palea?, in re aliquantum , in gubernato-
risinfeitia nihil intereft. Lapfa eft libido, in muliere 
sgoota;dolor ad pauciores pectmerjqüá^m íi etiam pe-
tLilans fuiíTet in aliqua geoerofa,ac nobili v¡rgine:pec-
cavic vero nihilominusiíi quidem eft peccare,tanqijatn 
cianfilire lineas.Quod ciim fece.rís,eulpa cpmraifia eft: 
q u á u longé progre:diare,cuno femel traníieris, ad au-» 
gendam tranfeundiculpatn nihil pertinet.PeGcare cer-
ee. licet neraini. Quod autem n|>n licet^id hoc uno te-
Betur , íí arguitur non lícere. I d fiquidem nec raajus 
uec minus unquám íieri potefttqupniam in eoeft pec-
caturtijíi non iicuit. Qyod í'emper unum & idem eft, 
cjuaí ex eo peccata nafeuntur aequalia íint oportec, 
Quód íí viitutes paresíiint inrer f e , paria efle etiam 
v i -
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ftítb neceíFe eít, Atqui pares elle virtutes, nec honor 
viro melioreai, nec temperancetemperantiorem, nec 
foíú íortíOfem3 nec lapientiorenv poíie fien facillifíiCi 
poteít perípici, An virum bonum dices qui depofitum 
pullo telbjciim lucrari impuró poffec auri pondo de-
cenv, reddiderif. íi ideín in decem mjiiibos pondo air« 
j i non idem feccrit? Ai»c temperantem eura,qui fe in 
aliqua libídine continweric j in aiiqwa effuderit ? Una 
virtus eft, coníeiitiens cura fatione., & perpetua conf-
tancia. Nihil büic addi potcftjquó magis virtus íir. ni-
ihil demi, ut virtutis nomen relinquatur. Etenim íi be-
¡nc faíia , reóVe faéla fimt , & nihil re^o* redius ci\i 
«erté nec bono qüidem.melíus quicquam inveniri po-
teíl. SeqnitaE igicur , uc etiam \ i t ia fmt paria íi qus« 
-¿era pravitates animi reété vitia dicuntur- Atquiquo-
.niansf pares virtutes í u n t , r e ^ é . etiam faáa , quo-
niani á viríüfibus proficifeuntür , paria efíe* debentr. 
Jtemqae peceata quoniamex vitiis manant3fín£ squa>-
lia neceíís e(l.>A philoibphis, inquis, i fia fumisv Mev 
luebam, ne á knonibus diceres. Sócrates difpntabac 
jillo modo. Bene hercule narras nam iftum á&áum* 
& íapiencera virura fuiffe , mémoiise tradham eft. 
Sed tamen qusei'O'ex ce , ( quando verbis itíceír 
?nos contendimus, non pugnis) utriira potius de bx^ 
nis eft qaaerendüra quid ba)iili i acque operani j an 
: <|uid homiñes dodirsimi ienferini ?' prsíertitn cum 
j kc fententia non modo verior , fed nen utilibc 
j íjmdem htítttinüm vit» reperiri uüa pofsiu Quas 
I 'Vis •eft enim',' qfp: magis acceat homines ab om-s 
I ^ improbitate, quíim íi íenícrim , nullum m dc-í 
efíe; dilcrimen ? & «que peccarc íe , fi pri-í 
!Vaf«j aü*;íí-ínagiftraribus manus inferanc ? quan-i 
in domum í ^ £ n w * ' e a n d c r a i 
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«ffe labem libidinis ? Nihilne iguur intcreft ( nanj \ • 
hoc dicet aliquis) patrem quis necee, an fervum? 
Nuda iÜa Ti pones, judicari qualia l í m , non facüé 
foííunf. Patrem vita privare, fi per fe ícelus eft̂ Sa-
guntini , <jui parentes luos liberós emori, quám íer- T" 
Vos vivere maluerunt, parricida fuerunt. Ergo 6¿ Pa- ¿ 
renti nonnunquamadimi vica fine leckre poteíl , reb 
fervo latpc ííne injuria non poteíl. Caufaíigitur hice, din 
non natiu ajdiíiinguiciqua? quando alteri accefsit,id fie tioi 
propeoíius:íi utnquc conjunóia ell, paria fiant neceífc ;flib 
-clL Uiud tamen intereft, quód in fervo necando, íí id tare 
fie injuria % femel peccatur j in patris vita violanda, nis 
inulta peccantur. Vioiatur is,qui procreavit, is, qui etia 
aluir, is, qui erudivic, is, qui in fede, ge domo, atque Ion 
in Repub. collocavic. multitudine peccatorum pracf- tm 
tac, coque poena irsajore dignus ett. Sed nojs in vita jdici 
j]oi%quae cuique peccato poena íít, £ed, quantum cui- re p 
que liceat, rpeólare debemus. Quicqui4non oportct, non 
fcelus eííe: quicquid non iicct, nefas putare deberaus, m 
Eciámneiin minimis rebus ? Etiam. Siquidem rerum m; 
¡modurti fingere non poflfumus, animOrum modiim rerf 
tenere poilumus. Hiftrio fi pauló fe movit extra nu- son 
merum,aut íi verfus pronunciaiuseft,fyll3ba una bre* itm 
víor, auc longior , exibiiatur, & explpditur : in vita, kí 
qus o.mni geítu moderatiof , omni verfu aptior eflií tonl 
debet, ut in fyllaba te peccare dices? Poecam non au- i¡¡c 
dio in nugis : in vitse focietare audiam civem , digitií ^ 
rpeccata dimetientem íua ? Qi.iae íi vifa fint breviora, |n 
leviorá qui pofsint videfi ? cüm quicquid peccatur, ijj 
pertu.rbatione pecectur radonis , atque ordinis : per- i/̂  
tur bata autem femel ratione , & ordine, nihil po£» iiijs 
íic addi , qiw magis peccari 
j ? o f í e , y i d e a í w e . . . . " mfí 
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Quód omms ftulú infaniant. 
EGo vero te no.n ftulcum , uc facpe : non irnpro-bum» ut fc<flpe»i fed demcntetn , & inlanuia 3¿ rebus addicam nccelí'ariis. Sapieniis aniraus magnitü-
c dinc coníilii, tol.erantia reiura humanarum, contera-
k lione íbrtünae, virtutibus denique ómnibus , ut mce« 
íc nibús íeptus viucecur 5 & expugnabiyjr, <jui nec civi--
id tate qaidem pclli potcft ? Qux eft Cnim civitas > o r a -
a» nisne conven íus terorum , & immanium? omnis ne 
ui etiam fugitivoruní, ac iatronum ¿ongregaca unum ia 
locum rnukkudo > Cene negabis. Non igitur erat illa 
:f- cum c-iritasj cüm leges in ea nihil valebant, cura ju-
ita dicia jacébant jcíim mos patiius occideiat , cüm fe>. 
il-lte pulíís rnagiftratibus, Senatus notaen io Repuk 
et, non erat, Prxdqnum illc-concurfus, & teduce latro-
as. ciniunL in foto conlUtutum , &: Eeliquiaf conjuratio-
jm pis áC atilinae furiis ad tuum fcelusjfuroremque con-
verfe, num civitas crat ? Itaque pulíasieg:o-ctvitare 
son ítirn , qu* tum nulla erac t acceifuus in civita-
¡míum , cüm eífec in Repob. Confuí, qui tura nul-
lis fuS;rat êffecque Sjenatus, qui tum occiderat; eflec 
toíecifus populi libcri: eíist )uris & squieatis ( quae 
Kula funt civicatis ) repecita memoria. At vida 
|m ifta ttii latrocinii teía contempíerim., Jadiarai 
'mmiffaífl á te nefariam in me injuriara fempeir 
'si:pervenifíe tamen ad me nunquára putavi: nií i 
ciim parietes difturbabas , aut c ü m teólis í ce le -
l* ¡w-'face'í ínferebas , meoi um aliquid ruere , aut de-
jare arbitrábate. Nihil neqae meum eft , ñeque 
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teft» Si mihi eripuiffes diucurnam anirai meiconílaai 
tiam, meis curas j vigilias j confiliajquibus ^cfp.ia, 
viéiaftat^ hujus xterni béncficii immortalétn tne-
moriam delevifies: mulcó eciam magisj fi illatn mea-
tem , unde hsec confilia manarúnc,, mihi eripuiñesí 
tura ego accepiffe meconficerer injuriam^Sed fi hxc 
nec f e c i í l i , nectacere pocaidii: redicura mihi glorio-
íura tua.dídic injuria, non exicura calamüofum. Er-
goego.fenapcr civis eram>SÉ: tuna maximéi.cum mearr» 
falucem Senacus exteris nationibus , uc ciyis opurois 
commendabac. Tu ne nunc quidera es citis í nifi for-
te idcm hoíUs eíTéi, & ciyis; poceft. An: cu civem ab 
hoíle natura ac loco^ non/aninio, fadifque diftinguis? 
Csedern ta %i® feciíli : arraacis lacronibus templa te-
nuilli , privatbrum domos adefque lacras incendifti. 
Cur h o á i s Spartacus,, fi tu civis? Poces autera eííe ta 
civis ^iprópter quera aliquando civitas non fuit ? Es 
me exulem mo uomine appeUas , cima oimies meo 
difceflu exulaííe Rerapub. putent ? Nunquamoe ho--
mo aracnrirsime te circunípicies ? nunquamne qui4 
facías coíD-íiderabis j nec quid loquare? Nefcis exilium, 
fcclerum'eíTe poenam ? meum iilud icer ob praeclarif? 
íimas res á me ante geflas eíTé fufceptum? Oranes fee-
lerati, arque irapii , quorum cu te duecm-eífe profitei 
ris , quosíileges exilio affici volunt, exules funt: etianj 
i i íolujTj.non mucarunc, An cíim omneslcgestc exu* i 1 
lera efle jubeanc , non eris tu exul? Non appellatur ; i 
¡ními€us > qui cum telo fueric? ante Senatum tua fiel 
deprehenfa eft. qui hominera occiderit ? cu multes oc- í 
cidiíli . qui ¡ncendium feccrir? sdes Nympharum ms- o, 
nutua deflagrarunu qui templa Deorum oceupave-
jrh í-in foro «tiam calíra pofuifti. Sed quid ego com- pr( 
muues legcs^rofeto»^uibus omaibus cs^ul , ? í a m x » ^ 
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JianTsifflUS tuus de te privilegium tulic, ut íí in oper-
tutn Bonae Dex accsisiíies , exulaies. At te idfecif-
¡c , etiam gloriari í'oles. Quomodo igitur toe iegibus 
jn c x i l i u n J ejeílus, nomen exuíis noh perhorrekil? 
f^otíis íum , inquis. Et tu quidem in operco fuifíi. 
¡Non igitur ubi quiíque e r i t , ejus loci jus tenebit : fi 
jbi ewm kgibus elle non oporcebit. 
Quod /api entes líber i , fíulti ferlv. 
I Audetur vero hic Impcrator , auc etiam appelle-_ j tur j aut hoc nomine dignus putetur. cjuo mo-
inodo?3Ut cui tándem hic libero imperabit, qui non 
poceíteupiditatibus íuis imperare? refr^net pnus l i -
bidioes, ípernac voluptates , iracundiara teneat, 
coerceat avaritiaoi > ceteras animi labes repeilat: tum 
incipiat aliis imperare , cum ipfe'improbüsirois do-
rainis 3 dedecoriac turpitu^iini parere delient: dura 
quidemhis obedict, non modo Imperaror , íed Ubcr 
I habendus non erit. Prítclaré enim eíl hoc uiurpatiun 
\ i doítiliimis s quorum authoritate non uterer, íi m i -
1 " i apud aliquos agre lies hxc habenda cfiet oratio: 
cum vero apud prudentifsimos loquat , quibus hxc 
ludirá non í u n t , cur ego íiraulem me » fi quid in 
feiludiis operse pofueriroj perdidifíe ? didlum eíl igi-
liltab cruditiisimis viris, míi íapientem liberum clíe 
Minera, Quid eíi enim libertas ? pe te lias V!vendi3 
"̂ elis : quis igitur v iv i r , ut v u l t , niíi qui rcáia fe* 
' | t̂ur j qui gaudet ofñcio ? cui viycndi via toní ide-
'* j ¡ti > atque proviía clt , qui legibus quidem non 
i-̂ propter nietum parct , fed eas íeouhur , atque colit , 
rnaxim* eífe judicae; «̂ m nihildicitj. 
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nihil fací: , nihil cogitac dcnique, niii libcnter ac l i -
bere, cujus omnia confilia, rcfque omnes,quas geric, 
ab i pío proficiícuntur, eodemque referuntur, nec eil 
ulla res , qux plus apud cum polleac, quátn ipfius vo-
luntas, arque judicium ? cui quidem etiam, qux vim 
habtre maximam dicitur, fortuna ipía ceditiCjuje ficut 
íapiens poeta dixit , 
Su'ucuiqueJingitur moribuf. 
Solí igitur hoc contingit íapienti , ut nihil faciat in-
vitus , nihil dcleus , nihil coactus ; quod etíi ita eííe 
pluribus verbis diíferendum eft : illud tamen hrevi 
confitendum trt , niíi qui itaíit afcóhis, elie liberum 
neminem. Igitur omnes iroprobi fervi : nec hoc tam 
rs eíi quam dictu ioopinatum , arque ixurabile. Non 
enim itadicupt eos eíTe fervos , ut mancipia , quss 
funt dominorum faéla nexu , aut aliquo jure civili; 
fed fi fervitus íic , ficut eíi , obedientia fuÜi aninoi, 
& abje¿'ti , & arbitrio carentis fuos quis neget oranes 
leves , omnes cupidos , omncsdcnique improbos ef-
íe fervos i An iüe mihi líber vicieatur, cui mulier 
imperat ? cui legesimponit, prxícrjbit, jubct , vetan 
quod videtur ? qui nihul negare imperanti poteíl,nihil 
reculare audet? poícitjdandum eft:yocat,veniendura: 
ejicit bcundum minacur,extimefcendum. Ego vero if-
íum non modo íervurn , ícd necfuifsimutn fervum, 
etiamfi in ampHfsiraa familia natus fie, appellan-
dum puto. Atque ut in magna familia ílultorum funt 
alii lautiores, ut fibi videntur fervi , fed camen fer-
v i , arrienfes , ac topiarii íiukitisc fuaes quos fig-
n i , quos tabula? , quos ca?Iatumargentum , quos 
Corinthia opera , quos acdificia magnifica ni-
mió opere de!c¿tant. Ac fu mus , inquiunc , civi- i 
fatis píincipes : vos vero m iefyQ'rum qujdemf 
• 
1 
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veftroTUtn principes iliis:!ed ut in familia qui tiacíanC 
1 ijh,qai cergunc.qui unguiK,qui v e t i u n c ^ u i ipargunc,. 
; non honeítüsmmm locara íervicucis cenent ; lie in 
I civicate , íe iftarum rerum cupiditatibus dediiic-
I runc , jpíius civitacis ioc.um pene inhmum cenent. 
Magna, inquis, bella geísij magnis imperas, & pro-
vinens prsffui. gere igicur animum laude dignum, 
I A í t e o i u s tabula te ftupidum delinee, auc fignum ali-: 
quod Polyclcti. Omitto unde íultulens , & quo-
modo habeas : intuentemte , admiraatcm , clamQies 
toilentem c ü m video, feivura te effe ineptiarum om* 
niumjudico. Konne igitar íunc illa feflivaííunt; s)am 
nos quoque oculos eruditos habemus. Sed obleero 
te ,ita venufta habeancur iüa, non uc viDcla viroiuna 
l in t , íed ut oblcólameuta pucrorum. Quid enun cen-
fes? fi L.Mnmmius aliquem iftorum videréc Macel-
lionetn Corinchum cupidiísimé £ra<ítantem ,cum i p -
fe cotam Corinthum contempíií íet , u t rum iilum ci-
vem exeellentem , an atrieníem íervum dibgentem 
putaret ? Reviviícac M . Curius , aut eorum aliquis, 
quorum in viila ac domo oihjl íplendidum, nihil or-
nacum fuic,pr:ctcf iplos,& videac aliquem furo mis po-
puii beneficiis ufum ,barbatulos mululos cxceptanccm 
de pirc¡na,8¿ pertreétancem3& rjiurenaruracopia glo-
riantem : nonne hunc homincm ita fervum judicer^ut 
ne in familia quidem dignum majore aliquo negotio 
putei? An eorum fervitus dubia eíl, qui cupií^itate pe-
íulii nullam condiridnem recuíant duriísiroa' íer-
vitutis ? Hereditatis fpes quid iniquitatis in íervit ndo 
^on íuícipit? quem nucum locuplecis orbi fenis non 
obfervat ? loquitur ad yoluntatem : cuidquid nuntia-
tum fie, facit: aífentarur , afsitier , miracur : quid ho-
tuaai efí libeti > tjuid denique non íervi inertis ? Quid 
T * ya* 
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jam illa cupiditas , cjua? videtur eíTe libenor, 
honoris , imperii , provuiciarum? quam dura eíl 
domina % quam impenoia , quam vehemens ? Ce-
diego homini non probadís imo, ícrvire coegic eos» 
qui íibí tile amplifsimi vidcbaatur > mittere munet^, 
noótuvenive domum ad eura , precarii dttíicjtie fup-
piicare. QÜ« iervitus eíl , fi hace libertas exiíhraári 
poesft ? QiTid ? ciim cupiditatum dominatus excef. 
íw^M alius eíl dominus exonus ex coní'cieniia pee-
catorum , T i mor , quam eli illa miiera , quam dura 
Iervitus! Adolefccntibus paulo loquacionbus eíl íer-
viendura : oranes qui aliquid ícirc videntur, canquana 
domini timen tur. judex vero quantum habet domi-
jpatum ! quo timore nocentes afticit ? an non eft om-
nismetus iervitus? Quid vaiec igitur illa eloqucntif-; 
íimi vir i L . Crafsi copioía magis , quam íapieus ra-
tio? Er'ipite nos ex Jerv'uute v quae eíl illa iervitus, 
tam claro homini , tamque nobili ? omnis enim ani-
mi debilitad , & humilis, & fradi timiditas iervitus 
eíl j N.oliís {¡aere nos cwquzmfer-v'tre, i n libértateme 
vindican vult ? minime. Quid enim adjungit > Nt(i 
nohh mmveffii : dominum murare, non líber eífe 
vult. Suibus pojfumus t5r díbsmus. ñus vero , fiqui-
dem animo excelfo & alto , & virtutibus exaggerato 
fumas , nec debemus, nec poííumus : tu poílc te di-
cito j quandoquidera potes : deberé nc dixerist 
quoniam qihil quiíquam debet, niii quod ell tur-" 
pe non icddere. Sed hxc hadenus. Ule videat quo 
modo írriperator eíTe poísi t ; cuna cura ne liberura 
quidem elle , iatio ík vesicas ipfa 
coavincit. 
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Quod fúlus fdpiens dbesa 
kUa? eñ iíla in comraemoranda pecunia tua tam 
infolens oftencacio ? loluíne ty dives ? pro dii 
immortales, ego ne me audifíe aliquid, & di-
dicilTe non gaudeam ? folufnc tu dives? quid fi ne di -
ves quidem? quid li pauper ctiam ? quem enira intel-
ligimus divicem? auc hoc verbum in quo homine po-
nímus > opinor in eo , cui tanta pollei'sio cñ , uc ad 
liberaliter vivendura facile contentus í ic , qui nihil 
quarat, nihil appetar., nihil optet amplius. Animus 
oportet taus fe judicet divitem s non hominum 1er-
mo, neqtfe poíícfsiones tuy. qui íi íibi nihil deeíie pu-
m, nihil curat amplius, íatiatus eil , aut contentas 
ctiam pecunia : concedo , dives eft. Sin autem prop-
ter avidicatem pecuniac nulium quseftum turpem pu-« 
tas, cu ai iíli ordini ne honeilus quidem eíTe poísit ul-
lus; íi quotidie fraudas, decipis , poícis , paciíctris» 
aufers, eripis , íi Tocios ípol ias , aerárium expilas s íi 
teftaraenra amicorum expedas, aut ne expeótas qui-
ácro , arque ipfe fupponis : hscc utrum abundantis ati 
! «geneis %na funt ? animus hominis dives , non ar-
Wjappeiiari íolet, quamvis illa fie plena i dum te 
ina/î m videbo , divitem non putabo: etenim ex eo, 
i ncum cuique latis eft , metiuntur bomines d iv i -
lunr t modum. Filiam quis habet; pecunia cil opus. 
í m i , majore. Plures ; etiam majore. Si , ucajunt, 
B^i quinquaginta fint filia: , tot dotes magnam 
1% u'npecuniam : quantum enim cuique fatis 
m 1¿ il accommodatur , ut ante dixi , divitiarum 
> i igicur non filias plures s fedinnúmera-
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fciles cup'áitates'habet j qu* brevi tempere tnaxí-
mas copjas cxaurire poís int ; hünc quo modo ego 
appellabo divitem , cüm ipfe egere le lentiac? 
Mui t i ex te audierunc, cüm díceres nerainem elle di-
vitem , nifi tjui exercitum alére políet fuis fru¿tibusi 
quod populus Rom. ex tanris vedigalibüs jam pridem 
vix potctt. Ergo , hoc propofuo, numquam cris di-
ves , ante q u á m tibí ex tuis puíi'eísiombus tantum re-
ñ'-- icur, ut ex eo cueri íex legiones , & magna equi-
tum , ac pcditum auxilia poísis. Jam fateris igitur 
non effe te divicem 3 cui tantum deí í t , ut cxpleas id 
quod exopcas. Itaque iftam paupercatem , vel potiüs 
egeítatem, ac mendicitatem tuam nunquam obfcure 
tuüíti . Nam ut iis qui honeíte rem quxrunt mer-
caturis fociundis , operis dandis , pubiicis lumetidis, 
inteiligiraus opns effe quxíkoj" íic qui vidcr domi tuse 
parircr accufatorunn, atque judtcum coníociatos gre-
ges i qui nocentes, & pecuniol'os reos codera te auc-
tore corruprelam judicii molientes *. qui tuas mer-
cedum paciones in patrocintis , interciías pecu-
niarum in coitionibus candsdatorum dimiísiones 
libertorum ad fenerandas dirripiendafque provin-
cias : qui expulfiones vicinorum , qui latrocinia 
in agris 3 qui cum íervis , cum libertis , cum clien-
ribus foci'.'tates , qui poíleísiones vacuas, qui prof-
criptiones locupietura , qui cardes municipi^rum, 
qui iilam Syllani temporis mefíem recordetur; qüi 
teíbamenta fubjeóba , qui íublatos tor homine ?, qiU 
denique omnia venaüaj dcledum,decretijm; aliena01 
luam íemenriam ; forum, domum- vocetn, lll entio^' 
quishunc non putet confiteri , íibi qu<ríito op % y - , 
fe ? cui autem quarfito opus íit , quis inqvim 
veré- dixerit ¿ivitém ? eft enina divida tura f r ^ 
i 
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tus ín copiá *• copiam autem declarat fatietas fe-
jum , atqüe abundantia : quam tu quoniam nuncuam 
o affequere, nunquam omninó es futurus dives. Meam 
^ autem quoniam pecuniam conteranis , & rede : til 
enimad vulgi opinionera mediocris , ad tuam nuila, 
gd ratam modicaj de me filebo, de te loquar. Si cen-
fenda nobis , atque arHimanda res f.t; ucrüm tándem 
pluris xlliniabimns pecuniam Pyrrhi, quam Fabricio 
e' dabac, an continentiam Fabricii j qui illam pecu-
niam repudiabat ? utrüm aurum Samnicum , an ref-
ponfum M , Curii ? hísreditatem L . Pauli , an l i -
beralicacem Africani, qui ejus hacredicatis Má-
ximo fratri partem fuam concersit ? Harc profec-
tó , quas func fummarum virtutura , pluris arfíifnarí-
da funt , quam illaj qus funt pecunia?. Quis igitur ( fi 
quidem «t quifque , quod plurimi fit poísideat, ita 
ditifiimus habendus íit ) dubitet , quin in virtute d i -
vitiae pofítíe fint ? quoniam ñutía poüeísio , nulía vis 
auri, & argenti pluris quam virtus aeflimanda eft. O 
dii iramorcalesjnon intelligunt homines, quam mag-
num vcdigai íítparíímonia ! Venio enim ad íump-
tuofos , relinquo iñum quaefiuofum. Capit ilte ct 
Tuis prafdiis íexcenta feftertia i ego centena ex meisi 
illi aurata téfta in víllis , & foh marmórea facienti, 
^ %na , tabulas , fúppel leáikm , & veftem infinite 
«cupifcenti, non modo ad fumptura ille fruíius eft, 
id |tiam ad fcenus, exigaus: ex meo tenui vedigali, 
,ietra(5i:is íumptibus cupi'ditatis jaliquid etiam redun-
^1 it. Urer igitureíl ditior , cuideefl: , an cui fupe-
¡j,, r3*j? qui eget, an qui abundat ? cujus poncfsio quo 
¡.c e'i major, eó plus requirit ad fe tuendam: an qux fuis 
' viribus fuflinet ? Sed quid ego de me loquar, qni 
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Í€ foitaffe in hujus faeculi errore verler ? Marc, Ma^ 
niims patrura noílrorum memoria ( nc femper Ca-
nos, te Luíamos loquamur) pauper tándem fuu; ha-
buic eiíítia scdiculasin Carinis , & fundura in Labica-
no. Nos igitur diciores, qui plura habemus ? uti-
nam quuiem eflemus , íed non slU'matione ctnl'us» 
verum vidu j arque cuku isrminatur pecunias mo-
dus. Non eiíe cupidum pecunia e l l : non effe ema-
ce m vcótigál eíl : concentum vero fuis rebus eíl'e, 
máxima; íunc certiisimaeque divitiae. Etenim fi i f l i 
callidi rerum icíiimatoics prata s & áreas quaíuam 
magni afílimant , quod ei géneri poíTeísionum mini-
mé quafi noceri poteft : quanti eft jeltimanda vinas, 
qua? nec e r io i , nec.lurnpi poteft umquam ; ñeque 
nauffagio, ñeque incendio araitcirur , nec tcmpeíia-
tum j nec temporum permutatione rautatur? qua qui 
pr^dici funt: íoli íunt: divites > íoii enim pofsident 
res, & fruíhioías, 8¿ íempiternas , foíique , quod eíl 
proprium diviüarum , cementi funt rebus'fuis t latís 
effe pucant, quod eíl : nihil appetunt , nullare egenr, 
nihii íibi deeííe fentiunr., mhti requirunt. improbi 
autem r & avari , quoaiam incertas , atque in cafa 
pofitas noíleísiones habenc, & plus femper appctunr, 
nec eorum quifquam adhuc inven tus eft, cui quod 
haberet 3 effet latís : non modo non copioíi 
ac di vites, fed etiam inopesj ac paupe-
res aeftimandi funt. 
Jh, J&k. Jjk. 



